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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatlstik des AuBenhandels » dient der moglichst 
schnellen Berichterstattung iiber die kurzfristige Entwicklung 
des AuBenhandels der EWG-Lander und der assoziierten Ober-
seegeblete sowie iiber den Stand der EWG im Handel der Dritt-
lander, verglichen zu anderen wichtigen Handelspartilern. Die 
vorllegende Veroffentlichung bringt daher in erster Llnle Ver-
gleiche aufelnanderfolgender Zeitraume fiir verschledene Arten 
von lnsgesamtangaben entweder nach Ursprungs- und Bestim-
mungslandern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rlen. Fiir ins einzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Lindern sei der Leser auf die vierteljihrllche Veroffentlichung 
« Analytische Obersichten des AuBenhandels » verwiesen. 
lm allgemeinen werden Wertangaben des Spezlalhandels ge-
bracht, mit cif-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Fiir die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder sind gemaB dem « Einheltlichen Linderverzeichnls 
der EWG » nach Erdteilen und ihrer geographischen Lage 
nach annihernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Siid 
ausgewiesen. Der vollstandige Text dieses Verzeichnisseserscheint 
einmal jihrlich als Beilage zu dieser Veroffentlichung in den vier 
Sprachen der Gemeinschaft. 
Die Waren sind gemiB dem « lnternationalen Warenverzeich-
nis fiir den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage zu den 
« Analytischen Obersichten » in den vier Sprachen der Gemein-
schaft erschienen ist. 
Die Statlstlken der Bundesrepublik Deutschland schlieBen das 
Gebiet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland ein; 
letzteres war vorher im franzosischen Erhebungsgebiet einge-
schlossen; der Handel mit den Wihrungsgebieten der DM-Ost 
1st in den AuBenhandelsstatistiken· der Bunde$republik Deutsch-
land nlcht erfaBt. 
ZEICHEN UNO ABKURZUNGEN 
Null (nichts) 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Halfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdu rchschnitt. . . . 
Vom Statistischen Amt der Europiischen Gemeinschaften 
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AVERTISSEMENT 
La « Statlstique Mensuelle du Commerce Exterleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts d"als ·des donnees concernant 
I' evolution a court terme du Commerce Exterieur des pays de Ia 
CEE et des Assocles d'Outre-.Mer,_ainsi que Ia position de Ia CEE 
vis-a-vis de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur Ia comparaison 
entre periodes successives, pour divers types de donnees globa-
les, solt par pays d'orlglne et de destination, solt par produits, soit 
par zones et par categories de prodults. Pour !'observation tres 
detaillee, par prodults et par pays, le lecteur se referera a Ia pu-
blication trimestrielle « Tableaux analytlques du Commerce 
Exterieur ». 
En r~gle generale, les donnees concernent le commerce special 
en valeurs, importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de Ia CEE, le commerce de I' or est exclu. 
Les pays sont class" d'apr~s le «code geographique commun des 
pays de Ia CEE », par continents e~ en suivant approximativement 
leur position gecigraphique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est pub!" une fols par l!n, en supp"-
ment a cette publication, dans les quatre langues communautai-
res. 
Les · produits sont class" selon Ia Classification Statistique et 
Tarifaire, editee separement en supplement aux Tableaux Ana-
lytiques, dans les quatre langues communautaires. 
Les statistlques Clu Commerce Exterieur de Ia Republique Fede-
rale d' Allemagne couvrent le territolre de Berlin-Ouest et, 
depuis le 6 juillet 1959, le territoire de Ia Sarre, indus auparavant 
dans le territoire statistique de Ia France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec Ia zone du 0-Mark-Est. 
ABREVIATIONS ET SIGNES EMPLOYES 
neant 
donnee tr~s faible (generalement lnferieure a Ia molth~ de l2. 
derni~re unite ou decimale des nombres mentlonnes sous 
Ia rubrique) 
donnee non disponible 
moyenne mensuelle 
estimation faite par !'Office Statistique des Communautes 
Europeennes 
tonne metrique 
million 
dollar 
NO non distingues Nicht getrennt ausgewiesen . 
Anderweitig nicht genannt 
Ohne Aussagewert . . 
Berlchtlgte Angabe(n). 
ANG-NDA non denommes ailleurs 
Gehelm ...... . 
Generalhandel . . . . 
Ausfuhr heimischer Waren 
NS non significatif 
R revise 
S secret 
G commerce general 
N exportations de produits nationaux 
(free on board): Werte ohne Transport- und Versicherungs-
kosten zwischen Versendungs- und Einfuhrland 
Europiische Wirtschaftsgemeinschaft . . . . . . • • . . . 
(European Free Trade Association): Europaische Freihandels-
fob (free on board): valeurs non compris les coOts de transport 
et d'assurance entre expediteur et pays importateur 
EWG-CEE Communaute Economique Europeenne 
EFTA- Association Europeenne de Libre Echange 
vereinigung AELE 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagascar . . • EAMA Etats africains et malgache associ" 
Oberseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten DOM Departements d'Outre-Mer des Etats membres de Ia CEE 
Assoziierte iiberseeische Gebiete der EWG TOM Territoires d'Outre-Mer associ" a Ia CEE 
lnsgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien AOM Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algerie 
BL WU - Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion BELG.-LUX. Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
SAEG - Statistisches Amt der Europiischen Gemeinschaften OSCE Office Statistique des Communautes Europeennes 
lnternationa.les Warenverzeichnis fiir den AuBenhandel (CST) CST Classification Statistique et Tarifaire 
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EINHEITLICHES LANDERVERZEICHNIS- CODE GEOGRAPHIQUE COMMUN 
Europalsche Wlrt· 
schaftsgemelnschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 05-4) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch· 
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
ltalien 
Obriges Europa 
Vereinigtes Konigreich 
Island 
lrland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
finn land 
Danemark, Faroer, Gron-
land 
Schweiz 
Osterreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
jugoslawien 
Griechenland 
Turkel 
Europa a.n.g. (fUr Frank· 
reich = Andorra; fi.ir 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001; 
00-4; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 05-4) 
Wahrungsgebiete der 
DM-Ost 
Polen (s. 05-4). 
Tschechoslowakel 
Ungarn 
Ruman len 
Bulgarien 
Alban len 
Afrika 
WD ZONE 
001 01 
002 01 
003 01 
00-4 01 
005 01 
022 11 
02-4 . 12 
026 12 
028 11 
030 11 
032 12 
03-4 11 
036 11 
038 11 
0-40 11 
0-42 12 
0-4-4 12 
0-46 12 
0-48 12 
050 12 
052 12 
05-4 12 
056 31 
058 31 
060 31 
062 31 
06-4 31 
066 31 
068 31 
070 31 
Spanisch-Nord-Afrika (Ka- 200 
narische lnseln, Ceuta 
26 
und Melilla, Ifni, Spa-
nische Sahara) 
Marokko 20-4 
. Algerien 208 
Tunesien 212 
Libyen 216 
Agypten 220 
~d~ 2~ 
Mauretanien 228 
. Mali 232 
. Obervolta 236 
• Niger 2-40 
. Tschad 2-4-4 
. Senegal 2-48 
Gambia 252 
Guinea, Portugiesisch· 256 
(einschl. Kapverdische 
lnseln, Sao Tome und 
Principe) 
Guinea 260 
25 
2-4 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
26 
(STAND • 1968 • VERSION) 
Communaute 
Economlque Europeenne 
FRANCE, Andorre 
(cf 05-4) 
BELGIQU E-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre a partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de !'Europe 
ROYAUME-UNI 
IS LANDE 
IRLANDE (EIRE) 
NORVEGE 
SUEDE 
FIN LANDE 
DANEMARK, Feroe, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baleares) 
GIBRALTAR 
MAL TE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NDA (pour Ia France 
= Andorre; pour I'AIIema-
gne - terr. allem. sous ad· 
min. polon. et soviet.; cf001 ; 
00-4; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf 05-4) 
ZONE MARK EST 
POLOGNE (cf 05-4) 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBAN IE 
Afrique 
AFR. NORD. ESPAGN. (Cana· 
ries, Ceuta, Melilla, Ifni, Sa-
hara espagnol) 
MAROC 
. ALGERIE 
TUN ISlE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALl 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBlE 
GUINEE PORTUGAISE (incl. 
iles du Cap Vert, St. Thomas, 
ile du Prince) 
GUINEE 
Sierra Leone 
Liberia 
. Elfenbeinki.iste 
Ghana 
. Togo 
. Dahome 
Nigeria, Staatenbund 
(einschl. ehem. Brit.-
Nordkamerun) 
Kamerun (einschl. 
ehem. Brit-Si.id· 
kame run 
Zentralafrikanische Re-
publik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Dem. Rep. 
(Kinshasa) 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Athiopien 
Fr. Geb. der Afars und 
der lssas (ehem. Fr. 
Somaliki.iste) 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San· 
sibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Reunion 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Si.id-
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassa((lnd) 
Republik Si.idafrika 
(einschl. Si.idwestafrika), 
Botswana, Lesotho 
Am erika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto-Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba· 
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanai-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
. Guadeloupe 
. Martinique 
jamaika 
PAYS 
26-4 
268 
272 
276 
280 
784 
288 
302 
306 
310 
31-4 
318 
322 
32-4 
328 
330 
33-4 
338 
3-42 
3-46 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
-400 
-40-4 
-408 
-412 
-416 
-420 
-42-4 
-428 
-432 
-436 
-4-40 
......... 
-4-48 
-452 
-456 
-458 
-462 
-46-4 
ZONE 
26 
26 
-21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
23 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
22 
27 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
. COTE D'IVOIRE 
GHANA 
. TOGO 
. DAHOMEY 
NIGERIA, FED. DU (y compris 
le Cameroun septentrional 
anciennement britannique) 
. CAMEROUN RF (y compris 
le Cameroun meridional an-
ciennement britannique) 
REP. CENTRAFRIC. 
GUINEE ESPAG. 
. GABON 
. CONGO (BRAZZA) 
. CONGO, REP. OEM. 
(Kinshasa) 
. RWANDA 
. BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
T. FR. AFARS-ISSAS [Terri-
toire fran~. des Afars.et des 
lssas] (anc. Cote fr. des So· 
malls) 
SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, Zan-
zibar, Pemba) 
ILES MAURICE, Seychelles 
(incl. iles Amiranrles), Ste 
Helene (incl. Ascension et 
Tristan de Cunha) 
MOZAMBIQUE 
. MADAGASCAR 
. REUNION 
. ARCH. DES COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodesie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodesie du 
Sud) 
MALA WI (anc. Nyassaland) 
REP. AFRIQUE DU SUD 
(incl. Sud-Ouest Africain, 
Swaziland), Lesotho, Bot-
swana 
Amerique 
trATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
CANADA 
. ST-PIERRE ET MIQU. 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT., iles Baha-
mas, iles Bermudes 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP. DOMINICAINE. 
. GUADELOUPE 
. MARTINIQUE 
JAMAIQUE 
5 
We$tindien 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Cura~o 
Kolumbien 
Venezuela 
LAND ZONE 
468 27 INDES OCCIDENT. 
472 27 TRINIDAD, TOBAGO 
474 23 . ARUBA 
478 23 . CURA<;AO 
480 27 COLOMBIE 
484 27 VENEZUELA 
PAYS ZONE 
Laos 684 29 
Nord-Vietnam, 688 32 
SUd-Vietnam, 692 29 
Kambodscha 696 29 
lndonesien (einschl. 700 29 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
Guayana (ehem. Brit.), 488 27 GUYANE (anc. brit.), iles Falk-
West-Neuguinea) 
Malaysia(MalaiischerBund, 702 29 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinee occidentale) 
MALAYSIA (Maiaisie, Sabah, 
Falklandinseln 
. Surinam 
• Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bollvien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
lrak 
As len 
Iran 
Afghanistan 
Israel · 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
land 
492 23 . SURINAM. 
496 22 . GUYANE FR. 
500 27 EQUATEUR 
504 27 PEROU 
508 27 BRESIL 
512 27 CHILl 
516 27 BOLIVIE 
520 27 . f'ARAGUA Y 
524 27 URUGUAY 
528 27 ARGENTINE 
600 28 
604 28 
608 28 
612 28 
616 . 28 
620 29 
67.4 28 
628 28 
632 28 
636 • 28 
640 28 
644 28 
Asle 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
Sabah, Sarawak) Brunei 
Singapur 706 29 
Philippinen 708 29 
Portugiesisch-Timor, 712 29 
Macau 
Mongolische Volksrepu- 716 32 
blik 
Volksrepublik China, 720 32 
(einschl. Tibet, Man-
dschurei) 
Nord-Korea, 724 32 
Siid-Korea, 728 29 
japan 73'2. 19 
Formosa (Taiwan) 736 29 
Hongkong 740 29 
Australien und 
Ozeanlen 
Australien 800 
Neuseeland 804 
Ozeanien, Amerikanlsch- 808 
Britlsch-Ozeanien, (fiir 812 
Frankrelch ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nurfur 816 
Frankreich, s. 812) 
19 
19 
29 
29 
Sarawak) Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
TIMOR PORT., MACAO 
MONGOLIE, REP. POP 
CHINE, REP. POP. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
FORMOSE (TAIWAN) 
HONG KONG 
Australle et 
Oceanle 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
DEP. USA OCEANIE 
OCEAN IE BRIT. (pour Ia Fran-
ce sauf les Nouvelles-Hebri-
des, cf 816) 
Maskat und Oman, 
Truclal Oman 
jemen 
648 28 MASC. OMAN, TR. OMAN Neukaledonien 818 
23 
23 
23 
NOUV. HEBRIDES (pour Ia 
France unlquement, cf 812) 
NOUV.-CALEDONIE 
Franz. Polynesien 822 POL YNESIE FR. 
YEMEN 
Siidarabien (Aden und 
652 28 
656 28 ARABIE DU SUD (Aden, Pro- Verschledenes 
Schiffsbedarf 950 
.sonderfalle a.n.g., Polar- 954 
Divers 
SOUT. PROV. BORD 
Protektorat) 
Pakistan 660 29 
tectorat) 
PAKISTAN 
lndien, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, ~hutan 
Birma 
664 29 
668 29 
UNION INDIENNE, Sikkim 
CEYLAN MALDIVES gebiete 
9 
9 DIVERS NDA, regions polalres 
672 29 NEPAL, BHOUTAN 
676 29 
Thailand (Siam) 680 29 
UNION BIRMANE 
THAILANDE (Siam) 
WIRTSCHAFTSRA UME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern im << Einheitlichen-Linderver-
zeichnis >> weisen die Zucehorigkeit der Under zu den ein-
zelnen Rliumen aus) 
lnsgesamt der Urspruncs- oder Bestimmuncsllinder (Welt) 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterllinder) •••••.•. 
lnscesamt ausschl. der EWG-Mutterllnder. • • • • • • • 
Linder der Klasse 1 (lndustrialisierte westliche Dr~tlinder) 
Europliische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuroplische Linder . • • • • • 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. SUdafrika, japan, Australischer Bund, Neuseeland 
Linder der Klasse 2 (Entwickluncsllinder) 
lnscesamt EAMA, DOM, TOM und Alcerien • • • • 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madacaskar . . • 
Oberseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte Uberseeische Gebiete der EWG (einschl. Surinam 
und Niederlindische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-
Neuguinea vom 1.1.63) ..••••• 
Alcerien •••••.••.••• .' 
Marokko, Tunesien, libyan, Agypten • 
Andere afrikanische Under . • • • • 
Linder Mittel- und SUdamerikas a.n.c. 
Westasiatische Linder .•• 
Andere Under der Klasse 2 
Linder der Klasse 3 
Europllische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, YR.; Nord-Vietnam; ·Moncolische VR; Nord-Korea . 
Verschiedenes a.n.c. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
6 
I ZONE 
01 
11 
12 
15 
19 
21 
22 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
Nicht ermittelte Lander 958 9 
9 
9 
NON SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET 
Freihafen 962 
Geheim 977 
ABK0RZUNG 
ABR~VIATION 
MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CL.ASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AM~RIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALG~RIE 
AFR. M~DIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AM~RIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL, 
ZONES ~CONOMIQUES 
(Le code-repere ci-dessous identifie dans le << Code geocra-
phique commun » les pays appartenant a chaque zone) 
Total ceneral des pays d'origine ou de destination 
~tats Membres de Ia CEE (Metropoles). 
Total general moins les metropoles de Ia CEE. 
Pays de Ia Classe 1 (Pays tiers industrialises occidentaux). 
Pays de I' Association Europeenne de libre ~change. 
Autres pa~ de I' Europe occidentale 
~tats-Unis et Canada. 
Rep. d'Afrique du Sud, japon, Australia, Nelle Zelande. 
Pays de Ia Classe 2 (Pays en voie de developpement). 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alcerie 
~tats africains et malgache associes. 
Oepartements d'Outre-Mer des ~tats Membres de Ia CEE. 
Territoires.d'Outre-Mer associes a Ia CEE. (y compris Su-
rinam et Antilles neerlandaises de puis le 1-1-63; non compria 
Nouvelle.Guinee occidentale depuis le 1-1-63). 
Algerie. 
Maroc, Tunisie, Libye, ~gypte. 
Aut res pays d' Afrique. 
Pays d' Amerique latine nda. 
Pays d'Asie occidentale. 
Autres pays de Ia Classe 2. 
Pays de Ia Classe 3. 
Pays europ. du bloc sovietique, y compris I'U.R.S.S. 
Chine R.P., Vietnam Nord, Moncolie R.P.,Coree du Nord 
Divers nda. . · 
Mlllianlen Dollar 
Milliards de dollars 
E~wr---INTIIA 
~mr:-4 
USA 
8 
6 
I I 5 4 
11 
10 
9 
8 
II 7 6 
10 
9 
8 
~ 7 
"" 
• Ill 6 5 
,. 
14 
15 
-Import -export 
IIIWml 
u18 32 34 
20 
19 
in vH des Welthandels 1MO 
en % du commerce mondial 11M 
---
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HANDEL DER EWG - INDICES DES VOLUMENS 
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HANDEL INTRA- UNO EXTRA EWG- TATSACHLICHE WERTE 
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Mio$ 
J 
I 
COMMERCE INTRA- ET EXTRA CEE- VAU:URS COURANTES 
Chiffres corriges des variations saisonnieres 
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Mio$ 
COMMERCE DE LA CEE PAR ORIGINES ET DESTINATIONS 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Warenklassen 
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500 
400 
300 
200 
100 
~ MINERALlSCHE: BRt.NNSlOFFE PRODUITS FNERGEliQUES 
500 
400 
300 
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400 
300 
200 
100 
- Import INTRA-EWG e e e • e • Import EXTRA-EWG 
14 
Mio$ 
- - - export EXTRA-EWG 
Mio$ 
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300 
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••••••••• ••• 
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1000 
900 
600 
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400 
300 
900 
800 
700 
600 
500 
- Import INTRA-CEE 
• •••••••••••• 
COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
7 MASCHINEN UNO t-AHRZFUGF MACHINFS l:T MATERIEL DE TRANSPORT 
e • • • • • import EXTAA<EE - - - export EXTitA-CEE 
IS 
EWG UND WEL THAN DEL TAB. t 
Import 
Monde 1) CEE AELE Royau· Etats- A me-
Periode me- Unis Canada rique japon URSS 
I 
Intra- Extra 
I 
Intra 
I 
Extra 
I 
Intra Uni latine Toul CEE CEE CEE Total AELE AELE 
exclu G G 
1966:% I 100 18,3 13,6 20,2 16,2 4,0 9,9 15.1 5,4 6,3 5,7 4,7 1967:% 100 17,3 13,6 20,1 16,0 4,2 10,0 15,0 5,8 6,6 
Werte Mio $ (fob) (fob) Valeurs 
1953 75 900 71 900 1'0 964 3 954 14 905 12 465 2 440 9 366 10 914 4 456 6 530 2 410 2 769 
1956 98 500 92200 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 674 5 642 7 940 3 230 3613 
1957 108 200 101 200 17 784 ·7 032 20 060 16 873 3 187 11 412 13 223 5 710 9 330 4 284 3 938 
1958 101 400 94 600 16156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 13 208 5 351 8 510 3 033 4 350 
1959 106 700 98 600 16 206 8 082 20 028 16 784 3 243 11 154 15 414 5 746 7 900 3600 5073 
1960 119 300 109 100 19 445 10150 23 082 19 444 3 638 12 714 15 014 5 663 8 350 4 493 5 629 
1961 124 500 112 800 20 445 11 718 23 566 19 610 3 956 12 314 14 628 5 696 8 660 5 811 5 828 
1962 132 100 118 700 22 353 13 416 24 629 20 404 4 225 12 578 16 240 5 852 8 770 5 636 6 455 
1963 143 400 127 700 24 677 15 737 26 408 21 703 4 706 13 497 17 014 6 082 8 690 6 739 7 059 
1964 160 900 142 800 26 856 18 054 30 118 24 590 5 528 15 438 18 600 6 944 9 610 7 938 7 736 
1965 174 900 154 500 28 582 20 442 32 236 26141 6 095 16 103 21 290 7 986 9 690 8184 8 058 
1966 192100 169 200 30 756 22 922 33 934 27 268 6 666 16 671 25 367 9127 10 560 9 523 7913 
1967 202 000 177800 30 767 24161 35 802 28 391 7 411 17 714 26 743 10 251 11 676 
1966 II 47 600 41 900 7 725 5 739 8 440 6 800 1 640 4183 6 252 2 397 2 590 2 399 
Ill 47 600 42100 7 319 5 511 8 311 6 739 1 572 4197 6 555 2173 2 770 2 334 
IV 50 500 44 400 8 027 6130 8 733 6 934 1 799 3 965 6 762 2 520 2 790 2 555 
1967 I 49 600 43 700 7 609 5 938 8 906 7 048 1 857 4 506 6 580 2 334 2 650 2 715 
II 51 300 45 200 7 731 6 071 9 130 7 229 1 901 4 537 6 550 2 731 2 780 2 990 
Ill 48 300 42 700 7 188 5600 8 586 6 861 1 725 4 266 6 420 2 610 2 790 2 829 
IV 52 800 46 200 8 239 6 552 9180 7 252 1 928 4 406 7193 2 576 3142 
1968 I 8 105 6 656 .4 783 7 660 
Volumenindices 1960 = 100 Indices de volume 
1953 62 64 51 39 63 62 68 71 73 84 79 44 
1956 79 82 72 61 77 76 79 80 82 107 96 61 60 
1957 84 86 78 66 80 80 83 83 83 102 110 77 64 
1958 83 85 79 66 81 81 81 83 87 93 102 63 77 
1959 . 89 90 83 82 87 .88 88 88 103 104 95 80 92 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 104 103 106 115 103 103 109 98 98 102 103 131 103 
1962 112 110 118 131 108 107 116 101 112 106 107 125 115 
1963 120 117 130 152 113 112 122 105 117 106 107 148 126 
1964 133 126 139 172 125 121 145 117 124 121 115 170 131 
1965 143 138 146 193 133 130 156 118 ' 140 139 115 176 138, 
1966 154 148 156 214 138 134 166 121 165 157 126 208 137 
1967 164 158 157 227 131 174 259 
1966 II 154 148 153 216 137 135 164 121 164 165 122 208 
Ill 153 148 148 205 136 132 154 122 169 150 132 205 
IV 163 158 163 224 142 133 183 116 175 172 133 226 
1967 I 160 154 155 219 131 159 120 238 
II 166 160 158 230 132 186 126 266 
Ill . 157 152 147 210 123 178 126 253 
IV 171 164 165 247 133 174 277 
1968 I 167 251 146 
Elnfuhr nach Warenklassen Mio $ Importations par classes de prodults 
(fob) (fob) 
Lebensmittel, 1965 27 280 24 650 6 220 2 627 6 817 5 962 855 4 790 4 011 692 1 090 1 470 1 656 
Getranke, Tabak 1966 29 200 26 375 6 521 2 825 6 996 6 075 921 4800 4 589 723 1 250 1 676 1 585 
Brennstoffe 1965 16 545 15 590 4 510 956 3 128 2 864 264 1 727 2 222 580 600 1 626 199 
1966 17 713 16 690 4 673 1 023 3 259 2 965 294 1 756 2 262 589 670 1 804 184 
Rohstoffe 1965 21 640 20100 6 784 1 538 4 634 3914 729 3 119 3 152 638 660 3 221 957 
1966 23 025 21 325 7164 1 700 4 527 3 808 719 2 974 3 411 646 690 3 873 964 
Bearbeitete Waren 1965 96 915 82190 10 360 14 728 17 386 13 176 4 210 6 306 11 250 5 819 6 800 1 835 4 929 
1966 108 485 91 360 11 626 17126 18 847 14164 4 683 6 918 14 422' 6 861 7 630 2143 2 561 
darunter: Ausrustungen 1965 39 655 34 290 3 454 5 363 6 320 4 665 1 655 1 697 2 940 3 163 3 410 711 2 673 
1966 45 000 38 '750 3 7'17 6 249 6 921 5 123 1 798 1 906 4 828 3 997 ' 3 880 763 2 618 
1 
I 
Ohne Extra-
I 
Intra-
I 
Extra 
I 
Intra- Mittel-Total Intra- EWG EWG Total EFTA EFTA GroB- Verei- und 
Zeitraum EWG bri- nigte Kanada SOd- japan UdSSR tannien Staaten I 
Welt 1) EWG EFTA amerika 
G G 
1) Ohne den Handel des Ostblocks. 
16 
TAB. I CEE ET COMMERCE MONDIAL III export 
Monde Monde 1) CEE AELE Royau- Etats- Am II-
Periode Bloc me· Unis Canada rique Japon URSS oriental 
I 
Intra· Extra- I Intra- I Extra• I Intra· Uni latina indus Total CEE CEE CEE Total AELE AELE excfu G N G G 
1966:% I 100 18,7 14,8 18,1 14,1 4,0 9,3 19,0 6,1 7,3 6,2 5,6 1967:% 100 19,2 14,9 17,6 13,4 4,3 8,7 19,0 6,4 6,4 
Werte Mio $ Valeurs 
1953 74100 70100 10 060 4 035 12 365 10 096 2 269 7 525 15 774 4 242 7620 1 275 2 948 
1956 102 760 93 600 87 200 13 641 6 436 15 172 12 953 2 759 9290 18 945 4 916 8640 2 501 3 612 
1957 111 480 100 500 93 300 15 286 7154 16 646 13 691 2 955 9 683 20 682 5 095 8 650 2 858 4 382 
1958 107 510 95 900 89 000 15 911 6 864 16128 13 289 2 840 9 276 17 751 5 080 8 190 2 877 4 298 
1959 114 940 101 400 93 200 17 050 8 168 17 013 13 969 3 044 9 691 17449 5 362 8 270 3 457 5 441 
1960 127 400 113 000 102 800 19 483 10 246 18 533 15 042 3491 10 349 20 358 5 562 8 570 4 055 5 562 
1961 133 700 118 300 106 400 20 428 11 893 19 521 15 689 3 832 10 754 20 629 5 820 8 710 4 238 5 998 
1962 141 310 124 100 110 500 20 636 13 563 20 437 16 384 -4059 11 059 21 286 5 933 9150 4 918 7 031 
1963 153 780 135 300 119 400 21 629 15 926 22172 17 621 4 551 11 855 22 922 6 473 9 720 5 448 7 272 
1964 172 200 151 200 133 800 24179 18 383 24 011 18 694 5 317 12 341 25 987 7683 10 590 6 673 7 683 
1965 186 310 164800 144 000 27 093 20 822 26 562 20 729 5 833 13 722 27 006 8107 11 060 8 456 8175 
1966 203 200 180 700 157 500 29 419 23 230 28 513 22164 6 349 14 661 29 899 9 551 11 670 9 776 8 841 
1967 189 200 164 700 31 627 24 513 29 064 22 046 7 018 14 370 31 237 10 555 10 479 
1966 II 45 300 39 400 7 324 5 870 6 958 5 388 1 570 3492 7 657 2 371 2 990 2 338 
Ill 44100 38 500 7191 5 559 6 795 5 313 1 482 3 486 7 169 2 493 2 930 2 524 
IV 48 300 42100 8 018 6 220 7 826 6 070 1 756 3 994 7 938 2 592 2 730 2 821 
1967 I 46 300 40100 7 655 5 952 7 248 5 542 1 706 3 866 7 778 2428 2920 2 280 
II 48 000 41 800 8 002 6179 7 660 5 825 1 835 3 878 8 028 2 774 3 030 2 543 
Ill 45 400 39 700 7421 5 691 6 878 5277 1 601 3 441 7 370 2 517 2920 2 765 
IV 49 500 42 800 8 549 6 691 7 278 5 403 1 875 3185 8 062 2 837 2 891 
1968 I 8 577 8 803 3 744 8 029 
Volumenindices 1960 = 100 Indices de volume 
1953 66 68 so 39 71 72 68 78 85 81 74 31 
1956 81 83 68 61 86 88 79 93 93 92 86 64 61 
1957 86 88 75 66 89 90 83 95 98 93 89 72 73 
1958 84 86 80 66 88 89 81 91 85 93 90 74 75 
1959 91 92 90 82 93 94 88 95 85 96 96 88 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 105 104 103 115 104 103 109 102 101 109 101 107 110 
1962 111 109 104 131 109 107 116 104 104 113 110 103 128 
1963 119 116 108 152 117 116 122 108 114 124 113 147 133 
1964 131 126 118 172 123 118 145 113 128 145 116 181 139 
1965 142 137 131 193 133 128 156 119 128 149 121 228 153 
1966 151 146 142 214 139 133 166 123 141 171 124 265 174 
1967 160 153 153 227 122 185 277 
1966 II 153 147 141 216 136 129 164 118 143 169 128 251 
Ill 149 143 138 205 132 127 154 117 136 177 123 274 
IV 162 156 154 224 152 145 183 134 149 183 118 307 
1967 I 156 150 147 219 131 171 126 247 
II 162 157 156 230 130 195 134 269 
Ill 154 148 144 210 114 175 127 286 
IV 167 159 166 247 111 198 306 
1968 I 167 251 138 
Ausfuhr nach Warenklassen Mlo $ Exportations par classes de prodults 
Alimentation, 1965 30 990 28 080 25 460 2 258 2623 2 710 1 910 800 911 4 516 1 576 4870 344 594 
boissons, tabac 1966 32 850 29 590 26 800 2 257 2 787 2 788 1 927 861 993 5186 1 815 5 090 383 679 
~nergie, lubriflants 1965 17 920 15 630 14 530 1 110 1100 519 279 240 374 947 413 2740 30 1 404 
1966 19 050 16 720 15 605 1 133 1 115 531 261 270 376 978 462 2700 32 1 449 
Matieres premieres 1965 24 770 21 910 20 390 1 022 1 521 2 395 1 757 638 555 3 326 2 276 2130 252 1 524 
1966 26 210 22 980 21 310 1 076 1 668 2 274 1 665 609 576 3 428 2 403 2 320 253 1639 
Produits manufact. 1965 109 730 96 460 81125 22 362 15 335 20 415 16 339 4076 11 423 17 288 3 803 1 284 7 778 3 809 
1966 122160 108 370 90 935 24 559 17 434 21 835 17 361 4474 12 278 19 152 4 809 1 526 9 046 1 867 
dont: Biens 1965 45 690 39 660 33 860 9 927 5800 9 038 7 417 1 621 5 674 10 016 1188 64 2 643 1 954 
d'equipement 1966 51 540 45 280 38 870 11 252 6 408 9 751 7 997 1 754 6 236 11 161 1 928 86 3 308 3 207 
I 
Ohne Extra· I Intra· I Extra· 'Intra· Mittel Welt Total Intra· EWG EWG Total EFTA EFTA GroB- Verei- und Zeitraum einschl. EWG bri· nigte Kanada SUd· japan UdSSR Ost· tannien Staaten am erika block Welt 1) EWG EFTA 
G N G G 
1) Non compris le commerce du bloc oriental. 
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GESAMT0BERBLICK 
des EWG·Handels 
Urspruna: 
INSGESAMT 
INTRA·EWG 
EXTRA·EWG 
davon nach Zonen : 
Kluse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Linder 
Nordamerika 
Andere Lllnder der Klasse 1 
Klusel 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Algerien 
Afrik. Mittelmeerlander, a.n.g. 
Andere Lllnder Afrikas 
Mittel· u. SOdamerika 
Westasien 
Andere Lllnder der Klasse 2 
Kluse 3 {1) 
OsteuroE: (1) 
Andere lnder der Klasse 3 
Verschledenes, a.n.g. 
Wlchtlpte Linder 1 
Grossbritannien 
Norwegen 
Schweden 
Finn land 
Dlnemark 
Schweiz 
Osterreich 
Portu11al 
Spanien 
Ju11oslawien 
Griechenland 
TOrkei 
Sowjetunion 
Polen 
Tschechoslowakei 
Un11arn 
Rumlnien 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
Allypten 
Sene~ 
Elfen in-KOste 
Nigeria 
Kame run 
Kon11o (Demokr. Rep.) 
Mada~askar 
Repu lik SOdafrika 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Ar11entinlen 
lrak 
Iran 
Israel 
Saudi-Arabien 
Pakistan 
Republik lndien, Sikkim 
Malaysia 
Volksrepublik China, Tibet 
~pan 
ongkong 
Australischer Bund 
Neuseeland 
lnterzonenhandel (1) 
1958 
22 946 
6 790 
16156 
8 526 
3608 
834 
3 238 
845 
6 824 
1 546 
914 
117 
42 
473 
524 
524 
1 647 
1 803 
779 
789 
678 
111 
18 
1192 
213 
699 
228 
393 
591 
441 
78 
234 
134 
111 
95 
274 
124 
104 
56 
60 
318 
128 
8 
70 
114 
113 
71 
228 
2808 
430 
115 
73 
276 
89 
236 
118 
354 
381 
241 
30 
322 
93 
103 
180 
107 
117 
19 
382 
118 
204 
TAB.l 
Import 
1960 1963 196i 1965 1966 
29 595 40414 44910 49 024 53 678 
10150 15 737 18 054 20 442 22922 
19 ........ 24 677 26 856 28 582 30 756 
10 789 14 345 15 467 16 227 17 320 
4 459 6166 6 591 6 896 7 245 
1 069 1 388 1 539 1 627 1 797 
4 279 5 502 5 938 6 281 6 656 
981 1288 1 400 1 423 1 622 
7 485 8 822 9 843 10 529 11 326 
1 663 902 2 059 2 047 2 283 
952 989 1 150 1146 1 319 
127 125 115 139 156 
34 122 92 96 106 
549 666 703 665 702 
494 808 1 029 1 208 1 314 
664 802 909 987 1 114 
1 870 2268 2 465 2 615 2 731 
1 828 2131 2 307 2 528 2 637 
963 911 1 074 1143 1 246 
1126 1478 1 508 1 778 2 059 
975 1363 1 359 1 573 1 800 
151 115 148 206 258 
44 32 38 48 51 
1 533 2~450 2 588 2 607 2 782 
237 305 350 382 400 
881 1112 1 257 1 309 1 375 
304 383 430 440 441 
418 521 554 599 581 
772 1 016 1 055 1152 1 251 
536 652 665 711 718 
82 111 122 135 138 
343 370 437 439 497 
159 280 263 301 349 
88 112 136 149 176 
141 181 179 183 210 
430 579 545 637 717 
146 186 201 230 259 
127 158 172 196 202 
81 133 136 160 190 
94 165 157 172 211 
301 313 343 345 333 
99 159 128 97 114 
6 226 441 661 775 
87 110 117 105 92 
98 118 123 124 130 
102 197 218 218 242 
156 192 200 244 282 
92 119 140 131 119 
399 268 320 325 461 
57 62 67 56 56 
239 332 340 334 413 
3 830 5 051 5 438 5 693 6 022 
450 451 500 588 634 
142 154 127 163 187 
107 107 117 145 121 
193 308 260 212 203 
169 201 250 233 220 
282 371 440 480 520 
161 148 169 222 272 
456 588 659 697 105 
437 472 399 414 414 
280 379 431 522 484 
58 110 96 110 128 
342 283 367 425 558 
80 90 84 86 110 
112 152 158 151 159 
286 207 179 171 184 
147 105 140 195 248 
163 336 358 455 528 
8 71 100 125 157 
418 446 493 453 502 
162 174 209 182 180 
267 256 257 315 336 
MIOI 
1966 1967 1968 
1967 ---
I I I IV I II Ill IV I 
54 928 14156 13 543 13 802 12 788 14 791 14 761 
24161 6130 5 937 6 071 5600 6 552 6 656 
30 767 8 027 7 606 7 731 7188 8 239 8105 
16 954 4 574 4177 4 372 3 912 4488 4 418 
7 093 1 912 1 775 1 811 1 624 1 882 1 895 
1 842 532 474 430 ' 393 543 480 
6 499 1 742 1 553 1 775 1 502 1 666 1 660 
1 521 388 374 357 393 397 384 
11 521 2 865 2 915 2 817 2 702 3 089 3113 
2 275 562 569 580 531 599 639 
1 304 314 319 365 294 330 394 
136 35 39 37 27 34 32 
118 25 31 28 33 28 35 
717 187 181 151 178 207 179 
1 407 340 349 324 298 436 427 
1 041 308 299 271 233 237 272 
2 743 672 674 742 725 601 651 
2 912 678 697 618 668 930 821 
1142 305 327 281 247 286 304 
2 237 575 502 528 558 649 560 
2 008 511 442 463 511 593 509 
229 64 61 65 47 56 51 
55 13 12 13 17 13 13 
2 701 755 702 706 613 678 740 
427 99 98 110 92 127 119 
1 307 355 316 335 304 352 345 
402 120 106 98 96 102 90 
555 147 141 143 126 145 150 
1 258 338 310 309 281 358 330 
698 179 165 174 173 186 175 
146 39 43 33 34 36 35 
500 156 146 118 84 153 146 
395 'J2 98 107 94 97 94 
221 55 43 42 56 78 59 
215 75 53 38 38 87 62 
837 197 177 186 216 258 223 
266 79 67 60 65 73 66 
213 58 48 49 50 66 56 
196 60 42 44 50 60 41 
247 59 51 58 67 71 65 
309 78 80 102 48 79 81 
110 35 30 29 24 27 23 
900 211 216 154 213 318 297 
89 16 23 40 14 12 25 
120 25 34 28 35 23 24 
266 60 72 66 57 71 88 
264 75 83 81 62 38 36 
135 29 39 36 28 32 41 
422 115 78 135 89 121 146 
49 14 14 12 11 11 13 
410 106 96 104 100 111 97 
5 858 1 562 1 423 1 621 1 337 1 475 1 502 
641 180 130 154 165 191 158 
173 '17 56 47 39 32 45 
125 30 29 33 29 35 31 
258 44 51 49 94 64 60 
214 53 55 45 60 54 62 
521 139 120 133 128 140 133 
311 91 83 71 81 76 93 
669 167 167 223 184 95 109 
482 113 53 99 134 195 167 
426 109 141 91 72 121 130 
125 28 41 43 17 23 49 
642 149 157 131 170 184 137 
100 22 35 22 18 24 34 
143 41 40 39 27 37 40 
177 43 47 42 42 46 35 
233 62 59 64 46 54 48 
538 132 132 124 133 149 146 
130 36 36 32 36 26 35 
456 120 111 95 135 115 108 
117 29 36 33 25 22 34 
316 105 70 79 68 98 76 
(1) Aile Angaben dieser Ver!Sffentlichung, auch die der obenstehenden Tabella, uber den Handel dar BR Deuuchland und dar EWG enthalten nicht den in dieser 
Tabella auf1efUhrtan lnterzonenhandel d.h. den Handel der BR Deuuchland mit den Wlihrun1sgebieten der DM-Ost. 
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MIO$ 
1967 
A I M I J I J I A I s I 0 I N 
4 517 4 538 4 753 4 279 4110 4 401 4 865 4966 
2 002 1 974 2 099 1 913 1 734 1 956 2 245 2182 
2 515 2 564 2 654 2 366 2 376 2444 2620 21784 
1 404 1430 1 545 1 361 1 251 1 301 1 437 534 
596 597 619 564 490 569 633 633 
137 147 146 138 129 128 160 197 
556 562 663 525 492 485 521 568 
116 124 117 134 140 119 123 137 
942 961 910 818 932 949 974 024 
1n 193 207 173 181 176 199 189 
104 117 140 88 110 95 117 104 
13 10 13 8 8 10 9 11 
8 11 9 12 11 10 9 8 
52 55 # 65 52 61 63 66 
116 118 91 66 111 121 128 136 
95 89 88 78 74 80 83 81 
230 243 267 261 261 203 211 197 
226 225 165 174 219 274 259 323 
97 94 91 65 87 95 94 97 
165 168 194 183 189 185 204 222 
145 1# 173 174 170 166 185 203 
20 24 21 9 19 19 20 19 
4 5 5 4 4 9 5 4 
241 234 234 213 191 208 222 230 
35 37 38 31 29 33 43 38 
101 114 121 106 89 108 122 n4 
27 35 36 33 32 32 33 35 
46 48 49 39 40 47 49 47 
104 97 108 100 80 101 121 117 
57 56 61 61 52 61 65 64 
13 10 10 14 9 11 13 12 
40 41 36 31 28 26 32 56 
34 35 37 32 29 33 37 33 
13 14 14 19 22 16 24 28 
13 13 12 14 11 13 26 34 
60 54 73 69 78 68 75 93 
19 21 21 25 23 18 23 24 
16 16 17 19 14 17 22 21 
12 15 17 17 15 18 21 19 
21 16 21 25 19 23 22 25 
33 41 28 15 14 18 18 23 
12 8 10 7 8 9 8 9 
55 56 43 36 85 91 100 100 
16 13 10 8 3 2 2 4 
12 9 8 13 9 13 11 6 
23 21 22 17 20 20 21 24 
27 30 24 27 15 20 18 13 
13 10 13 8 9 12 11 9 
24 44 65 24 43 22 46 38 
4 3 5 4 4 3 4 4 
32 34 38 39 32 29 36 38 
516 514 598 467 440 431 458 507 
41 48 65 58 52 55 63 61 
17 13 16 12 14 12 13 12 
10 11 12 9 9 11 10 14 
15 18 18 36 35 22 25 16 
13 14 18 20 24 17 16 20 
42 43 47 42 45 41 47 47 
24 25 22 20 35 26 22 25 
62 71 90 81 61 42 40 31 
33 38 27 28 53 54 51 68 
36 31 24 27 23 23 36 46 
18 16 10 6 5 6 6 8 
48 46 36 37 55 76 58 62 
7 7 7 4 5 9 7 9 
14 13 12 7 9 11 11 14 
14 12 16 11 15 16 17 16 
20 24 20 9 19 19 19 18 
43 44 36 35 53 44 51 49 
11 12 8 11 13 13 11 9 
28 35 32 51 45 39 31 # 
12 10 11 9 9 8 5 7 
31 24 24 22 22 25 31 31 
TAB.Z 
Import 
1968 
I 0 J I F I M I 
4 964 4819 4 769 5182 
2126 2123 2162 2 371 
2 837 2 696 2 606 2 811 
1 521 1499 1 411 1 513 
616 616 614 667 
186 172 162 147 
582 587 514 560 
137 124 120 139 
1 090 995 1014 1 106 
208 195 217 227 
107 120 134 140 
13 10 10 12 
10 15 10 10 
78 51 64 66 
173 145 134 149 
73 86 84 101 
192 229 202 219 
348 245 272 303 
96 96 103 107 
222 198 176 186 
205 179 162 168 
18 19 14 18 
5 4 6 5 
227 241 240 261 
46 42 36 41 
106 115 110 121 
33 34 32 24 
48 so 48 52 
121 103 112 116 
57 54 58 64 
11 12 11 12 
65 54 47 # 
27 32 31 32 
26 21 19 18 
26 22 23 17 
89 77 74 72 
26 22 21 23 
23 19 17 19 
20 16 12 12 
23 25 21 19 
38 28 27 26 
10 8 8 8 
120 102 92 104 
5 7 8 11 
6 5 10 10 
26 29 28 31 
8 11 10 15 
13 14 15 13 
34 41 54 51 
4 5 3 5 
37 32 32 33 
14 530 464 509 
68 57 so 52 
8 19 12 13 
11 11 8 12 
23 21 20 19 
18 21 16 24 
46 46 45 43 
29 43 28 21 
24 34 35 41 
76 53 54 61 
39 43 42 45 
9 10 17 20 
63 37 47 53 
9 7 14 14 
12 12 13 15 
14 12 12 12 
17 18 13 17 
48 46 42 57 
6 12 11 12 
41 37 37 34 
10 9 9 15 
36 24 24 28 
A 
4 996 
2 287 
2 709 
1 485 
624 
149 
565 
147 
1 033 
200 
111 
14 
13 
61 
142 
90 
210 
299 
93 
187 
168 
19 
4 
237 
34 
116 
32 
48 
115 
63 
11 
36 
40 
20 
11 
61 
23 
21 
16 
19 
32 
8 
89 
13 
11 
28 
12 
14 
29 
4 
46 
515 
50 
11 
11 
20 
16 
38 
21 
46 
63 
37 
22 
59 
10 
13 
12 
18 
57 
13 
32 
12 
30 
Ri!SUMI! Gi!Ni!RAL 
du Commerce de Ia CIE 
Orlcine 
TOTAL G~N~RAL 
INTRA·CEE 
EXTRA·CEE 
done por zones : 
cruse 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am~rique du Nord 
Autres pays de Ia classe 1 
Cluse 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Aleerie 
Pays afr. medit. n.d.a. 
Autres pays africains 
Am~rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de Ia classe 2 
cruse 3 (1) 
Europe orientale (1(; 
Autres pays de Ia c asse 3 
Divers non cluses 
Princlpaux pay1 1 
Royaume-Uni 
Norvege 
Suede 
Finlande 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Youeoslavie 
Grece 
Turquie 
u.R.s.s. 
Poloene 
Tchecoslovaquie 
Honerie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
~gypte 
Seneaal 
COte-d'lvoire 
Niaeria 
Cameroun 
Conao (RD) 
Madaaascar 
R~p. d'Afrique du Sud 
~tats-Unis d' Am~ rique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
Venezuela 
P~rou 
Br~sil 
Chili 
Araentine 
lrak 
Iran 
Israel 
Arabie Seoudite 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 
Chine, Rep. Pop. 
japon 
Hona-Kona 
Australie 
Nouvelle-Z~Iande 
Commerce inter-zones (1) 
(1) La commerce da I' Allemagne (RF) avec Ia zone monetaire du OM-Est fleurant au bu du tableau, est axclu dans toutesles autres donnees da cette publication relati-
ves au commerce de I'AIIemqna (RF) at da Ia CEE, mime calla du present tableau. 
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III 
GESAMTOBERBLICK 
des EWG-Handels 
Bestimmunc 
INSGESAMT 
EXTRA-EWG 
dovon noch Zonen : 
Kluse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Lll.nder 
Nordamerika 
Andere Lll.nder der Klasse 1 
Kluse2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Algerien 
Afrik. Mittelmeerlllnder, a.n.a. 
Andere Lllnder Afrikas 
Mittel- u. SUdamerika 
Westasien 
Andere Lll.nder der Klasse 2 
Kluse 3 (1) 
Osteuropa (1) 
Andere Lander der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.,. 
Wlchtlpte Linder 1 
Grossbritannlen 
Norwegen 
Schweden 
Finn land 
Dll.nemark 
Schweiz 
Oster reich 
Portuaal 
Spanien 
Ju11oslawien 
Griechenland 
TUrkel 
~owjetunion 
olen 
Tschechoslowakei 
Un11arn 
Rumll.nien 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
Aaypten 
Senetal 
Elfen ein-KUste 
Niaeria 
Kame run 
Konao (Demokr. Rep.) 
Mada~askar 
Repu lik SOdafrika 
Vereiniate Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Araenti n ien 
lrak 
Iran 
Israel 
Saudi-Arabien 
Pakistan 
Republik lndien, Sikkim 
Malaysia 
Volksrepublik China, Tibet 
~pan 
onakona 
Australischer Bund 
Neuseeland 
lnterzonenhandel (1) 
1958 
22 775 
15 911 
8 638 
4970 
1143 
1 901 
623 
6125 
1 860 
712 
100 
37 
1 012 
576 
364 
1 604 
693 
1 027 
980 
626 
354 
169 
1 330 
434 
917 
204 
457 
1 046 
599 
187 
255 
185 
232 
152 
208 
141 
110 
58 
47 
261 
121 
41 
154 
72 
68 
76 
268 
1 664 
237 
130 
72 
302 
60 
260 
63 
305 
76 
204 
109 
57 
80 
437 
73 
304 
139 
53 
171 
45 
191 
TAB.l 
export 
1960 1963 1964 1965 1966 
29 729 37 555 42 562 47 915 52649 
19 483 21 629 24179 27 093 29 419 
11 328 13 830 15 638 17 612 19127 
6 509 7 942 8 849 9 602 9 999 
1 466 2 005 2 378 2 852 3 158 
2 535 2 872 3 221 3 905 4 627 
817 1012 1 190 1 253 1 344 
6 738 6 355 6 892 7 510 7 957 
1 882 1 546 1 653 1 733 1 707 
603 726 821 828 847 
107 152 183 197 217 
41 84 110 144 162 
1130 585 539 564 481 
685 691 699 774 770 
527 596 625 756 767 
1 693 1 567 1 676 1 707 1 906 
816 823 966 1 090 1 259 
1138 1132 1 272 1 450 1 549 
1 235 1 202 1 331 1 663 2 011 
992 1 080 1 213 1 416 1 676 
243 122 118 247 335 
180 241 318 308 324 
1 759 1 978 2 286 2 364 2 540 
453 508 545 619 632 
1 110 1272 1 367 1 592 1 548 
345 344 429 490 468 
671 735 893 967 982 
1 465 2177 2 333 2409 248'1 
817 1 032 1 153 1 315 1442 
236 240 271 335 366 
254 640 786 1 082 1 247 
288 294 389 366 457 
226 342 408 494 50 a 
225 197 161 196 266 
410 370 378 369 352 
145 160 174 204 253 
133 127 163 217 284 
112 151 156 156 177 
88 148 179 217 249 
264 248 255 230 249 
150 137 140 135 129 
71 105 122 173 198 
200 200 182 237 194 
114 130 129 124 119 
83 138 162 159 158 
106 112 141 175 157 
51 70 82 88 98 
102 79 115 120 131 
66 85 94 84 88 
290 354 449 518 503 
2 242 2 563 2 849 3 425 4 098 
293 309 372 480 529 
146 167 215 235 261 
90 86 97 72 113 
221 179 210 249 256 
76 128 121 148 166 
276 267 187 177 269 
116 108 96 107 126 
347 272 302 280 274 
68 57 70 81 120 
220 172 211 283 340 
147 158 234 190 190 
45 58 82 105 126 
128 122 172 202 176 
337 295 337 423 427 
103 133 127 147 158 
239 115 107 231 321 
209 359 394 342 412 
84 115 149 137 154 
266 246 291 330 366 
53 53 56 62 63 
228 215 287 302 406 
MIOf 
1966 1967 1968 
1967 ---
I I I IV I II Ill IV I 
56140 14 238 13 617 14181 13 112 15 293 15 380 
31 627 8 018 7 657 8 002 7 421 8 549 8 577 
20 473 5146 4 908 5193 4 853 5 517 5 533 
10 425 2 647 2 515 2663 2 454 2 789 2 721 
3 392 840 867 902 786 842 843 
4 968 1 283 1 124 1 204 1189 1 448 1 546 
1 688 376 401 425 424 439 424 
8 295 2222 2 070 2 034 1 894 2 299 2290 
1 789 500 451 445 392 502 516 
926 238 226 224 217 260 255 
246 59 60 64 56 65 62 
160 62 42 38 37 43 48 
457 141 123 120 81 133 151 
792 207 184 206 171 231 213 
806 220 208 194 184 220 194 
2 052 501 480 509 509 555 549 
1 298 345 334 299 288 378 403 
1 558 450 415 381 350 413 415 
2 525 568 598 691 593 645 676 
2102 474 489 569 483 561 586 
424 94 109 122 110 84 91 
333 81 82 83 81 88 79 
2 847 630 665 729 673 776 802 
659 180 171 177 141 170 155 
1 559 421 368 384 375 432 401 
437 129 120 114 102 101 95 
992 281 250 268 221 254 245 
2 575 661 623 656 626 670 658 
1 425 387 340 355 338 392 353 
367 87 98 93 81 96 105 
1 202 306 319 332 267 284 289 
660 145 146 180 164 174 152 
550 129 138 147 132 133 143 
303 71 87 68 64 84 99 
585 103 130 169 145 141 173 
289 74 72 69 59 89 102 
254 85 61 64 60 69 64 
196 43 46 52 43 56 46 
443 81 102 120 101 120 130 
270 76 68 69 61 72 63 
129 30 24 38 37 30 33 
243 61 60 58 45 80 72 
150 41 31 41 7.8 49 45 
120 31 32 27 25 35 31 
191 47 44 41 48 58 51 
138 43 40 36 29 33 28 
116 29 29 28 28 31 29 
120 37 28 34 27 31 32 
95 25 22 24 23 27 33 
611 148 154 155 144 158 154 
4423 1 '139 1 006 1 063 1 053 1 297 1 424 
545 143 117 141 136 151 121 
276 68 64 68 72 72 79 
68 28 17 15 17 19 23 
261 65 56 65 67 74 68 
162 47 42 43 41 36 34 
340 82 68 75 89 109 99 
151 32 33 46 36 37 35 
259 71 68 64 62 64 65 
90 33 28 21 21 20 17 
408 94 97 89 97 125 132 
206 44 44 44 46 73 84 
125 36 37 27 25 36 35 
208 55 51 52 49 56 61 
358 130 95 89 77 97 91 
167 43 41 40 42 45 20 
408 92 100 118 109 82 88 
584 124 125 153 148 159 152 
153 45 44 40 31 39 40 
427 84 104 97 116 110 107 
66 20 17 20 17 13 10 
371 110 106 95 86 84 80 
(1) Aile Angaben dieser Veroffentlichunc, auch die der obenstehenden Tabelle, Ober den Handel der BR Deutschland und der EWG enthalten nicht den in dieser 
Tabelle aufcefiihrten lnterzonenhandel, d.h. den Handel der BR Deutachland mit den Wlhrunpcebieten der DM-Ost. 
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MIO. 
1967 
A I M I I I I I A I s I 0 I N 
4 732 4 585 4 851 4 487 4 035 4 591 5 227 4 960 
2 681 2 595 2 721 2 543 2 358 2 525 2 918 2 763 
1 729 1 677 1 788 1 667 1 515 1 674 909 1 794 
881 863 922 821 747 887 962 901 
303 290 304 290 242 255 278 280 
412 382 412 398 391 400 518 467 
134 142 149 158 135 131 152 146 
692 675 663 650 607 635 781 733 
146 144 154 134 118 139 162 169 
74 71 79 77 64 75 85 89 
21 21 21 21 16 19 22 21 
11 13 13 13 12 12 17 13 
40 39 41 24 25 32 37 45 
73 66 67 56 56 59 79 72 
68 62 65 62 62 61 81 65 
171 164 172 178 161 168 197 172 
107 107 85 95 98 94 127 116 
127 132 121 124 114 113 134 139 
232 217 241 201 211 188 198 206 
189 177 202 169 165 155 175 171 
43 39 39 32 46 32 \ 23 35 28 26 29 26 26 29 31 30 
I 
237 244 252 226 205 243 265 255 
59 62 58 44 42 54 62 54 
132 124 128 123 115 137 152 141 
39 38 37 32 33 37 36 32 
86 85 96 70 68 83 88 81 
214 206 235 211 189 227 232 218 
123 111 122 116 103 119 129 123 
30 31 31 31 25 24 34 30 
111 109 113 104 78 86 96 95 
60 56 60 63 so 51 58 56 
50 45 52 47 44 43 46 42 
22 24 22 24 19 20 19 35 
60 49 60 57 53 41 46 45 
22 22 25 20 20 20 27 28 
22 20 23 16 21 23 17 24 
17 20 15 15 14 14 16 17 
37 40 43 38 32 30 42 32 
26 22 21 19 19 24 27 22 
11 11 16 14 12 11 10 10 
22 19 17 12 15 18 30 25 
14 14 13 11 10 6 13 14 
10 9 9 8 8 9 11 12 
14 13 13 14 12 22 18 19 
14 11 11 10 10 9 11 11 
10 9 10 11 8 9 11 10 
9 11 14 11 8 8 9 13 
8 7 9 9 7 7 9 9 
48 51 56 53 ·1b 44 52 51 
361 337 368 3<2 347 354 459 415 
51 46 44 46 43 46 59 52 
22 23 23 25 23 24 25 23 
5 4 6 4 7 6 6 6 
20 20 24 27 19 22 27 22 
15 14 14 14 14 13 13 10 
22 22 29 31 25 31 37 36 
20 14 12 12 13 11 13 11 
21 22 22 23 20 19 24 20 
8 8 5 7 10 4 7 4 
32 29 28 34 32 31 44 38 
13 16 15 14 14 17 21 22 
11 9 7 7 10 8 11 11 
16 18 17 22 12 14 14 17 
28 34 26 26 27 25 28 39 
13 13 H 16 12 14 15 15 
'11 38 38 31 45 32 22 35 
'17 50 55 49 47 51 55 51 
14 14 12 11 9 11 13 12 
33 31 33 48 37 30 39 40 
6 9 5 7 5 5 5 
"' 36 29 30 31 28 27 26 25 
TAI.2 
export 
1968 
I D I I F I M I 
5 070 4 893 4 988 5 495 
2 876 2 781 2 771 3 025 
1 818 1 782 1777 1 975 
931 880 882 958 
283 263 268 313 
463 491 490 565 
141 148 137 139 
789 749 742 797 
173 167 169 179 
87 85 83 85 
22 17 22 23 
14 20 14 14 
51 44 50 56 
80 65 73 75 
73 66 62 65 
187 183 182 184 
135 128 133 142 
140 141 123 152 
241 221 226 229 
215 191 195 199 
26 29 31 30 
28 28 25 25 
260 267 269 266 
54 47 51 57 
140 122 134 145 
33 31 31 33 
84 80 78 87 
221 204 215 240 
140 126 103 123 
32 34 32 39 
93 92 92 105 
61 47 45 61 
45 41 48 55 
31 33 32 35 
49 56 54 62 
34 36 38 28 
29 16 20 28 
24 12 17 17 
48 46 44 40 
23 20 23 21 
~c 8 13 12 
25 21 24 27 
23 16 13 15 
12 12 10 10 
21 17 17 17 
11 11 8 9 
10 9 9 10 
9 10 11 12 
8 9 12 11 
54 49 54 52 
422 455 452 516 
41 36 38 48 
25 30 22 26 
7 8 8 7 
25 22 23 22 
13 13 11 10 
34 31 31 38 
14 13 12 10 
20 22 22 21 
9 5 6 6 
43 44 45 43 
30 25 25 34 
13 14 11 10 
24 16 20 25 
31 33 27 31 
14 13 6 7 
25 29 31 29 
53 53 48 51 
13 12 13 15 
31 43 32 32 
4 4 3 4 
34 20 30 30 
A 
5198 
2 848 
1 853 
917 
296 
502 
138 
760 
175 
84 
23 
14 
54 
70 
59 
190 
126 
140 
207 
179 
29 
27 
259 
48 
139 
37 
91 
226 
118 
36 
96 
62 
46 
27 
62 
26 
20 
15 
32 
22 
10 
25 
13 
9 
18 
9 
9 
14 
11 
50 
455 
47 
25 
7 
22 
13 
39 
11 
19 
7 
40 
26 
10 
21 
32 
6 
28 
49 
14 
34 
5 
28 
R~SUM~ G~N~RAL 
du Commerce de Ia CEE 
Destination 
TOTAL G~N~RAL 
EXTRA·CEE 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amerique du Nord 
Autres pays de Ia classe 1 
Classe 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Algerie 
Pays afr. medit. n.d.a. 
Autres pays africains 
Amerique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de Ia classe 2 
Class• 3 (1) 
Europe orientale (1) 
Autres pays de Ia classe 3 
Divers non classes 
Prlnclpaux pays 1 
Royaume-Uni 
Norvege 
Sullde 
Fin Iande 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grece 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchecoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
~gypte 
Senegal 
COte-d'lvoire 
Nigeria 
Cameroun 
Congo (RD) 
Madagascar 
Rep. d'Afrique du Sud 
ttats-Unis d' Amerique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
Venezuela 
Perou 
Bresil 
Chili 
Argentine 
lrak 
Iran 
Israel 
Arabie Seoudite 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 
Chone, Rep. Pop. 
japon 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Zelande 
Commerce inter-zones (1) 
{1) Le commerce de I'AIIemagne (RF) avec Ia zone monetaire du OM-Est figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les aut res donnees de cette publication relati· 
ves au commerce de I' Allemagne (RF) et de Ia CEE, m~me celles du present tableau. 
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GESAMTOBERBLICK 
des EWG-Handels 
EXTRA-EWG 
davon noch Zonen : 
Klasse1 
EFTA 
Andere westeurop. Linder 
Nordamerika 
Andere Under der Klasse 1 
Klasse 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Al&erien 
Afrik. Mittelmeerlllnder, a.n.&. 
Andere Linder Afrikas 
Mittel- u. SUdamerika 
Westasien 
Andere Linder der K lasse 2 
Kluse 3 (1) 
Osteuropa (1) 
Andere Linder der Klasse 3 
Verschiedenu, a.n.g. 
Wlchtlpte Linder : 
Grossbritannien 
Nor~en 
Schw en 
Finn land 
Dlnemark 
Schweiz 
Osterreich 
Portugal 
Spanien 
Ju&oslawien 
Griechenland 
TOrkei 
Sowjetunion 
Polen 
Tschechoslowakei 
Un&arn 
Rumllnien 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
,l.gypten 
Senegal 
Elfenbein-Kilste 
Nigeria 
Kame run 
Kon&o (Demokr. Rep.) 
Madagaskar 
Republik SUdafrika 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Argentinien 
lrak 
Iran 
Israel 
Saudi-Arabien 
Pakistan 
Republik lndien Sikkim 
Malaysia 
Volksrepublik China Tibet japan 
Hongkong 
Australischer Bund 
Neuseeland 
lnterzonenhandel (1) 
1958 1960 
-
245 + 39 
+ 112 + 539 
+ 1 362 + 2050 
+ 309 + 397 
-1 337 -1744 
-
222 
-
164 
-
699 
- 747 
+ 314 + 219 
-
202 
-
349 
- 17 - 20 
-
5 + 7 
+ 539 + 581 
+ 52 + 191 
- 160 - 137 
- 43 - 177 
-1110 -1012 
+ 248 + 175 
+ 191 + 109 
- 52 + 17 
+ 243 + 92 
+ 151 + 136 
+ 138 + 226 
+ 221 + 216 
+ 218 + 229 
-
24 + 41 
+ 64 + 253 
+ 455 + 693 
+ 158 + 281 
+ 109 + 154 
+ 21 - 89 
+ 51 + 129 
+ 121 + 138 
+ 57 + 84 
- 66 - 20 
+ 17 - 1 
+ 6 + 6 
+ 2 + 31 
-
13 
-
6 
-
57 
-
37 
- 7 + 51 
+ 33 + 65 
+ 84 + 113 
+ 16 
- 19 
-
42 
-
50 
- 45 - 41 
-
297 
+ 5 + 9 
+ 40 + 51 
-1144 -1 588 
-
193 
-
157 
4- 15 + 4 
-
1 
-
17 
+ 26 + 28 
- 29 - 93 
+ 24 - 6 
-
55 
-
45 
-
49 - 109 
- 305 - 369 
- 37 - 60 
+ 79 + 89 
- 265 - 297 
- 13 + 48 
+ 334 + 225 
- 107 - 183 
+ 197 + 92 
+ 22 + 46 
+ 34 + 76 
-
211 
-
152 
- 73 - 109 
- 13 - 39 
TAB.2 
EINFUHR·/AUSFUHR· 0BERSCHUSS 
+ - AusfuhrOberschuB 
1963 1964 1965 1966 1967 
-3048 -2 6n -1489 -1 337 + 860 -
-
515 + 171 + 1 385 + 1 807 + 3 519 + 
+ 1 776 +2258 +2706 + 2 754 + 3 332 + 
+ 617 + 839 + 1 225 + 1 361 + 1 550 + 
-2630 -2 717 -2 376 -2029 -1 531 
-
-
276 
-
210 - 170 
-
278 + 167 -
-2467 -2 951-3 019 -3369 -3 226 -
- 356 - 406- 314 - 576 - 486 -
- 263 - 329- 318 - 472 - 378 -
+ 27 + 68 + 58 + 61 + 110 + 
-
38 + 18 + 48 + 56 + 42 + 
-
81 - 164- 101 - 221 - 260 -
- 117 - 330- 434 - 544 - 615 -
- 206 - 284- 231 - 347 - 235 -
-
701 
- 789- 908 - 825 - 691 -
-1 308 -1 341 -1 438 -1378 -1 614 
-
+ 221 + 198 + 307 + 303 + 416 + 
-
276 
-
177- 115 
-
48 + 288 -
-
283 
-
146- 157 
- 124 + 94 -
+ 7 - 30 + 41 + 77 + 195 + 
+ 209 + 280 + 260 + 273 + 278 + 
-
472 
- 302- 243 - 242 + 146 -
+ 203 + 195 + 237 + 232 + 232 + 
+ 160 + 110 + 283 + 173 + 252 + 
-
39 
- 1 + 50 + 27 + 35 + 
+ 214 + 339 + 368 + 401 + 437 + 
+ 1161 +1 278 + 1 257 + 1 238 + 1 317 + 
+ 380 + 488 + 604 + 724 + 727 + 
+ 129 + 149 + 200 + 228 + 221 + 
+ 270 + 349 + 643 + 750 + 702 + 
+ 14 + 126 + 65 + 108 + 265 + 
+ 230 + 272 + 345 + 332 + 329 + 
+ 16 - 18 + 13 + 56 + 88 -
-
209 
-
167- 268 
-
365 
-
252 -
-
26 - 27- 26 - 6 + 23 -
-
31 
-
9 + 21 + 82 + 41 + 
+ 18 + 20- 4 - 13 0 -
-
17 + 22 + 45 + 38 + 196 + 
-
65 - 88- 115 - 84 - 39 -
-
22 + 12 + 38 + 15 + 19 -
-
121 
-
319- 488 
-
577 - 657 -
+ 90 + 65 + 132 + 102 + 61 + 
+ 12 + 6 0 - 11 0 + 
-
59 
-
56- 59 
-
84 
-
75 
-
- 80 - 59- 69 - 125 - 126 -
-
49 
-
58- 43 
- 21 - 19 
-
189 
-
205- 205 
-
330 - 302 -
+ 23 + 27 + 28 - 32 + 46 + 
+ 22 + 109 + 184 + 90 + 201 + 
-2-488 -2 589-2 268 -1 924 -1435 
-
-
142 
-
128- 108 
-
105 - 96 -
+ 13 + 88 + 72 + 74 + 103 + 
-
21 
-
20- 73 
- 8 - 57 -
-
129 
-
50 + 37 + 53 + 3 + 
-
73 
-
129- 85 
- 54 - 52 -
-
104 
-
253- 303 
-
251 - 181 -
- 40 - 73- 115 - 146 - 160 -
-
316 
-
357- 417 
-
431 
-
410 
-
-
-415 
-
329- 333 - 294 - 392 -
-
207 
-
220- 239 
-
144 
-
18 
-
+ 48 + 138 + 80 + 62 + 81 +-
-
225 
-
285- 320 
- 432 - 517 -
+ 32 + 88 + 116 + 66 + 108 + 
+ 143 + 179 + 272 + 268 + 215 + 
- 74 - 52- 24 - 26 - 10 
+ 10 - 33 + 36 + 73 + 175 + 
+ 23 + 36- 113 - 116 + 46 -
+ 44 + 49 + 12 - 3 + 23 + 
- 200 - 202- 123 - 136 - 29 -
- 121 - 153- 120 - 117 - 51 -
-
41 + 30- 13 + 70 + 55 + 
MIOI 
1966 1967 1968 
IV I I II I Ill I IV I 
9 + 51 + 271 + 233 + 310 + 472 
572 + 731 + 821 + 941 +1 029 + 1115 
735 + 740 + 852 + 830 + 907 + 826 
308 + 393 + 472 + 393 + 299 + 363 
459 - 429- 571 - 313- 218 - 114 
12 + 27 + 68 + 31 + 42 + 40 
643 - 845- 783- 808- 790 - 823 
62 - 118- 135- 139- 97 - 123 
76 - 93- 141- 77- 70 
-
139 
24 + 21 + 27 + 29 + 31 + 30 
37 + 11 + 10 + 4 + 15 + 13 
46 - 58- 31- 97- 74 - 28 
133 - 165- 118- 127- 205 - 214 
88 - 91- 77- 49- 17 - 78 
171 - 194- 233- 216- 46 - 102 
333 - 363- 319- 380- 552 - 418 
145 + 88 + 100 + 103 + 127 + 111 
7 + 96 + 163 + 35- 4 + 116 
37 + 47 + 106- 28- 32 + 77 
30 + 48 + 57 + 63 + 28 + 40 
68 + 70 + 70 + 64 + 75 + 66 
125 - 37 + 23 + 60 + 98 + 62 
81 + 73 + 67 + 49 + 43 + 36 
66 + 52 + 49 + 71 + 80 + 56 
9 + 14+ 16 + 6- 1 + 5 
134 + 109 + 125 + 95 + 109 + 95 
323 + 313 + 347 + 345 + 312 + 328 
108 + 175 + 181 + 165 + 206 + 178 
48 + 55 + 60 + 47 + 60 + 70 
152 + 173 + 214 + 183 + 131 + 143 
53 + 48 + 73 + 70 + 77 + 58 
74 + 95 + 105 + 76 + 55 + 84 
4 + 34 + 30 + 26- 3 + 37 
94 
-
47- 17- 71- 117 - so 
5 + 5 + 9- 6 + 16 + 36 
27 + 13+ 15 + 10 + 3 + 8 
17 + 4 + 8- 7- 4 + 5 
22 + 51 + 62 + 34 + 49 + 65 
2 - 12- 33 + 13- 7 - 18 
5 
- 6 + 9 + 13 + 3 - 10 
150 
-
156- 96- 168- 238 - 225 
25 + 8 + 1 + 14+ 37 + 20 
6 - 2- 1- 10 + 12 + 7 
13 - 28- 25- 9- 13 - 37 
32 
-
43- 45- 33- 5 
-
8 
0 
-
10 - 8 0- 1 
-
12 
78 
-
50- 101 - 62- 90 - 114 
11 + 8 + 12 + 12 + 16 + 20 
42 + 58 + 51 + 44 + 47 + 57 
423 - 417- 561 - 284- 178 - 78 
f 37 
-
13- 13- 29- 40 - 37 
'21 + 8 + 21 + 33 + 40 + 34 
2 - 12- 18- 12- 16 - 8 
21 + 5 + 16- 27 + 10 + 8 
6 
-
13- 2- 19- 18 
-
28 
57 - 52- 58- 39- 31 - 34 
59 
-
50- 25- 45- 39 
- 58 
96 - 99- 159- 122- 31 - 44 
80 - 25- 78- 113- 175 - 150 
15 - 44- 2 + 25 + 4 + 2 
16 + 3 + 1 + 29 + 50 + 35 
113 - 120- 104- 145- 148 - 102 
33 + 16 + 30 + 31 + 32 + 27 
89 + 55 + 50 + 50 + 60 + 51 0 - 6- 2 0- 1 - 15 
30 + 41 + 54 + 63 + 28 + 40 8 - 7 + 29 + 15 + 10 + 6 9 + 8 + 8- 5 + 13 + 5 
36 - 7 + 2- 19- 5 - 1 
9 
-
19- 13- 8- 9 - 24 
5 + 36 + 16 + 18- 14 + 4 
(1) Aile Ancaben dieser Verllffentlichung, auch die der obenstehenden Tabella, ilber den Handel der BR Deutschland und der EWG enthalten nicht den in dieser 
Tabella aufgefuhrten lnterzonenhandel, d.h. den Handel der BR Deutschland mit den Wlhrungsgebieten dar DM-Ost. 
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Ml08 
1967 
A I M I J I I I A I s I 0 
+ 166 + 31 + 67 + 177 - 18 + 81 + 298 
+ 325 + 247 + 243 + 300 + 264 + 373 +472 
+ 285 + 266 + 303 + 257 + 257 + 318 + 329 
+ 166 + 143 + 158 + 152 + 113 + 127 + 118 
-144 -180 -251 -127 -101 - 85 - 3 
+ 18 + 18 + 32 + 24 - 5 + 12 + 29 
-250 -286 -247 -168 -325 -314 -193 
-
31 
-
49 
-
53 
- 39 - 63 - 37 - 37 
- 30 - 46 - 61 - 11 - 46 - 20 - 32 
+ 8 + 11 + 8 + 13 + 8 + 9 + 13 
+ 3 + 2 + 4 + 1 + 1 + 2 + 8 
- 12 - 16 - 3 - 41 - 27 - 29 - 26 
- 43 - 52 - 24 - 10 - 55 - 62 - 49 
-
27 
-- 27 - 23 - 16 - 12 - 19 - 2 
- 59 - 79 - 95 - 83 -100 - 35 - 14 
-119 -118 
-
80 
-
79 -121 -180 -132 
+ 30 + 38 + 30 + 59 + 27 + 18 + 40 
+ 67 + 49 + 47 + 18 + 22 + 3 - 6 
+ 44 + 33 + 29 - 5 - 5 - 11 - 10 
+ 23 + 15 + 18 + 23 + 27 + 13 + 3 
+ 24 + 21 + 24 + 22 + 22 + 20 + 26 
- 4 + 10 + 18 + 13 + 14 + 35 + 43 
+ 24 + 25 + 20 + 13 + 13 + 21 + 19 
+ 31 + 10 + 7 + 17 + 26 + 29 + 30 
+ 12 + 3 + 1 - 1 + 1 + 5 + 3 
+ 40 + 37 + 47 + 31 + 28 + 36 + 39 
+ 110 + 109 + 127 + 111 + 109 + 126 + 111 
+ 66 + 55 + 61 + 55 + 51 + 58 + 64 
+ 17 + 21 + 21 + 17 + 16 + 13 + 21 
+ 71 + 68 + 77 + 73 + so + 60 + 64 
+ 26 + 21 + 23 + 31 + 21 + 18 + 21 
+ 37 + 31 + 38 + 28 + 22 + 27 + 22 
+ 9 + 11 + 10 + 10 + 8 + 7 - 7 
0 - 5 - 13 - 12 - 25 - 27 - 29 
+ 3 + 1 + 4 - 5 - 3 + 2 + 4 
+ 6 + 4 + 6 - 3 + 7 + 6 - 5 
+ 5 + 5 - 2 - 2 - 1 - 4 - 5 
+ 16 + 24 + 22 + 13 + 13 + 7 + 20 
- 7 - 19 - 7 + 4 + 5 + 6 + 9 
- 1 + 3 + 6 + 7 + 4 + 2 + 2 
- 33 - 37 - 26 - 24 - 70 - 73 - 70 
- 2 + 1 + 3 + 3 + 7 + 4 + 11 
- 2 - 9 + 1 - 5 - 1 - 4 0 
- 9 - 8 - 9 - 3 - 8 + 2 - 3 
- 13 - 19 - 13 - 17 - 5 - 11 - 7 
- 3 - 1 - 3 + 3 - 1 - 3 0 
- 15 - 33 - 51 - 13 - 35 - 14 - 37 
+ 4 + 4 + 4 + 5 + 3 + 4 + 5 
+ 16 + 17 + 18 + 14 + 14 + 15 + 16 
-155 -177 -230 -115 
- 93 - 77 + 1 
+ 10 - 2 - 21 - 12 - 9 - 9 - 4 
+ 5 + 10 + 7 + 13 + 9 + 12 + 12 
- 5 - 7 - 6 - 5 - 2 - 5 - 4 
+ 5 + 2 + 6 - 9 - 16 0 + 2 
+ 2 0 - 4 - 6 - 10 - 4 - 3 
- 20 - 21 - 18 - 11 - 20 - 10 - 10 
- 4 - 11 - 10 - 8 - 22 - 15 - 9 
- 41 - 49 - 68 - 58 - 41 - 23 - 16 
- 25 - 30 - 22 - 21 - 43 - so - 44 
- 4 - 2 + 4 + 7 + 9 + 8 + 8 
- 5 0 + s + 8 + 9 + 11 + 15 
- 37 - 37 - 29 - 30 - 45 - 68 - 47 
+ 9 + 11 + 10 + 18 + 7 + 5 + 7 
+ 14 + 21 + 14 + 19 + 18 + 14 + 17 
- 1 + 1 - 2 + 5 - 3 - 2 - 2 
+ 21 + 14 + 18 + 22 + 26 + 13 + 3 
+ 4 + 6 + 19 + 14 - 6 + 7 + 4 
+ 3 + 2 + 4 0 - 4 - 2 + 2 
+ 5 - '4 + 1 -- 3 - 8 -- 9 + 8 
- 6 - 1 - 6 -·· 2 - 4 - 3 0 
+ 5 0 + 7 + 9 + 6 + 2 - 5 
TAI.2 
BALANCE COMMERCIAL! 
+ • exc6dent d'exportatlons 
1968 
I N I D J I F I M 
- 21 + 39 + 85 + 165 +214 
+ 260 + 297 + 283 + 366 + 462 
+ 268 + 315 + 264 + 268 + 291 
+ 83 + 97 + 91 + 106 + 166 
-101 -119 - 96 - 24 + 5 
+ 9 + 4 + 24 + 17 0 
-291 -301 -246 -272 -309 
- 20 
-
35 
-
28 
-
48 
-
48 
- 15 - 20 - 35 - 51 - 55 
+ 10 + 9 + 7 + 12 + 11 
+ 5 + 4 + 5 + 4 + 4 
- 21 
-
27 
-
7 
-
14 
-
10 
- 64 - 93 - 80 - 61 - 74 
-
16 0 
-
20 
-
22 
-
36 
- 25 - 5 - 46 - 20 - 35 
-207 -213 -117 -139 -161 
+ 42 + 44 + 45 + 20 + 45 
-
16 + 19 + 23 + 50 + 43 
- 32 + 10 + 12 + 33 + 31 
+ 16 + 8 + 10 + 17 + 12 
+ 26 + 23 + 24 + 19 + 20 
+ 25 + 33 + 26 + 29 + 5 
+ 16 + 8 + 5 + 15 + 16 
+ 17 + 34 + 7 + 24 + 24 
- 3 0 - 3 - 1 + 9 
+ 34 + 36 + 30 + 30 + 35 
+ 101 + 100 + 101 + 103 + 124 
+ 59 + 83 + 72 + 45 + 59 
+ 18 + 221 + 22 + 21 + 27 
+ 39 + 28 + 38 + 45 + 61 
+ 23 + 34 + 15 + 14 + 29 
+ 14 + 19 + 20 + 29 + 37 
+ 1 + 5 + 11 + 9 + 18 
- 48 - 40 - 21 - 20 - 10 
+ 4 + 8 + 14 + 17 + 5 
+ 3 + 6 - 3 + 3 + 9 
- 2 + 4 - 4 + 5 + 5 
+ 7 + 25 + 21 + 23 + 21 
- 1 - 15 - 8 - 4 - 5 
+ 1 0 0 + 5 + 4 
- 75 - 95 - 81 - 68 - 17 
+ 10 + 18 + 9 + 5 + 4 
+ 6 + 6 + 7 0 0 
- 5 - 5 - 12 - 11 - 14 
- 2 + 3 0 
-
2 - 6 
+ 1 - 3 - 5 - 6 - 3 
- 25 - 25 - 31 - 43 - 39 
+ 5 + 44 + 4 + 9 + 6 
+ 13 + 17 + 17 + 22 + 19 
-
92 
-
92 
-
75 
-
12 + 7 
-
9 
-
27 
-
21 
-
12 
-
4 
+ 11 + 17 + 11 + 10 + 13 
-
8 - 4 - 3 0 - 5 
+ 6 + 2 + 1 + 3 + 3 
-
10 
- 5 - 18 - 5 - 14 
-
11 
-
12 
-
15 
-
14 
-
5 
- 14 - 15 - 30 - 16 - 11 
- 11 - 4 - 12 - 13 - 20 
- 64 - 67 - 48 - 48 - 55 
- 8 + 4 + 1 + 3 - 2 
+ 14 + 21 + 15 + 8 + 14 
- 51 - so - 23 - 36 - 43 
+ 8 + 15 + 9 + 6 + 11 
+ 25 + 19 + 21 + 14 + 16 
- 1 0 + 1 - 6 - 5 
+ 17 + 8 + 11 + 18 + 12 
+ 2 + 5 + 7 + 6 - 6 
+ 3 + 7 
-
12 + 2 + 3 
- 4 - 10 + 6 - 5 - 2 
- 3 - 6 - 5 - 6 - 11 
- 6 - 2 - 4 + 6 + 2 
I A 
+ 139 
+ 368 
+ 293 
+ 147 
- 63 
-
9 
-273 
-
25 
-
27 
+ 9 
+ 1 
-
7 
-
72 
-
31 
-
20 
-173 
+ 47 
+ 20 
+ 11 
+ 10 
+ 23 
+ 22 
+ 14 
+ 23 
+ 5 
+ 43 
+ 111 
+ 55 
+ 25 
+ 60 
+ 22 
+ 26 
+ 16 
+ 1 
+ 3 
-
1 
- 1 
+ 13 
-
10 
+ 2 
-
64 
0 
-
2 
-
10 
-
3 
-
5 
-
15 
+ 7 
+ 4 
-
60 
-
3 
+ 14 
-
4 
+ 2 
-
3 
+ 1 
-
10 
- 27 
-
56 
+ 3 
+ 4 
-
49 
+ 11 
+ 19 
-
6 
+ 10 
-
8 
+ 1 
+ 2 
-
7 
-
2 
EXTRA-CEE 
R~SUM~ G~N~RAL 
du Commerce de Ia CEE 
dont par 2ones: 
Classe1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amerique du Nord 
Autres pays de Ia classe 1 
Classe 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Algerie 
Pays afr. medit. n.d.a. 
Autres pays africains 
Amerique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de Ia classe 2 
Cluse 3 (1) 
Europe orientale (1) 
Autres pays de Ia classe 3 
Divers non clusu 
Prlnclpaux paya 1 
Royaume-Uni 
Norv~ae 
Suede 
Finiande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portuaal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grece 
Turquie 
U.R.S.S. 
Poloane 
Tchecoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
~~~ypte 
S<'.net~al 
COte-d'lvoire 
Nigeria 
Cameroun 
Conao (RD) 
Madagascar 
Rep. d'Afrique du Sud 
~tats-Unis d' Amerique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
Venezuela 
Perou 
Bresil 
Chili 
Ar11entine 
lrak 
Iran 
lsrai!l 
Arabie 56oudite 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 
Chine, Rep. Pop. 
~pon ont~·Konll 
Australie 
Nouvelle-Zelande 
Commerce inter-zones (1) 
(1) Le commerce de I' Allemagne (RF) avec Ia zone monetaire du OM-Est, figurant au bu du tableau, at exclu dana toutu Ia autru donn6u de cette publication relati-
ves au commerce de I'AIIemacne (RF) et de Ia CEE, mime celles du present tableau. 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorlen 
CST-
Waren-
kluse Warenbenennung Tell oder 
Abschnitt 
1) 
0-9 EINFUHR INTRA-EWG INSGESAMT 
---
0 + t NAHRUNGS· UND GENUSSMITTEL 
0 Nahrungsmlttel 
00 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Molkereierzeugnisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreideerzeugnisse 
OS Obst und GemOse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren daraus 
08 Futtermittel, ausgen. ungemahlenes Getreide 
09 Verschiedene Nahrun2smittelzubereitungen 
t Getrllnke und Tabak 
11 Getranke 
12 Tabak und Tabakwaren 
3 MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
32 Kohle, Koks und Briketts 
33 Erdal und Erdaldestillationserzeugnisse 
34 Erdgas und lndustriegase 
35 Elektrischer Strom 
1+4 ROHSTOFFE 
l Rohstoffe, ausgen. mlneralische Brennstoffe 
21 Haute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und OlfrOchte 
23 Rohkautschuk, natOrl., synthet. oder regeneriert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und Papierabflille 
26 Spinnstoffe und Abflille von Spinnstoffen 
27 NatUrliche DUngemittel u. mineral Rohstoffe 
28 Erze und Metallabtlille 
29 Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
4 Tlerlsche und pflanzllche Fette und Ole 
41 Tierische Fette und Ole 
42 Pflanzl iche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet und Wachse 
7 MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrische Maschinen 
72 Elektrische Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeuge 
5, 6, 8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
5 Chemische Erzeugnlsse 
51 Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
52 Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
53 Farb- und Gerbstoffe 
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
55 Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
56 Chemische DOngemittel 
57 Sprengstoffe 
58 Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
59 Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
6 Bearb. Waren nach Beschaffenhelt gegliedert 
61 Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
62 Kautschukwaren, a.n.g. 
63 Holz- und Korkwaren, ausgen. Mabel 
64 Papier, Pappe und Waren daraus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Metalle 
69 Metallwaren 
8 Verschiedene bearbeitete Waren 
81 San. u. hyg. Art., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
82 Mabel 
83 Reiseartikel, Taschnerwaren und dergleichen 
84 Bekleidung 
85 Schuhe 
86 Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
89 Bearbeitete Waren, a.n.g. 
9 WAREN U. VORGANGE, NICHT NACH 
BESCH. GEGL. 
TAB.3 
Import 
1958 1960 1963 1964 1965 
6 786 to t5t 15 708 t8050 10415 
909 1297 t 167 l 138 l 627 
828 t tat t 670 1910 1388 
27 69 92 109 114 
76 153 259 321 400 
176 228 254 252 330 
36 43 62 69 82 
93 131 201 283 387 
314 414 569 615 779 
11 26 61 54 61 
34 35 56 70 85 
40 59 84 112 110 
14 18 31 37 38 
8t 117 197 1t8 139 
63 82 134 141 156 
18 35 64 77 82 
745 835 970 989 956 
540 588 647 623 573 
173 227 ]89 338 352 
23 19 26 24 23 
8 2 5 3 4 
6ll 994 t 104 t 38t t 538 
589 945 t t46 t 3t5 t 453 
31 54 58 62 70 
6 5 12 16 16 
4 19 46 53 65 
40 72 82 90 88 
16 26 29 37 38 
163 236 344 364 366 
79 109 151 170 181 
163 312 275 344 432 
87 112 152 179 196 
33 49 57 66 85 
13 15 18 20 27 
13 22 25 28 34 
7 12 15 18 24 
t 5t4 1137 4369 4 868 5 363 
742 1 049 1 9"19 2 161 2 258 
328 513 1 023 1 220 1 346 
"144 674 1 391 1 480 1 753 
1944 47ll 6 903 8 328 9 365 
416 746 t 13t t 375 Ut4 
176 282 38"1 467 541 
7 17 11 12 12 
36 63 98 117 126 
32 56 81 9"1 120 
41 "18 81 98 115 
66 79 106 125 136 
7 7 8 10 11 
65 119 217 285 354 
49 75 137 166 201 
1975 3lt8 4 463 5 346 5 844 
42 64 103 112 133 
40 70 121 150 175 
35 47 79 97 122 
82 127 186 234 283 
452 704 1 190 1 363 1 552 
168 273 400 489 550 
76<1 1 295 1 545 1 786 1 762 
198 364 428 607 719 
H4 221 409 49-4 547 
483 759 I 309 I 608 t 907 
21 34 58 76 90 
16 41 92 122 146 
6 10 19 23 31 
112 190 .J87 477 591 
29 54 10"1 130 156 
78 116 249 294 307 
171 222 400 "186 582 
Sl 66 396 346 576 
1) In den Sum men der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
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MIOI 
1966 1967 1968 
1966 1967 --
I I I IV I II Ill IV I 
ll918 14163 6116 5 935 6 070 5 603 6 554 6 655 
----
l8l5 3091 743 693 763 783 852 764 
2554 1814 669 630 698 7t7 769 70t 
97 164 35 28 39 43 54 47 
421 489 122 95 106 141 145 139 
377 419 106 105 97 93 124 114 
96 103 31 26 23 23 32 27 
403 426 89 106 106 90 125 104 
801 835 190 176 229 240 188 174 
72 66 17 15 22 13 15 17 
99 122 30 28 29 29 36 32 
138 141 37 37 32 31 40 33 
48 51 12 14 14 12 12 13 
171 177 73 63 65 66 83 63 
180 169 47 40 41 38 50 39 
91 108 26 23 24 27 33 23 
II 
tOll t t64 180 180 178 169 336 336 
538 549 140 128 134 135 152 145 
464 568 132 144 132 124 168 166 
24 41 6 8 10 9 15 23 
4 4 2 1 1 1 1 1 
t700 1 685 418 4t5 411 390 468 46t 
t 60t 1 575 400 391 386 361 438 430 
89 84 21 22 22 18 22 23 
17 19 5 5 4 4 6 4 
72 76 19 19 20 17 20 22 
88 90 20 19 25 22 24 22 
41 43 10 11 11 10 12 13 
416 345 95 89 86 76 94 96 
199 215 52 46 57 56 57 51 
463 474 113 117 117 106 135 133 
214 228 65 64 43 52 69 67 
99 110 l8 14 16 19 3t 30 
31 25 9 7 6 6 6 6 
38 48 11 9 10 14 15 14 
29 36 8 9 9 9 9 10 
6149 6 568 t 747 t 606 t 716 t 448 t 795 t 790 
2 716 2 964 733 734 76"1 665 801 775 
1 402 1 499 377 362 376 339 422 398 
2 042 2100 551 510 577 444 569 617 
to 876 "330 1834 l 859 l 809 l 641 3 OlD 3149 
t 919 ll13 511 556 546 508 604 656 
634 732 169 184 178 170 200 223 
14 19 4 4 5 5 6 7 
150 166 39 39 43 38 46 45 
144 167 38 45 41 37 44 51 
140 163 35 41 42 38 42 46 
137 159 35 47 29 36 46 51 
11 12 3 3 3 3 3 3 
440 518 120 122 135 120 142 148 
243 276 63 72 70 60 74 82 
6 607 6 641 1700 t 647 t 698 t 518 t769 1875 
163 138 38 35 34 31 38 40 
208 224 56 52 58 53 61 61 
133 134 35 33 35 30 37 34 
336 372 89 93 93 85 101 111 
1 713 1 595 430 406 396 358 436 474 
617 643 163 147 164 155 178 161 
1 936 2 070 487 512 554 481 522 570 
844 785 200 207 193 174 211 248 
619 678 168 160 170 161 187 175 
ll5t 1476 6ll 657 565 607 647 718 
105 115 31 26 29 27 34 30 
186 208 53 50 53 45 60 61 
36 34 9 9 8 7 9 10 
758 725 184 213 145 195 172 221 
204 213 43 73 "11 57 43 84 
362 418 96 104 107 100 107 112 
694 764 201 182 183 175 222 102 
144 316 94 81 91 70 81 56 
MIOf 
1967 
A I M I J I J I A I s I 0 I N I D 
2001 1 970 2 099 f911 1 736 1 956 2243 2 181 2125 
238 269 257 257 263 264 289 291 272 
217 248 234 234 243 240 262 264 242 
10 14 14 11 14 19 20 18 16 
32 40 35 45 49 48 51 46 48 
31 33 33 30 31 32 37 46 41 
8 8 7 6 8 9 10 11 10 
37 40 29 30 26 33 39 42 44 
68 79 82 86 86 68 71 66 51 
6 8 8 6 3 4 5 5 5 
9 10 10 7 10 12 15 12 9 
11 10 11 10 11 11 12 14 14 
4 5 5 4 4 4 4 4 4 
21 21 23 23 20 23 26 26 30 
14 14 14 14 12 13 16 17 17 
7 7 9 9 8 10 11 10 13 
84 92 102 88 87 93 107 113 116 
41 44 49 44 43 48 52 50 50 
40 43 49 41 41 42 51 58 59 
3 4 3 3 4 3 3 5 7 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 
135 136 141 120 123 148 168 155 146 
126 128 132 111 113 138 157 144 137 
8 6 8 6 6 6 8 8 7 
1 1 2 0 2 2 3 2 1 
6 6 7 6 5 6 7 7 7 
8 8 9 7 7 8 8 8 7 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 
29 27 30 24 25 27 33 31 30 
17 19 22 18 18 20 20 19 17 
38 39 40 37 32 37 46 47 42 
16 17 11 9 15 28 27 20 21 
9 8 9 9 10 10 11 11 9 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 3 4 4 5 5 6 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
571 555 590 528 420 500 588 586 618 
248 243 273 249 196 221 263 258 280 
128 119 128 123 104 112 146 135 141 
194 193 189 157 120 167 178 193 197 
944 891 975 891 821 930 1 064 1 014 941 
181 175 190 174 158 176 208 206 190 
59 58 61 57 53 60 66 69 65 
2 1 2 2 1 2 2 2 2 
14 14 15 14 11 13 17 16 14 
14 13 15 12 12 13 14 15 15 
14 14 14 13 12 14 16 14 11 
10 8 11 12 12 12 15 15 17 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 44 47 42 36 42 50 49 43 
23 22 24 21 20 20 27 25 23 
557 539 602 526 462 540 609 593 567 
11 11 13 11 9 11 14 13 11 
19 19 20 19 17 17 21 20 19 
12 11 13 9 9 11 13 12 11 
30 29 33 29 26 31 34 34 32 
129 128 139 118 110 130 154 149 133 
54 52 59 51 49 55 61 60 56 
186 177 192 178 136 167 176 176 171 
62 60 71 57 55 62 69 68 74 
55 54 61 54 51 57 66 61 60 
206 177 183 192 202 213 247 215 185 
9 9 10 9 8 10 12 12 11 
17 17 18 15 13 17 20 20 19 
3 3 2 2 1 3 4 3 2 
60 43 42 54 68 73 78 55 39 
17 12 11 17 22 18 19 13 11 
36 34 36 36 32 32 37 35 35 
62 59 63 52 56 60 78 77 68 
29 28 35 26 22 22 28 23 32 
TAB.l 
Import 
1968 
J I F I M I A 
Ri!SUMI! DU COMMERCE 
de Ia CEE par categories de prodults 
Classe, 
Denomination des produits section, division-
CST 
1) 
2 123 2262 2 371 2288 IMPORTATIONS INTRA-CEE TOTAL 0-9 
--
241 240 283 293 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
221 220 261 269 Prodults alimental res 0 
16 15 16 17 Animaux vivants 00 
45 44 49 so Viandes et preparations de viandes 01 
38 33 44 39 Produits laitiers, ceufs 02 
9 9 9 9 Poissons et preparations de poissons 03 
28 32 44 46 Cereales et produits a base de cereales 04 
54 56 64 73 Fruits et le2umes OS 
5 6 6 7 Sucres et preparations a base de sucre 06 
10 11 11 11 Cafe, the, cacao, epices et produits derives 07 
13 10 12 11 Aliments pour animaux, frais; dechets alimentaires 08 
4 4 5 5 Preparations alimentaires diverses 09 
20 20 22 24 Boissons et tabacs 1 
12 13 15 16 Boissons 11 
8 7 7 8 Tabacs bruts et manufactures 12 
121 104 111 100 PRODUITS tiNERGtiTIQUES 3 
53 45 48 47 Charbon, cokes et a2glomeres 32 
61 52 53 46 Petroles et derives 33 
6 6 10 6 Gaz naturels et 2az d'usine 34 
0 0 0 0 Ener2ie electrique 35 
140 153 167 153 MATit1RES PREM1t1RES 2 + 4 
130 143 157 143 Matl~res premieres autres que les combus. min6raux 2 
7 6 9 7 Peaux et pelleteries brutes 21 
2 1 1 1 Graines, noix, amandes oleagineuses et farines 22 
7 8 8 7 Caoutchouc brut, naturel, synthetique et regenere 23 
6 7 9 9 Bois et I iege 24 
4 5 5 4 Pates a papier et dechets de papier 25 
30 32 45 33 Fibres textile •et dechets d'articles textiles 26 
14 18 19 20 Produits mineraux non metalliferes, n.d.a. 27 
40 43 51 44 Minerais et dechets de metaux 28 
20 24 22 18 Matieres brutes ani males ou vegetales n.d.a. 29 
10 10 10 10 Corps eras, craisses et huiles animales ou v6c6tales 4 
2 2 2 2 Corps gras, 2raisses et huiles d'origine animale 41 
5 5 5 5 Huiles d'origine vegetale 42 
4 3 3 3 Huiles et 2raisses elaborees: eire ani male ou vegetale 43 
571 573 647 638 MACHINES ET MATiiRIEL DE TRANSPORT 7 
242 255 279 267 Machines non electriques 71 
132 132 134 139 Machines et appareils electriques 72 
197 186 234 233 Materiel de transport 73 
1 033 1 071 1 145 1 085 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
214 216 225 214 Produits chimique• 5 
72 73 78 72 ~lements et composes chimiques 51 
2 2 2 2 Goudrons mineraux, derives chimiques bruts de combust. 52 
15 15 15 15 Matieres colorantes et produits tannants 53 
18 17 16 16 Produits medicinaux et pharmaceutiques 54 
14 15 16 16 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
17 18 16 12 Engrais manufactures 56 
1 1 1 1 Explosifs 57 
49 47 51 51 Matieres plastiques, cellulose regeneree, resines art if. 58 
26 28 28 29 Produits chimiques n.d.a. 59 
607 613 655 630 Articles manufactures classes par matl~rea 6 
13 13 14 14 Cuirs et peaux tannes et articles, pelleteries appr!tees 61 
20 20 22 21 Articles en caoutchouc, n.d.a. 62 
11 11 13 12 Articles en bois et liege, sauf les meubles 63 
37 36 38 37 Papier, carton et articles en papier ou carton 64 
161 154 160 152 Fils, tissus, articles confectionnes en textiles, etc ... 65 
49 54 59 59 Articles en matieres minerales sauf en metaux, n.d.a. 66 
182 188 200 187 Fonte, fer et acier 67 
78 82 88 87 Metaux non ferreux 68 
56 57 62 61 Articles manufactures en metal 69 
213 241 264 241 Articles manufactures divers 8 
9 10 11 11 App. sanitaires, art. hy2iene, chauffage, eclairage 81 
18 20 22 22 Meubles 82 
2 3 4 4 Articles de voyage, sacs a main et similaires 83 
60 75 86 73 l Vetements 84 
23 31 29 23 Chaussures 85 
37 37 38 39 App. scientifiques, photocinema, optique, horlogerie 86 
63 64 74 69 Articles manufactures, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASSES I 
17 21 18 20: AILLEURS 9 
' 
1) les totaux par divisions ne comprennent pas les donnees confidentielles. 
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III 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
CST-
Waren-
kluse Warenbenennung Teil oder 
Abschnitt 
1) 
0-9 EINFUHR EXTRA-EWG INSGESAMT 
---
0 + t NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
0 Nahrun1smittel 
00 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Molkereierzeugnisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreideerzeugnisse 
OS Obst und Gemuse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
07 Kaffee, Tee, Kakao, Gewurze und Waren daraus 
08 Futtermittel, ausgen. ungemahlenes Getreide 
09 Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
I Getrllnke und Tabak 
11 Getranke 
12 Tabak und Tabakwaren 
] MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
32 Kohle, Koks und Briketts 
33 Erdol und Erdoldestillationserzeugnisse 
34 Erdgas und lndustriegase 
35 Elektrischer Strom 
1+4 ROHSTOFFE 
2 Rohstoffe, aus1en. mlneralische Brennstoffe 
21 Haute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und Olfruchte 
23 Rohkautschuk, natUrl., synthet. oder regeneriert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und Papierabfalle 
26 Spinnstoffe und Abfalle von Spinnstoffen 
27 NatUrliche Dungemittel u. mineral Rohstoffe 
28 Erze und Metallabfalle 
29 Tierische und pnanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
4 Tierische und pnanzliche Fette und Ole 
41 Tierische Fette und Ole 
42 Pflanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet und Wachse 
7 MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrische Maschinen 
72 Elektrische Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeuge 
5, 6, 8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
5 Chemiache Erzeugnisse 
51 Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
52 Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
53 Farb- und Gerbstoffe 
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
55 Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
56 Chemische Dungemittel 
57 Sprengstoffe 
58 Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
59 Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
6 Bearb. Waren nach Beschaffenheit ce11iedert 
61 Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
62 Kautschukwaren, a.n.g. 
63 Holz- und Korkwaren, ausgen. Mabel 
64 Papier, Pappe und Waren daraus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mineralischen Steffen, a.n.g. 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Metalle 
69 Metallwaren 
8 Verschiedene bearbeitete Waren 
81 San. u. hyg. Art., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
82 Mobel 
83 Reiseartikel, Taschnerwaren und dergleichen 
84 Bekleidung 
85 Schuhe 
86 Feinmech .. optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
89 Bearbeitete Waren, a.n.g. 
' 
WAREN U. VORGANGE, NICHT NACH 
BESCH. GEGL. 
TAB.l 
Import 
1958 1960 1963 1964 1965 
16 091 19 440 14 65ll6 841 18 566 
4110 4178 5 114 5 673 6 110 
] 365 ] 641 4 673 5 064 5 640 
163 202 235 276 335 
208 243 '103 574 602 
181 214 203 193 200 
123 163 246 259 299 
752 856 1 040 1 022 1 232 
811 817 1 096 1 109 1 358 
126 149 252 261 145 
826 744 767 918 920 
155 213 '106 429 533 
22 16 20 22 16 
655 537 541 609 581 
439 318 245 299 265 
218 219 295 311 315 
1 773 1666 3905 4 151 4 510 
583 291 520 485 428 
2 183 2 369 3 336 3 735 4 058 
1 1 1 0 4 
4 7 13 19 17 
4m s 881 6011 6 714 6 784 
4439 5 445 5596 6 325 6 348 
235 307 361 378 397 
472 550 589 649 688 
283 432 305 300 289 
574 727 876 1 008 1 001 
286 359 436 505 509 
1 383 1 589 1 591 1 668 1 432 
292 335 370 447 500 
505 965 840 1 138 1 288 
166 178 205 222 244 
331 436 415 389 437 
91 95 76 92 115 
229 300 325 282 306 
15 15 13 14 16 
I 313 l 021 ] 151 3 351 3 454 
800 1 125 1 845 1 946 1 937 
228 326 689 736 775 
355 569 609 668 764 
] 074 4 571 s 505 6151 6 906 
614 907· t 070 I 108 t 349 
223 351 444 511 591 
16 23 15 16 16 
47 79 90 101 98 
78 94 127 138 167 
44 53 68 74 83 
13 18 19 23 21 
2 5 4 4 6 
97 141 142 169 184 
94 142 157 170 186 
l 021 1998 3600 4 018 4 364 
55 75 105 112 116 
33 53 88 101 99 
41 52 70 83 97 
235 311 470 531 587 
291 412 529 580 606 
214 268 371 450 488 
289 449 S01 561 504 
722 1 185 130 345 1 587 
87 131 230 256 279 
439 
"' 
135 t 015 I 193 
9 1S 31 40 44 
8 18 3~ 48 59 
2 3 8 8 10 
57 83 1 /'5 218 269 
11 18 33 39 42 
114 156 270 332 381 
123 166 282 329 390 
71 115 161 599 691 
1) In den Sum men der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
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MIO$ 
1966 1967 1968 
1966 1967 
I I I IV I II Ill IV I 
30 707 30 775 7 976 7 609 7 734 7 185 8146 8108 
6 511 6161 t 759 I 578 t 671 I 396 I 614 1438 
5 915 5 712 I 587 I 446 I 555 1179 t 419 t 347 
304 279 70 64 83 64 68 60 
644 630 162 155 189 151 135 127 
179 158 43 50 40 32 37 30 
302 303 100 72 63 66 102 75 
1 346 1 171 383 289 316 297 269 214 
1 393 1 399 384 350 410 265 375 353 
136 131 31 39 41 22 28 31 
941 983 246 253 259 222 250 277 
654 639 164 170 150 156 162 175 
18 17 5 5 5 3 4 4 
606 551 171 Ill 117 116 185 91 
275 197 82 63 33 44 57 36 
329 353 89 69 83 73 128 55 
4673 5 441 I 194 t 193 I 122 I 338 1689 I 493 
376 339 91 85 83 79 92 73 
4 293 5 067 1 132 1 196 1 028 1 251 1 593 1 411 
8 10 2 3 3 1 3 3 
28 27 6 9 9 6 4 6 
7 164 6 750 t 741 I 705 1687 1600 I 756 I 811 
6 717 6311 1634 t 608 t 576 I 487 1638 t 719 
474 389 107 106 94 83~ 105 107 
816 749 211 195 190 174 190 203 
298 270 74 73 66 65 67 67 
986 918 253 192 224 255 246 206 
537 540 139 147 134 122 136 142 
1 564 1 390 358 407 353 283 348 384 
549 550 134 136 140 141 133 154 
1 230 1 249 280 283' 314 307 11 398 
270 255 71 70 61 57 13 69 
437 438 107 97 Ill Ill 117 91 
105 95 27 27 23 24 21 19 
317 328 76 67 84 85 92 69 
15 16 4 4 4 4 4 4 
3 747 3 984 959 1004 I 074 865 1 044 1075 
2147 2 223 569 556 593 4951 579 582 
867 898 229 228 234 2031 233 239 
721 865 152 221 247 166J 231 254 
7 879 7 714 2 069 1928 t 970~ I Btl l 006 1168 
I 435 I 535 366 386 400
1 ]56 394 4n 
592 636 152 156 166 149j 164 174 
22 25 6 6 6 7 6 6 
109 109 28 27 28 24 29 30 
191 222 so 54 60 47 61 58 
89 90 21 22 24 22 22 25 
22 30 7 7 7 8 8 9 
6 7 2 2 2 1 2 2 
205 201 50 51 52 48 50 56 
199 213 52 59 55 49 50 62 
5 059 4 798 I 341 I 197 t l3t f 116 ~ 154 I 390 
150 124 37 32 31 28 34 36 
102 96 27 24 24 22 26 26 
98 90 25 21 25 21 23 24 
605 564 154 143 145 133: 142 148 
633 563 162 152 139 124 149 163 
578 560 157 137 149 137 136 158 
549 559 141 138 143 1331 148 158 
2 028 1 950 558 477 499 451 523 600 
310 289 78 73 76 66 74 77 
t 385 I 381 361 34~ 339 338 358 356 
40 42 11 9 10 10 13 10 
65 58 17 15 15 13 16 15 
11 10 3 3 3 2 3 2 
325 276 77 76 61 77 62 71 
50 45 12 16 10 11 9 15 
437 465 116 112 121 108 124 119 
458 483 125 112 119 118 131 123 
713 614 254 too 209 177 138 ttl 
MIO. 
1967 
A I M I I I I I A I s I 0 I N I D 
1 515 1 565 1 654 1 366 1 374 1 445 1610 1 788 1 838 
540 552 579 490 451 454 510 533 571 
505 517 53l 456 418 405 461 471 496 
26 29 28 20 20 2-4 28 21 19 
53 62 73 58 45 48 51 45 39 
14 13 14 11 10 11 13 14 10 
21 22 21 20 23 24 36 34 32 
101 93 122 120 97 80 93 83 93 
140 145 124 99 84 82 101 127 147 
16 12 14 7 8 7 7 11 10 
88 85 ,86 67 77 78 84 79 86 
46 54 50 52 54 50 48 55 60 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 35 46 34 34 49 49 61 75 
13 10 11 8 8 28 17 20 20 
22 25 36 26 26 21 32 42 55 
387 401 333 385 463 490 504 559 618 
27 28 28 27 26 25 33 29 30 
357 370 301 357 433 462 469 529 594 
1 1 1 0 1 0 1 1 1 
3 3 3 1 3 2 1 0 3 
540 559 588 533 531 535 545 6fl 598 
506 514 546 490 499 498 SOl 571 564 
33 34 27 26 26 32 29 32 45 
59 66 65 57 64 53 56 66 69 
22 21 23 20 21 24 24 22 21 
66 71 87 86 83 86 83 86 78 
39 47 49 43 36 43 44 48 43 
126 117 109 105 91 86 95 129 124 
45 41 54 46 45 so 44 44 44 
94 106 113 91 113 103 106 124 116 
21 20 19 17 19 21 22 22 24 
34 35 41 43 31 37 43 40 34 
7 7 9 9 7 8 7 7 8 
26 26 32 33 23 28 35 32 26 
1 1 1 1 2 1 2 1 1 
351 351 370 313 173 179 339 341 363 
199 197 197 177 150 168 197 187 195 
77 78 79 69 65 69 80 79 75 
76 76 95 68 57 41 62 77 93 
640 654 676 590 600 610 678 686 638 
131 131 137 113 fl1 fl3 Ill 133 129 
54 54 58 53 45 51 55 58 52 
2 2 2 2 2 3 2 2 2 
9 9 10 9 8 8 11 10 9 
19 19 21 16 14 17 20 18 23 
8 9 7 8 7 7 8 7 7 
3 1 3 2 3 2 3 2 3 
1 1 1 1 0 0 1 1 1 
18 17 18 16 15 17 17 18 16 
18 19 18 17 16 16 17 17 16 
390 408 433 359 379 378 414 418 409 
11 10 9 8 9 11 11 12 11 
8 9 8 8 7 8 9 9 8 
8 8 9 7 7 7 8 8 7 
48 48 49 44 42 46 48 48 46 
48 47 44 40 40 44 52 53 44 
47 53 49 44 43 so 36 52 48 
46 48 49 47 42 44 48 50 48 
149 159 191 138 168 144 174 171 178 
25 26 25 22 21 23 26 26 21 
fiB fiS 106 108 111 flO 131 125 tOO 
3 4 4 3 3 4 4 5 4 
5 5 5 4 4 5 6 6 5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 20 17 21 26 29 27 21 14 
4 3 3 4 3 4 4 3 2 
38 43 40 37 34 37 43 43 38 
42 40 38 38 40 40 48 47 36 
56 47 106 55 56 66 44 56 39 
TAB.3 
Import 
1968 
I I F I M I A 
R~SUM~ DU COMMERCE 
de Ia CEE par cat~gories de prodults 
Cluse, 
Denomination des produits section, division-
CST 
1) 
1 694 1 605 1 809 1 709 IMPORTATIONS EXTRA·CEE TOTAL 0-9 
---
499 457 481 516 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
466 419 451 481 Produits alimental res 0 
18 19 24 27 Animaux VIvants 00 
39 43 46 38 Vi andes et preparations de viandes 01 
11 9 10 10 Produits laitiers, reufs 02 
28 24 23 22 Poissons et preparations de poissons 03 
88 69 57 102 Cereales et produits a base de cereales 04 
117 112 124 128 Fruits et legumes OS 
11 9 10 13 Sucres et preparations a base de sucre 06 
96 85 96 90 Cafe, the, cacao, epices et produits derives 07 
57 58 60 51 Aliments pour animaux, frais; dt\chets alimentaires 08 
1 1 1 2 Preparations alimentaires diverses 09 
31 18 30 35 Boissons et tabacs 1 
12 12 13 15 Boissons - 11 
21 17 17 20 Tabacs bruts et manufactures 12 
475 494 514 489 PRODUITS ENERGETIQUES 3 
25 23 25 23 Charbon, cokes et agglomeres 32 
448 467 496 463 Petroles et derives 33 
1 1 2 1 Gaz naturels et gaz d'usine 34 
1 4 1 2 Energie electrique 35 
616 583 6fl 590 MATii:RES PREMii:RES 1+4 
591 556 580 557 Matiere• premieres autre• que lea combus. mineraux 1 
36 35 36 33 Peaux et pelleteries brutes 21 
76 62 65 61 Graines, noix, amandes oleagineuses et farines 22 
21 24 21 22 Caoutchouc brut, nature!, synthetique et regenere 23 
69 66 70 71 Bois et liege 24 
51 44 47 45 Pates a papier et dechets de papier 25 
127 130 127 117 Fibres textiles et dechets d'articles textiles 26 
55 49 50 50 Produits mineraux non metalliferes, n.d.a. 27 
131 124 143 136 Minerais et dechets de metaux 28 
25 23 21 21 Matieres brutes ani males ou vegetales n.d.a. 29 
34 17 31 34 Corps eras, craisses et huiles animales ou vecetales 4 
7 5 7 6 Corps gras, graisses et huiles d'origine ani male 41 
25 21 23 26 Huiles d'origine vegetale 42 
2 1 1 1 Huiles et graisses elaborees: eire ani male ou vegetale 43 
347 334 395 381 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 7 
190 183 209 200 Machines non electriques 71 
78 78 83 81 Machines et appareils electriques 72 
78 74 103 99 Materiel de transport 73 
699 699 769 679 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
135 134 153 136 Produits chimique• 5 
55 54 66 54 r;rements et composes chimiques 51 
1 2 3 2 Goudrons mineraux, derives chimiques bruts de combust 52 
10 10 11 10 Matieres colorantes et produits tannants 53 
18 20 21 21 Produits medicinaux et pharmaceutiques 54 
8 8 9 8 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
4 2 3 2 Engrais manufactures 56 
1 1 1 1 Explosifs 57 
18 19 19 19 Matieres plastiques, cellulose regeneree, resines art if. 58 
21 19 22 20 Produits chimiques n.d.a. 59 
454 450 486 416 Articles manufactures classes par matieres 6 
11 10 14 12 Cuirs et peaux tannes et articles, pelleteries appr!tees 61 
9 8 9 8 Articles en caoutchouc, n.d.a. 62 
8 7 9 9 Articles en bois et liege, sauf les meubles 63 
48 50 51 54 Papier, carton et articles en papier ou carton 64 
53 52 57 50 Fils, tissus, articles confectionnes en textiles, etc ... 65 
49 57 51 46 Articles en matieres minerales sauf en metaux, n.d.a. 66 
54 so 55 52 Fonte, fer et acier 67 
198 191 211 160 Metaux non ferreux 68 
24 25 28 25 Articles manufactures en metal 69 
flO tiS 131 fl6 Articles manufactures divers 8 
3 3 4 4 App. sanitaires, art. hygiene, chauffage, eclairage 81 
5 5 5 6 Meubles 82 
1 1 1 1 Articles de voyage, sacs a main et similaires 83 
21 23 26 25 V~tements 84 
5 5 5 5 Chaussures 85 
37 39 44 43 App. scientifiques, photocinema, optique, horlogerie 86 
38 39 46 44 Articles manufactures, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASSES 9 
48 37 17 54 AILLEURS 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les donnees confidentielles. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorlen 
CST· 
Waren· 
kluse Warenbenennunc Teil oder 
Abschnitt 
1) 
0-9 AUSFUHR EXTRA-EWG INSGESAMT 
---
0 + 1 NAHRUNGS· UND GENUSSMITTEL 
0 Nahrun11mlttel 
00 lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Molkereierzeugnisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreideerzeugnisse 
OS Obst und GemGse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
07 Kaffee, Tee, Kakao, Gewilrze und Waren daraus 
08 Futtermittel, ausgen. ungemahlenes Getreide 
09 Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
1 Getrinke und Tabak 
11 Getranke 
12 Tabak und Tabakwaren 
3 MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
32 Kohle, Koks und Briketts 
33 Erdol und Erdoldestillationserzeugnisse 
34 Erdgas und lndustriegase 
35 Elektrischer Strom 
2 + 4 ROHSTOFFE 
2 Rohatoffe, au11en. mineralische Brennstoffe 
21 Hliute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Oisaaten und Olfrilchte 
23 Rohkautschuk, natGrl., synthet. oder regeneriert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und Papierabflllle 
26 Spinnstoffe und Abflllle von Spinnstoffen 
27 NatGrliche Dilngemittel u. mineral Rohstoffe 
28 Erze und Metallabflille 
29 Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
4 Tierische und pftanzllche Fette und Ole 
41 Tierische Fette ynd Ole 
42 Pflanzl iche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet und Wachse 
7 MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrische Maschinen 
72 Elektrische Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeuge 
5, 6, 8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
5 Chemlsche Erzeu1nisse 
51 Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
52 Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
53 Farb· und Gerbstoffe 
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
55 Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
56 Chemische Dilngemittel 
57 Sprengstoffe 
58 Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
59 Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
6 Bearb. Waren nach Beschaffenheit cecliedert 
61 Leder, lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
62 Kautschukwaren, a.n.g. 
63 Holz- und Korkwaren, ausgen. Mobel 
64 Papier, Pappe und Waren daraus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mineralischen Steffen, a.n.a. 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Metalle 
69 Metallwaren 
8 Verschiedene bearbeitete Waren 
81 San. u. hyg. Art., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
82 Mobel 
83 Reiseartikel, Taschnerwaren und dergleichen 
84 Bekleidung 
85 Schuhe 
86 Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
89 Bearbeitete Waren, a.n.g. 
' 
WAREN U. VORGANGE, NICHT NACH 
BESCH. GEGL. 
TAB.3 
export 
1958 1960 1963 1964 1965 1966 
IS 872 19 483 21 618 24165 27083 29 406 
t519 1636 I 953 2 103 2 258 2257 
I 283 I 372 1 644 I 770 1911 1 885 
13 2~ 2~ 25 28 22 
162 186 166 161 169 182 
197 237 275 288 331 355 
3~ 36 35 38 ~2 48 
218 231 ~ ~97 548 489 
359 336 ~ 393 ~33 441 
128 126 HO 151 131 95 
84 29 85 89 88 91 
28 3~ ~8 53 61 68 
56 61 59 72 82 95 
235 264 309 333 347 372 
197 223 275 296 306 329 
2~ 24 35 36 41 43 
913 922 I 040 1 041 I 110 1 133 
172 H2 H2 132 126 110 
730 765 873 887 947 994 
8 10 11 H 24 25 
3 5 13 9 H 7 
563 714 881 970 1022 1 076 
47l 627 101 881 929 977 
32 ~9 so 55 58 65 
7 7 15 18 18 16 
6 28 50 63 74 83 
39 48 ~7 so 50 54 
13 16 12 13 16 13 
183 22~ 316 343 355 340 
62 91 127 131 137 163 
24 35 38 51 44 61 
107 125 144 165 177 183 
to 17 10 82 93 98 
12 12 H 10 12 11 
55 52 ~6 ~9 54 59 
17 19 20 22 26 28 
5 146 6579 1 760 a 811 9 927 11 252 
2 035 2 599 H8~ 3 907 4 504 5 233 
852 1 062 1 472 1 684 1 936 2114 
2175 2 814 2 803 3 207 3 488 3 892 
7 513 9496 9 734 10 956 12434 13 307 
1 574 1 998 2421 2 774 3 158 3 487 
~17 555 709 853 963 1 083 
9 11 8 9 10 11 
121 163 208 239 269 303 
207 250 307 350 407 465 
108 136 165 188 209 222 
349 328 356 356 415 385 
15 16 23 23 26 28 
158 255 369 ~39 498 570 
141 192 275 311 359 418 
4 772 5 850 5 303 5 906 6 823 7112 
72 88 109 124 130 157 
145 191 213 237 261 285 
71 91 91 97 104 109 
127 161 179 199 225 246 
1 031 1 265 1 346 1 ~8~ 1 477 1 548 
409 516 592 687 748 836 
1 735 2 176 1 654 1 849 2 363 2 148 
363 412 411 449 622 817 
627 695 721 775 890 964 
1 177 I 648 1009 2276 2 452 1709 
44 )4 58 67 80 94 
45 61 72 81 91 109 
35 ~1 41 46 50 53 
H2 353 459 511 SOB 538 
83 138 170 193 195 218 
307 411 508 578 636 703 
421 558 696 792 891 998 
209 us 250 283 332 381 
1) In den Sum men der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
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MIO. 
1966 1967 1968 
1967 --
I I I IV I II Ill IV I 
31 626 8 005 7 638 7 995 7 423 8 551 8 574 
--
2377 616 561 614 534 668 621 
1 971 514 475 512 429 555 525 
21 8 5 4 3 9 6 
190 52 42 48 46 53 45 
385 96 88 100 96 101 97 
49 13 13 11 12 13 13 
466 119 120 139 76 131 150 
471 129 113 110 105 142 113 
83 24 20 19 20 24 17 
129 30 28 30 32 38 34 
85 19 22 23 18 21 27 
92 24 22 27 19 24 24 
406 102 86 10l 105 113 95 
361 90 75 90 94 102 84 
44 12 10 12 11 11 11 
1 171 290 257 276 286 353 313 
105 34 22 24 30 30 24 
1 026 248 225 244 249 308 276 
30 7 8 6 6 9 10 
7 2 2 2 1 2 3 
1 095 286 278 267 257 292 285 
999 261 252 242 236 268 259 
57 15 18 15 11 14 15 
12 4 3 4 2 3 3 
89 21 23 22 20 23 23 
53 14 12 15 12 13 12 
15 3 4 4 4 4 4 
340 84 86 90 75 89 89 
172 47 40 43 41 48 41 
67 18 16 16 16 19 16 
193 55 51 33 54 55 51 
96 25 26 25 21 24 26 
9 3 3 2 2 2 2 
56 16 15 15 12 14 15 
31 7 8 8 8 8 9 
12119 3136 2956 3 084 2828 3 247 3 370 
5 893 1 465 1 413 1 501 1 374 1 605 1 595 
2313 584 565 571 543 634 618 
3 909 1 080 978 1 012 911 1 008 1157 
14477 3 576 3 515 3 652 3 425 3 889 3 884 
3 794 901 964 961 889 978 1 063 
1 198 279 299 305 291 303 331 
16 3 3 5 4 5 4 
323 80 78 80 78 87 87 
500 125 123 125 118 134 132 
242 59 60 64 57 60 63 
402 94 133 102 76 91 136 
27 7 7 7 7 6 7 
641 153 149 162 153 177 178 
442 102 111 112 106 115 125 
7 656 1920 I 851 1 941 1 764 2 099 2 048 
156 41 38 41 36 41 41 
316 76 70 81 76 89 85 
117 29 28 30 27 32 30 
268 69 63 69 63 73 69 
1 629 415 396 414 377 441 425 
888 222 212 218 213 245 225 
2 459 580 601 648 563 647 636 
799 217 197 185 167 250 270 
1 023 270 246 256 241 281 267 
3 027 755 699 750 772 813 772 
97 26 22 23 25 27 24 
120 32 28 31 28 34 34 
58 13 12 15 16 16 14 
554 145 132 131 157 134 136 
301 53 77 71 80 73 103 
769 196 182 197 182 208 196 
1 134 292 246 282 285 321 264 
386 100 92 102 94 101 tOt 
MIO. 
1967 
A I M I J I J I A I s I 0 I Nl D 
2 681 2 595 2 719 2 542 2 355 2 527 2 918 2 763 2 868 
198 205 2U 159 173 202 229 225 214 
164 1n 176 128 143 158 184 187 184 
1 1 1 1 1 1 3 2 3 
15 16 18 15 16 15 16 20 17 
31 33 35 30 35 32 36 34 30 
4 4 4 4 4 4 5 
" 
4 
48 45 46 19 24 33 36 45 50 
32 41 37 33 34 39 52 47 42 
6 6 7 6 6 7 8 8 9 
11 10 10 9 10 13 14 12 11 
8 7 8 6 6 6 7 7 7 
8 9 10 6 7 7 7 7 10 
34 33 35 31 30 45 45 38 30 
31 29 31 28 26 40 41 34 27 
4 4 4 3 4 5 4 4 3 
87 91 97 88 91 106 123 109 U7 
7 7 10 9 10 11 11 10 9 
77 82 85 77 79 92 109 96 104 
2 2 2 2 2 2 3 3 4 
0 1 1 0 0 1 1 1 1 
92 89 88 73 86 98 101 95 96 
84 81 78 66 79 91 92 88 88 
6 5 4 4 4 3 4 4 5 
1 2 1 0 1 1 1 1 1 
8 7 7 6 8 6 8 8 8 
5 5 5 4 4 4 5 4 4 
1 2 1 1 2 1 1 1 2 
30 31 29 26 24 25 28 31 30 
13 15 15 11 13 17 16 16 16 
5 5 6 6 6 5 7 6 6 
14 10 8 7 19 28 21 17 17 
8 8 10 7 7 7 9 7 7 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 
4 5 6 4 4 4 6 4 4 
3 3 3 2 2 3 3 3 3 
1037 993 1055 1 009 866 953 1 064 1 040 1142 
497 494 510 502 418 454 515 500 590 
194 186 190 190 175 178 216 200 218 
346 313 354 316 273 321 333 340 335 
031 1186 034 1 183 1 Uf 1 U1 1365 056 1 270 
336 309 315 298 293 298 327 3U 338 
105 97 102 96 97 97 99 98 105 
1 2 2 2 1 1 2 1 2 
27 25 28 26 25 27 30 28 30 
41 41 43 43 38 37 45 43 46 
22 21 21 20 19 18 20 20 20 
42 33 26 23 28 25 32 25 33 
2 2 2 2 3 3 2 2 2 
53 54 55 50 50 53 59 59 59 
42 34 36 36 33 37 37 38 40 
643 641 657 616 579 569 749 678 6n 
13 14 13 14 10 12 14 13 14 
26 28 27 28 24 24 32 28 29 
10 10 10 10 8 9 11 10 11 
22 22 24 23 19 21 25 24 24 
137 140 137 135 116 127 154 140 148 
71 73 74 72 58 83 86 80 79 
216 211 220 194 206 163 251 216 181 
63 61 62 53 61 53 78 77 94 
85 82 88 87 77 77 98 90 93 
252 236 262 270 238 264 289 265 260 
8 8 8 9 8 8 10 8 9 
10 10 10 10 9 9 12 11 12 
5 5 5 6 5 5 6 6 4 
44 41 46 54 49 53 52 43 39 
23 22 26 29 27 24 24 23 26 
67 62 68 64 56 62 71 65 72 
96 88 98 98 84 103 114 109 98 
35 31 36 29 28 36 35 38 30 
TAB. 3 
export 
1968 
J I F I M I A 
R~SUM~ DU COMMERCE 
de Ia CEE par categories de produits 
Classe, 
Denomination des produits section, division-
CST 
1) 
2 781 2 771 3 023 2 844 EXPORTATIONS EXTRA-CEE TOTAL 0-9 
--
206 200 215 197 PRODUITS ALIMENT AIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
176 170 180 164 Produits alimental res 0 
2 2 2 2 Animaux vivants 00 
16 13 16 15 Viandes et preparations de viandes 01' 
33 30 34 28 Produits laitiers, ceufs 02 
4 4 5 4 Poissons et preparations de poissons 03 
48 50 52 43 Cero!ales et produits ~ base de cereales 04 
38 37 38 36 Fruits et legumes OS 
5 6 6 7 Sucres et preparations ~ base de sucre 06 
13 11 11 12 Cafe, the, cacao, epices et produits derives 07 
10 9 8 8 Aliments pour animaux, frais: dechets alimentaires 08 
7 8 9 8 Preparations alimentaires diverses 09 
30 30 35 33 Bolssons et tabacs 1 
26 27 31 29 Boissons 11 
3 3 4 3 Tabacs bruts et manufactures 12 
106 98 109 105 PRODUITS ENERGETIQUES 3 
9 8 7 7 Charbon, cokes et agglomeres 32 
93 87 97 95 Petrole~ et derives 33 
3 3 4 2 Gaz naturels et gaz d'usine 34 
1 1 1 1 Energie electrique 35 
92 93 100 92 MATIERE$ PREMIERES 2+4 
84 84 91 85 Matleres premieres autres que les combus. mlneraux 2 
6 4 5 5 Peaux et pelleteries brutes 21 
1 1 1 1 Graines, noix, amandes oleagineuses et farines 22 
6 7 10 8 Caoutchouc brut, naturel, synthetique et regenere 23 
4 4 5 4 Bois et liege 24 
1 1 1 1 Pates ~ papier et dechets de papier 25 
31 30 27 28 Fibres textiles et dechets d'articles textiles 26 
14 13 18 15 Produits mineraux non metalliferes, n.d.a. 27 
4 5 6 9 Minerais et dechets de metaux 28 
16 17 18 14 Matieres brutes animales ou vegetales n.d.a. 29 
8 9 8 7 Corps eras, cralsses et huiles anlmales ou vecetales 4 
1 1 1 1 Corps gras, graisses et huiles d'origine ani male 41 
5 6 4 4 Huiles d'origine vegetale 42 
3 3 3 3 Huiles et graisses elaborees: eire ani male ou vegetale 43 
1123 1 065 1 182 1 U9 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 7 
536 515 544 526 Machines non electriques 71 
210 191 216 208 Machines et appareils electriques Ti 
377 359 422 386 Materiel de transport 73 
019 084 1381 096 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
327 349 387 346 Produits chlmlques 5 
107 109 115 109 ~lements et composes chimiques 51 
1 2 1 1 Goudrons mineraux, derives chimiques bruts de combust. 52 
26 28 32 29 Matieres colorantes et produits tannants 53 
42 42 48 48 Produits medicinaux et pharmaceutiques 54 
19 20 24 22 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
37 45 54 30 Engrais manufactures 56 
2 2 2 3 Explosifs 57 
57 58 63 61 Matieres Rlastiques, cellulose regeneree, resines artif. 58 
35 42 48 42 Produits c imiques n.d.a. 59 
657 679 7U 695 Articles manufactures classes par matieres 6 
14 13 15 16 Cuirs et peaux tannes et articles, pelleteries appr~tees 61 
25 26 33 29 Articles en caoutchouc, n.d.a. 62 
8 10 11 10 Articles en bois et liege, sauf les meubles 63 
22 22 25 23 Papier, carton et articles en papier ou carton 64 
141 135 148 144 Fi Is, tissus, articles confectionnes en textiles, etc ... 65 
67 76 81 78 Articles en matieres minerales sauf en metaux, n.d.a. 66 
213 214 210 218 Fonte, fer et acier 67 
80 98 93 86 Metaux non ferreux 68 
86 86 95 90 Articles manufactures en metal 69 
234 255 283 256 Articles manufactures divers 8 
7 8 9 8 App. sanitaires, art. hygiene, chauffage, eclairage 81 
10 11 13 12 Meubles 82 
4 5 5 5 Articles de voyage, sacs ~main et similaires 83 
38 45 53 45 Vetements 84 
31 35 38 27 Chaussures 85 
63 64 70 67 App. scientifoques, photocinema, optique, horlo2erie 86 
81 87 96 92 Articles manufactures, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASSES 9 
35 31 35 35 AILLEURS 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les donnees confidentielles. 
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INDICES des Volumen 
A - Nicnt saisonbereinigte Aneaben 
B - Salsonbereini&te An&aben 
Zeitraum 
Perio<le Intra 
I A 
Import 
1958 - too 1960 152 
1961 174 
1962 198 
1963 230 
1964 261 
1965 292 
1966 324 
1967 344 
1960 - too 1958 66 
1961 115 
1962 131 
1963 152 
1964 172 
1965 193 
1966 21'1 
1967 227 
1966 II 216 
Ill 205 
IV 224 
1967 I 219 
II 230 
Ill 210 
IV 247 
1968 I 251 
1967 J 214 
A 187 
s 230 
0 256 
N 244 
D 242 
1968 ~ 233 
246 
M 274 
A 
export 
t951 - too 1960 152 
1961 174 
1962 198 
1963 230 
1964 261 
1965 292 
1966 324 
1967 344 
t960 - too 1958 66 
1961 115 
1962 131 
1963 152 
1964 172 
1965 193 
1966 214 
1967 227 
1966 II 216 
Ill 205 
IV 224 
1967 I 219 
II 230 
Ill 210 
IV 247 
1968 I 251 
1967 J 214 
A 187 
s 230 
0 256 
N 244 
D 242 
1968 J 233 
F 246 
M 274 
A 
1) Neue Rei he von 1962 an. 
30 
TAB.4 
EWG-CEE 
Franca 
I Extra 
B A B I A B 
127 117 
134 128 
149 143 
165 163 
176 186 
185 187 
197 214 
199 222 
79 86 
106 109 
118 123 
130 140 
139 160 
146 161 
156 184 
157 191 
214 153 151 185 171 
217 148 153 165 176 
215 163 158 197 192 
217 155 154 203 195 
228 158 156 192 186 
220 147 151 170 190 
239 165 162 203 195 
249 167 166 214 205 
211 147 146 174 181 
223 144 154 146 186 
227 150 153 191 204 
236 159 158 196 194 
243 168 167 199 197 
239 169 160 213 195 
247 167 166 206 204 
252 161 167 207 206 
247 174 166 229 205 
125 138 
129 147 
130 149 
135 163 
148 174 
164 190 
178 203 
191 214 
80 72 
103 106 
104 107 
108 117 
118 125 
131 137 
142 146 
153 154 
214 141 141 151 148 
217 138 144 136 148 
215 154 146 151 144 
217 147 151 147 147 
228 156 156 156 156 
220 144 150 139 153 
239 166 159 169 160 
249 167 169 175 175 
211 147 147 148 148 
223 138 155 118 148 
227 147 147 151 163 
236 170 158 168 151 
243 161 160 165 165 
239 166 159 173 165 
247 161 168 161 173 
252 162 170 171 171 
247 177 168 192 180 
Bel c.-Lux. 
A B 
129 
134 
146 
165 
187 
204 
228 
229 
78 
104 
114 
129 
146 
159 
178 
179 
170 169 
171 175 
185 11H 
173 172 
186 184 
158 169 
196 186 
202 201 
142 157 
176 194 
157 155 
194 179 
201 199 
193 181 
185 190 
209 214 
213 200 
126 
132 
148 
166 
187 
2H 
223 
232 
79 
105 
117 
131 
148 
169 
176 
183 
176 1n 
163 174 
'183 180 
182 179 
187 186 
159 171 
205 204 
207 201 
164 165 
145 179 
167 168 
219 207 
195 201 
202 204 
192 193 
210 212 
218 198 
INDICES de volume 
A - Chiffres non corriges des variations saisonni~res 
B - Chiffres corrigo!s des variations saisonnieres 
Nederland Deutschland Ieaiia (BR) 
(1) 
A B A B A B 
128 143 159 
141 154 183 
150 176 210 
165 189 255 
190 211 237 
199 244 238 
21'1 250 275 
223 243 308 
78 70 63 
111 108 113 
117 --m- 132 
129 132 161 
148 148 149 
155 171 150 
167 175 173 
174 170 194 
167 167 174 173 168 165 
163 167 170 171 167 179 
169 168 180 176 184 183 
167 167 159 163 192 185 
177 177 170 169 195 193 
166 168 163 166 186 195 
183 180 183 180 204 203 
192 194 185 188 186 180 
162 162 162 161 208 207 
163 170 163 172 165 192 
172 172 165 165 186 185 
183 176 184 179 203 202 
186 185 187 11H 207 206 
179 178 179 176 203 202 
204 204 182 187 181 172 
173 190 182 191 176 175 
199 189 192 186 200 194 
178 192 203 
126 131 148 
131 139 178 
138 ~ 199 
148 159 206 
170 176 242 
182 191 294 
195 213 336 
210 232 363 
79 76 67 
104 106 120 
109 -m- 133 
117 121 138 
134 134 162 
144 145 197 
154 162 225 
166 176 243 
157 157 158 158 229 231 
155 158 160 165 223 226 
165 157 177 170 241 237 
158 165 167 171 240 248 
168 168 179 178 248 250 
162 160 168 174 230 234 
177 175 195 190 225 252 
176 181 180 193 265 274 
146 147 168 169 247 231 
164 1n 162 180 204 230 
175 167 173 174 240 242 
186 1n 195 189 267 251 
182 182 196 197 253 256 
164 165 195 185 245 248 
184 188 182 191 243 272 
165 173 183 194 262 275 
180 181 204 194 291 275 
180 189 281 283 
(1) A partir de 1962, nouvelle serie. 
INDICES der Durchschnlttswerte, 
der Austausch- und Volumenverhii.ltnlsse 
(Gesamthandel) 
Zeitraum EWG France 
CEE (1) Period• 
Neder-Bel g.- land Lux. (1)(2) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1958 - 100 1960 96 96 98 98 
1961 96 93 99 100 
1962 95 93 98 99 
1963 95 95 98 100 
196-4 97 96 100 103 
1965 99 98 99 104 
1966 99 99 100 104 
1967 99 99 99 104 
1960 - 100 1958 10'1 104 102 102 
1961 100 98 102 102 
1962 99 97 100 101 
1963 99 99 100 102 
1964 101 100 102 105 
1965 103 102 101 106 
1966 103 103 102 106 
1967 103 103 101 106 
1966 II 105 105 104 106 
Ill 104 104 101 106 
IV 103 103 102 105 
1967 I 103 103 103 107 
II 103 104 100 106 
Ill 103 101 99 106 
IV 104 103 102 106 
1968 I 102 102 102 106 
1967 J 103 102 99 106 
A 103 101 100 106 
s 103 101 99 105 
0 103 103 100 106 
N 104 102 104 106 
D 105 103 102 106 
1968 J 103 101 102 107 
F 102 102 102 106 
M 102 102 101 105 
A 105 
TERMS OF TRADE 
1'A8.4 
Deutsch· 
land 
(BR) 
(1) 
96 
97 
__ 9_5_ 
9'1 
94 
97 
98 
97 
104 
101 
__ 9_9_ 
98 
98 
101 
102 
101 
103 
102 
102 
101 
101 
102 
102 
100 
102 
102 
101 
101 
101 
103 
100 
100 
101 
101 
ltalia 
91 
89 
89 
91 
9-4 
95 
96 
97 
109 
97 
97 
99 
103 
104 
105 
106 
105 
106 
105 
105 
105 
106 
107 
106 
104 
106 
108 
109 
108 
105 
106 
106 
105 
106 
INDICES de Ia valeur moyenne, 
des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
EWG Neder- Deutsch-France Bel g.- land land ltalia 
CEE (1) Lux. (1 )(2) (BR) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
98 97 98 99 99 96 
99 96 97 103 105 91 
100 97 96 103 ~ '1 
100 98 96 10'1 105 95 
103 102 98 107 105 96 
10'1 104 98 109 107 95 
10'1 106 101 108 108 93 
10'1 105 100 108 107 93 
102 103 102 101 101 105 
101 99 99 103 105 96 
102 100 98 10'1 --:;os 96 
102 101 98 105 106 100 
105 105 100 108 106 101 
106 107 100 110 108 100 
10~ 109 103 109 109 98 
106 108 102 109 108 98 
107 109 104 109 109 97 
107 108 103 107 110 98 
107 111 103 108 109 97 
106 110 104 109 109 97 
105 109 100 108 107 97 
106 108 101 109 108 99 
106 108 101 109 108 100 
105 107 103 111 108 98 
107 113 102 109 108 99 
105 104 101 110 107 99 
106 106 101 109 109 98 
106 108 101 110 107 101 
106 108 101 109 108 98 
106 107 102 109 109 100 
106 107 103 110 108 100 
105 109 102 111 107 97 
105 106 103 111 108 97 
110 107 96 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'~CHANGE export: Import RAPPORT DES VOLUMES 
1958 - 100 1960 102 101 100 101 103 
1961 103 103 97 102 108 
1962 105 10'1 98 10'1 ---:;()9 
1963 105 103 98 10'1 111 
196-4 106 106 98 10'1 111 
1965 105 105 99 105 110 
1966 105 107 101 104 110 
1967 105 106 101 104 110 
1960 - 100 1958 98 99 100 99 97 
1961 101 97 97 101 105 
1962 103 103 98 103 ----:ui6 
1963 103 102 98 103 
1964 104 105 98 103 
1965 103 104 99 10'1 
1967 103 105 101 103 
1966 II 102 103 100 103 
Ill 103 104 102 101 
IV 104 108 102 103 
1967 I 103 107 101 102 
II 102 105 101 102 
Ill 103 106 102 103 
IV 102 105 99 103 
1968 I 103 106 101 10'1 
1967 J 104 111 103 103 
A 102 103 101 10'1 
s 103 105 102 104 
0 103 105 101 104 
N 102 106 97 103 
D 101 104 100 103 
1968 J 103 106 101 103 
F 103 107 100 105 
M 103 104 102 106 
A 105 
(1) Auf Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnittswerte; 
Abweichungen von Indices, die auf nationalen Wihrungen basiaren, 
sind durch Anderungen der Umrechnungskurse bedingt. 
(2) Neue Reihe von 1962 an. 
108 
108 
107 
107 
105 
108 
108 
108 
106 
106 
106 
107 
106 
105 
108 
106 
107 
106 
108 
107 
107 
106 
103 99 119 100 98 92 91 
101 97 115 99 93 90 97 
102 93 10'1 102 92 --83- 'H 
104 90 100 101 90 84 80 
101 92 93 100 90 83 101 
99 95 101 105 92 78 121 
96 94 94 98 91 85 120 
96 99 96 101 94 95 116 
97 100 84 101 101 109 108 
98 98 97 101 94 98 106 
99 93 87 103 93 ~ 101 
101 90 84 102 91 92 86 
98 92 78 101 91 91 109 
96 9S 85 106 93 85 131 
93 99 81 102 95 104 125 
92 97 82 103 94 91 136 
93 96 82 96 95 94 135 
92 97 76 99 98 99 131 
92 97 72 105 95 105 125 
92 100 82 101 95 106 127 
93 99 82 101 98 103 124 
93 102 83 105 97 107 125 
93 99 82 102 92 102 143 
95 101 85 115 90 104 119 
93 96 81 82 101 99 124 
91 101 79 106 102 105 129 
93 10'1 86 113 102 106 132 
91 98 83 97 98 105 122 
95 104 81 105 92 109 121 
94 95 78 104 90 100 134 
92 101 83 100 95 101 149 
92 102 84 102 90 106 146 
91 101 98 138 
(1) Indices de Ia valeur moyenne en termes de dollars; ces indices different 
des indices en termes de monnaie nationale par suite de modifications 
des taux de chance. 
(2) A partir de 1962, nouvelle serie, 
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INDICES DER WELTMARKTPREISE 
fllr Rohstoffe und landwlrtschaftliche Erzeu1nlsse 
lndicea OSCE a) 
Produits imf>ortes dans Ia CEE: 
TAB. 5 INDICES SENSIBLE$ DES PRIX MONDIAUX 
de mati•res preml•res et prodults azrlcoles 
lndlcM Natlonaux 
Produits imf>ortes f>ar: 
Produits d'origine 
Produits d'origine ogricole minerale 
Allemagne Belgique Ita lie Moody's Reuter'a 
Pt.RIODE 
(RF) 
IN DICE lnergie minerois En-
I> rove- ali-. I ~~~ mentarre mentaire Index Index 
Gt.Nt.RAL metoux semble nonce AOM provenance intra- extra· 
Pots tiers CEE CEE 
(1) I (2) (3) (-4) (5) 
1958 - 100 1959 q6,9 91.-4 102,6 97,7 88,6 96,0 103,1 95 98 102 103 97 101 
1960 95,6 89,6 102,9 96,1 87,3 90,8 102,4 98 98 104 102 93 102 
1961 94,4 88,0 100,5 95,6 86,3 89.4 102,7 94 95 102 100 93 100 
1962 94,1 88,1 99,2 94,8 87,7 89,8 100,0 97 92 94 100 93 100 
1963 96,8 89,6 96,6 100,1 88,7 97,4 105,5 101 93 106 100 93 112 
1964 100,1 90,5 103,4 103,5 95,0 101,5 107,5 101 96 117 102 93 114 
1965 100,4 90,1 111 ,9 101,4 90,3 98,8 106,6 105 98 116 103 97 109 
1966 104,0 90,2 128,8 102,6 95,8 99,7 106,7 105 101 117 105 99 109 
1967 100 90 122 98 98 97 99 105 98 106 102 93 106 
1960 - 100 1958 104,6 111,6 97,2 104,1 114,5 110,1 97,7 103 102 96 98 107 98 
1959 101,4 102,0 99,7 101,7 101,5 103,5 100,7 98 100 97 101 104 99 
1961 98,7 98,2 97,7 99,5 98,8 98,-4 100,3 96 96 98 98 100 98 
196:i. 98,4 98,3 96,4 98,7 100,6 98,9 98,3 100 94 90 98 100 98 
1963 101,3 100,2 93,9 104,3 101,6 107,2 103,1 104 95 102 98 100 110 
1964 104,7 101,0 100,5 107,8 108,8 111,7 105,0 104 98 112 100 100 112 
1965 105,0 100,5 108,8 105,6 103,4 108,8 104,1 108 100 111 101 104 107 
1966 108,8 100,7 125,2 106,8 109,7 109,8 104,2 108 103 112 103 106 107 
1967 105 101 119 102 112 107 97 108 100 102 100 99 104 
1966 N 108,5 100,7 129,0 105,1 108,6 111,3 99,6 108 103 107 100 100 102 
D 107 0 100 7 124,4 105,8 109,7 112,7 100,3 107 102 105 100 101 100 
1967 J 106,8 100,7 121,5 104,5 111,0 109,9 99,-4 108 101 104 100 100 101 
F 106,7 100,7 122,9 103,9 111,7 109,1 98,7 109 100 105 100 100 103 
M 105,6 100,7 118,8 103,3 111,9 108,0 98,2 110 100 104 100 99 101 A 104,8 100,7 114,1 103,5 111,7 107,7 97,8 109 99 103 100 97 102 
M 104,1 100,7 114,2 102,1 111,1 107,4 96,5 108 99 104 101 101 104 
J 104,2 100,7 115,2 102,1 111,7 106,9 96,8 108 100 103 101 101 105 
J 104 100,7 114,1 101 111 104 96,9 107 100 100 101 101 102 
A 104 100,7 116,9 100 112 105 94,5 107 100 99 100 100 100 s 104 100.7 117,0 101 112 105 94,8 106 100 98 100 98 99 0 105 100,7 120 101 112 104 95 106 101 99 100 98 101 
N 106 101 130 100 114 104 95 108 102 102 100 98 107 D 107 101 130 102 116 107 95 108 101 100 100 98 119 
1968 J 106 101 131 100 116 104 94 109 100 100 98 119 
F 106 101 131 100 116 104 94 110 101 101 98 121 
M 106 101 131 100 116 104 94 110 101 103 98 121 
A 106 101 130 100 116 104 94 109 100 98 116 
M 106 101 131 101 115 106 95 105 102 99 116 
(1) (2) (3) (-4) (5) Intra-
I 
Extra-
eincefOhrt aus EWG EWG 
ALLGE- Drittllindern 
MEINER Brenn- Erze Zusam- einge-
Nah- I Andere INDEX stoffe Metalle men fOhrt 
a us nca- als Nah-
ZEITRAUM AOM ru runa:s- Deutschland Belcien I tali en Moody's Reuter'• mittel mittel (BR) 
Erzeucnisse minera- Erzeucnisse landwirtschaftlichen Index Index 
lischen Ursprunp Urspruncs 
Indices SAEG a) 
in die EWG eingefiihrte Erzeugnisse: 
a) Ancaben ohne Kommaste!le haben vorlluflgen Charakter, 
(1) Brennstoffe (25,0 vH): Steinkohle (12,2 vH), Erdoi-Mittlerer Osten 
(70,2 vH), Erdol-andere Drittliinder (17,6 vH). 
(2) Erze und Metalle (19,0 vH): Eisenerz (25,6 vH), Schrott {-4,6 vH), Roheisen 
{2,7 vH), Stahl (6,3 vH), Kupfer (39,0 vH), Nickel {5,2 vH), Aluminium 
(9,2 vH), Blei (2,1 vH), Zink {1,2 vH), Zinn (-4,1 vH). 
(3) Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs, eingefiihrt aus den asso-
ziierten Oberseagebieten (6,9 vH): Reis (0,7 vH), Bananen (12,8 vH), 
Zucker (10,5 vH), Kaffee (19,0 vH), Kakao (9,8 vH), Olkuchen (2,0 vH), 
ErdnOsse (10,-4 vH), Kopra (1,8 vH), Holz (14,5 vH), Baumwolle (6,8 vH), 
ErdnuBol (6,9 vH), Palmlll (-4,8 vH). 
(-4) Erzeucnisse landwirtschaftlichen Ursprungs, eingefiihrt aus Drittllndern: 
Nohrungsmittel (19,-4 vH): Gafrierfleisch {5,3 vH), Fleisch in Konserven 
{1,5 vH), Butter-europlische Drittllnder (0,7 vH), Butter-andere 
Drittllnder (1,-4 vH), Eier (-4,8 vHl, Weizen (13,5 vH), Reis {1,8 vH), 
Gersta (7,1 vH), Mais (14,7 vH), Zucker (3,-4 vH), Kaffee (21 ,2 vH), 
Kakao-amerikanische Drittllnder (1 ,5 vH), Kakao-afrikanische Dritt-
llnder (5,6 vH), Olkuchen (6,0 vH), Schweineschmalz (0,5 vH), Tabak 
(11,0 vH). 
(5) Erzeucnisse landwirtschaftlichen Urspruncs, eingefahrt aus DrittUindern: 
Andere als Nahrungsmittel (29,7 vH): Rindshlute (2,6 vH), Erdniissa 
(2,2 vH), Kopra (3,8 vH), Sojabohnen (6,2 vH), Naturkautschuk (11,3 vH), 
liolz {14,6 vH), Zellstoff (13,2 vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle- ameri-
kanisch (16,-4 vH), Baumwolle - andere Drlttllnder (8,3 vH), Jute (2,5 vH). 
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Nationale Indices 
Erzeucnisse eincefilhrt von: 
a) Les chiffres sans decimales sont provisoires. 
(1) ~nergie {25,0 %): Houille (12,2 %), petrole Moyen-Orient (70,2 %), 
petrole autres Pays tiers ~17,6 %). 
(2) Minerals et metaux (19,0 Yo): Minerals de fer (25,6 %), ferraille (-4,6 %), 
fonte (2,7 %), acier (6,3 %), cuivre (39,0 %), nickel (5,2 %), aluminium 
{9,2 %). plomb (2,1 %). zinc (1,2 %). etain (-4,1 %). 
(3) Produits d'origine agricola en provenance des Associes d'Outre-Mer 
(6,9 %): Riz (0,7 %), bananes (12,8 %), sucre (10,5 %), cafe (19,0 %), 
cacao (9,8 u>· tourteaux (2,0 %). arachides (10,-4 %). coprah (1,8 %). 
bois {14,5 Yo), coton (6,8 %), huile d'arachides (6,9 %), huile de palma {-4,8 %). 
(-4) Produits d'origine agricola, alimentaire, en provenance des Pays tiers 
(19,-4 %): viande congelee (5,3 %), viande en conserve (1,5 %), beurre 
Pays tiers europeans {0,7 %), beurre autres Pays tiers (1,4 %), ceufs 
{-4,8 %), froment (13,5 %), riz (1,8 %), orce (7,1 %), maTs (14,7 %), 
sucre (3,-4 %), cafe (21,2 %), cacao Pays tiers americains (1,5 %), cacao 
Pays tiers africains (5,6 %), tourteaux (6,0), saindoux (0,5 %>. tabac 
(11,0 %). 
(5) Produits d'origine agricola, non alimentaires, en provenance des Pays 
tiers (29,7 %) : peaux de bovina (2,6 %), arachides (2,2 %), coprah 
(3,8 %), soja {6,2 %), caoutchouc nature( (11,3 %), bois {14,6 %), pitas 
l papier (13,2 ~). Iaine (18,9 %), cot<u~ americain (16,-4 %), coton 
autru Pays tiers \8,3 %), jute (2.5 %). 
FRACHTENINDICES 
Zeitraum 
Periode 
ttSI- tOO 19S9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
"" - 100 1958 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1967 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1968 J 
F 
M 
A 
M 
J 
(a) Neue Reihe von 1961 an. 
(b) 1959 - 100 (c) Neue Rei he von 1968 an. 
TAI.6 INDICES DES TAUX DE FRET 
Trockenladung I Cargaisons seches 
Zeitcharterindex 
Reisecharterindex I Affretement au voyare 
Deutschland' Nederland I (8R) (a) (a) ltalia 
104 101 104 
110 104 106 
110 100 112 
99 86 96 
117 103 112 
118 104 111 
128 104 125 
117 92 112 
120 84 110 
91 96 94 
95 97 98 
100 100 100 
------
100 91 106 
90 75 90 
106 88 105 
107 100 104 
116 100 117 
106 -sa 105 
109 81 104 
120 ! 119 121 104 118 119 114 
114 ! 114 105 97 108 102 107 
102 ! 102 97 80 90 98 91 
101 ! 94 98 73 104 97 98 
98 ! 90 95 73 91 96 86 
97 ! 81 95 72 91 108 98 
112 ! 113 112 86 116 118 114 
122 ! 118 125 92 121 124 122 
106 116 
110 112 
106 117 
104 117 
104 114 
104 
I United Kincdom 
107 
111 
119 
99 
121 
125 
141 
126 
161 
90 
96 
100 
107 
89 
109 
112 
127 
114 
145 
124 
126 
122 
123 
113 
111 
108 
108 
104 
106 
104 
112 
101 
103 
106 
104 
110 
114 
138 
113 
126 
140 
146 
146 
135 
122 
132 
123 
113 
126 
A ftretement d temps 
USA United Kincdom 
100 (b) 100 
105 (b) 118 
109 (b) 131 
96(b) 105 
107 (b) 123 
111 (b) 140 
117 (b) 158 
112(b) 156 
111 (b) 184 
85 
96 85 
100 100 
104 112 
92 89 
102 105 
107 119 
112 134 
107 132 
106 157 
112 149 
113 141 
114 142 
112 142 
108 142 
106 135 
105 115 
103 136 
103 132 
104 118 
104 118 
103 118 
102 118 
102 115 
103 119 
103 121 
102 128 
105 121 
109 133 
108 130 
109 147 
111 147 
111 149 
109 138 
107 145 
106 149 
105 143 
105 126 
105 154 
105 145 
(a) A partir de 1961, nouvelle serie. 
(b) 1959 = 100 
(c) A partir de 1968, nouvelle serie. 
Linien-
fahrt Tankerfahrt 
Ugnes Petro/iers 
rifu/ieres 
Deutschland Deutschland Norce c) (BR) (BR) (c) 
I 
91 97 101 
100 100 96 
104 87 88 
107 102 101 
109 131 135 
113 118 124 
116 117 121 
121 109 114 
125 200 210 
100 100 104 
98 97 105 
'00 100 100 
104 87 92 
107 102 105 
109 131 141 
113 118 129 
116 117 126 
121 110 119 
125 201 218 
121 203 188 
121 154 169 
121 105 118 
121 78 92 
121 82 101 
121 79 83 
122 68 94 
122 75 89 
122 103 108 
122 130 139 
122 118 127 
122 123 118 
122 106 119 
122 102 96 
123 87 94 
123 70 15 
123 87 94 
127 231 279 
127 364 352 
127 341 359 
127 322 365 
128 247 308 
127 253 267 
127 199 205 
124 100 98 
124 82 89 
125 99 95 
126 95 98 
125 116 121 
125 132 130 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS TAB.7 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA· UND EXTRA·EWG 
(tatsichliche Werte) MIO $ 
Import 
Zeitraum 
EWG·CEE I I I I Deutsch-~ Periode France Belg.-Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 6 790,3 1 227.3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 
1959 8 082,1 1 362,1 1 621,0 1 749,5 2 460,6 
1960 10150,4 1 847,9 1 893,8 2 076,1 3 023,9 
1961 11 718,4 2102,1 2 135,4 2 514,0 3 427,2 
1962 13 416,4 2 523,2 2 323,9 2 683,0 3 995,1 
1963 15 737,1 3 126.1 2 684,4 3 082,0 4 341,9 
1964 18 053,9 3 762,2 3 154,8 3 670,8 5 097,3 
1965 20 441,9 4 015,2 3 473,4 3 987.0 6 660,4 
1966 22 921.9 4 853,3 4 008,6 4 331,7 6 938,5 
1967 24160,7 5 373,7 3 983,6 4 546,1 6 867.5 
1966 II 5 739,2 1 224,7 974,9 1 084,8 1 782,1 
Ill 5 511,1 1 126,2 922,3 1 073,3 1 701,0 
IV 6 129,5 1 335,1 1 170,6 1 104,8 1 748,1 
1967 I 5 936,7 1 383,3 983,8 1 102,2 1 616,2 
II 6 075,5 1 351,9 1 008,3 1 153,3 1 715,8 
Ill 5 600,0 1 180,9 897,3 1 069,6 1 651,7 
IV 6 551,8 1 457,9 1 093,7 1 222.7 1 885,6 
1968 I 6 656,3 1 543,6 1 097,5 1 249,5 1 888,1 
1967 M 1 974,0 431,0 323.4 378,0 556,3 
J 2 099,3 466,7 359,0 395,0 602,7 
~ 1 912,8 415,8 269,4 354,2 571,7 1 734,1 317,4 311,8 355,2 530,2 
s 1 956,3 447,3 318.5 360,3 549,8 
0 2 245,0 482,9 378,0 418,6 656,5 
N 2 182,3 487,5 368,7 409,4 609,0 
D 2126,2 488,3 349,5 395,3 616,2 
1968 ~ 2122,9 479,7 337,3 428,2 589,9 2 162,4 505,1 370,2 379,2 619,5 
M 2 371,3 559,0 389,4 442,1 678,7 
A 2 287,4 534,8 370,6 405,5 675,5 
M 363,8 462,8 684,4 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 16 156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 
1959 16 206,3 3 725,0 1 823,6 2 189,3 6 016,7 
1960 19 444,6 4 431,6 2 063,3 2 454.6 7 078,7 
1961 20 455,0 4 575,8 2 083,6 2 598,3 7 513,7 
1962 22 352,6 4 996,6 2 231,5 2 664,-i 8 284,3 
1963 24 676,7 5 599,7 2 427,7 2 885,3 8 676,9 
1964 26 856,1 6 304,5 2 767,7 3 384,2 9 515,1 
1965 28 582,1 6 320,7 2 900,2 3 477,1 10 811,8 
1966 30 756,1 7 022,0 3 165,4 3 685,8 11 084,1 
1967 30 767,0 7003.8 3 181,5 3 791,3 10 483,2 
1966 II 7 725,6 1 831,7 793,2 929,8 2 751,7 
Ill 7 319,4 1 574,6 789,5 894,3 2 668,9 
IV 8 026,7 1 853,2 841,1 920,6 2 878,6 
1967 I 7 606,2 1 894,0 783,7 936,2 2 463,4 
II 7 732,8 1 769,9 829,8 967,1 2 608,2 
Ill 7187,9 1 529,4 678.1 915,3 2 536,7 
IV 8 239,4 1 810,6 888,6 971,2 2 874,0 
1968 I 8 104,7 1 868,1 935,9 1 053,9 2 806,8 
1967 M 2 564,2 625,5 286,3 315,5 837,1 
J 2 654,0 551,2 295,6 342,0 931,6 
J 2 366,3 510,7 195,5 295,8 815,5 
A 2 376,1 455,0 286,1 296,5 869,2 
s 2 444,4 563,6 195,1 323,0 852,0 
0 2 619,7 574,7 261,7 314,0 907,7 
N 2 783,8 576,9 319,9 336,2 979,6 
D 2 837,3 661,9 299,6 322,3 991,1 
1968 ~ 2 695,7 608,8 286,3 394,4 938,5 2 606,2 599,3 333,4 313,7 912,0 
M 2 810,6 664,5 319,0 345,7 956,3 
A 2 708,9 630,5 273,8 298,9 960,4 
M 342,2 351,8 998,5 
ltalia 
687,4 
889,0 
1 308,7 
1 539,7 
1 891,3 
2 502,6 
2 368,7 
2 306,0 
2 789,8 
3 389,9 
672,7 
688,3 
771,0 
851,2 
846,2 
801,0 
891,8 
877,6 
285,3 
275,8 
301,8 
219,5 
280,4 
308.9 
307,7 
276,9 
287,9 
288,3 
302,3 
301,0 
291,5 
2 528,3 
2 451,7 
3 416,5 
3 683,6 
-+175,7 
5 087,2 
4 883,7 
5 072,3 
5 798,9 
6 307,2 
1 419,2 
1 392,1 
1 533,2 
1 528,9 
1 557,9 
1 528,5 
1 695,0 
1 440,1 
499,8 
533,7 
548,8 
469,2 
510,8 
561,6 
571,3 
562,4 
467,8 
447,7 
525,2 
545,4 
586,0 
export 
EWG-CEEI I I I Deutsch-, France Belg.-Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA·CEE 
6 864,0 1 135,6 1 377,3 1 336,8 2 -+06,0 
8 167,6 1 523,6 1 524,2 1 597,2 2 730,1 
10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 
11 893,2 2 419,7 2 089,4 2 050,6 4 025,9 
13 562,9 2 711,6 2458,4 2 256,0 4 512.5 
15 926,1 3 091,5 2 942,3 2 647.2 5 451,9 
18 382.9 3 487,2 3 498,6 3 233,1 5 909,7 
20 822.2 4114,7 3 947,1 3 561,3 6 306,3 
23 230,1 4 608,4 4 289,6 3 749,9 7 318,0 
24 512,9 4 701,5 4432,9 4 002,9 8 002,5 
5 870.1 1 177,3 1 077,4 978,4 1 804,1 
5 558,8 1 054,4 959,7 940,0 1 779,1 
6 220.0 1 206,9 1 215,9 985,7 1 979,0 
5 959,8 1 162,1 1 104,8 938,4 1 923,4 
6 175,8 1 169,0 1 132,5 1 004,3 2 045,4 
5 690,6 1 072,7 974,3 969,9 1 867,8 
6 690,8 1 297,8 1 225.6 1 090,3 2 166,0 
6 802,5 1 335,8 1 244,1 1101,9 2171,4 
1 989,6 364,6 367,5 333,1 638,5 
2130,6 412,0 381,6 352,3 716,7 
1 943,6 394,7 331,0 296,3 633,8 
1 676,6 282,2 279,9 318,1 568,3 
2 066,0 395,8 356,1 355,5 665,7 
2 308.4 441,3 420,9 387,0 738,3 
2 197,5 426,2 404,0 363,9 694,6 
2 193,9 430,7 409,3 339,4 732,7 
2 112,5 394,2 391,4 370,1 658,9 
2 217,6 444,3 401,1 349,7 712,0 
2 470.2 497,4 449,4 382,5 800,5 
2 349,7 464,8 457,3 375,3 737,9 
423,6 413,7 724,6 
C:OMMERCE EXTRA-CEE 
15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 
17 050,4 4 090,1 1 773,6 2 010,2 7 074,1 
19 483,3 4 821,1 1 867,6 2178,4 8 045,7 
20 428,2 .. 800,6 1 835,0 2 256,0 8 661,2 
20 635,6 4 650,3 1 865.2 2 328,5 8 751,1 
21 628,8 4 991,2 1 896,9 2 314.8 9 163,7 
24178,8 5 503,2 2 091,2 2 575,0 10 305,2 
27 092,9 5 933,4 2 434,6 2 832,0 11 586,0 
29 419,3 6 288.9 2 539,4 3 000,5 12 816,1 
31 626,8 6 676,0 2 604,3 3 284,7 13 733,2 
7 324,0 1 644,8 636,2 745,7 3 097,4 
7 191,0 1 467,3 626,9 738,7 3 187,9 
8 017,8 1 676,3 681,5 820,0 3 551,5 
7 657,1 1 616,0 682,4 800,5 3 266,2 
7 996.8 1 745,5 649,4 811,6 3 424,2 
7 421,3 1 502,6 546,8 811,5 3 300,3 
8 548,6 1 811,8 725,1 860,9 3 742,0 
8 577,3 1[879,7 759,3 864,1 3 651,8 
2 595,0 556,2 213,5 258,7 1 084,4 
2 720,8 611,9 215,3 289,6 1 164,1 
2 543,3 561,5 194,2 239,4 1 091,5 
2 358,4 420,0 179,8 287,2 1 084,8 
2 525.4 521,2 173,4 285,1 1124,0 
2 918,4 598,1 275,8 298,8 1 248,0 
2 762,6 593,5 213,8 300,8 1 208,8 
2 875,9 625,6 239,7 261,3 1 285,8 
2 780,6 590,7 229,7 310,5 1 208,4 
2 770,7 621,5 273,6 265,8 1 147,1 
3 024.8 667,6 255,9 287,8 1 296,4 
2 848,0 622,4 247,5 287,4 1 183,8 
242,8 311,7 1 286,1 
a) Ab M!irz 1961: neuer Umrechnungskurs zum Dollar filr die Niederlande und Deutschland (BR). 
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608,3 
792,5 
1 077,9 
1 307,6 
1 624,4 
1 793,2 
2 254.2 
2 892,8 
3 264,1 
3 373,0 
832,9 
825,6 
832,4 
831,1 
824,6 
806,0 
911,2 
949,3 
285,9 
267,9 
287,8 
228,1 
292,9 
320,7 
308,7 
281,8 
297,9 
310,5 
340,5 
314,3 
316,6 
1 968,7 
2102,4 
2 570,5 
2 875,4 
3 040,5 
3 262,1 
3 704,2 
4 306,9 
4 774,3 
5 328,7 
1 200,0 
1 170,0 
1 288,6 
1 291,9 
1 366,0 
1 260,1 
1 408,8 
1 422,4 
482,2 
439,9 
456,8 
386,7 
421,7 
497,6 
445,7 
463,5 
441,3 
462,7 
517,2 
507,0 
527,5 
TA8.7 
MIO$ 
import 
Zeitraum 
EWG/CEEI I I I Oeuuch-~ Periode France Belg,flux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
0 t2 Monate nlchtberelnlgte Werte 
1958 565,9 102,3 121,8 126,5 158,0 
1959 673,5 113,5 135,1 145,8 205,1 
1960 845,9 154,0 157,8 173.0 252,0 
1961 976,5 175,2 178,0 209,5 285.6 
1962 1 118,0 210,3 193,7 223,6 332,9 
1963 1 311,4 260,5 223,7 256,8 361,8 
1964 1 503.4 313,5 262,9 305,9 424,8 
1965 1 701,4 334,6 288,6 332,2 555,0 
1966 1 910,3 404,5 334,1 361,0 578.3 
1967 2 013,6 447,8 332,0 378,8 572,3 
0 3 Monate berelnlgte Werte 
1966 II 1 913,5 <405,8 320,0 360,3 591,5 
Ill 1 919,1 406,9 324,1 377,3 557,8 
IV 1 957,6 433,0 337,6 367,6 566,3 
1967 I 1 971,0 443,0 323,3 364.8 563,8 
II 2 015,2 449,0 334,9 384,2 569,6 
Ill 1 950,0 433,4 323,6 366,2 548,6 
IV 2127.2 468,6 348,4 403,7 587,1 
1968 I 2 208,0 491,5 361,1 412,1 644,7 
Monatllche berelnlgte Werte 
1967 M 1 962,8 429,4 322,1 377,7 553,7 
J 2 088,7 465,1 357,7 394,7 600,9 
~ 1 902,0 414,2 302,1 353,9 550,1 2 004,5 440,4 351,5 384,7 547,6 
s 1 945,4 445,7 317,3 360,1 548,2 
0 2 095,1 453,7 343,0 406,9 539,5 
N 2 171,5 485,8 367,6 409,1 607,4 
D 2115,1 466,3 334,6 395,0 . 614,5 
1968 J 2 220,5 478,0 359,9 440,7 613,4 
F 2 234,5 503,4 369,1 379,0 643,9 
M 2169,1 493,0 354,2 416,8 676,8 
A 2 276,4 533,0 369,4 405,3 673,5 
M 
HANDEL EXTRA-EWG 
0 t2 Monate nlchtbereiniete Werte 
1958 1 346,3 365,2 139,5 175,6 455,4 
1959 1 350,5 310,4 152,0 182,4 501,4 
1960 1 620,4 369,3 171,9 204,5 589,9 
1961 1 704,6 381,3 173,6 216;5 ~
1962 1 862,7 416,4 186,0 222.0 690,3 
1963 2 056,4 466,6 202,3 240,4 723.1 
1964 2 235,5 525,4 230,6 282,0 793,0 
1965 2 380.1 526,7 241.4 289,8 900,1 
1966 2 563.2 585,2 263,8 307.2 923,7 
1967 2 564,1 583,7 265,1 315,9 873,6 
0 3 Monate bereiniete Werte 
1966 II 2 566,0 579,4 258,5 312,8 916.6 
Ill 2 570,8 582,0 263,1 294,6 913,4 
IV 2 596,5 603,4 268,8 309,0 941,3 
1967 I 2 534,6 615,9 264,4 311,9 827,1 
II 2 552,7 568,0 274,7 321.8 870,3 
Ill 2 480,8 570,3 229,8 312,9 861,1 
IV 2 698,0 620,0 293,7 321,9 942,1 
1968 I 2 691,5 605,6 313,0 349,7 941,3 
Monatllche bereinlete Werte 
1967 M 2 505,1 590,7 284,7 315,0 838,0 
J 2 645,5 550,8 293,7 341,4 932,5 
J 2 357,8 531,0 194,0 295,3 816,3 
A 2 565,6 556,7 293,9 295,4 914,4 
s 2 519,1 623,3 201,4 348,1 852,7 
0 2 610,4 674,3 261.7 311,7 908,3 
N 2 774,3 576,5 319,9 333,9 962.7 
D 2 709,4 609,1 299,6 320,2 955,4 
1968 J 2 686,0 608,4 286,3 371,6 939,1 
F 2 702,5 598,9 333,4 353,9 956,2 
M 2 686.2 609,6 319,0 343,6 928,4 
A 2 699,6 595,1 273,8 296,8 961,0 
M 
ltalia 
~VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA· ET EXTRA·CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes) 
export 
EWG/CEE I I I I Deuuch·1 France Belg./Lux. Nederland land ltalia 
a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA-CEE 
0 t2 moil chlffres bruts 
57,3 572,0 94,6 114,8 111,4 200,5 50,7 
74.1 680,6 127,0 127,0 133,1 227,5 66,0 
109,2 853,8 170,1 159,0 154,1 280,8 89,8 
128,3 991,1 201,6 174,1 170,9 335.5 109,0 
157,6 1 130,2 226,0 204,8 188,0 376,0 135,4 
208.6 1 327,2 257,6 245,2 220,6 454,3 149,4 
197,1 1 532,5 290,6 291,5 269,4 492,5 188,8 
191,0 1 735,8 342,9 329.7 296,8 525,5 2<40,9 
232,5 1 936,0 384,1 357,5 312,5 609,9 272,0 
282,5 2 042,9 391,8 369,4 333.6 666,9 281,1 
0 3 mois chiffre1 ajust'1 
222,1 1 945,1 388,2 358,4 323.2 598,4 277,6 
240,5 1 962,3 389,4 343,7 320,0 593,2 272,8 
242,3 1 979,9 387,3 362,7 314,7 656,7 277,2 
272,9 1 984,2 379,0 368,0 324,8 638,8 281,0 
286,5 2 031,8 380,9 366,6 331,8 673,0 275,1 
282,1 1 999,1 398,1 347,5 328,0 655,5 268,4 
291,9 2 166,3 408,6 402,5 354,0 699,2 302,4 
279,2 2 252,5 435,0 409,8 376,1 720,1 320,3 
chiffres men1uels a)ust'l 
284,7 1 930,6 344,8 367,1 332,4 612,6 286,1 
290,3 2 118,5 408,6 362,1 344,6 716,4 268,1 
283,9 1 931,5 391,3 330,6 295,5 633,5 259,5 
282,5 2 012,4 385,4 356,2 345,0 667,6 264,9 
279,8 2 053,5 417,6 355,7 343,6 665,4 280,7 
292,4 2135,2 399,0 394,9 366,3 703,1 293,3 
307,1 2183,8 422,6 403,6 363,3 694,3 308,9 
276,3 2179,9 404.2 408,9 332,9 700,2 305,0 
272.4 2 255.7 419,8 418,3 384,1 694,1 329,4 
287.7 2 268,2 440,5 400,7 360,2 734,7 310,7 
277.6 2 233,7 444,7 410,3 381,9 731,4 320,8 
30D.4 2 335,5 460,9 435,5 374,6 737,7 314,5 
COMMERCE EXTRA-CEE 
0 t2 moi1 chiffres bruts 
210,7 1 325,9 332,1 139,6 156,7 533,4 164,1 
204,3 1 420,9 340,8 147,8 167,5 589,5 175,2 
284,7 1 623,6 401,8 155,6 181,5 670,5 214,2 
307,0 1 702,4 400,1 152,9 -188,0 -721,8 239,6 
348,0 1 719,6 387,5 155,4 194.0 729,3 253,4 
423,9 1 802,4 415,9 158,1 192,9 763,6 271,8 
405,6 2 013,2 458,6 174,3 214,6 858,6 307,5 
421,3 2 256,6 494,5 102,5 236,0 965,5 358,1 
483,3 2 451,8 524,1 211,6 250,1 1 068,1 397,9 
525,6 2 635,8 556,3 217,0 273,7 1144,4 444,1 
0 l mois chiffres ajust's 
454,4 2 434,5 543,2 211,4 249,7 1 047,3 400,1 
479,7 2 478,6 530,2 209,1 247,2 1 082,0 392,1 
505,2 2 563,1 510,6 221,5 266,7 1 121,5 422,8 
486.8 2 589,2 530,5 226,6 273.6 1 124,2 440,4 
516,9 2 660,4 577,1 216,7 269,5 1 145,2 454,5 
519,2 2 558,0 549,4 196,9 272.4 1118,2 423,2 
564,8 2 741,2 565,9 235,4 285,8 1 203,4 458,8 
471,9 2 897,8 619,1 245,7 289,4 1 241,7 484,5 
chiffre1 mensuels a)ust's 
475,3 2 590,4 551,2 213,9 258 8 1 051,6 481.3 
551,4 2 716,3 607,1 215,5 286,3 1 207,5 439,0 
548,4 2 539,2 556,8 195,0 239,5 1 092,3 422,2 
498,6 2 613,0 522,0 221.2 298,9 1137,7 426,6 
510,6 2 521,9 569,5 174,4 278,8 1 124.6 420,8 
561,3 2 765,6 540,0 250,6 295,3 1 199,9 469,1 
571,0 2 759,0 588,7 214,8 300,8 1 209,5 444,8 
562,1 2 699,0 569,0 240,7 261,3 1 200,9 462,5 
454,8 2 900,2 628,8 230,7 310,5 1 253,4 486,0 
447,2 2 897,2 616,5 274,6 269,9 1 208,0 482,2 
513,7 2 895,9 612,1 231,7 287,8 1 263,6 485,3 
545,2 2 844,2 617,4 248,5 287,4 1 184,5 506,0 
a) A partir de mars 1961, nouveaux taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemagne (R.F.). 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS TAB.7 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA· UNO EXTRA-EWG 
(tatslchliche We"• in Millionen Dollar) 
Zeitraum 
EINFUHR ·/ AUSFUHR· 0BERSCHUSS 
BALANCE COMMERCIAL£ 
Peri ode 
EWG/CEEI I I I Deutsch· I France Belc.·Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 -91,7 -84,3 -181,2 +510,0 
1959 +161,5 -96,8 -152.3 +269,6 
1960 +193,7 + 14,0 -226,8 +345,2 
1961 +317,6 -46,0 --463,4 +598,7 
1962 +188,4 +134,5 --427,0 +517,4 
1963 -34,6 +257,9 --434,8 +1110,0 
1964 -275,0 +343,8 --437,7 +812,4 
1965 + 99,6 +473,7 --425.7 -354,1 
1966 -244,9 +281,0 -581,8 +379,5 
1967 -f.n,2 +449,4 -543.1 +1135,0 
1966 I + 2,5 + 86,9 -223,0 + 48,6 
II -47,4 +102,5 -106,3 + 22,0 
Ill -71,8 + 37,5 -133,4 + 78,0 
IV -128,1 + 45,2 -119,1 +230,9 
1967 I -221,2 +121,0 -163,8 +307,3 
II -183.0 +124,3 -1'19,0 +329,6 
Ill -107,9 + 77,0 -99,7 +216,1 
IV -160,2 +131,8 -132,4 +280.S 
1968 I -207,8 +146,6 -147,6 +283,4 
1967 M -83,7 + 13,9 - 65,2 +102,8 
A - 61,9 + 53,1 -61,4 +133,4 
M -66.4 + 44,1 -44,9 + 82.2 
J -54,7 + 22,7 -42,7 +114,0 
J -21,1 + 61,6 -57,8 + 62,1 
A -35,3 -31,9 -37,0 + 38,1 
s -51,5 + 37,7 
-
4,8 +115,9 
0 - 41,6 + 42,9 - 31,6 + 81,8 
N - 61,3 + 35,4 - 45,5 + 85,6 
D -57,5 + 59,8 -56,0 +116,5 
1968 J -85,5 + 54,1 -58.1 + 69,0 
F -60,8 + 30,9 -29,5 + 92,5 
M - 61,6 + 60,1 -59,7 +121.8 
A -69,9 + 86,7 -30,2 + 62,5 
M + 59,9 -49,2 + 40,1 
HANDEL EXTRA·EWG 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 
1959 +844,1 +365,1 -50,0 -179,2 +1057,4 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 
1961 -26,8 +224,8 -248,6 -342,2 +1147,5 
1962 -1717.0 -346,3 -366,3 -336,0 +466,8 
1963 -3047,9 408,5 -530,8 -570,5 +486,8 
1964 -2677,3 -801,3 476,5 -809,2 +789,2 
1965 -1489,2 -387,2 --465,6 445,1 +774.2 
1966 -1336,9 -733,0 426,0 485,3 +1732,1 
1967 + 859,8 -327,8 -577,2 -506,7 +3250,0 
1966 I -784,7 -261,9 -133,1 -245,0 +194,1 
II --401,6 -186,9 -157,0 -184,2 +345,7 
Ill -128,4 -107.3 -162,6 -155.5 +519,0 
IV - 8,9 -176,9 -159,6 -100,6 +672,9 
1967 I + 50,9 -277,9 -101,3 -135,7 +802,8 
II +264,0 -24,3 -180,5 -155,4 +816,0 
Ill +233,4 -26.8 -131,3 -103,8 + 763,7 
IV +309,2 + 1,2 -163,5 -110,3 +867,9 
1968 I +472,6 + 11,7 -176,6 -189,8 +845,0 
1967 M + ~8.2 -96,5 - 34,3 -47,7 +274,4 
A +165,8 - 15.7 -28,3 -46,2 +336,4 
M + 30,7 - 69,3 -72,8 - 56,8 +247,3 
J + 66,8 + 60,7 -80,3 -52,4 +232,6 
J +177.0 + 50,7 - 1,3 - 56,5 +276,0 
A - 17,7 - 35,1 -106,4 
-
9,3 +215.6 
s + 81,0 -42,4 - 21,7 - 37,9 +272.1 
0 +298,8 + 23,4 + 14,1 - 15,1 +340,3 
N -21.2 + 16,6 -106,1 - 35,4 + 229,2 
D + 38,6 - 36,3 - 59,9 -60,9 +294,6 
1968 J + 84.9 - 18.1 - 56.5 - 83,9 +269,9 
F +164,6 + 22,2 - 59,8 -48,0 +235,1 
M +214.2 + 3,1 -63,0 - 57,9 +340,1 
A +139,1 
-
8,1 -26,3 -11.5 +223,4 
M -99,4 i -40,0 +287,6 
MIO. 
ltalia 
-79,1 
-96,5 
-230,8 
-232,1 
-266,8 
-709,4 
-114,6 
+586,8 
+474.4 
-16,8 
+115,4 
+160,2 
+137,3 
+ 61,5 
-20.1 
-21,6 
+ 5,0 
+ 19,4 
+ 71,7 
+ 2,9 
-14.3 
+ 0,6 
-
7,9 
-14,0 
+ 8,6 
+ 12,5 
+ 11.8 
+ 1.0 
+ 4.9 
.+ 10,0 
+ 22.2 
+ 38,2 
+ 13,3 
+ 25,1 
-559,6 
-349,3 
-846,0 
-808,1 
-1135,2 
-1825,0 
-1179,5 
-765,5 
-1024,7 
- 978,5 
-338,7 
-219,2 
-222.1 
-244,7 
-237,0 
-191,8 
-268,4 
-286,2 
-17,7 
-27,7 
-80.4 
- 17,6 
-93,8 
-92,0 
- 82.5 
- 89,1 
-63,9 
-125,7 
-98,9 
-26,5 
+ 15,1 
-
8,0 
-38,3 
- 58,5 
a) Ab Mlrz 1961: neuer Umrechnuncskurs fUr die Niederlande und Deutschland (BR). 
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~VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA· ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes en millions de dollars) 
INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE 
(saisonberelnigt) 1960 - 100 
INDICES DE. VALEUR COURANT£ (d,saisonnalis,s) 
EWG/CEEI France IBelg Lux I Nederland I Deutsch!. I 
•• • a) (BR) a) I tali a 
IMP.I EXP.IIMP.I EXP.IIMP.I EXP.IIMP.I EXP.IIMP.I EXP.IIMP.I EXP. 
~CHANGES INTRA·CEE 
67 67 66 56 77 n 73 72 63 71 53 56 
81 80 74 75 86 80 84 86 81 81 68 73 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
132 132 137 133 123 129 129 122 132 134 144 151 
155 155 169 151 142 154 148 143 144 162 191 166 
177 179 204 171 166 183 177 175 169 175 180 210 
201 203 217 202 183 207 192 193 220 187 175 268 
226 227 263 226 212 225 209 203 229 217 213 303 
238 239 291 230 210 232 220 216 227 238 259 313 
212 215 242 219 195 212 195 192 240 198 195 288 
226 228 264 228 203 226 208 210 235 213 203 309 
227 230 264 229 205 216 218 208 221 211 220 304 
231 232 281 228 214 228 212 204 225 234 222 309 
233 232 288 223 204 229 211 211 224 228 250 316 
238 238 292 224 212 229 222 216 226 240 262 306 
230 234 282 236 207 218 212 214 218 233 259 298 
251 254 304 241 220 253 235 230 232 250 267 337 
261 264 319 255 229 258 238 244 256 256 255 356 
235 229 291 220 211 223 219 217 230 228 251 315 
236 239 294 229 205 232 219 207 220 246 261 302 
232 226 279 203 204 231 218 216 220 218 261 319 
247 248 302 230 227 230 228 224 238 255 266 298 
225 226 269 230 194 208 205 192 218 226 260 289 
236 235 286 230 226 224 223 224 217 237 261 295 
230 241 290 246 201 224 208 222 217 237 256 311 
246 251 295 234 212 249 235 238 210 251 268 321 
257 256 315 248 233 254 236 236 241 247 281 344 
250 255 302 238 211 257 228 216 244 250 253 344 
263 264 310 247 229 263 255 250 243 247 249 367 
264 266 327 259 234 252 219 234 256 262 263 346 
256 262 320 261 224 258 241 248 268 260 254 357 
269 274 346 271 234 274 234 243 267 263 275 350 
COMMERCE EXTRA·CEI! 
83 82 99 83 71 90 82 86 77 80 74 77 
83 88 84 85 88 95 89 92 85 88 72 82 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
105 105 103 100 101 98 106 194 106 108 108 112 
115 106 113 96 108 100 109 107 117 109 122 118 
127 111 126 104 118 102 118 106 123 114 149 127 
138 124 142 114 134 112 138 118 134 128 142 144 
147 139 143 123 140 130 H2 130 153 144 148 167 
158 150 158 130 153 136 150 138 157 159 170 186 
158 162 158 138 154 139 154 151 148 171 185 207 
156 145 154 126 147 131 153 132 158 153 170 175 
158 150 157 135 150 136 153 138 155 156 160 187 
159 153 158 132 153 134 144 136 155 162 168 183 
160 158 163 127 156 142 151 147 160 167 177 197 
156 160 167 132 154 146 153 151 141 168 171 206 
158 164 154 144 160 139 158 149 147 171 182 212 
153 158 154 137 124 125 153 149 146 167 185 197 
166 168 168 141 168 152 157 157 158 179 198 214 
166 178 164 154 182 158 171 160 159 185 166 226 
155 158 170 131 154 147 156 149 138 161 164 209 
155 165 152 143 144 142 151 145 142 175 184 207 
155 160 160 137 166 137 154 143 142 157 167 225 
163 167 149 151 171 138 167 158 158 180 194 205 
146 156 143 139 113 125 144 132 138 163 193 197 
158 162 151 130 171 139 144 165 155 171 183 197 
155 155 169 142 118 112 170 151 145 168 179 197 
161 168 183 135 151 161 153 163 154 178 197 218 
171 170 156 146 185 138 163 166 162 180 201 208 
167 165 164 142 166 155 156 144 159 177 197 216 
166 179 165 156 166 148 182 171 159 187 160 227 
167 178 162 153 194 176 163 149 162 180 157 225 
166 178 1165 152 185 149 168 159 157 188 180 227 167 175 161 154 159 160 145 158 163 177 191 236 
I!NTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
TAa.a 
taaichliche Werte) MIOS 
Zeitraum 
Import· 
Piriode EWG-CEEI I I I Deuuc~ I Franca Belc.-Lux. Nederland land ltalia 
a) (BR) a) 
LANDER DER KLASSE t 
1958 8 525,8 1 593,4 1 002,9 1 102,8 3 366,0 1 460,7 
1959 8 563,5 1 324,7 1 093,0 1170,4 3 670,0 1 305,4 
1960 10 789,3 1 829,4 1 222,1 1 428,9 4 340,8 1 968,2 
1961 11 676,4 1 967,9 1 259,4 1 526,9 4 711,5 2 210,6 
1962 12 855,4 2179,5 1 401,6 1 612,6 5189,7 2 472,1 
1963 14 344,6 2 600,8 1 502,7 1 732,5 5 517,8 2 990,8 
1964 15 467,4 3 050,5 1 704,7 2 055,7 5 945,3 2 711,2 
1965 16 227,1 2 980,4 1 796,5 2103,5 6 760,4 2 586,3 
1966 17 320,2 3 410,8 1 912,6 2 290,5 6 784,6 2 921,8 
1967 16 954,3 3 378,6 1 912,5 2 244,5 6 292,5 3 126,1 
1966 I 4 329,6 843,9 458,8 587,3 1 703,0 736,6 
II 4 340,0 893,1 474,4 561,4 1 676,6 734,6 
Ill 4 090,1 758,7 467,4 557,6 1 613,8 692,6 
IV 4 574,0 915,2 525,6 584,3 1 791,1 757,9 
1967 I 4176,9 927,1 475,8 552,9 1 442,9 778,2 
II 4 378,9 897,2 496,9 576,8 1 590,0 818,0 
Ill 3 911,6 708,2 426,0 539,4 1 484,7 753,3 
IV 4 487,8 846,2 512,9 575,4 1 773,5 779,8 
1968 I 4 418,1 905,3 541,3 610,7 1 630,6 730,1 
1967 M 1 452,4 341,8 159,7 181,7 504,0 265,1 
A 1 404,3 286,8 161,9 184,4 500,8 270,4 
M 1 430,1 310,1 166,1 178,2 505,3 270,4 
J 1 545,2 300,3 169,6 214,2 583,9 277,2 
J 1 360,7 258,4 131,2 185,1 496,7 289,4 
A 1 251 ,1 195,6 160,9 177,7 499,5 217,4 
s 1 301,2 254,2 133,7 176,7 488,5 248,1 
0 1 437,2 274,9 155,0 184,5 545,0 277,8 
N 1 534,1 287,9 175,2 196,0 604,4 270,6 
D 1 520,9 286,8 180,9 195,7 625,7 231,9 
1968 I 1 498,5 302,7 169,3 231,5 550,6 244,5 
F 1 410,5 288,5 184,8 183,1 52Q.4 233,7 
M 1 513,1 314,1 188,6 196,4 559,6 254,3 
A 1 484,5 306,6 162,8 175,2 564,7 275,2 
M 203,1 218,6 594,9 297,6 
EFTA 
1958 3 608,4 530,0 459,2 513,4 1 513,3 592,5 
1959 3 891,3 480,6 511,3 570,6 1 719,4 609,4 
1960 4 459,3 554,5 553,2 633,0 1 954,1 764,5 
1961 4 919,2 688,8 586,6 735.1 2 112,4 796,3 
1962 5 501,9 831,3 633,6 773,0 2 296,4 967,6 
1963 6 166,3 1 056,4 712,3 829,5 2 396,3 1 171,8 
1964 6 590,9 1 164,4 777,0 967,6 2 647,1 1 034,9 
1965 6 896,2 1150,1 829,9 985,2 2 983,0 948,0 
1966 7 244,9 1 322,1 895,7 1 010,7 2 936,1 1 080,3 
1967 7 092,9 1 350,0 886,0 965,4 2 693,6 1 197,9 
1966 I 1 819,7 324,9 218,6 256,8 765,0 254,4 
II 1 810,8 338.6 230,7 249,4 731,1 261,0 
Ill 1 707,3 296,5 203,0 245,1 700,1 262,6 
IV 1 912.5 362,2 248,4 259,4 740,2 302,3 
1967 I 1 775,4 359,8 233,9 245,2 634,7 301,7 
II 1 812,1 361,2 231,8 251,0 655,8 312,4 
Ill 1 623,5 283,2 191,8 223,7 632,0 293,0 
IV 1 881,7 345,8 228,4 245,8 770,9 290,9 
1968 I 1 894,7 358,9 255,7 254,7 742,6 282,7 
1967 M 612.4 127,2 73,5 85,6 219,2 106,9 
A 596,0 118,4 77,8 77,8 221,3 100,7 
M 597,0 119,8 78,3 80,8 212,4 105,7 
J 619,3 122,9 75,8 92,4 222,1 106,0 
J 563,8 104,7 57,9 76,4 210,2 114,6 
A 490,3 72,5 67,9 73,7 199,1 77,1 
s 568,9 106,0 64,9 73,6 222.7 101,7 
0 633,4 116,1 73,2 84,8 253,9 105,4 
N 632,5 115,5 80,3 80,1 257,1 99,5 
D 616,2 114,2 74,0 81,6 260,2 86,2 
1968 I 616,0 110.0 82,4 92,5 239,8 91,2 
F 614,0 120,1 86,1 79,3 235,0 93,6 
M 666,6 128,8 87,2 83,2 267,8 99,5 
A 624,2 124,6 71,5 80,8 244,8 102,7 
M 92,5 93,1 267,0 105,4 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et I'AIIemacne (R.F.). 
i!VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeur• courant .. ) 
export 
EWG-CEEI I I I Deuuch-~ France Belc.-Lux. Nederland land I tali a 
a) (BR) a) 
PAYS DE LA CLASSE t 
8 637,6 1 320,6 971,9 1 200,5 4 029,1 1115.6 
9 944,3 1 532,7 1175,9 1 304,4 4 651,6 1 279,7 
11 328,4 1 810,8 1 211,8 1 416,1 5 340.5 1 549,1 
12 246,6 1 953,7 1 250,8 1 455,9 5 849,3 1 736,9 
12 931,6 2 130,0 1 282,1 1 543,6 6 116,7 1 859,1 
13 830,5 2 384,9 1 357,1 1 560,8 6 563,7 1 963,9 
15 637,8 2 749,4 1 454,0 1 741,7 7 387,8 2 304,8 
17 612.2 3 072,8 1 699,7 1 903,7 8 292,5 2 643,5 
19 127,0 3 276,7 1 760,0 2 006,0 9 131,1 2 953,2 
20 472,7 3 492,3 1 802,2 2 189,2 9 676.2 3 312,8 
4 486,5 772,8 424,8 461,9 2131,9 695,1 
4 817,1 885,5 456,9 498,8 2 233,1 742,8 
4 694,7 771,9 437,2 503,6 2 253,6 728,4 
5 145,8 846,5 458,6 541,7 2 512.1 786,9 
4 906,7 833,1 475,6 525,6 2 277,3 795,1 
5193.9 929,7 450,4 539,3 2 428,7 845,8 
4 853.5 808,7 377,7 534,2 2 322.0 810,9 
5 516,8 920,8 498.0 589,9 2 6'18,0 860,1 
5 532,7 928,7 538,6 578,2 2 593,0 894,2 
1 730,7 297,0 161,0 181,3 802,7 288,7 
1 728,9 303,8 154,3 173,7 825,8 271,4 
1 676,8 293,3 145,5 177,5 766,0 294,5 
1 788,2 332,6 150,6 188,1 837,0 279,9 
1 667,0 313,4 135,9 152,8 768,4 296,5 
1 514,7 212,2 121,2 187,3 751,7 242,3 
1 673,8 283,1 121,8 194,2 801,9 272,8 
1 909,1 311,7 188,6 209,1 890,1 309,6 
1 793,8 302,5 148,7 207,9 860,9 273,8 
1 818,2 308,5 162.7 173,0 896,8 277,2 
1 782,2 298,3 162,4 203,7 843.3 274,6 
1 776,9 298,0 193,1 183,4 811,2 291,3 
1 974,6 332,5 184,5 191,2 938,6 327,9 
1 853,4 314,7 170,6 197,2 858.1 312,8 
169,0 214,4 917,8 330.0 
AELE 
4 970,3 683,5 486,5 811,8 2 419,4 569,1 
5 416,8 757,0 524,0 847,5 2 644,7 643,6 
6 509,5 997,0 598,8 955,2 3 198,4 760,0 
7 172,1 1 079,6 633,7 983,2 3 591.5 884,2 
7 496,6 1 175,2 620,1 1 057,1 3 685,8 958,i 
7 941,6 1 313,0 675,4 1 036,5 3 959.5 957,1 
8 848,7 1 495,9 705,0 1 127,7 4 419,8 1100,-+ 
9 602,3 1 571,3 791,3 1 210,2 .. 830,3 1 199,3 
9 998,8 1 602.3 801,2 1 226,8 5 071,9 1 296,7 
10 i24,6 1 730,3 820,4 1 321,4 5151,1 1 401,i 
2 409,8 390,0 199,2 293,6 1 207,2 319,8 
2 520,6 418,3 204,1 306,6 1 267,5 324,1 
2 421,5 383,1 189,1 300,1 1 234,9 314,3 
2 646,5 410,9 208,4 326,5 1 362.2 338,5 
2 515,5 399,4 224,4 307,4 1 240.1 344,2 
2 665,4 469,3 193,1 325,0 1 312,5 365,5 
2 454,5 395,0 168.4 318,4 1 222,7 350,0 
2 788,8 466,6 234,3 370,5 1 375,6 341,7 
2 720,6 471,4 230,8 353,0 1 301,9 363,6 
884,4 145,6 73.3 105,5 435,6 124,4 
881,0 153,8 64,8 102,2 444,2 116,0 
862,5 148,0 63,4 108,8 418,8 123,4 
922,1 167,4 65,0 114,0 449,5 126,1 
821,2 139,3 57,5 92,0 405,4 126,9 
746,7 101,5 51,7 107,0 381,1 105.4 
887,0 154,2 59,3 119,4 436,2 117,9 
961,5 156,0 86,i 129,5 467.1 122,5 
900,9 151,7 70,9 130.7 439,5 10M 
930,9 162,4 78.5 110,4 469,3 110,i 
880,5 147,0 72.2 123,8 i21,5 116,0 
882,0 151 ,5 83,7 116,1 409,7 121,1 
958,3 172,9 75,1 113.2 470.7 126,5 
917,0 160,1 78.5 119.2 436.0 123,3 
73,6 135,2 459.2 138.6 
37 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wlchtigsten Gebieten 
(tatslchliche Werte) 
TAB.8 
MIO$ 
import 
Zeitraum 
Periode EWG-CEE'I France Belg.-Lux. Nederland land I I I Deutsch-~ 
a) (BR) a) 
ltalia 
VEREINIGTE STAATEN 
1958 2 808,0 563,5 310,8 408,9 998,9 525,8 
1959 2 651,5 428,6 325,5 434,5 1 090,0 372,8 
1960 3 829,7 744.8 391,7 599,6 1 423,1 670,4 
1961 4 054,0 736,9 375,1 568.7 1 509,8 863.5 
1962 4 457,6 774,8 451,1 607,5 1 739,0 885,3 
1963 5 050,9 901,2 471,9 648,7 1 986,8 1 042,3 
1964 5 437,8 1 136,4 524,8 775,3 2 016,1 985,3 
1965 5 692,7 1 087,9 550.0 765,5 2 295,9 993,5 
1966 6 022,3 1199,4 569,1 910,1 2 293,2 1 050,5 
1967 5 858,4 1 219,3 589,2 886,1 2138,4 1 025,3 
1966 I 1 507,3 290,5 144.0 242,9 552,4 277,6 
II 1 533,7 324,8 132.3 223,7 575,8 277.2 
Ill 1 422,4 275.3 147,1 220,3 528,1 251,6 
IV 1 561,9 308,9 149,0 223,2 636,6 244.2 
1967 I 1 404,8 342.9 136,6 209,2 477,5 256,6 
II 1 626,8 337,1 155,4 232,6 615,0 286,8 
Ill 1 336,9 254,1 132,9 217,5 499,5 232.9 
IV 1 475,2 285,3 163,8 226,9 545,6 253,5 
1968 I 1 501.7 335,1 172.3 250,1 499,5 244,7 
1967 M 506,2 137,8 50,6 64,5 170,1 83.2 
A 515,5 105,1 53,0 77,6 180,8 99,0 
M 513.9 113,4 48,3 69,3 188,8 94,2 
J 597,8 118,5 54,5 85,7 245,5 93,6 
J 467,0 92,3 45,0 79,5 163,4 86,9 
A 439,5 72,1 48,8 66,2 179,7 72,6 
s 430,8 89,7 38,9 71,8 156,4 74,0 
0 457,7 98,5 47,1 69,5 155,5 87,1 
N 506,6 96,8 53.5 81,2 188.4 86,8 
D 514,1 93,1 62,7 75,9 202,5 79,9 
1968 J 530,2 116,8 54,5 102,2 176,8 80,0 
F 464,2 103,9 59,6 73,5 155,3 71,8 
M 509,0 114,4 59,7 74,4 167,4 93,1 
A 515,1 107,8 53,1 67,4 192,8 94.1 
M 64,2 94,1 189,1 122.1 
LANDER DER KLASSE 2 
1958 6 823,9 2 601,6 607,8 900,5 1 765,6 948,4 
1959 6 669,4 2 222.6 645,1 877,7 1 947,8 976,2 
1960 7 484,8 2 423,9 752,9 902,7 2 261,6 1 143,6 
1961 7 575,3 2 423,8 731,5 ~ 2 325.8 1 148,2 
1962 8 168,4 2 600,2 719,4 935,9 2 560,8 1 352,1 
1963 8 822.2 2 723,0 797,7 1 013,3 2 644,3 1 643,9 
1964 9 842,7 2 959,9 927,0 1 181 ,2 3 010,3 1 764,2 
1965 10 528,8 3 020,8 964,0 1 195,2 3 362,3 1 986,5 
1966 11 326,1 3 205,3 1 093,9 1 212,8 3 530,5 2 283,7 
1967 11 520,5 3 213,6 1112,0 1 357,8 3 424,9 2 412.2 
1966 I 2 864,4 820,9 254,8 309,3 905,5 573,8 
II 2877.0 837,9 280,2 322.9 899,9 536,1 
Ill 2 710,6 727,8 280,1 290,7 852,6 559,4 
IV 2 865,5 818,7 269,9 289,9 872,5 614,4 
1967 I 2 914,9 863,6 268,4 339,6 853,5 589,9 
II 2 812,8 769,4 295,4 345,0 842,9 560,0 
Ill 2 701,7 729,3 214.3 329,8 859,3 570,0 
IV 3 089,3 851,2 333,7 341,9 870,3 692,2 
1968 I 3112.7 856,6 352,4 388,2 973,3 542,2 
1967 M 986,3 298,9 91,0 122.9 292,4 181,2 
A 941,9 272,2 75,5 110,3 281,4 202,4 
M 961,2 280,4 108,6 123,2 278,6 170,3 
J 909,8 216,8 111,4 111.5 282,9 187,3 
J 818,4 223,0 54,1 95,4 255,8 190,2 
A 932,3 230,2 110,9 103,9 304,4 183,0 
s 949,2 276,2 48,4 130,6 298,2 195,8 
0 973,7 262,9 94,4 111,9 291,6 213.0 
N 1 023,7 252,2 130,2 120,7 297,1 223.5 
[) 1 089,7 335,9 103,7 109,6 284,6 256.0 
1968 J 995,4 267.1 104,6 141.2 316,0 166,5 
F 1 013,6 278,0 132,9 115,5 325,7 161,6 
M 1 106,4 316,2 114,6 131,2 331,6 212,8 
A 1 033,3 288,2 96,9 108,4 330,8 209,0 
M 125,8 118,6 338,2 224.7 
export 
EWG-CEEI France Belg.-Lux. Nederland land I I I Deutsch-~ 
a) (BR) a) 
llliTATS-UNIS 
1 664,3 301.1 287,2 180,9 640,3 
2 371,3 464,3 443,8 207,7 910,5 
2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 
2 231,8 417,1 370,6 192;0 ----a70;0 
2 446,8 425,8 413,9 200,1 966,1 
2 563,0 420,8 411,1 203,4 1 050,7 
2 849,0 470,4 450,3 224,2 1 197,0 
3 424,9 594,5 532,1 243,7 1 435,9 
4 097.9 660,0 591,2 307,2 1 795,2 
4 423,3 663,5 588,3 342,9 1 965,5 
897,3 142,8 136,3 62,6 397,4 
1 004,5 170,6 165,8 76,8 404.8 
1 072,6 164.6 154,2 88,2 470,5 
1139,4 182,0 150,8 79,6 522,4 
1 006,4 151,4 142,1 80,8 437,5 
1 065,7 168,0 151,3 80,6 457,8 
1 052,9 156,4 123,9 89,9 471,6 
1 296,8 187,7 170,5 91,6 598,5 
1 424,2 197,1 217.2 94,0 658,1 
347,6 55,1 50.0 29,5 144,4 
360,7 53,2 52,4 26,9 159,8 
336,6 55,5 47,0 26.7 137,0 
368,5 59,3 52,1 27,0 161,0 
351,9 59,0 44,1 22,9 147,4 
347,5 44,8 40,2 34,9 166,5 
353,8 52,6 39,5 32,1 157,7 
459,2 66,7 65,3 35,2 198,8 
415,4 57,1 50,9 30,7 198,1 
422,0 63,1 54,0 25,7 200,6 
454,6 66.5 61,4 34,1 214.3 
452,2 61,9 76,6 27,0 202,9 
516.2 68,2 78,4 32,9 240,9 
455,0 66,9 60,3 38,0 201,3 
66,5 34,8 230,6 
PAYS DE LA CLASSE 2 
6124,5 2 458,4 558.9 569,3 1 860,8 
5 925,6 2 346,2 481,0 595,9 1 893,7 
6 738,3 2 720,5 496,2 649,3 2134,4 
6 764,7 2 571,5 459,7 663.1 2 261,6 
6 196,7 2 206,9 461,1 644,1 2 056,9 
6 354,9 2 318,2 425,1 605,0 2 099,2 
6 891,7 2 433,4 515,1 668,8 2 283,0 
7 509,9 2 488,4 574,2 718,5 2 566,6 
7 957,1 2 518,1 591,7 785,1 2 795,1 
8 295,5 2 638,4 579,6 799,7 2 899,7 
1 886,1 603,2 145,1 178,8 672,1 
1 925,0 623,3 136,0 194,4 652,7 
1 923,5 584,8 142,7 185,3 700.3 
2 222.4 706,8 167,8 226,6 769,9 
2 070,5 646,3 156,0 212,0 712,5 
2 029,9 669,5 138,6 191,0 697,5 
1 894,0 571,0 119,8 194,1 695,1 
2 299,1 751,6 165,0 202.6 794,2 
2 289,9 766,5 163,5 217,7 775,8 
709,7 234,1 52,6 66,5 233,0 
691,6 227,1 46,9 64,9 241,1 
675,2 213,8 47,1 61,5 229,0 
663,2 228,6 44,7 64,6 227,4 
649,7 206,0 40,0 60,3 233,5 
607,1 164,4 41,7 67,6 235,5 
634,9 200.6 38,1 66.3 226,1 
780,7 244,0 64,3 66,7 265,2 
732,9 242,5 45,2 69,9 257,7 
788,6 269,3 58,4 66,0 272.1 
749,2 232,4 49.1 85.3 264,5 
742,0 254,5 60,3 59,3 248,7 
796,7 279,6 52,9 71 ,1 262,6 
760,4 256.3 59,0 64,0 243,4 
55,1 72,5 271,8 
a) Ab Mirz 1961: neuer Umrechnungskurs zum Dollar fur die Niederlande und Deutschland (BR). 
38 
ltalia 
254,8 
345,1 
384,9 
382,1 
440,9 
477,0 
507,1 
618,7 
744,3 
863,2 
158,2 
186,6 
195,0 
204,6 
194,6 
208.0 
211,1 
248,5 
257,7 
68,6 
68,5 
70.5 
69,1 
78.6 
61,1 
71,9 
92,2 
78,6 
78,6 
78,3 
83,7 
95,2 
88,6 
90,4 
677,1 
608,8 
737,9 
808,9 
827,7 
907,4 
991,4 
1 162,1 
1 267,1 
1 378,1 
286,9 
318,6 
310,4 
351,2 
343,7 
333,3 
314,0 
385.6 
368,5 
123,5 
111,6 
123,8 
97,9 
109,9 
97,9 
103,8 
140,4 
117,6 
122.8 
117,9 
119,2 
130,5 
137,6 
138,6 
TAB.8 
MIO$ 
Import 
Zeitraum 
Periode EWG-CEE I I I I Deutsch-, France Belg.-Lux. Nederland land I tali a 
a) (BR) a) 
AOM 
1958 1 546,4 1187,7 176,8 42,8 85,1 54,1 
1959 1 351,7 932,3 209,9 45,5 98,5 65,4 
1960 1 662,8 1 133,7 280,0 43,0 126,6 79,4 
1961 1 n1,2 1 240,5 250,8 ~ -----:r47.9 86,9 
1962 1 850,1 1 328,4 203,2 43,8 158,1 116,6 
1963 1 902,3 1 274,7 200,1 73,5 221,9 132,1 
1964 2 059,2 1 369,8 239,4 79,5 249,3 121,2 
1965 2 046,6 1 287,8 245,4 84,8 244,6 184,0 
1966 2 283,1 1 353,4 351,7 80,0 294,3 203,7 
1967 2 275,4 1 324,1 303,8 92,1 335,7 219,7 
1966 I 546,5 327,7 69,6 20,7 85,4 43,0 
II 614,2 367,7 96,2 25,5 68,7 56,1 
Ill 553,9 323.6 94,2 16,0 68,5 51.5 
IV 561,7 334,4 84,8 17,8 71,6 53,0 
1967 I 569,1 357,6 55,7 21,8 79,8 54.2 
II 576,7 327,1 93,1 25,6 77,8 53,1 
Ill 530,7 306,4 60,1 21,5 88,8 53,9 
IV 598,7 333,0 94,4 23,3 89,5 58,6 
1968 I 638,8 333,9 113,4 35,7 103,8 52,0 
1967 M 197,5 129,2 15,8 7,5 29,5 15,5 
A 177,4 111,6 12,7 7,2 28,3 17,6 
M 192,5 113,4 33.0 8,2 22,3 15,6 
J 207,2 102,2 47,8 10,2 27,3 19,8 
J 173,5 103,8 13,0 7,0 30,2 19,6 
A 181,2 90,3 34,8 7,6 29,8 18,7 
s 175,7 112,4 12,3 7,0 28,8 15,3 
0 198,6 105,9 37,2 7.5 29,7 18,2 
N 188,8 103,4 25,5 7,0 30,9 21,9 
D 207,7 123,8 28,1 8,8 28,6 18,4 
1968 J 195,5 103,6 31,0 12,6 31,1 17,1 
F 217,5 109,4 45,8 11,0 36,4 14,9 
M 227,0 122,0 36,6 12,1 36,3 20,1 
A 199,8 121,3 17,5 11,2 31,0 18,9 
M 32,1 10,3 34,7 23,6 
NICHTASSOZIIERTES AFRIKA DER KLASSE l 
1958 1 048,1 415,0 62,0 120,3 305,9 144,8 
1959 1121,3 365,4 73,9 146,2 353,3 182,5 
1960 1 158,0 368,5 74,8 142,3 379,2 193,2 
1961 1 160,0 340,6 89,2 ---wr;7 375,9 192,6 
1962 1 301,5 361,5 100,9 173,6 412,5 253,0 
1963 1 609,5 463,7 110,8 194,7 525,0 315,3 
1964 1 938,5 495,9 149,3 236,5 754,1 302,6 
1965 2195,6 563,1 158.3 242,6 919,3 312,2 
1966 2 428,0 635,0 157,4 261,8 974,4 399,2 
1967 2448,5 612,1 198,5 281,5 871,7 484,7 
1966 I 592,2 160,7 35,7 59,6 244,1 92,1 
' 
II 628,3 177,0 37,5 66,3 248,9 98,6 
Ill 558,9 126,3 37,6 65,2 225,8 104,0 
IV 648,4 171,0 46,5 70,7 255,7 104,5 
1967 I 648,0 182,4 48,7 73,0 238,5 105,3 
II 598,2 160,8 45,0 68,6 217,4 106,4 
Ill 530,8 107,4 39,7 77,6 171,5 134,7 
IV 673,4 161,5 65,6 63,8 244,3 138,3 
1968 I 698,4 167,7 48,0 78,9 273,4 130,4 
1967 M 217,3 61,4 16,1 24,6 79,2 36,0 
A 211,2 62,3 13,4 21,4 76,1 38,0 
M 207,0 59,8 16,5 24,9 75,2 30,6 
J 179,5 38,7 14,7 22,3 66,1 37,8 
J 144,8 33,0 4,0 18,4 46,9 42,4 
A 184,3 36,7 23,7 29,7 50,2 44,0 
s 201,0 37,7 11,8 29,5 74,4 47,7 
0 211,1 48,0 20,4 21,0 74,9 46,8 
N 217,1 45,2 26,5 22.4 80,6 42,5 
D 245,9 68,1 17.2 20,5 90,6 49,5 
1968 J 23Q,9 53,5 11,7 31,8 92,7 41,2 
F 218,6 53,4 18,5 20,5 92,2 34,0 
M 250,5 62,5 17,7 26,6 88,5 55,1 
A 231,6 52,5 16,9 16,8 94,8 50,6 
M 14.8 26,9 92,0 64,8 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et I'AIIemagne (R.F.). 
EWG-CEE I 
AOM 
1 859,8 
1 698,7 
1 881,9 
1 764,0 
1 432,7 
1 546,5 
1 652,7 
1 733,4 
1 706,9 
1 789,4 
417,3 
399,4 
390,5 
499,9 
451,1 
444,1 
391,6 
502,1 
515,7 
155,6 
145,7 
144,2 
154,2 
134,4 
117,8 
139,0 
161,9 
168,7 
173,3 
166,8 
168,7 
178,6 
174,8 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les princlpales zones 
(valeurs (OurantesJ 
export 
France Belg.-Lux. Nederland land I I I Deutsch-, 
a) (BR) a) 
ltalia 
1 578,4 132,7 48,9 60,1 39,7 
1 446,3 103,1 47,4 60,8 41,1 
1 666,4 74,5 43,6 61,7 35,7 
1 537,3 61,1 ~ ~ 42,9 
1 223,0 66,3 40,0 61,6 41,9 
1 273,0 68,3 61,2 89,2 54,7 
1 304,5 94,3 73,6 113,4 67,0 
1 342,7 107,4 78,2 120,3 84,7 
1 279,2 104,3 108,1 124,6 90,6 
1 333,7 97,6 108,2 142.2 107,7 
318,0 28,3 21,1 30,2 19,7 
306,7 24,8 19,2 28,8 19,9 
296,8 23,7 19,6 28,5 21,8 
357,7 27,6 48,1 37,1 29,4 
334,5 23,7 31,3 34,4 27.2 
334,3 26,0 24,0 34,0 25,9 
287,4 23,0 24,2 33.9 23,1 
377,6 24,8 28,9 39,9 30,9 
373,7 31,2 40,9 41,0 28,9 
118,8 8,1 8,5 11,8 8,4 
111 ,5 7,6 7.7 10,5 8,4 
107,6 8,7 7,6 10,9 9,5 
115,2 9,8 8,5 12.6 8,1 
99,1 8,2 7,8 11,5 7,8 
81,8 8,5 7,8 12,2 7,5 
106,5 6,3 8,6 10,1 7,5 
119,7 9,2 9,5 13,6 9,9 
128,8 8,7 9,8 11,1 10,3 
130,7 8,3 9,7 15,1 9,5 
112,7 9,8 22,0 13,3 8,9 
127,9 10,1 8,4 12,8 9,4 
133,2 9,5 10,5 14,9 10,6 
128,6 9,6 9,1 14,2 13,3 
9,2 8,9 13,7 12,7 
AFRIQUE NON ASSOCIEE DE LA CLASSE l 
940,7 361,4 n,8 113,6 241,4 146,4 
979,5 375,2 66,7 108,6 292,4 136,6 
1 212,0 448,6 69,6 141,2 388,1 164,5 
1150,7 412,9 64,6 141:5 346":6 185,1 
1147,5 371,0 86,6 155,8 330,0 204,0 
1 286,7 426,6 65,6 138,4 392,0 263,9 
1 323,7 452,6 69,1 136,5 423,2 242,3 
1 529,7 480,9 91,2 166,8 451,3 339,5 
1 537,0 470,8 85,3 165,8 463,7 351,2 
1 598,5 485,5 86,6 157,5 4n.6 391,4 
3n.5 113,6 21,0 41,3 117,0 84,6 
366,4 116,4 20,9 40,0 103,4 85,7 
365,7 108,1 19,2 43,6 112,5 82,3 
426,9 132,8 23,8 40,9 130,8 98,6 
391,1 109,6 23,7 37,9 124.5 95,4 
401,2 132,2 19,7 37,7 117,5 94,0 
355,7 108,6 16,8 38,3 107,9 84,1 
451,1 135,2 26,4 43,6 127,6 118,3 
406,6 125,8 27,6 38,3 116,1 98,8 
137,8 43,9 8,7 11,4 37,8 35,9 
141,0 48,1 7,5 12,9 40,0 32,5 
128,1 38,4 7,1 13,2 36,7 32,6 
132,0 45,7 5,0 11,6 40,8 29,0 
119,0 38,6 5,3 11 ,9 37,5 25,7 
116,2 31,9 6,0 14,2 36,0 28,1 
120,7 38,0 5,5 12,2 34,5 30,5 
160,4 48,2 10,3 11,9 45,4 44,6 
137,1 39,5 6,8 16,8 37.2 37,0 
153,4 47,8 9,1 14,9 45,3 36,4 
130,8 39,9 9,2 13,2 38,8 29,7 
135,5 40,9 10.2 12,4 39,0 32,9 
140,4 44,9 8,3 12,7 38,3 36,2 
129,2 39,6 7,0 10,0 36,6 36,0 
8,2 12,6 42,6 38,1 
39 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
{tatslchllche Werta) 
Zeitraum 
Periode EWG-CEEI France 
TAB. I 
MIOI 
Import 
Belg.-Lux. Nederland land I I I Deutsch-~ 
a) (BR) a)l 
MITTEL- UND S0DAMERIKA 
1958 1 647,0 216,7 152,2 272,9 788,8 
1959 1 691,0 222,7 151,8 268,1 818,3 
1960 1 873,4 259,2 1n,1 258,0 885,9 
1961 1 894,9 254,3 172,0 281.3 909.6 
1962 2 222,9 308,8 202,9 286,0 1 073,2 
1963 2 267,8 332,5 213,4 286,9 949,9 
1964 2 465,0 381,7 220,3 290,9 1 025,5 
1965 2 615,5 383,1 224,6 290,7 1 166,3 
1966 2 731,3 392,4 247,7 276,0 1145,8 
1967 2 742,9 399,2 293,7 346,5 1 088,8 
1966 I 664,3 93,7 58,9 65,8 277,4 
II 705.5 111,9 61,9 72,3 304,7 
Ill 689,3 91,6 68,3 75.1 290,8 
IV 672,2 95,1 58,7 62,8 272,8 
1967 I 674,2 109,0 67,4 82,2 251.8 
II 740,7 108,6 82,4 100.3 288,6 
Ill 725,1 88,2 72.0 94,6 303,3 
IV 601,1 93,4 71,6 67,8 245,2 
1968 I 650,7 94,6 83,5 90,7 270,0 
1967 M 227,2 36,3 25.3 31,7 84,5 
A 230,3 32,8 26,3 34,0 86,5 
M 243,4 39,5 26,3 33.8 93,4 
J 267,2 36,3 29,9 32,6 108,6 
J 260,5 28.0 24,4 31,9 104,0 
A 260,9 28,0 33,8 34,3 114,1 
s 203,1 32,2 13,2 28,3 85,2 
0 211,1 29,4 24.4 24.2 84,1 
N 197,4 25,2 22,4 23,6 84,7 
0 192,4 38,4 24,6 20,3 76,5 
1968 J 228,6 32,5 31,2 32,3 93.8 
F 202,3 27,1 26,4 25,6 85,8 
M 219,4 34,9 25,9 32,5 90,4 
A 209,6 27,6 30,4 22,8 88,8 
M 29,0 29,3 105,6 
WESTASIEN 
1958 1 802,8 606,9 161,6 311,2 294,2 
1959 1 746,1 552,9 157,6 264,9 368,9 
1960 1 828,5 460,4 160,3 305,8 461,2 
1961 1 851,4 422,1 147,8 325,9 """"'561';5 
1962 1 926,3 435,4 140,3 319,9 547,0 
1963 2131,4 481,3 199,4 341,5 550,3 
1964 2 306,5 527,0 219,2 371,3 548,2 
1965 2 528,0 603,2 231,0 364,7 539,0 
1966 2 637,4 608,3 216,8 388,7 573,7 
1967 2 911,5 694,4 193,6 423,5 665,2 
1966 I 724.2 179,3 56,3 108,4 150,1 
II 619,1 125,6 54,6 104,8 148,9 
Ill 613,8 137,2 53,8 86,1 137,2 
IV 678,5 166,1 50,2 89,4 137,5 
1967 I 696,6 161,3 61,2 98,7 150,1 
II 615,9 128,7 44,2 99,4 145,6 
Ill 667,6 188,1 20,2 88,0 190,0 
IV 929,7 216,3 67,0 136,0 179,5 
1968 I 820,8 216,5 73,9 118,9 202,0 
1967 M 228,2 52,1 20,9 36,2 53,8 
A 226,1 49,4 13,2 31,6 51,4 
M 224,7 53.4 21,0 38,2 50,8 
J 165,1 25,9 10,0 29,7 43,5 
J 174,4 47,3 7,6 24,8 48,3 
A 219,1 62,8 9,5 14,4 73,5 
s 274,2 78,0 3,2 48,7 68,2 
0 259,4 63,3 1,8 44,0 66,0 
N 322,9 63,1 44,2 50,3 61,9 
0 348,0 89,7 21,0 41,7 52,5 
1968 ~ 244.5 64,1 20,7 44,6 58.4 271,9 72,1 29,5 34,0 75,3 
M 303,0 82,1 21,9 40,2 68,3 
A 298,9 71,8 21,3 46,4 72,3 
M 39,5 36,7 65,5 
export 
EWG-CEEI I I I Deuuch-1 ltalia France Belc.-Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AM~RIQUE CENTRALE ET DU SUD 
216,5 1 604,2 223,0 179,9 204,5 722,3 
230.0 1 611,6 248,1 165,2 205,8 737,1 
293,3 1 693,3 281,2 154,0 198,4 785,4 
277,7 1 860,1 299,0 143,7 210,5 
---e98.2 
352,0 1 783,5 302,5 138,1 205,9 820,8 
485,0 1 566,5 275,8 108,0 158,0 708.5 
546,6 1 676,4 278,6 142,5 172,7 755,4 
550,8 1 706,6 266,4 146,5 159,7 811 ,5 
669,5 1 905,9 317,1 145,3 182,7 938,8 
614,8 2 051,6 334,4 154,3 190,0 997,1 
168,4 425,8 66,7 29,9 38,1 216.4 
154,8 479,5 89,3 33.8 52,4 221.7 
163.4 499,6 79,5 38,5 47,4 247,9 
182,8 501,0 81,7 43,0 44,9 252,7 
163,9 479,6 79,7 39,1 45,0 227,1 
160,8 506,3 86.9 35,3 51,0 243,5 
167,1 509,0 74,2 30,9 46,1 262,3 
123,0 554,9 93,6 48,9 47,9 264,0 
112,0 549,3 107,2 39,1 46,4 256,8 
49,3 161,1 27,1 11,5 14,6 76,2 
50,8 171,2 29,1 11,4 16,9 86,4 
50,3 163,6 26,7 11,2 15,8 76,5 
59,8 171,8 31,1 12,7 18,5 80,5 
72,2 1n,1 29,4 10,5 14,5 87,2 
50,7 161,2 21,0 12,3 15,8 86,9 
44,2 168,2 23,9 8,0 15,8 88,2 
48,9 196,5 32.7 20,1 17,6 89,2 
41,5 172,4 28,1 10,7 16,1 85,6 
32,5 187,0 34.4 18,8 14,2 89,2 
38.9 183,1 31.4 11,3 16,7 88,7 
37,5 182,1 38,1 15,4 14,1 82,4 
35,6 183,9 37,7 12,3 15,6 85,7 
39,9 189,7 38,7 18,1 15,1 79,9 
49,5 12,8 18,2 101,6 
ASIE OCCIDENTALE 
429,0 693,1 I 110,1 n,5 74,7 329,0 
401,9 709.4 124,3 67,9 95,6 322,4 
440,8 815,6 140,1 92,4 108,5 345,8 
454,0 811,5 149,1 80,6 ~ 357.8 
483,7 764,9 139,1 87,8 95,4 308.0 
558,8 822,7 165,0 89,7 93,3 333,6 
640,8 966,4 211,5 108,4 113,9 352.7 
790,2 1 090,0 201,8 107,9 118,6 443,8 
850,0 1 258,8 228,1 114,3 129,0 524,4 
934,8 1 298,2 260,0 101,3 138.0 537,7 
230,1 319,9 52,4 34,5 32,6 140,2 
185,1 298,9 54,2 25,4 32,1 120,9 
199,5 294,9 54,2 26,5 27,7 126,8 
235,2 345,1 67,3 27,9 36,6 136,5 
224,3 333,6 63,9 27,4 38,3 132,2 
197,9 298,7 59,7 23,0 30,5 122,2 
181,4 287,9 52,1 22,3 34,7 121,3 
331,0 377,9 84.2 28.6 34,4 161,9 
209,6 406,0 90,2 30,1 39,7 169,7 
65,2 11Q,6 23,1 8,9 11,9 43,8 
80,6 107,1 21,7 7,7 10,7 44,4 
61,3 106,9 19,9 8,4 9,5 42,8 
56,0 84,7 18,1 7,0 10,3 35,1 
46,4 95,1 18,8 7,3 11,5 36,6 
58,9 98,1 15,5 7,5 12,1 44,7 
76,1 94,4 17,8 7,5 11,2 40,1 
84,2 127,5 25,4 10,3 12,1 53,2 
103,4 115,5 23,3 8,2 11,0 53,2 
143,1 135,2 35,6 9,9 11,3 55,9 
56,7 127,8 25,2 10,3 14,0 55,5 
61,0 133,2 30,9 10,7 11,1 57,1 
90,5 141,6 34,1 9,6 14,6 57,1 
87,1 126,2 27,6 11,7 11,4 49,8 
73,6 11,2 12.6 48,6 
a) Ab Mlrz 1961: neuer Umrechnungskurs zum Dollar fur die Niederlande und Deuuchland (BR). 
40 
ltalia 
274,6 
255,5 
274,3 
308,5 
316,1 
316,3 
327,2 
322,5 
322,0 
375,7 
74,7 
82,4 
86,3 
78,7 
88,7 
89,7 
95,5 
100,5 
99,7 
31,7 
27,3 
33,5 
28,9 
36,2 
25,2 
32,3 
37.0 
31,8 
30,4 
35,1 
32,1 
32,5 
37,9 
38,1 
101,8 
99,2 
128,8 
125,4 
134,7 
140,3 
179,9 
218.0 
262,9 
261,3 
60,2 
66,2 
59,7 
76,9 
71,7 
63,2 
57,5 
68,8 
76,3 
22,8 
22,6 
26,3 
14,2 
2Q,9 
18,3 
17,9 
26,5 
19,7 
22,5 
22,7 
23,4 
26,2 
25,7 
26,5 
TAB. I 
MIO S 
import 
Zeitraum 
Periode EWG-CEEI I I I Deutsch-, France Belg.-Lux. Nederland land ltalia 
a) (BR) a) · 
ANDERE LANDER DER KLASSE 2 (FERNER OSTEN) 
1958 779,41 175,3 55,2 153,3 291,7 103,8 1959 759,2 149,2 51,8 153,0 308,8 96,4 
1960 963,1 203,1 60,7 153.5 408.7 137,0 
1961 898,6 167,0 7U 132.0 390,8 137,0 
1962 867,6 166,1 72,1 112.5 370,1 146,8 
1963 911,2 170,7 74,1 116,6 397,2 152,7 
1964 1 073,6 185,5 98,9 203,0 433,2 153,0 
1965 1 143,1 183,6 104,8 212,5 493,0 149,3 
1966 1 246,3 216,2 120,2 206,3 542,2 161,3 
1967 1 142,1 183,7 122,4 214,2 463,5 158,2 
1966 I 337,2 59,5 34,3 54,8 148,4 40,2 
II 309,9 55,6 30,1 54,1 128,7 41,4 
Ill 294,7 49,1 26,3 48,2 130,2 41.0 
IV 304,7 52,1 29,7 49,2 135,0 38,8 
1967 I 327,0 53,3 34,4 64,0 133,3 42,1 
II 281,2 44,1 30,6 51 ,1 113,6 41,8 
Ill 247,4 39,3 22,3 48,2 104,8 32,9 
IV 286,4 47,0 35,1 51,0 111,9 41,4 
1968 I 304,0 44,0 33,6 64,0 124,1 38,2 
1967 M 116,2 19,8 12.8 23,0 45,3 15,3 
A 96,9 16,2 9,9 16.2 39,1 15,5 
M 93,6 14,3 11,7 18,0 37,0 12,5 
J 90,8 13,6 9,1 16,8 37,4 13,8 
J 65,2 10,9 5,1 13,2 26,4 9,7 
A 86,8 12,4 9,2 17,9 36,8 10,6 
s 95,2 16,0 7,9 17,1 41,6 12,6 
0 93,6 16,3 10,5 15,2 36,9 14,7 
N 97,5 15,3 11,6 17,5 38,8 14,2 
D 95,8 15,8 12,7 18,3 36,3 12,6 
1968 J 95,8 13,3 10,0 19,9 40,0 12,6 
F 103,3 16,0 12,8 24,3 36.0 14,2 
M 106,5 14,7 12,5 19,8 48,1 11,5 
A 93,4 15,1 10,8 11.2 43,9 12,5 
M 10,4 15.3 40,3 13.2 
OSTEUROPA b) 
1958 677,7 173,9 56,9 77,5 266,6 102,9 
1959 823,3 160,4 74,4 110.4 323,2 154,8 
1960 975,0 154,6 77,5 97,4 380,5 265,0 
1961 1 077,3 166.5 87,2 ~ 412.5 307,0 
1962 1 201,8 197,4 101.7 99,1 472,2 331,4 
1963 1 362,8 250,9 113,7 120.4 453.2 424,5 
1964 1 359,5 259,1 117,4 125,3 486,7 371,1 
1965 1 572.9 272,3 120,6 150,8 589.2 440,0 
1966 1 800,4 347,9 136,3 150,5 650,4 515,3 
1967 2 008,1 360,7 136,2 158,7 666,3 686,3 
1966 I 416,7 81.3 25,7 36,3 146.7 126,7 
II 432,5 85,3 33,1 37,0 146,8 130,3 
Ill 440,0 76.3 37.2 37,9 169.2 119,4 
IV 511,2 105,0 40,2 39,3 187,7 139,0 
1967 I 441,8 90,2 33,3 35,1 139.9 143,2 
II 462,4 87,8 31,5 35',8 149,4 157,9 
Ill 510,9 83,1 34,1 40,4 169,6 183,7 
IV 593,2 99,6 37,2 47,4 207,6 201,3 
1968 I 509,2 93,6 37,8 47,4 178,8 151,7 
1967 M 145,8 27,7 12,4 10,9 48,3 46,4 
A 145,1 29,8 9,4 11,2 49,5 45,2 
M 144,0 27,5 10,1 11,2 44,6 50,7 
J 173,1 30,5 12,0 13,3 55,1 62,0 
J 174.1 28,3 9,6 13,9 57,8 64,5 
A 170,4 25,3 12,6 12,9 57,1 62,6 
s 165,9 29,5 11,7 13,6 54,8 56,3 
0 184,5 32,4 10,5 16,0 63,9 61,7 
N 203,3 31,8 13,2 16,8 71,1 70,5 
D 204,5 35,2 13,4 14,8 72.5 68,6 
1968 J 179,2 35,1 10,9 18,5 63,3 51,4 
F 161 ,6 29,7 12.5 13,4 59,1 47,0 
M 167,8 28,8 14,3 15,5 56,4 52,8 
A 167,7 30,8 12,9 12.6 55.0 56,4 
M 11,2 11.4 56,8 57,7 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et I'AIIemagne (R.F.). 
b) Voir note 1 du tableau 2. 
EWG-CEEI 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zon• 
(valeurs courantes) 
export 
I I I Deutsch-, France Belg.-Lux. Nederland land ltalia 
a) (BR) a) 
AUTRES PAYS DE LA CLASSE 2 (EXTREME ORIENT) 
1 026,8 I 185,5 91,0 127,6 507,9 114,7 
926,4 152,4 78,1 138,5 481,0 76,4 
1 138,0 186,6 105,7 157,6 553,4 134,6 
1 180,9 175,6 109,7 166.3 582.4 146,9 
1 068,1 171,2 82,3 147,0 536,5 131,0 
1 132,5 177,0 93,4 154,2 575,8 132,2 
1 272,4 186,2 100,8 172,1 638,3 175,0 
1 450,2 196,6 121,2 195,2 739.7 197,4 
1 548,5 222,8 142,6 199,4 743,6 240,1 
1 557,9 224,8 139,8 206,0 745,2 242,1 
345,7 52,6 31,4 45,6 168,3 47,8 
298,9 54,2 25,4 32,1 120,9 66,2 
372,8 46,2 34,9 46.9 184.6 60.2 
449,5 67,3 45,5 56,2 212,8 67,7 
415•2 58,6 42,1 59,5 194,2 60,7 
379,6 56,4 34,5 47,8 180,3 60,5 
349,9 48,8 26,8 50,7 169,8 53,8 
413,1 61,0 36,3 47,9 200,8 67,1 
412,2 69,6 35,5 50,4 192,0 64,7 
144,7 21,1 15,4 20.1 63,4 24,7 
126,6 16 7 12,7 16,7 59,7 20,9 
132,4 21,3 11,7 15,4 62,1 21,9 
120,6 18,5 10,2 15,7 58,4 17,8 
123,5 20,1 a.1 14,6 60.8 19,3 
113,8 14,3 7,4 17,6 55,8 18,8 
112,7 14,4 10,9 18,5 53,2 15,6 
134,4 18,0 14,4 15,7 63,8 22,5 
139,2 22,8 10,8 16,3 70,5 18,9 
139,6 20,8 12,3 15,9 66,6 24,0 
140,6 23,3 8,4 19,4 68,2 21,4 
122,5 16,7 13,9 13,3 57,3 21,4 
152,2 29,6 13,2 17,7 66,6 25,0 
140,5 21,8 12,6 18,5 62,9 24,7 
13.7 20,1 65,3 23,3 
EUROPE ORIENTALE b) 
625,7 145,6 62,3 51,7 277,3 88,8 
710,7 158,4 60,1 58,4 314,2 119,5 
991,9 220,6 96,5 62,6 440.3 171,8 
1 098,5 234,9 93,2 ~ 476.4 215,9 
1 170,5 267,1 86,7 76,4 504,2 236,1 
1 079,7 226,0 73,5 71,9 438,6 269,7 
1 212,6 234,8 77,2 73,9 551,2 275,5 
1 416,0 300,9 93,5 104,4 587,7 329,5 
1 676,2 387,1 119,8 116,5 695,8 357,0 
2101,6 438,1 155,4 179,6 883,2 445,3 
376,2 96,7 27,8 31,7 132,8 87,2 
426,7 109,3 27,5 30,1 164,8 95,0 
399,6 79,6 27,2 27,9 183.6 81,4 
473,8 101,5 37,4 26,8 214,7 93,5 
489,5 111,2 29,9 35,9 211,8 100,7 
568,7 114,4 41,5 55,0 224,8 133,0 
482,7 91,4 35,4 51,1 209,0 95,8 
561,0 121,0 48,9 37,6 237,7 115,6 
585,6 161.1 38,7 38,8 226,3 120,7 
174,4 35,6 10,5 14,1 73,3 40,9 
189,3 34,8 13,6 15,8 81,0 44.2 
177,1 40,0 13.4 11,4 67,6 44,7 
201,8 39,6 14,1 27,8 76,2 44,1 
169,0 34,1 13,2 16,2 66,9 38,6 
164,9 28,3 12,6 21,2 70,6 32,1 
155,2 29,0 9,2 13.7 71,5 31,8 
174,9 37,3 18,2 13,3 73,6 32,6 
171,2 40,3 15,5 11,4 67,8 36,2 
215,2 42,8 14,7 12,8 96,3 48,5 
191,4 51,4 12,9 9,8 81,2 36,1 
195,1 63,4 12,5 13,3 67,9 38,1 
198,9 46,3 13,1 15,7 77,3 46,6 
178,7 41,5 12,7 16,0 63,8 44,7 
13,7 16,2 78,3 45,9 
41 
HANDELSNETZ DER EWG TAB.9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices· Vergleichszeitraum des Vorjahres 100 
Import 
JAN.-MAl jAN.-MAl Belg. -Lux. Nederland Deutschland ltalla EWG • CEE (1) France (BR) (1) 
1968 
Code I Ursprung - Origine 1000$ !Indices 1000$ !Indices 1000$ !Indices 1000$ Jlndlces 1000$ Jlndlces 1000$ I indices 
.o HONRE 3387.793 p5 3822.279 112 8013.573 117 ~a.0.437 102 
.01 INT A-~EE 1833.953 12 2117.856 p4 m~:m m m~:m m .02 EXTRA- EE 1553.840 118 170~.423 09 
.1 CLASSE 1 908.232 113 100~.~88 llO 2790.152 p4 1302. 73~ 99 
:U AELE . lt20.076 108 428.521 106 1~~~:m 17 ~90.606 97 AUT .EUR .occtD. 66.930 120 73.336 96 m 171.131 89 :n AMERIQUE tU NORD 3U:m 121t ":~:m m 980.143 m:m l03 AUT .CLASSE 1 98 257.963 121t DB 
:io CLASSE 2 575.755 127 6H:m m 161t2.253 116 975.366 lSI .AOH 163.23D 162 169.471 130 9~olt29 
.21 .EAMA 154.920 163 lt2.316 163 90.896 118 70.286 101 
.22 ,OQM H5 112 7 ~ 3.210 650 1.558 208 
.23 , TOM 2.592 176 11.51~ 120 11t,OO~ 136 3.225 70 
:i~ ,ALGERIE 5,573 127 3.292 220 61.367 145 19.360 1'9 AFR.HEDIT .NDA 43.253 121 58.361 150 269. 21t3 137 16~.66~ 13 ·2~ mR~~R 6°~~ UD 37.100 86 64.316 81 190.982 99 80.697 102 142.008 118 llt2.801 95 ~6~.450 108 201.460 76 :is ASIE OgCICENlAtE 3~.116 litO 201.987 119 m:m 135 370.116 101 .29 AUT.CLASSE 2 55.41t8 99 90.536 92 99 63.940 91 
.3 C~~~~~E30RIENTALE 66.342 111 83.663 115 3H.670 121 283.889 lll :H 62.089 118 71.522 12~ 290.506 12~ 265.853 AUT .CLASSE 3 lto253 63 12ollt1 81 34.164 100 18.036 
.9 DIVERS NON CL, 3.509 118 lolltlt ~86 8.51tlt 92 8.855 121 
88~ ~~~~Sue-LUXBG. 496.236 112 ~51to990 H8 971.028 lllt w:m 1~~ lh031 670,3ft8 m 803 PAYS-BAS ~~A:~~ 110 856. 530 16~.05~ 111 g; All EHAGN E RF 115 m:m m 72 .HO 102 !TAL IE llt5.406 109 750.0~8 119 
0~2 ROYAUHE-UN I . 2~~.888 109 202.976 103 3~5.399 lH 185.3~5 96 ISLANDE 2o342 229 370 44 2.551 lo138 110 82: !RUNDE I EIRE I 10.864 122 ~.655 73 8.1~5 8~ 985 65 028 NORVEGE . 16.015 116 25.912 132 m:m 122 16.Hl 72 8J~ SUEDE . 7~.323 116 8lo784 105 123 5.362 n FINLANDE 17.295 29.356 90 65.920 105 19.219 034 DAN EM ARK . 23.582 hA 30.769 128 127.996 105 1~~=~~s 99 836 SUISSE . lt2.800 109 5~.771 105 225.51t6 113 110 38 AUTRICHE . 9.565 123 26.432 97 168,971 121 79.526 93 040 PORTUGAL . 8.903 48 5o817 99 19.883 103 6.906 n Olt2 m~ir~AR 19.328 144 17.256 83 83.706 110 l7o721 Oltlt 6 13 ~ 133 lt9 204 113 ~91 0~6 MAl TE sJ~J 76 e.m 55 423 llt5 796 1i~ Olt8 YOUGOSLAVI E 145 162 55.1t81t 123 88.729 
8i~ ¥~~~5tE 5.654 92 6.76~ 141 40.1t97 126 23.895 2¥3 6.096 87 5.952 115 lt0.290 161t 18.535 
r EUROPE NCA 23.335 152 119.888 119 110.213 132 56 u.R.s. s. 22.092 l13 58 ZONE MARK EST 12.689 08 15.368 p6 11.279 8~ g6o POLOGNE 8o651 125 9.180 19 lt0.930 107 33.646 lo" 62 tCH~COSLOVAOUIE 6.544 1oo 10.911 97 lt1.81t3 1~3 25.563 25 061t ::g~~h 6.217 97 7.13~ 149 23.610 m 27.1t59 n 066 lt.278 124 ~.519 106 lt2.362 31t.831 068 8ULGAR IE 1.569 112 1.075 122 2l.lt41t 126 21.6~8 100 070 ALBAN IE 49 NS lt29 809 1.21~ 102 
~00 AFR.NORD ESPAGN. 1.275 118 1.610 81 7.466 p5 417 ~05 MAROC 8.604 113 7.485 109 22.611t 05 9..298 120 zS~ i~~~~w 5.573 127 3.292 220 61.367 llt5 19.360 159 212 4.723 128 1.151 46 7.500 86 9.6~7 147 216 L 18YE 25.576 122 45.831 180 223.91t6 150 127.330 203 220 EGYPTE 4.350 120 3.894 91t 15.183 92 18.389 102 224 SOU CAN 3.187 156 2.191 62 17.233 110 12.385 115 ~28 ,MAURITANIE "· 738 115 6.981 76 ~.329 67 32 .HAll It 1DO lt96 1~~ 34 2~A 2'A 1~7 236 .HA~TE-.VOL TA 2~ 69 58 ~ItO :~l~~~ 109 NS NS 6 loZ73 151 lt4 2.634 31t5 141 NS 709 327 93 ~ .. 2~8 .SENEGAL 574 293 891 245 1.862 102 2.~80 115 252 GAMBlE 694 165 70 3 816 NS 382 4lt 256 GUI~EE PORTUGAISE 
1.0n 
250 1.380 153 48~ 61 66 1,~ ~60 mn~ LEONE 193 lt65 m 1.176 85 t.l~ 6~ lt96 5.222 6.602 86 1 6 ~68 LIBERIA 7.317 112 4.867 11t8 31.559 101 9.336 89 72 .COTE-O'IVOIRE lt.25~ llt7 9.365 m 27.715 122 19.440 100 276 GHANA 2.259 185 6.613 15.598 132 4.218 9~ 
i80 .TOGO 1o198 100 3.931 198 3.528 136 590 It it Bit oOAHOMEY lt26 NS 99 180 972 ln 68 31 m NIGER lAo FED .OU lto912 89 12.481t 46 19.01t9 13.263 95 ,CAMEROUN RF 1.878 13 16.461 139 13o720 lH 1.781t 52 306 .REP.CEN TR AFR IC, 24 120 2~3 80 307 51 310 GUINEE ESPAGN, 611 65 51 NS 2D 154 m :gMg~ BRAZZA 726 llt1 1.469 102 ~=m 101 262 lt5 2.093 569 1.881 255 132 3km 100 322 :~e~~El REP.tEM. 134.156 167 7.167 181t 18.977 122 137 324 1.128 106 1 700 llt6 94 19 30 328 .BURUNDI 
3.m 128 It 400 lt38 219 131 131 330 ANGOLA 227 9.351 88 ~=m 129 582 44 334 ETHIOPIE lt68 107 1.149 1se litO 6.414 15~ 338 , T .FR. AFAR S-ISSAS 4 'tOO 2 67 12 NS 9 36 HZ .SOMALIA 216 NS 2 NS 60 1~~ 6.719 72 346 KENYA 925 93 1.773 27 6.122 1.118 54 350 OUGANOA 89 38 1.354 29 5.989 90 81t7 ~6 352 TANLANIE 2.314 84 3.297 103 9.188 141 2o293 103 362 ILES MAURICE lt5 6 1o490 NS 95 99 23 9 366 ~mmm~~. 7.084 162 3.888 193 ~:tU 282 1.338 130 370 32 26 311t 98 121t 685 61 372 ,REUNION 12 NS 6 NS 2.41t4 NS 22 NS 376 ,ARCH.OES COMORES 23 NS NS u.m NS 1 ~s Fa ZAM81E 247 2 3.798 263 198 26.178 112 82 RHODES IE 348 36 573 
"" 
8.369 128 21 9 386 MALAWI lo263 535 2.130 334 loDJO 132 253 1oo 390 REP.AFRIQUE tU SUO 30.973 91 12.662 135 85.809 137 35.539 21 
(1) Siehe FuBnote 1, Tab. 2. 
<42 
TA8.9 RbEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Import Valeurs : millier de dollars 
Indices : meme periode de l'annee prec8clente 100 
JAN.-MAl JAN.-MAl EWG- CEE (1) France Belg. -Lux. Nederland Deutsch land ltalia 
1968 
(BR) (1) 
Code I Ursprung - Origine 1000 $ I Indices 1 000 $ I Indices 1000$ !Indices 1000$ !Indices 1000$ !Indices 1oo0$ [lndl-
400 ETATS-UN IS 289.980 122 411.599 pt 881.386 104 460.890 lif 404 CANAOA lt2.136 143 30.497 17 98.757 11t1 52.926 ltOB .ST-PIERRE ET MIQU 4o01tl 100 7 700 3 NS 17.5~~ 412 HEX !QUE 37 10.191 88 ¥"·261 101 lt16 GUATEMALA 678 52 1.91t9 93 6.041 f27 2·m 420 HONOUR AS eR IT 13 45 lto690 136 808 38 til 42ft HONDURAS 269 114 241 196 2~. 268 1n Ito 98ft 428 SALVADOR 88 117 1.204 75 2 .595 19" 432 NICARAGUA 1.133 138 1.174 87 1 .268 96 95 
436 COSTA RICA 903 112 1.548 11t9 6.947 110 1o161t ll+ 440 PANAMA 113 68 186 51 627 25 1-5~~ M 41t4 CANAL PANAMA 1 100 13 NS 
lt48 cue A 1.023 81 2o141 151 936 163 805 54 
452 HAITI 1.363 92 69 64 ~8~ 89 1.465 85 456 REP.DDMINICAI"'E 773 70 556 196 104 682 65 It 58 .GUADELO~PE 48 NS ~~ 694 ~~ 68 NS 462 .MAR TIN I QUE 84 'IS 
12l 
69 1.457 NS 464 JAMAl QUE 56 75 Sit m 153 40 n 468 f~Vij~o~5~~~~~Ico 305 156 51 111 239 z 472 426 2'o 360 15 ~=m ~t 574 474 .ARUBA 2-m ~~ 3.886 NS Z't8 =~ 478 .CURACAO 2.560 NS 3t:m NS 808 480 COLOMBIE 6.834 109 9.951 112 112 1. 751 73 
484 VENEZUELA 19-m 225 15.648 1u 28.067 94 Zl·m l91 'o88 GUYANE IANC.BR.I 265 146 881 p4 ~3 492 .SURINAM 326 90 5.059 137 5.984 oU 1.951 
496 .GUYA"'E FR. 1 5~ 3 ~~ 5.9H 100 500 EQUATEUR z}:I~ 1.395 173 19.792 76 504 PEROU p3 10.144 93 'o6o499 118 9-~"" 96 508 BRESIL 18.174 36 32:m 95 90.269 lfl 40. t7 86 512 CHILl 18o<U4 167 108 73.669 94 516 BOLIVIE 4.718 616 785 60 to.515 7~ z"·M l'J 520 PARAGUAY 390 69 757 86 1.565 p6 454 524 URUGUAY 4.708 127 3.698 109 4.672 13 4.884 ~5 528 ARGENTINE 33.516 B6 40.886 86 50.866 93 59.304 50 
~82 CHYPRE 236 8~~ 1.135 102 12.029 f60 1.688 if! LIBAN 4.860 9.696 153 ~=m 53 ;H~ 608 SYRIE 63 6 l7o741 1H ff! 612 IRAK 31.196 253 5.345 22.359 103.097 616 IRAN 32.655 114 27.876 181 82.963 32.991 620 AFGHANISTAN 
u.5At 
257 
1oJa1 1A~ 5.259 td dl ld 624 ISRAEL 86 'Uo479 628 JORDAN IE 10 NS 
85.zH n.U8 632 ARAB IE SEOUDITE 20.913 326 39.019 88 130 636 KOllE IT 23.225 83 80.812 165 12.116 1¥1 113.83~ 75 640 BAHREIN 496 110 5.760 347 624 6 644 KATAR ~:f82 NS 3.066 39 u:m m 22.544 f61 648 HASC.OMAN,TR.OHAN 286 1.247 22 4.466 51 652 YEMEN 18~ 100 29 414 r le 656 ARABIE CU SUD 21 76 14 87 1H •= 7~ 660 PAKISTAN 1~ ... 65 m 5.905 118 18.071 9. i9 IU 664 UNION INOIENNE 1 ·m 7.360 106 21.673 98 668 ~mt~~~b¥l~ES 127 z.ozo 96 4.378 1~~ 2.726 
3il 672 1.562 m 50 833 3.m 4 676 UNION BIRMANE 664 841 92 140 ~.791 680 THAILANDE 3.640 79 8.656 107 16.064 87 .765 
684 LAOS 
688 VIETNAI' NORD 3 12 "5 83 101 133 30 273 692 VIETNAM SUO 63 113 166 115 4+' 38 591 1>2 696 CAMBODGE 41 49 368 1n 32Jot ~g~ 989 n m INDONESIE 5.700 72 3~:m ... 664 MALAYS lA 3.998 150 132 1t:m n 17.853 85 706 SINGAPOUR 1.170 376 4.242 73 450 69 m PHILIPPINES 2-m 73 14·~~~ p1 z~:m f:m 79 TIMOR PORT.~NACAO 57 47 m 67 716 ~2~~~I~~P~P~P~OP 357 135 9 NS 72 720 3. 710 58 10.777 7" 3f:~~A 96 17.959 12 724 COREE OU NORC 183 139 1.310 269 iii 47 470 728 COREE OU SUO 302 78 3~:m 187 2.H9 791 l"' 732 ~~:~~SE ITAIWANl 2to.636 96 113 11~-416 32.256 h 736 897 86 2.oo8 97 1 .4 5 2.384 
740 HONG KONG 8.056 80 8o606 106 37.6 7 108 3.446 83 
~82 AUSTRAL! E 24.031 106 6.915 139 .. 5.024 m 49.567 97 NDUVELLE-lELANOE 8.879 116 3.606 58 13.7H 9.su 99 808 DEP. USA OC EANI E 70 13 433 135 
812 OCEANIE fRIT. 6 33 176 169 1.647 353 44 52 816 =~g~~=~a~~~s~Ie 818 13 NS NS 2.857 NS 147 ~~ 822 ,POLYNESIE FR. 8 NS NS 68 NS 37 
950 SOUT.PROV.eORD 8.54'o 92 
954 DIVERS NDA 3 NS 2 50 ~=m 95 'i158 NON SPECIFIES 3.506 1'18 1.142 NS 151 ~~~ POHS FRANCS SECRET 
981 EUROPE 2383.048 112 2691.235 m 5090.506 tl9 2397.185 m 982 
mmoE m:m 128 180.955 1Z~2:m n 370.578 983 123 596 ... 10 m 719.843 94 98'o AS IE 219.0'o0 119 341.827 694.034 118 484.329 99 985 OCEAN IE 32.935 109 10.710 95 63.310 118 59.649 96 
. 
(1) Voir note 1 du Tab. 2. 
HANDELSNETZ DER EWG TAI.t 
Werte : T ausend Dollar 
Indices: Ver~leichszeltraum des Vorjahres = 100 export 
JAN.-MAl JAN.-MAl EWG- CEE(1l France Belg. -Lux. Nederland 
Deutschland ltalia 
1968 
(BR) (1) 
Code I Bestimmung- Destination 1000 $ I Indices 1000$ I Indices 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 1000$ I Indices 1000 $ I Indices 
.o MONOE 3365.189 113 335".015 115 ~755. 560 111 mt:m m 
.01 lNTRA-tEE 2118.002 114 1890.782 119 3633.926 112 
.02 XTRA-CEE 1247.187 112 463.233 111 6121.634 111 2"56.584 111 
.1 tLASSE 1 875.767 113 m:1~ 113 4 368.884 113 1536.668 113 
.11 AELE . 382.810 109 117 2196.954 10" 625.118 107 
:H AUT. EUR.OCt JO, 3n:m 81 119.055 102 609.493 99 331.858 107 AMERIQUE OU NORD 138 188.430 120 1190.341 1"5 475.011 127 
.19 AUT.tLASSE 1 43.390 84 74.908 90 372.096 113 1~.681 111 
.2 tLASSE 2 277.888 111 352.204 104 1290.948 109 6rt:m m 
.20 .AOM 49.957 125 58.858 126 68.870 123 
.21 .EAHA u.769 123 26.297 135 43.181 118 3"·297 m 
.22 .OOM 1.463 115 2.916 133 3.621 121 2.717 
.23 .TOM 2.356 m 25.763 117 7. 798 97 4.068 102 
.24 .ALGER IE 4.369 3.882 13/t 14.270 172 13.838 165 
.25 AFR .M EO IT •N CA 10.704 88 18.882 121 1u:m 1u 
105.737 1u 
.26 AUT .AFRIQUE 32.549 124 ltl-978 87 67.190 
.27 AMERIQUE C. SUO 69.394 113 I~:lM 103 438.383 112 175.675 il6 :n ASIE OCCIDENTALE 53."89 123 109 268.125 122 125.238 u AUT .tLA SSE 2 61.795 93 89.013 97 320.245 101 115.942 
.3 CLASSE 3 72.966 102 76.699 112 433.944 96 m:m lli .31 EUROPE ORIENTALE 64.851 113 71.012 113 368.362 102 
.32 AUT .CLASSE 3 8.115 58 5.687 102 65.582 73 27.123 
.9 DIVERS NON CL. 20.566 104 44.491 115 27.858 116 36.762 73 
001 FRAN~i 591.686 109 330.63/t 126 1150.700 110 m:m r 002 BELG UE-LUX8G. "90.982 112 743.931 11" u 003 PAYS- AS m:m 115 1005.783 119 187.06" 00" All EMAGN E RF 122 90".934 122 717.1"3 17 005 ITALIE 124.290 98 164.232 11" 733.512 103 
022 ROY AUME-UN I . 161.794 112 310.021 128 "00.238 1H 195.217 1u 
Si~ I SLANOE 1.776 118 4.711 87 6.556 5.,1Y IRLANOE IEIREI 8.350 97 1"·181 l~l 39.104 153 1¥~ 028 NORVEGE . 31-545 m 36.759 138.180 86 21.926 030 mr~~~OE . 56.331 91.928 115 3Ji:tt 103 69.519 109 832 14.055 91 16.585 89 85 u:m 87 34 0 EMARK . 31.833 85 50.694 Ui 246.525 98 m 036 SE . 66.914 111 70.879 541.498 106 1 ¥~:n~ 038 ICHE . 21.080 132 35.739 105 422.706 04 94 
040 AI. . 13.313 57 11.427 77 75.203 121 34.519 128 
042 GNE 27.887 86 45.570 99 164.548 85 92.5.0 i:~ 044 18RAL TAR 127 69 1.m 57 328 138 737 046 MAL TE 625 105 87 1.568 7.942 u 048 YOUGOSL AVI E 9.107 "1 9.560 89 119.098 1M 107.3"0 050 ru~~GIE 18.0~ 88 17.214 109 97.088 59." 71 99 052 8.400 112 9.0"7 122 83.21t7 118 42.502 1Z3 
054 EUROPE NOA 056 u.R.s.s. 20.356 109 17.269 79 108.471t 129 58.970 120 
058 ZOIIE HARK EST 5.726 66 10.876 89 9.3"3 96 
060 POLOGNE 9.369 m 9.985 m 51t.653 109 38."30 Ut 062 TCHECOSLOVAQUIE 7.476 11.152 53.059 104 20· 765 
064 HDIIGRIE 4.8~ 100 5.196 109 37.414 85 22.493 m 066 ROUNANIE l!:m 156 13.597 310 85.726 93 38.498 068 BUI.GARIE 154 2.791 72 28.229 74 20.195 73 
070 Al8ANIE 6 .a llt6 176 807 159 2.644 131 
~82 AFR.NORO ESPAGN • 3.612 87 6.344 90 10.631 19 9.122 l05 MAROC 2.993 86 5.733 140 18. 72~ 128 l~:XU 30 208 .ALGERIE 4.369 175 3.882 134 m 165 m TUN ISlE 674 49 1:m 39 ta:~h 9.077 m ~m~e 4.703 110 139 ~i:m m 73.594 ~20 2.334 78 5.094 145 12.321 66 ~~ SOUDAN 1. 731 118 2.767 86 5.649 124 4.683 120 .MAURITANIE 433 139 3.356 liS 135 58 u 6 232 ;~~bte-voL TA 34 262 29 112 243 131 lH 236 418 124 i63 ~n 365 98 us 240 .NIGER 789 867 13 443 58 164 96 
244 :~mBAt. 209 82 135 lu 
671 pt. 2JU 191 248 2.130 109 2.677 3.842 00 96 
252 ~~7~~~ PORTUGAIS€ 11 145 185 222 98 22 65 256 m 81 f18 191 106 149 79 260 GUINEE 50 61 14 1.466 53 1.m 36 ~64 m~:uEONE 282 69 l:8Xi 239 1.419 90 3,~ 68 2.831 m ,.706 31 2.834 272 .tOTE-O•IVOIRE 2.960 .62 117 .711 138 5.4~ 189 276 GHANA 429 81 3.514 60 9.286 m 2.316 117 280 .TOGO 285 152 718 101 1.358 583 208 
284 ,DAHOMEY 644 98 1.525 126 673 128 845 39 
288 ~mm~NF~~-ou 7.813 214 4.686 41 "2~:1U 83 ~:n¥ 85 302 1·618 62 2.042 129 134 104 
306 ,REP.tENTRAFRIC, lJ~~ 103 457 1u 1.181 109 234 119 310 GUINEE ESPAGN. 172 154 343 76 4~ 1~~ 3r ,GABON 555 152 870 182 1.709 131 n .~ON~ 8RAZZA 805 148 1.104 85 3.680 97 1.415 l g • ON 1 REP.CEM• 25.315 25 5.345 169 9.723 125 10.568 324 ,RWAIIO 1.333 2H l26 l~~ 495 121 99 lo; 328 .8URUNCI 3.109 97 822 157 152 
m ANGOLA 3.278 85 3. 88 24 11.777 66 1f:m 151 ETHIOPIE 1.665 214 1.686 93 7.393 87 93 
338 • T .FR.AFAR 5-ISSAS 70 32 493 93 344 168 6.m 197 342 ,SOMALI A 106 143 4.m 
178 912 68 30 
346 KENYA 2.682 74 p5 11.035 ee 6.470 lp 350 OUGANDA 614 106 707 37 3.968 109 ~:m 352 TANZAIIIE 1-238 180 3.336 161 4.257 89 h~ 
362 ~hiMtu~~te 377 83 434 63 1.111 80 475 132 366 ,MACAGA~CAR 2.211 m 1.705 ln 6.446 106 ~:m 63 370 820 1.098 3.834 140 
1!1 372 :~Kg~~g~s COMORES 518 NS 451 liS 639 ~~ 1.165 376 7 NS 10 ~J 30 79 378 lAMB IE 1.388 92 1.767 6.823 118 6.891 64 
382 RHODES IE 883 l03 2-m 119 6.159 113 ~n 41 386 MALAWI 138 66 98 ue.m 109 n 390 REP .AFRIQUE cu suo 11-690 88 26.97" 92 110 42.257 
(1) Siehe FuB..- 1, Tab. 2. 
TAl. t 
export 
JAN.-MAl JAN.-MAl EWG- CEE(1l France Belg. -Lux. 
1968 
Code I S..tlmmung- Destination 1000 s I indices 1000$ I indices 1000S llndlces 
400 EUTS-UNIS 343.950 143 404 CANADA 17.286 83 408 .ST-PIERRE ET MIQU 6 40 lt12 ~5nmLA 8.941 100 m 1.676 116 HONDURAS BRIT 423 82 424 HONDURAS 951 p7 428 SALVA COR 1.909 ItO 432 NICARAGUA 579 69 436 COSTA RICA 1.404 186 41t0 PANAMA 6.515 512 41t4 CANAL PANAMA 11 NS ltltB CUBA 839 21t It 52 HAITI '>02 71 It 56 REP.DOMINICAINE 1.606 llO 458 .GUADELOUPE 248 NS 
'>62 ,MARTINIQUE 580 NS 461t JAMAl QUE l.lOit 9lt 468 !NOES OCCIDENT. 647 91 472 TRINIDAD, TOBAGO '>50 78 474 , M~UeA 288 NS H& .CURACAO 
.m NS 480 COLOMBIE 
tt255 
83 481t VENEZUELA 159 lt88 GUYANE ANC.BR .I m 82 lt92 , SURINAM 103 496 .GUYANE FR. 117 131 ~82 EQUATEUR 1.743 89 PERDU 6.003 117 508 BRESIL 10.524 106 512 ~~l\JrE 3.01t0 66 516 697 61t 
m PARAGUAY IJ~ 68 URUGUAY 90 528 ARGENTINE 4-109 135 
~82 CHYPRE 1.463 89 ~I BAN lt.680 88 m YRIE 1.717 100 IRAK 4.933 109 
m IRAN 9.981 136 AFGHANISTAN 69 123 624 ISRAEL 18.867 189 UB mm~~EDUDITE l:m 81 632 18 636 KOllE IT 3.738 109 6'>0 BAHREIN 2ltlt 126 641t KATAR 581t 113 648 MASC.OMAN,TR.OMAN 1.001 131t 652 YEMEN 67 81 656 ARABIE DU SUD 257 78 660 PAKISTAN 6.895 118 664 gN ION INDIENNE 16.957 91t 668 EYLANL~:ALDIVES 1.479 93 672 ~~~ah,2~I:~ ~-~u 417 676 11 680 THAILANDE 3.1t 88 6Bit LAOS 1 233 688 VIETNAM NORD 11 NS 692 VIETNAM SUD 843 79 696 CAMBODGE 331 1D2 J8~ INDONESIE 1.108 58 MALAYSIA 2-~83 13 706 SINGAPOUR 3.181 86 708 PHII.IPPINES 4.286 82 112 TIMO~ PORT.~MACAO 2 2DO 716 MONGOLIE~ R P.POP 720 ~am· oe ~a~BP • 7,993 57 m 105 NS COREE DU SUD ~37 217 732 JAPON 21.456 83 736 FDRMOSE UI~ANI 1.123 136 740 HONG KONG 11.829 96 
800 AUSTRAL IE 8.975 83 804 NOUVELLE-ZELANDE 1.269 65 808 DEP.USA OCEANIE 11 NS 812 OCEANIE eRIT. 87 IH 816 oNOUV.HEI!R IDES 
m ,NOUV.-CALEDONIE 310 NS .POLYNESIE FR. ~26 NS 
950 SOUT .PROV. eGRD 20.554 101t 951t Dl VERS NDA 12 NS 958 NON SPECIFIES 
962 PO~TS FRANCS 917 SECRET 
91il EUROPE 2653.994 ll2 982 mm5e 101.676 115 983 ~33.ll8 133 984 AS IE lltlt.697 97 985 OCEAN IE 11.138 Bit 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mUller de dollars 
Indices: mime perlode de l'ann6e prkedente = 100 
Nederland Deutschland ltalla (BR) (1) 
1000$ I indices 1000$ I indices 1000$ I Indices 
166.853 124 1090.014 148 436.627 131 21.577 93 100.327 lilt 38.384 99 89 120 6s.sf: 1n 2o.5H 55 9.1t30 128 pt 1.423 9~ 6.905 89 1.625 1.527 96 2.0U 123 896 1U 820 84 2.119 81 d~~ 83 1.782 85 1a:m 86 lilt 652 101 m t:m 89 l:m 154 4.820 117 83 25.092 339 4.926 92 205 139 128 113 909 m 3.327 63 z-m 52 18.299 297 85 118 344 93 1.840 76 3.722 130 2.219 101 1.126 NS 1.268 NS 558 N~ 1.001 ~i !·197 NS 739 1.637 
-392 108 2.3'>6 2Ba 1.527 78 810 116 2ll 86 
1·368 76 t.too8 88 427 67 
.333 ~i 470 ~i 303 NS 18.118 2.1'>0 1.589 
t:l lt.21t6 126 u:m llt8 5.203 ll.752 139 119 28.399 127 lolt6'> 113 955 24 183 23 
'>.521 75 z.m 97 m ~17 338 360 188 1.178 111 9.882 83 8.9'>5 ... n 7.219 99 ~Y:m 78 2~:t~: 5'> 9.931 llt5 145 m 3.861t 75 31.264 72 6.715 1.555 190 ~=m m 609 u 1~1 97 t:m ~-" 5 180 7.335 93 73 
.877 66 lt8.333 97 26.780 78 
~-633 94 lto633 m 5.970 l9j .976 ll't 20.998 19.'>23 2.528 111 7.228 82 9oD94 lo701t 31 ul:m 51t 7.313 t3~ 16.390 12tt 144 31
'Uf 600 97 J:n~ 28~ fU 10.897 125 2f:m ~:Sl~ Ui 5.45~ 55 n:n 1r~ U:~31 l.n lt-810 2.117 101 1.498 
lil 
1.180 148 131 100 .376 t·14I ~~~ 3.071 142 4.689 .16 334 196 181 150 34 44 2o071t 59 lo91t9 69 ~-645 :3 6.452 81 52.236 130 1 .890 7.796 13 7~:m n 3 .254 167 2.3~s 60 6.265 64 16 
4.m 183 4.m Ul 7.758 NS 93 8.229 95 33.524 103 11.619 75 32 n~ 182 191 ~u 1-4~t 20 138 26 183 l:m 96 4.315 ItS I 81 138 432 176 18.332 86 n:m 57 11.349 146 6.211 156 ~~ lt.l46 18 10.048 109 12.935 5.928 lB~ 7.503 101 30.591 130 6.373 50 98 39 83 23 177 lt5 92 5.631 U9 6~.615 74 26.601 11 3~; 2 26.3n 25 lt96 187 6 u~ 3.553 1'6 21t.761 85 142.7 27.296 4  lo'>17 109 12.911 123 4o091t 65 9.155 105 2~-719 99 10.862 86 
2~:m 98 80.392 117 30.976 121 61t 10.253 64 4.152 68 27D 103 629 242 157 H8 428 176 316 IH 51 
nf NS 1.553 ~~ m ~~ NS 1.171t 
ltto.485 115 27.858 116 30.008 68 6 67 
6.751t 110 
2688.296 M1 6808.135 l C8 2m:m m 118.967 392.468 05 294.722 lilt l636.1t03 13~ 651to621t l21t 182.476 99 795.179 107 295.291 105 25.064 95 94.317 109 36.725 112 
(1) Voir -e 1 clu Tab. 2. 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB.9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices· Vergleichszeitraum des Vorjahres 100 
Import 
MAl-MAl Nederland Deutschland ltalia EWG- CEE(1) France Belg. ·Lux. (BR) (1) 
1968 
Code I Ursprung - Origine 1000$ I Indices 1000 $ !Indices 1000$ !Indices 1 000 $ !Indices 1000 $ !Indices 1000$ !Indices 
.o MONOE 705.979 116 81't.6 16 117 1682,914 121 877.555 112 
.01 ~~m=m 363.763 112 462 .alit 122 68it.430 123 291.549 102 .02 342.216 120 351.782 111 998.it84 119 586.006 117 
:h CLASSE 1 203.123 122 218.563 123 59it.850 118 297 o602 ~~8 AELE . 92.495 118 93.067 115 266.991 126 105.413 
.12 AUT ,EUR oOCC 10. 13oit62 114 13.854 9it 55.783 126 32.886 81 
.15 AMERIQUE CU NORD 77.530 138 99.568 131t 211.162 103 131.937 126 
.19 AUT .CLA SSE 1 19.636 99 12.07it 140 60.9l't 141 27.366 137 
·2 CLASSE 2 125.775 116 118 .571t 96 338.160 121 22it.658 132 
.zo .AOM 3Z.082 97 10.309 126 34.731 156 23.564 151 
-21 .EAMA 29.610 91 8.H9 lit5 17.521 129 15.554 11't 
.22 .OOM 82 NS 635 305 511 256 
.23 .TOM 739 192 1.572 78 2.180 117 8it6 138 
.Zit .ALGER IE 1. 651 861t it88 126 lit.lt01 218 6.593 588 :n ~~~::~ClJu~cA 7.721 81 15.348 184 56.607 1it1 4it.960 275 7.01t3 101 11.565 70 35.1t06 101 19.826 139 
.27 AMfR !QUE c, SUO 28.999 110 29.305 87 105.620 113 lt9,5it9 99 
.28 AS E O~CICENTALE 39.500 188 36.112 96 65.531 129 73.589 120 
.29 AUT,Cl SSE 2 10.1t30 89 15.335 85 it0.259 109 13.170 105 
.3 Cl ASSE 3 12.760 113 lito391t 102 63.500 121t 61o6it0 107 
.31 EUROPE ORIENTALE 11.166 111 11.41t0 102 56.775 127 57.712 111t 
.32 AUT.CLASSE 3 1.594 129 2.954 102 6-725 103 3.928 58 
.9 DIVERS NOI'I Clo 558 179 252 NS 1. 97it 98 2.109 130 
00! FRANCE 86.826 105 57.091t 129 183.345 111 82.1t67 95 ~l~~!m-LUXBG, 157.958 124 11t1.4it0 137 26.908 110 g83 101t.076 m 194. 821t 126 30.943 115 Olt ALLEMAGNE RF H3.1it9 212.138 120 151.231 103 005 !TAL IE 29.712 109 35.61tit 120 161t. 821 12 5 
022 ROYAUME-UN I . 55.1tl7 124 it4.377 120 13.828 123 40.274 105 
82" ISLANDE 924 lt21t u 6 532 168 170 99 26 IRUNOE niREI 2.378 105 624 118 2.025 93 203 128 g~g NORVEGE . 3.5it4 147 5.600 124 23.539 121 3.200 54 mo~ E . lit.940 100 18 .lt91 102 54.236 126 lit.431t 100 032 it.478 113 7.111 98 llt.758 120 4.837 143 031t DAN~MA~K . ~:~A~ 100 6.244 128 21t.266 103 7.489 98 036 SUISSE . 118 11.189 117 50.786 137 21.002 115 038 AUTRICHE . 2.195 161t 5.878 107 36.547 138 17.501 89 ro mx~~l . 1.979 113 1.288 116 3.789 131 1.513 91 :~ 2.376 90 3.0it9 77 13.478 111 3.11t9 5it GIBR~ TAR 1 NS 1~i 733 046 MAL Te 38 59 1.m 62 85 125 85 048 YOUGOSLAVI E 1-579 256 138 12-263 154 19.061 82 050 GRECE 1.265 110 916 1~: 7.395 132 3.305 119 052 TURQUIE 42it lt8 396 5.247 142 2.012 43 gs~o EUROPE NCA 56 u.R.s.s. 3.489 97 1.989 61 23.937 130 24.799 166 
r8 ZONE HARK EST 2.092 103 2.651 107 2.301 68 60 POLOGNE 1.21t7 78 1.728 108 8.•H4 111 6.939 115 62 TCHECOSLOVAQUIE 1.439 107 2.274 99 8.822 144 5.746 145 Obit HONGRIE 2.160 m 1.939 2it6 5.622 137 5.423 76 066 ROUHAN IE 627 662 107 6.078 128 9.128 109 Of8 t_UI.GAR IE 112 28 197 136 3.825 t98 3.180 47 070 BAN IE 17 196 73 
~8~ AFR.NORO ESPAGN. 51 98 83 143 532 107 105 NS MAROC 1.539 97 1-588 141 3.890 92 1.254 92 208 r~~~w 1.651 864 lt88 126 14.401 218 6.593 588 212 1.254 106 19 3 2.766 193 1.881 175 m LIBYE 4.191 66 12-m 260 45.455 157 37.434 353 EGYPTE 131 195 58 4.it96 83 4.391 132 m souo•N 525 80 298 89 1.952 124 2.470 142 .MAURITANIE 1.101t 5it 1.111t 83 1.612 00 232 .MALI 233 896 1 3 236 .HAUTE-VOLTA 1 100 2 NS 
" 
ll 240 .N·IGER 27 NS 836 NS 244 • TCHAO 337 85 48 533 50 89 66 287 248 ai~~r~Al 16 14 438 322 368 226 913 312 252 366 NS 64 5 3 NS 382 96 256 ~~~~~ PORTUGAISE 173 66 103 412 21 700 260 79 878 56 NS 289 28 
" 
NS 26it mmALEONE 3 11 1.081 86 1.590 76 268 881 53 815 83 6.496 109 2.548 216 212 .COTE-D'IVOIRE 456 79 1e120 153 5.321 144 3.410 115 276 GHANA 137 240 1e5l7 291 2.626 123 682 118 280 .TOGO 221 91t 831 206 654 179 121 90 m .DAHOMEY 1.m NS 253 193 2 200 NIGERIA, FEO.OU 186 2.708 42 3.577 tH 2.990 81 m .CAMEROUN RF 250 70 2.910 117 2.534 238 52 .HP.CENTR.FRIC. 6 NS 65 93 80 118 310 GUINEE ESP •GN. m 37 13 NS 1 NS m .GABON 483 NS 92 1.400 145 72 554 .CONGO BRAZZA 36 43 498 237 1.631 170 589 130 322 :~~~~1 REP.CEII. 25.971 92 1.723 139 3.735 98 5.830 106 32it 40't 464 35 583 1 m 328 .BURUNDI 69 276 2 NS 15 26 73 B2 ANGOLA 1.439 303 2.011 101 2.048 177 40 14 ETHIOPIE 201 236 227 210 1.315 213 2.385 332 338 oT .FR. AFAR S-ISSAS 4 ~~ 342 .SOM•ll A 77 2 22 1.599 84 346 KENYA 169 63 332 46 1.574 83 227 106 m OUGANDA 20 29 m 26 1.073 56 336 92 TANlAN IE 273 38 133 1.106 139 73 .. 111 3r ILES MAURICE 32 NS 11 275 1 100 ~ ~ MOZAMBIQ~E 1.356 '18 513 186 781 337 15it 59 .MACAGASCAR 6 1l 76 109 342 107 107 66 372 .REUNION 10 NS NS 552 NS 6 ~i 376 .ARCH.OES COMORES 4 NS NS 23 NS 378 lAMB IE 18 3 370 311 8.160 470 6.661 171 382 RHODES IE 112 79 59 32 1.884 102 2 
" 
386 =~~~~~RIQUE CU SUD 129 230 306 231t 273 182 43 108 3'10 7.928 106 3.035 2'15 21.91t4 165 8.452 134 
(1) Siehe FuBnote 1, Tab. 2. 
TAB. 9 R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEEI 
Import Valeurs : millier de dollars 
Indices : mime periode de l'annee pr~<ldente 100 
MAl-MAl Belg. ·Lux. Nederland 
Deutschland 
ltalia EWG • CEE(1) France (BR) (1) 
1968 
Code I Ursprung • Orlglne 1000$ I Indices 1000 $ I Indices 1000$ I Indices 1000$ 11ndices 1000$ -~Indices 1000. !Indices 
~82 ETAT5-UNIS 64.152 133 94.136 p~ 189.094 100 122.148 130 CANADA 13.378 168 5.432 12 22.068 134 9.789 96 
m .ST-PIERRE ET MIQU 1.121 95 2.460 3.979 96 HEX I QUE 9/o 3.366 133 416 GUATEMALA 314 130 332 59 4.207 130 292 18 
m HONDURAS BRIT 4 400 1.3n 136 s.m 407 399 359 HONOUR AS 76 158 690 113 1.018 101 
m SALVADOR 37 m 281 56 6.015 n 35 146 NI~ARAGUA 487 343 88 I:m 226 14 lt36 ~0 TA RICA 235 156 287 84 117 287 144 440 AN AMA 22 440 100 303 218 :~ 106 294 444 ~ANAL PANAMA 1 1 NS 448 UBA 151 244 602 103 303 522 88 n It 52 HAITI 413 115 30 1n 62 74 f33 456 REP.DOMINICA INE 220 123 94 107 238 03 72 
458 .GUAOELOUP E u NS NS 80 NS NS 462 .MARTINIQUE NS NS 3 NS 565 NS 
464 i~~~!QM~ci CENT. 17 74 31 135 123 f24 12 80 468 2 40 64 73 1 NS 
472 TRINIDAD, TOBAGO 309 351 13 6 580 lt8 102 128 
lt74 .ARUBA 630 NS 280 NS 711 NS NS 
478 .CURACAO 38 NS 453 NS 108 NS 209 :~ 480 COLOMBIE 1.133 96 1.H4 75 6.795 m ,.m 4B4 VENEZUELA 3.408 llt7 1-970 96 6. 756 231 
488 GUYANE CANC.BR.l 1'>7 613 13 59 223 142 382 NS 
492 .SURINAM 56 52 839 100 813 111 622 243 
496 .GUYANE FR. 385 500 EQUATEUR 45 369 86 4.003 96 l:l~ 78 ~8~ PERDU ~=m 174 1.502 66 9.260 p8 113 BRESIL 181 5.728 82 18.319 18 8.421 95 
512 CHILI 629 26 1.173 88 15.959 ln ·6.933 l4o m BOLIVIE 264 113 8 5 556 25 33 PARAGUAY 66 67 m 85 1-Art l~t 37 lU 524 URUGUAY 932 266 90 1A:m 528 ARGENTINE 8.101 78 10.283 91 16.270 110 79 
~82 CHYPRE 45 23 1.m 195 2.542 201 621 163 LIBAN 3.670 NS 38 654 247 277 75 
608 SYRIE 33 97 5.997 137 773 62 1.446 197 612 IRAK 7.824 137 4 2 3.643 63 26.866 246 
616 IRAN 6.670 115 5.123 126 15.863 \U 4.459 113 m AFGHAN !STAN 6 2 1.6't2 31 38 ISRAEL 2.880 74 2.200 95 8.140 115 964 119 : 628 JORDAN IE 7 .41~ NS 1 33 13 dg 632 :mn SEOUDITE 12.219 NS 78 14.723 fg~ 17.757 636 1.998 58 11.848 107 4.460 13.367 56 
640 BAHREIN 15 21 1.246 197 1 1 
644 KHAR 517 29 d:n8 214 5.042 222 648 MASC.OMAN,TR.OMAN 4.080 923 781 70 280 z.su 173 652 YEMEN u n~ 47 656 ARABIE OU SUD 66 10 19 271 dY~ 43 660 PAKISTAN ~-689 92 1.600 236 3.001 H5 159 664 UNION INDIENNE .913 117 1.128 74 4.097 100 1.605 96 668 ~mt~~MbmEs 63 115 391 80 864 111 579 121 672 436 m 34 567 70 51 2 NS 676 UNION 81 RMAN E 129 161 90 543 109 363 136 680 THAILANOE 509 77 1.516 97 3.840 17 1.182 51 
684 LAOS 150 688 VIETNAM NORD 4 31 15 1 tgg 692 VIETNAM SUD 4 67 l~ 100 66 38 32 696 CAMBODGE 1~: 65 105 m 1it 700 INOONESIE 1.117 85 5.602 7.902 1~\ 702 MALAYSIA 890 m 982 230 3-~~~ 4.365 135 m SINGAPOUR "61 856 101 NS 130 448 PHILIPPINES 184 36 256 lit 1.624 29 326 36 
712 TIMOR PORT.~MACAO 16 28 80 15it 376 H7 138 46 
m ~~~~~~~~P~P~P~OP 179 NS 16 200 1.392 115 2.632 92 6.668 103 3.925 58 
724 COREE DU NORD 23 NS 318 e37 26 93 2 22 
728 COREE OU SUD 69 82 6.m 169 26Jn }H 285 460 732 ~~~~~SE ITAIWANI 4.878 84 125 31 6.263 144 736 233 11it 445 71 4.090 106 425 tn 7"0 HONG KONG 1.657 48 1.993 119 7.386 126 846 
800 AUSTRALI E 5.074 110 1. 391 172 9.870 118 10.870 pa 
804 ~~~~5~~Eo~~~~~~f 1.756 97 714 60 3.027 172 1.781 29 808 5 NS 6 NS 
812 OCEANIE eRJT. 33 NS 31 NS 816 .NOUY.HEBR IDES NS ~~ 818 .NOUV.-CAL EDON IE 3 NS 494 11 NS 822 .POLYNESIE FR. 4 NS NS 31 4 NS 
950 SOUT .PROY. BORD 1.974 9@ 
954 DIVERS NCA 2 NS it99 68 
958 ~8~r~P~1~gs 558 1"79 250 NS 1.610 181 962 
977 SECRET 
981 EUROPE 480.886 llit 581.195 120 1063.979 F" 487.560 101 982 AFRIQUE 53.n1 95 38.685 120 146.454 35 95.391 84 
983 AMERIQUE 107.325 129 130.4it5 119 318.it97 106 182.882 118 98it ASIE 56.it02 142 61.930 96 138.555 121 96.913 p4 985 OCEAN IE 6.837 106 2.110 105 13.455 123 12.703 35 
(1) Voir note 1 du Tab. 2. 
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HANDELSNETZ DER EWG TAl. t 
Werte : Tau send Dollar 
Indices: VerKielchszeltraum des Vorjahres = 100 export 
--
MAl-MAl Nederland Deutschland ltalla EWG- CEE (1) France Belg.- Lux. (BR) (1) 
1968 
Code IBestlmmung- Delt/not/on 1000$ I Indices 1000 $ I Indices 1000$ I Indices 1000$ I Indices 1000$ I Indices 1000 $ I Indices 
:§1 l~l~A-EEE m:::; m m::A~ m zm:m m ~~~.156 m 316.607 
.oz EXTR,._ EE 2~2.793 11~ 311.733 121 1286.128 119 527 .5~9 109 
=t} c~~~E 1 169.038 116 fH·~r- 121 917.838 ug 329.970 1,~ . 73.62~ 1~~ 35.2 6 2~ ~59.161 n~ 1n:tu :~lRf~e0 ~fi 1~oRD 16.565 25.2 9 18 125.26~ l2~ • 5 69.882 136 39.8H 129 255.151 162 99.196 
• 9 AUT.CLASSE 1 8.967 91 1~·132 87 78.262 113 21. 7~8 87 
=ty 
CLASSE 2 55.081 117 72 .~51 m 271.826 .119 138.6~5 112 oAON 9.219 f06 8.8~9 13o652 125 12.661 133 
.EANA 7-m 01 ~~325 115 8o127 125 7
"lAl po • 2 .DOH 86 5~~ m 626 116 6~ • 3 .TON H8 111 3.191 1.389 60 765 123 
. ~ .ALGER IE 1.078 171 789 19~ 3.510 u~ 3.779 zp :U AFR .N~~ T ·~DA i·w 108 ~-~68 106 15.927 n:m ld :~TR' ulQt tUD u: 6~ p8 1l:zU 91 26· 709 lU 
-r 1~ m 101.605 38.136 • 8 AsfE 8t~IDEN ALE B:Ut m 12.6~2 ~8.612 11~ ~6.1t50 00• 9 AU .CLA SE 2 20.119 130 65.321 105 3.252 06 
:It CLA~SE 3 1~.965 88 16.551 1"o 91.617 107 51.020 9ft iU OPE ORIENTALE u. 702 102 6.226 •2 78.258 116 ~5.891 103 
.32 Ul.CLASSE 3 1.263 36 325 82 13.359 7ft 5.129 52 
• 9 DIVERS NON CL • 3.718 97 8.312 105 lt•8•H 125 7.920 Bit 
8U FRANfE 110.898 1~ 61.757 126 199.555 97 86.268 93 Ji~~i~~L UXBG • 10~.3·6 115 m:m m n:m l8t l~3.823 110 88; ~L AGNE RF n:~:2 133 211t.352 128 159.850 127 I ALIE 11~ 33.229 130' 156.307 113 
~ ~l::m~-UNI . 29 •• 56 P' n.nl 138 80.279 105 39.372 103 1.m lt6 59 1.~01 67 1.m u fit¢~8~ IEIREI 72 3-~2~ 179 6.057 l~lt lu . 1~:U~ 13ft 7. 0 92 n:m 85 lto868 . l't6 19. 9 116 108 15.297 lf~ ~ANDE ~-053 ln 3.3"8 91 ~Y:n: 1~~ 2.378 H fuNENARK . 13:m 11.na 115 t~:m 198 uUUHe . 111 13.909 m 116.29~ 12~ l~l . ~:m 120 8ol61t 8&. 719 n. l6.1t08 ~ PORT AL . 110 ~:m ln n:m 6.682 110 m ESPAGNE lt.862 68 d~ 19.651t 89 GIIIRAL TAR 12 2ft 6ft 82 215 m 6 NALTE 99 88 518 80 21.m 90 1.576 In ~~SLAYIE l:9n ~ J-395 103 ~~2 u:m m .65ft f50 19.816 H:mENoA lJllt 135 2.151 99 16.738 1~~ 7.89~ 130 ~!i u.R.s.sl 3.773 7ft i•H2 57 21.696 152 13.682 12ft ~ONE NA K EST 
1:m 80 .610 llt3 ~-726 }20 fi! ~nR?~LOYAQUI E m t=m }63 13.574 Ul .333 u 1.886 36 u.oeo ~=m 118 ~:~YA 1U .362 lit! p•oo6 litO 6 ~~~n 3.931 575 ~.lt51t n 8.029 68 68 1.076 _165 350 38 5.173 3.1t91t 56 70 AL ANIE 2ft NS 275 316 ~75 12ft 
Hi 
AFRoNORD ESPAGN. T 90 1.312 106 l.H9 59 J:m 172 MAROC 6 8 7ft 1.~ i H "·~r 157 m jtJliY~~~e 1.07' 171 94 b? 22ft 3.779 1n 35ft 70 131 2.669 197 LI8Y 1.213 lo222 H ~.025 llt3 15.333 3~ T EGYPTE Io6 192 1 •• 70 150 5.592 106 J-9~6 21! n ~~~IJA~TAN IE 1f 51t 528 n 969 u .ol; 10 10 18 It 2 2 :~Me-voL u 10 500 6 200 53 ·~2 3 m 236 12ft NS 86 195 75 93 6f ~~ =J~~ro 1~ 133 ~3 39 30 43 ,~9 7ft 2~. 50 21t 53 87 76 332 It& G "=!~AL 1Z7 lt85 15Z ~91t 76 5it 11t6 m ~~ 5n 30 lt7 22 2~· 8 t8¥ GUIN E PORTUGAISE 87 112 57 127 27 ,~ iJi~n L EDNE 17 25 lt2 2it2 1n f02 378 53 108 m loa 395 8~ 36 tB L EIIIA l23 189 d9 67~ Z9 568 536 7l • OTE-o• IVOIIIE 1~~ ~8ft 898 lo265 131 781 llt8 GHANA 58 6u 67 1-8~8 136 It 58 157 80 .TOGO 82 200 52 225 106 155 408 m .yAHDN~Y 199 166 1.m 87 220 286 2.M~ 31 N GERI ~ FE~oDU 1oZlft 166 73 7.876 166 9~ 
102 .CANEIID N R 2n lt2 325 166 8~5 98 797 13~ y6 .II EP.CEN TRAFIIIC • 105 92 119 51ft 193 39 118 
ui ~~l':S~ ESPAGN. 27ft 119 3ft 65 51t 59 It u F7 2~9 m 158 330 16~ 59 • DNGO 8RAZZA 66 313 62 590 Ho 31t2 389 322 =~~:~~ IIEP.DE"• lt.931 103 1.311 122 2·285 2.269 87 
1fg }52 3ft 23 1n 133 168 u zn • BUIIUNDI 6A~ 65 50 z.m H5 ANGOLA m 598 ~5 H 530 77 l:t ~f~~~~UARs-tSSAS 205 370 80 1.170 1H lo795 78 3 14 109 79 61 66 189 .SOMALIA 18 100 13 
f8' 
170 98 l.lt65 157 31t6 KENYA 31t8 66 613 2.033 97 1-;u l3¥ no OUGANDA ~7 34 m 74 837 175 J'~ m!A"l~RICE 321 195 60 1.010 165 96 130 76 109 llt6 63 287 68 172 137 
398 ~~mm~R 435 159 368 f03 1.839 15ft ~97 60 139 51 257 32 631 83 268 tt m =~~!3~s CDNDIIES 29 ~~ llt4 NS 129 NS 297 1 3 NS 
1.75! NS 1 NS m iM~H,e 306 m 31tl 112 15~ 1.036 lt2 208 61t6 399 1.6~5 203 30 18 ~·6 MALAWI .3 ~78 ~3 119 21lt 112 137 1~~ 90 REP. AFRIQUE cu suo 2.003 68 fto765 8~ 30.926 126 &.82~ 
(I) Slehe Ful- 1, Tab. 2. 
TAl. 9 
export 
-· 
MAl-MAl EWG- CEE(1) France Belg. -Lux. 
1968 
Code I Bestlmmung- Destination 1000 s I Indices 1000$ I indices 1000. 11ndlcos 
~~ PAT5-UNIS 66.498 ~u AN ADA 3.384 m .ST-PIERRE ET MIQU 1.52~ NS MEXIQUE 105 m ~~~r:~~ABRIT 437 154 119 248 42.4 HONOUR AS 168 357 428 SALVADOR 105 51 <\32 NICARAGUA m 64 436 COSTA Rl CA 171 4<\0 PANAMA 730 365 
"" 
~ANAL PANAMA 
<(,<(,8 UBA 160 35 452 HAITI 
4u -2~ It 56 REP.OOMINICAINE lt58 .GUADELOUPE 79 ~~ lt62 .MAR TIN I QUE 137 lt64 JAMAl QUE 196 92 lt68 JNDES OCCIDENT. 103 88 <(,72 'lANIDAD, TOUGO 27 98 <(,74 • UBA 61 NS U8 .CURACAO p9 NS uo COLOMBIE 71 269 <(,8<(, ~m~~E\:r.c.aR.t 3.771 u~ <(,88 llt6 <\92 .SURINAM 115 79 Ut e8Hlref. FR • 27 ~u 3<(,9 Is~ PER~U tJU ~~ BR~ IL u ill..HtE <(,30 31 132 37 520 PARAGUAY 51 138 m URUGUAY 56 •2 ARGENTINE 722 103 
282 CHYPRE 155 76 \~:n 60 13 6i8 <(,09 1~3 6 2 JRAK 652 6 6 RJN 1.808 121 
2J2 AFGHAN !STAN 1 ~u ISRA~ •• 117 n 12Up:1 ~Eouone 217 1.456 228 636 K~~ T <(,73 67 6<\0 8 EIN . I4 215 :u ~S~~OMAN,TR.OMAN 96 132 105 m YEMEN u t~ ARABIE DU SUD 660 PAK ISTJN 1.288 114 66<(, gNIDN INDIENNE 3-u~ 1;1 668 EYLAN,MALDIYES m ~~~~·e~~~l~~ ~g NS 24 680 THAI LANDE 711 110 ... LADi 688 V~~ NAM NORD 692 V TNAII SUD 120 2H 696 CA!I800GE 15 15 
780 INOONESIE 323 119 
lol IIALAYSIA 579 ~~~ ~~~m~v=Es 520 708 688 72 T TIMOR PORT.iMACAO 7 6 ~~~2~~~~P~PCP~OP 7 0 1.263 36 7 • COREE DU NORD 7 8 COREE DU SUD 315 332 m ~~~2~sE ITAIWANI •• 347 85 471 349 740 HONG KONG •• 782 155 
~M~~~tH!z a ANOE 2-m 158 m 101 DEP.USA OCEANIE 28 NS 8 2 OCEAN IE 8R IT. 15 150 m :=8~: :~UN 2E~ IE 81 NS 822 .POLYNESIE FR. 75 NS 
950 SOUT oPROV. eDRD 3.706 91 954 ~A~e~MW~IES 12 NS 958 962 PORTS FRANCS 
917 SECRET 
981 EUROPE 527.536 113 
912 mmBe 18.697 103 9 3 1a:m 132 9 4 AS IE 106 985 OCEAN IE 2.816 153 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : milller de dollan 
Indices : meme p~rlode de l'ann~ P.•'c'dente = 100 
Nederland Deutschland ltalia (BR) (1) 
1000$ I indices 1000$ I indices 1000$ I Indices 
34.824 pt 230.622 168 90.440 m 5.023 17 24.529 121 8.756 28 108 3 38 11 69 2.115 157 15.006 137 5.088 138 237 m 1.543 90 336 79 ~69 523 219 257 299 45 42 448 79 u~ 68 31 102 1.036 85 T 85 59 i·562 192 401 1 8 251 151 .003 ~~~ T 4 1.208 ~42 18.375 1.1 8 211 <(,6 <(,2 21 u 2 81-212 108 713 5.ou 246 ":~ 104 12't 95 m 91 987 201t 582 202 =~ 231 =i pt =i 168 190 31t7 lltlt 18 108 4:~ 118 
It 59 94 193 116 35 51 362 76 177 ~~ 87 2~~ 29<(, NS 76 71 ~-m NS 31t9 ~~a 279 103 4.230 1.246 2.11.-. 139 9.320 lJt 5.563 96 258 83 1<(,3 19 24 802 73 <(,56 76 68 69 2~~ 213 76 262 •• m 158 1.71t5 56 866 ~-256 76 5.389 7<(, l:~~! 2M .633 223 17.787 lU 959 
2tt ~=m tU n 
"U 105 17it 66<(, 9it 828 128 330 206 1.52<(, 111 271 ., lo301 67 10.<(,15 99 •• 113 12 
1.m 75 818 113 ~:m 106 95 .... 203 lU o.-. 622 2llt l.lltl •• l:~~~ 35 
.... m ~~s 2A:m •• 11<(, 132 6.262 116 53 
2!1 
<(,35 76 150 ~68 
2·t•8 9.334 175 •• 291 15 82 1.092 <(,6 
2.J:% Itt 1. 58 m <(,.038 133 96 1.178 .... 284 81 2.215 10<(, 211 79 298 63 245 1'3 113 ~~~ m 113 112 09 5<(,3 25<(, 333 lit 10 18 <(,9 ~u 67 32 222 Itt 319 130 51 1.039 17 9.100 123 1.990 50 ~-m 97 14.570 72 4.691 ~n 89 1.990 156 1.926 
1 39 512 839 6 ~~~ 1.066 NS 820 107 1.7llt 2.206 159 6.035 108 1.187 lf! 23 lit 6<(, 59 33 15 281 148 601 76 701 <(,8 38 
1U 381 151 35 HO 5.588 3.671 63 3.624 418 1.171 138 3.326 NS 816 80 f:m m 2.923 tl& 
e.-..-. 77 5.788 1.153 80 11 65 8 6 67 
13.34~ 7 325 83 75 5.10. 53 
5.9H 17 10 6 81 22 29<(, 
""" 
209 lt.70it 7<(, 2J:m 107 5.955 127 359 156 229 98<(, 336 1.769 108 5.551 105 2.297 89 
3.773 101 16.169 115 6.135 91t 890 151 2.932 67 83<(, 35 62 71 90 Hi 28 47 121 209 72 23 68 
186 NS 262 NS 1<(,5 NS 138 NS 179 NS 121t NS 
8.311 105 
1 100 
lto8it7 125 6.301 71 
1.619 135 
5l~:m lH 1387.233 m 511.52<(, 110 98 85.39f 58.626 m ~km 123 3n-13 152 138.068 119 1 • 365 104 60.135 97 5.170 112 19.70<(, 10<(, 7.289 80 
(1) Voir - 1 "" Tab. 2. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen 
EWG·CEE 
Zeitraum 
Peri ode 
I intra extra 
0-9: WAREN INSGESAMT 
1958 6 786,4 16 098,3 
1960 10151,2 19 439,8 
1962 13 412,2 22 341,4 
1963 15 708,5 24 653,0 
1964 18 050,0 26 841,2 
1965 20 425,5 28 565,7 
1966 22 918,4 30 706,7 
1967 24 163,'1 30 775,2 
1967 I 5 935,0 7 608,5 
II 6 072,7 7 733,2 
Ill 5 601 ,9 7 187,5 
IV 6 553,8 8 245,9 
1968 I 6 655,4 8 107,5 
1967 A. 1 736,1 2 374,3 
s 1 956,3 2 445,5 
0 2 242,6 2 620,4 
N 2181,4 2 788,3 
D 2 124.9 2 837,8 
I 
I 
1968 ~ 2 122,8 
""·' I 2161,9 2 604,6 M 2 370,8 2 809,2 
A 2 287,9 2 709,3 
M 
TAB. fO 
Import 
France I __ Belg.·Lux. __ I 
I I I extra I intra extra intra 
1 227,3 4 381,8 1 461,6 1 674,3 
1 847,6 4 431,5 1 893,8 2 063,3 
2 522,7 4 992,1 2 323,9 2 231,5 
3 125,7 5 598,8 2 684,4 2 427,7 
3 762,2 6 304,5 3 154,8 2 767,7 
4 015,2 6 320,7 3 473,4 2 900,2 
4 852,3 6 987,3 4 (\()8,6 3 165,4 
5 373,7 7 003,8 3 986,3 3 189,6 
1 383,3 1 893,9 983,8 783,7 
1 351 ,9 1 769,9 1 006,0 834,6 
1 180,5 1 529,4 900,6 676,2 
1 457,9 1 810,611 095,9 895,1 
1 543,8 1 872,6 1 095,6 933,6 
I 
284.4 I 317,4 455,0 313,8 
447,3 563,6 318,4 196,2 I 
482,9 574,7 375,7 262,4 
487,5 576,9 367,8 324,4 
487,5 659,0 348,9 303,0 
479,7 608,8 337,1 284,3 
505,1 599.3 I 369,7 331,8 559,0 664,5 388,8 664,5 
534,8 630.5 I 371,1 274,2 
360,9 342,4 
MIO$ 
Nederl,nd a) Deutschland ltalia (BR) a) 
I 
I 
I intra extra intra I extra intra extra 
0-9 : ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 517,9 2 106,9 11 896,1 5 464,7 683,6 2 470,6 
2 076,1 2 454,6 3 023,9 7 078,7 1 309,8 3 411,7 
c. 683,1 2 664,5 3 995,1 8 284,3 1 887,4 4168,9 
3 081,7 2 885,3 4 341,9 8 676,9 2 474,8 5 064,4 
3 o71 .1 3 386,3 5 097,3 9 516,1 2 364,6 4 866,7 
3 985,1 3 477,1 6 660,4 10 811,8 2 291,4 5 055,9 
4 331,8 3 685,9 6 938,5 11 084,1 2 787,2 5 784,1 
4 546,1 3 791,4 6 867,5 10 483,2 3 389,9 6 307,2 
1 102,2 936,2 1 614,5 2 464,3 851,2 1 530,3, 
1 153,0 967,1 1 715,8 2 608,2 845,9 1 553,4 
1 068,2 916,8 1 651,7 2 536,7 801,0 1 528,5 
1 222,6 971,3 1 885,6 2 874,0 891,8 1 695,0 
1 249,5 1 053,9 1 888,1 2 806,8 878,5 1 440,7 
355,2 296,5 530,2 869,2 219,5 469,2 
360,3 323,0 549,8 852.0 I 280,4 510,8 418,6 314,0 656,5 907,7 308,9 561,6 
409,6 336,21 609,0 979,6 307,7 571,3 395,3 322,3 616,2 991,1 276,9 562,4 
428,2 394,5 589,9 938,5 287,9 467.8 
379,2 313,7 619,5 912,0 288,3 447,7 
442,1 345,7 678,7 956,3 302,3 525,2 
405,5 298,9 675,5 960,4 301,0 545,4 
462,8 351,8 684,4 998,5 291,5 586,0 
O,f: NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL O,f : PRODUITS ALIMENT AIRES, BOISSONS ET TABACS 
1958 908,9 4 020,3 92,1 1 320,6 155,5 312,31 79,7 479,0 I 503,8 1 440,0 77,8 468,4 1960 1 297,2 4 178,1 165,8 1 095,7 183,4 323,3 101,6 529.9 1 718,6 1 613,6 127,9 615,7 
1962 1 640,4 4 971,9 200,0 1 275,6 203,2 359,8 133,7 sn.5 1 964,6 2 057,3 138,9 701,7 
1963 1 866,9 5 213,9 274,7 1 275,6 238,1 375,4 149,5 671,9 964,3 1 807,5 240,4 1 083,5 
1964 2137,8 5 673,3 346,6 1 435,2 276,8 439,9 182,4 772.0 1 053,9 1 949,2 278,1 1 077,0 
1965 2 627,2 6 220,2 377.6 1 394,6 339,1 486,6 225,6 762,0 1 349,4 2 301,8 335,4 1 275,2 
1966 2 825,2 6 520,7 382,5 1 538,4 375,1 517,6 245,9 780,4 1 440,9 2 298,6 380,7 1 385,7 
1967 3 091,0 6 262,4 446,0 1 424,1 419,5 562,3 301,6 839,9 1 441,7 2 139,3 482,1 1 296,8 
1967 I 693,3 1 578,2 103,7 388,4 88,4 139,0 65,6 215,2 I 326,6 494,0 108,9 341,6 
II 763,7 1 672,7 100,5 392,2 101,5 165,3 74,2 231,4 1 387,8 529,4 99,7 354,4 
Ill 781,8 1 397,4 108,2 273,9 103,3 116,4 77,4 189,5 379,2 499,2 113,7 318,4 
IV 852,2 1 614,1 133,7 369,6 126,4 141,6 84,4 203,8 348,1 616,6 159,8 282,4 
1968 I 763,5 1 438,0 128,6 343,6 109,4 118,4 81,2 248,8 322,8 507,2 121,5 220,0 
1967 A 262,8 451,4 33,3 84,7 37,3 42,2 28,3 58,4 128,9 173,0 35,1 93,1 
s 227,3 561,3 41,8 110,1 38.0 30,9 27,0 60,8 115,3 152,3 40,8 130,9 
0 288,9 510,3 44,8 100,3 43,5 43,1 25,9 67,8 124,0 185,7 50,7 113,5 
N 290,5 533,0 48,4 121,2 41,1 44,2 26,8 69,4 116,6 205,1 57,6 93,0 
D 272,3 571,8 40,5 148,1 41,4 53,8 31,7 66,8 107,5 226,9 51,2 76,2 
1968 ~ 240,8 498,7 43,4 118,6 32,6 34,0 27,5 99,5 93,9 172,5 43,3 74,2 239,9 457,2 40,5 108,9 36,6 48.0 I 24,1 67,3 101,8 157,8 36,9 75,2 M 282,8 482,1 44,7 116,2 40,1 36,4 29,6 82,0 127,1 176,9 41,3 70,6 
A 292,6 515,8 42,2 119,3 40,4 46,0 31,5 61,8 135,3 166,2 43,0 122,4 
M 40,0 49,4 33,5 73,0 152,1 169,0 44,4 109,1 
3 : BRENNSTOFFE 3 : PRODIJITS ENERGETIQUES 
1958 744,5 2 773,3 281,0 824,0 194,5 229,5 106,7 508,0 120,2 630,0 42,1 580,0 
1960 834,9 2 666,4 322,4 746,5 201,4 193,8 127,3 464,3 112,6 670,1 71,1 591,8 
1962 867,9 3 295,9 285,0 873,9 226,1 219,4 ~- 543,4 146f 914,5 64,0 744,7 146,1 
1963 969,8 3 904,9 340,9 1 102,0 226,0 331,7 159,6 566,7 192,8 1 032,6 50,4 872,0 
1964 989,5 4 252,3 341,4 1 183,1 248,9 332,6 160,1 616,3 198,2 1 143,4 40,9 976,9 
1965 956,0 4 509,6 297,9 1 301,8 246,9 338,9 163,9 596,5 216,1 1 148,0 31,3 1 124,4 
1966 1 023,0 4 673,2 297,1 1 306,9 249,1 311,3 171,5 595,8 258,3 1 236.2 47,0 1 222,9 
1967 1 163,6 5 441,2 290,9 1 504,7 258,3 357,1 206,6 660,8 337,0 1 398,4 70,7 1 520,0 
1967 I 280.0 1 292,5 85,1 386,3 58,1 90,1 52,5 157,5 68,5 331,0 15.7 327,6 
II 278,8 1 122,5 64,8 305,8 67,0 72.3 49,5 148,9 80,4 294,1 17,0 301,3 
Ill 268,8 1 337,5 62,5 376,4 56,1 64,2 49,6 161,7 82,3 365,9 18,3 369,3 
IV 336,0 1 688,6 78,5 436,2 77,1 130,5 54,9 192,7 105,7 407,4 19,8 521,8 
1968 I 336,0 1 493,1 84,9 424,0 75,7 116,4 57,0 182,4 102,1 410,1 16,3 360,1 
1967 A 87,3 462,5 17,8 124.0 19,7 34,4 14,7 46,9 29,7 130,0 5,4 127,2 
s 93,2 489,9 21,5 138,1 19,3 14,4 20,0 75,7 25,6 126,7 6,8 135,1 
0 106,8 ~~~:i ! 23,0 140,0 22,8 22,5 20,6 63,5 33,3 136,3 7,1 141,9 N 113,0 26,0 124,1 28.7 67,3 18,5 68,2 34,0 138,1 5,8 161,5 
D 115,5 627,8 29,5 172,1 25,5 40,7 16,1 61,0 37,5 135,7 6,9 218,4 
1968 ~ 120,8 474,9 29,0 129,5 23,3 33,5 21,4 71,7 41,7 140,1 5,4 100,1 103,8 494,5 27,6 146,1 24,9 44,2 16,6 55,5 29,7 143,8 5,0 104,9 
M 111,4 523,8 28,3 148,4 27,5 38,7 19,0 55,3 30,7 126,2 5,9 155,1 
A 99.7 489,2 27,6 131,9 25,7 34.2 14,7 57.2 26,3 130,8 5,4 135.2 
M I 25,7 41,1 17,6 57,0 1 28,3 137,7 4,8 148,9 
In den « Vierteljahresiibersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils fUr das letztverfiigbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprung 
und Bestirnmung ausgewiesen (siehe lnhaltsverzeichnis). 
a) Ab Miirz 1961: neuer Umrechnungskurs zum Dollar fur die Niederlande und Deutschland (BR). 
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MIO$ 
TAB. tO 
export 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
EWG..CEE France I Bei1.-Lux. I Nederl~nd a) 
Deutschland Ieaiia (BR) a) Zeitraum 
Periode 
I I I I I I I I intra extra intra extra intra extra intra extra intra extra intra extra 
0-9: WAREN INSGESAMT 0-9 : ENSEMBLE DES PRODUITS 
1958 6 862,0 15871,7 1 135,6 3 984,8 1 377,3 1 675,2 1 336,8 1 880,6 2 406,0 6 401,3 606,4 1 929,8 
1960 10 240,0 19 482,6 2 039,3 4 816,4 1 907,8 1 867,6 1 849,3 2 178,4 3 365,0 8 049,8 1 078,6 2 570,4 
1962 13 563,7 20 633,6 2 711 ,5 4 647,7 2 458,4 1 865,2 2 256,1 2 328,5 4 512,5 8 751,1 1 625,2 3 041,1 
1963 15 924,9 21 617,9 3 091,4 4 988,3 2 942,3 1 896,9 2 647,0 2 314,8 5 451,9 9 163,7 1 792,3 3 254,2 
1964 18 394,6 24 164,813 487,3 5 503,0 3 498,6 2 091,2 3 233,1 2 575,0 5 909,7 10 305,2 2 265,9 3 690,4 
1965 20 820,5 27 083,1 4 114,8 5 933,4 3 947,1 2 434,6 3 561,3 2 832,0 6 306,3 11 586,0 2 891,0 4 297,1 
1966 23 227,8 29 405,7 4 608,5 6 277,7 4 289,6 2 539,4 3 749,9 3 002,4 7 318,0 12 816,1 3 261,7 4 770,2 
1967 24 509,0 31 625,5 4 701 ,5 6 676,0 4 429,0 2 603,4 4 002,9 3 284,3 8 002,5 13 733,2 3 373,0 5 328,7 
1967 I 5 959,7 7 657,711 162,1 1 616,0 1 104,8 682,4 938,4 800,6 1 923,3 3 266,7 831,1 1 291,9, 
II 6 178,9 7 999,3 1 169,0 . 1 745,5 1 135,4 650,2 1 004,4 811,6 2 045,4 3 424,2 824,7 1 367,9 
Ill 5 675,2 7 417,9 1 072,7 1 503,7 958,9 542,2 969,9 811,6 1 867,8 3 300,3 806,0 1 260,1 
IV 6 695,2 8 550,6 1 297,8 1 810,8 11 230,0 728,5 1 090,3 860,6 2166,0 3 742,0 911,2 1 408,8 
1968 I 6 794,7 8 574,3 1 335,8 1 879,7 1 236,3 757,5 1102,2 864,1 2 171 ,4 3 651,8 948,9 1 421,2 
1967 A 1 677,0 2 354,7 282,2 420,0 280,3 176,1 318,1 287,2 568,3 1 084,8 228,1 386,7 
s 2 064,7 2 525,6 395,8 522,2 355,1 173,6 355,2 285,1 665,7 1 124,0 292,9 421,7 
0 2 309,4 2 917,6 441,3 598,1 422,0 275,0 387,0 298.8 738,3 1 248,0 320,7 497,6 
N 2 196,3 2 762,7 426,2 593,5 402,8 213,9 363,9 300,8 694,6 1 208,8 308,7 445,7 
D 2 188,8 2 868,2 430,2 619,1 404,7 :238,4 339,4 261,3 732,7 1 285,8 281,8 463,5 
1968 J 2114,6 2 780,6 394,2 590,7 393,6 229,8 370,1 310,51 658,9 1 208,4 297,9 441,3 F 2 213,1 2 770,7 444,3 621,5 396,7 273,6 349,7 265,8 712,0 1 147,1 310,5 462,7 
M 2 467,0 3 023,0 497,4 667,6 446,1 254,1 382,5 287,8 800,5 1 296,4 340,5 517,2 
A 2 349,2 2 844,2 464,8 622,4 456,8 243,7 375,3 287,41 737,9 1 183,8 314,3 507,0 
M 418,9 243,9 I 413,7 311,7 724,6 1 286,1 316,6 527,5 
O,t : NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 0,1 : PRODUITS ALIMENT AIRES, BOISSONS ET TABACS 
1958 885,8 1 518,9 122,0 543,1 87,8 65,1 420,9 472.5 65,5 117,3 189,5 320,9 
1960 1 290,8 1 635,9 277,6 624,9 112,7 50,5 566,5 510,0 82,1 140,1 251,8 310,4 
1962 1 618,6 1 775,0 355,0 67,3,8 175,6 69,0 641,9 517,7 89,6 159,2 356,6 355,4 
1963 1 863,4 1 952,7 477,4 777,5 229,5 87,5 719,8 547,7 111,0 177,5 325,7 362,6 
1964 2100,1 2103,4 556,7 878,9 241,4 85,7 812,2 575,8 135,5 212,1 354,3 350,8 
1965 2 623,0 2 257,9 703,0 896,1 317,6 112,5 970,9 596,5 166,1 268;5 465,4 384,2 
1966 2 787,0 2 257,1 839,7 878,6 334,6 131,7 968,5 603,1 177,1 248,8· 467,2 394,9 
1967 3 116,4 2 377,4 890,2 878,2 420,7 133,4 1 061,0 666,6 285,4 255,2 459,1 443,9 
1967 I 692,0 560,8 219,8 202.7 94,4 33,4 230,9 156,8 54,9 67,3 92,0 100,7 
II 774,5 614,3 208,7 225,7 101,3 37,2 271,7 170,3 76,1 62,6 116,7 118.5 
Ill 772.3 534,1 212,0 195,1 99,3 26,0 271,6 162,3 69,8 54,1 119,6 96,6 
IV 877,6 668,2 249,8 254,8 125,6 36,8 286,9 177,1 84,6 71,3 130,7 128,1 
1968 I 785,6 620,8 228,7 251,8 119,3 32,1 272.9 168,1 79,2 71,4 85,6 97,5 
1967 A 247,8 172,5 65,4 59,4 30,6 10,8 92,9 56,0 22.0 17,8 37,0 28,5 
s 266,3 202,3 71,1 81,0 36,0 7,3 93,7 54,6 23,8 20,1 41,6 39,3 
0 309,3 229,3 81,5 82,1 43,0 13,0 100,8 58,2 29,3 25,2 54,7 50,8 
N 291,1 225,0 84,8 88,2 39,9 9,8 95,3 64,4 28,6 23,5 42,5 39,2 
D 277,2 213,7 83,5 84,6 42,3 13,7 90,7 54,6 26,7 22,7 33,8 38,1 
1968 J 238,2 205,5 59,9 81,2 37,3 10,0 92,7 59,4 23,8 26,2 24,5 28,8 
F 244,2 200,0 71,4 83,1 37,8 11,4 81,3 50,4 24,9 22,7 28,9 32.4 
M 303,2 215,2 97,4 87,4 44,2 10,7 98,9 58,3 30,5 22,4 32,2 36,4 
A 296,6 197,0 85,2 73,7 44,4 10,0 100,4 57,9 32,1 20,1 34,5 35,5 
M 44,4 10,1 121,9 67,7 29,7 21,0 35,3 36,5 
l: BRENNSTOFFE l : PRODUITS ENERGETIQUES 
1958 782,5 912,8 96,5 224,7 120,1 70,6 149,6 273,5 397,5 183,0 18,9 161 ,1 
1960 873,7 922,4 54,7 210,3 94,8 67,4 199,4 271,9 485,5 192,6 39,2 180,2 
1962 967,3 1 019,8 78,0 199,9 96,3 68,5 247,2 293,4 499,4 243,7 46,4 214,4 
1963 1 073,7 1 039,6 84,9 211,5 127,5 89,9 261,6 242,7 544,4 272,4 55,2 223,0 
1964 1 098,1 1 041,4 115,5 192,4 130,1 89,5 270,6 258,9 514,2 267,3 67,6 233,3 
1965 1 100,1 1 110,3 144,4 181,2 110,2 96,7 254,0 303,7 474,1 254,0 117,4 274,8 
1966 1 115,0 1 133,0 168,8 201,9 97,1 92,3 208,9 282,1 476,9 249,8 163,3 306,9 
1967 1 205,1 1 171,4 157,9 189,5 97,2 97,9 257,4 315,7 484,8 243,7 207,9 324,6 
1967 I 274,4 257,2 36,7 41,8 22,8 21,4 51,0 71,3 115,6 50,9 48,3 71,9 
II 280,2 275,5 36,3 49,4 25,2 26,1 60,2 71,2 113,8 55,7 44,8 73,2 
Ill 295,5 285,6 45,4 43.2 24,4 24,5 60,0 68,8 118,1 68,1 47,6 81,0 
IV 355,0 353,0 39,6 55,1 24,7 26,0 86,2 104,5 137,3 68,9 67,2 98,5 
1968 I 334,1 313,3 33,7 54,8 24,5 30,3 86,9 83,3 136,3 62,9 52,6 82,0 
1967 A 105,3 91,5 17,4 12,8 9,7 8,9 19,6 18,2 38,0 22,0 20,7 29,7 
s 105,0 105,6 16,2 20,1 6,9 6,3 20,1 22,8 42,6 22,0 ~9.1 34,5 
0 119,5 123,3 16,9 18,0 10,4 10.5 25,6 38,5 47,7 25,5 19,0 30,8 
N 112,8 109,5 9,6 14,6 7,8 7,0 27,9 35,2 45,9 21,2 21,7 31,3 
D 120,1 116,8 13,1 22,4 6,5 8,5 32,7 30,9 43,8 22,1 23,9 33,0 
1968 J 124,4 105,7 11,1 17,6 7,3 8,5 34,5 30,4 50,0 22.0 21,4 27,2 
F 98,2 98,1 10,5 18,0 7,8 11,2 25,8 26,4 41,7 21,4 12,3 21,1 
M 111,6 109,4 12,1 19,2 9,4 10,5 26,7 26,4 44,6 19,4 18,9 33,8 
A 103,1 105,5 12,0 16,3 8,9 10,0 25,7 24,6 41,4 22,1 15,2 32,5 
M 7,0 9,4 24,7 26,4 44,4 23,7 14,8 35,0 
Une ventilation des donnees ci-dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux trimestriels en fin de volume pour le dernier trimestre disponible 
(Voir table des matieres). 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et I'AIIemagne (R.F.). 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen 
EWG-CEE I Zeitraum 
Periode 
I I intra extra 
1,4 : ROHSTOFFE 
1958 622.2 4 777,1 1 
1960 993,5 5 881,0 
1962 1 129,6 5 654,2 
1963 1 203,7 6 010,8 
1964 1 381,4 6 714,4 
1965 1 537,9 6 784,5 
1966 1 700,1 7164,4 
1967 1 684,8 6 749,6 
1967 I 414,9 1 705,3 
II 412,1 1 687,8 
Ill 389,5 1 600,8 
IV 468,3 1 755,6 
1968 I 460,6 1 821,2 
1967 A 122,5 531,3 
s 147,7 535,5 
0 167,6 544,7 
N 154,8 612,1 
D 145,7 598,1 
1968 J 140,1 626,2 
F 153,4 583,0 
M 167,1 612,0 
A 153,2 590,4 
M 
7: MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
1958 1 514,5 1 382,9 
1960 2 237,4 2 028,4 
1962 3 687,3 2 932,9 
1963 4 369,0 3 150,7 
1964 4 867,5 3 351,5 
1965 5 362,9 3 453,7 
1966 6 249,5 3 747,1 
1967 6 567,8 3 983,9 
1967 I 1 605,9 1 004,0 
II 1 717,6 1 071,7 I 
Ill 1 449,0 864,5 . 
IV 1 795,3 1 043,8 
1968 I 1 790,3 1 075,3 
1967 A 420,2 272,6 
s 500,2 279,2 
0 587,7 338,9 
N 586,3 342.2 
D 618,2 362,9 
1968 J 570,8 346,5 
F 572,7 333,9 
M 646,7 394,8 
A 637,7 380,6 
M 
5,6,1 :ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 944,0 3 073,5 
1960 4 722,2 4 570,7 
1962 5 921,7 4 916,2 
1963 6 902,8 5 505,0 
1964 8 328",3 6 251,1 
1965 9 365,4 6 906,3 
1966 10 876,2 7 878,5 
1967 11 330,5 7 714,0 
1967 I 2 859,4 1 928,3 
II 2 808.3 1 969,3 
Ill 2 642,4 1 810,8 
IV 3 020,5 2 005,6 
1968 I 3 248,6 2 168,0 
1967 A 821,0 600,4 
s 929,7 620,5 
0 1 063,9 678,4 
N 1 014,3 685,7 
D 941,5 638,2 
1968 J 1 033,4 699,2 
F 1 070,7 699,4 
M 1 144,5 769,4 
A 1 085,1 678,9 I M 
TAB. tO 
Import 
France I Belc.-Lux. I 
intra I extra I intra I extra I 
79,1 1 314,6 165,6 431,9 
103,9 1 420,8 220,3 594,5 
130,3 1 349,7 258,9 575,8 
160,1 1 481,0 272,3 570,6 
178,1 1 599,6 313,6 705,6 
195,5 1 506,5 333,3 705,4 
243,1 1 649,8 361,4 719,8 
236,8 1 474,2 318,7 672,4 
64,2 412,2 80,4 161,1 
56,8 371 ,1 78,5 163,7 
51,0 324,2 70,4 150,8 
64,9 366,7 89,4 196,7 
67,3 377,1 94,9 204,3 
14,3 96,0 25,4 70,9 
21,2 114,1 25,6 ~u I 22,4 118,2 31,0 21,6 120,5 29,3 70,5 
20,8 128,0 28,8 71,9 
19,2 125,2 27,3 61,21 23,8 119,1 31,0 67,7 
24,2 132,8 36,7 75,4 
22,4 128,5 29,9 67.5 I 27,4 73,8 
304,8 373,6 384,6 205,7 
408,0 497,3 526,0 275,7 
739,5 677,2 710,1 362,8 
891,4 760,7 851,4 381,2 
1 077,1 901,0 998,0 405,7 
1 212,7 855,8 1 093,8 413,6 
1 503,4 958,6 1 308,0 442,4 
1 667,2 1 070,3 1 246,2 450,9 
430,7 297,2 302,3 117,7 
434,1 298,9 333,0 126,3 ' 
347,6 221,7 276,6 94,2 
454,8 252,5 334,3 112,6 
466,2 297,3 1 318,4 129,5 
87,2 64.0 1 90,7 31,6 132,5 77.9 I 97,7 30,2 141,7 88,2 110,4 44,5 
148,9 81,3 112,9 35,3 
164,2 83,1 110,6 32,8 
141,7 100,8 98,0 39,2 
146,6 92,3 109,8 42,0 
177,9 104,2 110,6 48,3 
170,9 116,9 111 ,3 38.2 I 114,6 48,9 
468,9 540,7 558,6 491,2 
840,5 660,9 759,7 670,8 
1 167,5 814,9 914,4 705,6 
1 458,3 978,5 1 079,8 763,1 
1 818,7 1 184,3 1 299,8 880,0 
1 931,2 1 260,3 1 440,7 951,4 
2 425,8 1 529,0 1 706,7 1170,8 
2 732,2 1 525,4 1 739,1 1 142,9 
699,5 406,5 453,7 274,7 
695,6 401,7 425,0 306,2 
611,2 333,0 392,7 249,3 
725,9 384,2 467,7 
312,71 
796,7 427,3 494,8 363,9 
164,8 86,3 140,3 105,1 ' 
230,2 123,3 137,2 77,3 
251,0 128,0 167,3 99,3 
242,5 129,6 155,8 106,9 
232,4 126,7 142,3 103,4 
246,4 132,8 155,4 115,8 
266,6 131,8 167,3 129,6 
283,7 162,7 172,2 118,6 
271,5 133,7 163,4 88,0 
152,5 128,9 1 
MIOI 
Neder~nd a) I 
Deutschland ltalia (BR) a) 
intra I extra I intra I extra intra I extra 
2,4: MATIERE$ PREMIERES 
83,3 465,3 1 182,9 1 712,3 111,3 853,1 
116,9 563,3 313,9 2109,8 238,6 1 192,6 
132.3 499,0 354,8 1 958,6 253,2 1 271 ,1 
146,8 541,4 356,0 2 015,8 268,5 1 402,1 
168,8 725,2 442,9 2 404,0 277,9 1 280,0 
183,7 742,8 478,2 2 539,0 347,2 1 290,7 
203,0 732,2 492,2 2 517,9 400,4 1 544,7 
205,1 718,5 483,8 2 260,9 440,4 1 623,6 
47,6 183,4 108,4 547,4 114,4 401,1, 
50,3 176,9 113,2 565,8 113,2 410,4 
49,3 181,0 118,4 536,4 100,4 408.5 
57,9 177,2 143,8 611,3 112,2 403,7 
54,2 200.1 I 136,1 644,2 108,1 395,5 
18,0 63,5 36,5 180,5 28,3 120,4 
16,8 62,7 49,3 183,0 34,8 132,7 
21,7 52,9 53,0 178,4 39,4 142,4 
19,1 62,4 44,5 212,5 40,3 146,2 
17,1 61,9 45,3 221,4 33,8 115,0 
19,0 81,7 38,9 220,1 35,7 138,1 
16,6 57,8 46,9 215,0 35,2 123,3 
18,6 60,6 50,4 209,1 37,3 134,1 
17,3 48,2 1 46,8 215,9 36,7 130,4 
21,1 61,5 1 46,9 216,9 34,5 136,6 
7 :MACHINES ET MAT~RIEL DE TRANSPORT 
454,0 250,4 208,7 374,7 162,3 178,5 
603,4 377,1 386,1 577,8 313,9 300,5 
944,1 489,1 677,6 821.7 615,9 582,1 
1 105,3 461,2 636,5 869,0 884,4 678,6 
1 226,5 510,3 774,2 972,3 791,8 562,1 
1 307,4 539,6 1 098,2 1 204,1 650,9 440,7 
1 337,7 638,8 1 315,9 1 219,Q- 784,5 488,2 
1 378,7 619,8 1 294,7 1 206,9 980,9 636,1 
319,3 145,1 307,0 301,8 246,6 142,2 
361,4 159,0 333,3 326,6 255,8 160,9 
317,8 155,6 I 272,0 246,8 235,1 146,1 380,3 160,0 382,4 331,7 243,5 186,9 
369,6 179,0 370,5 312,3 265,6 157,3 
100,1 50,8 81,2 86,7 60,9 39,5 
100,2 45,5 88,8 79,4 80,9 46,2 
125,3 45,7 124,4 100,4 85,8 60,1 
128,3 57.3 112,2 102,8 84.1 65,6 
126,4 57,2 I 143,6 128,6 73,3 61,3 
127,8 56,4 116,4 94,0 86,9 56,0 
109,9 58,8 118,9 93,2 87,5 47,6 
132,0 63,8 135,2 125,0 91,1 53,7 
126,2 53,1 134,1 116,0 i 95,2 56,4 148,0 68,1 129,5 139,1 93,0 77,2 
5,6,1: AUTRES PRODUITS_INDUSTRIELS 
774,2 387,7 I 852.7 1 265,5 289,6 388,6 
1 102,2 499,1 1 463,3 2 039,5 556,5 700,5 
1 276,9 525,1 1 751,5 2 010,8 811,3 859,9 
1 439,7 608,2 1 910,6 2 149,5 1 014,4 1 005,7 
1 836,3 723,7 2 417,9 2 515,5 955,5 947,6 
2 023,5 799,6 3 063,3 2 987,5 906,7 907,5 
2 302,2 890,2 3 276,1 3 161,0 1 165,5 1 127,5 
2 378,5 904,9 3 076,4 2 928,8 1 404,3 1 212,0 
592,3 222,7 752,5 709,9 361,4 314,6 
599,2 235,6 730,7 704,4 357,7 321,4 
560,3 219,9 747,0 727,0 331,1 281,6 
626,6 226,7 846,1 787,6 354,1 294,4 
670,0 234,2 922,6 841,7 364,5 300,8 
188,8 74,2 237,5 247,2 89,6 87,7 
191,6 75,4 255,4 249,5 115,3 94.9 
219,4 80,4 301 1 269,2 125,1 101,5 
209,4 76,2 287,7 270,4 118,8 102,7 
197,9 ~.,I 257,4 247,6 111 ,3 90,4 
227,4 82,8 288,2 271,2 116,0 96,6 
206,4 71,6 307,1 271,7 123,2 94,7 
236,2 79,8 327,2 298,8 125,3 109,5 
210,8 74.3 I 319,5 284,6 119,8 98,3 235,5 87,9 314,0 306,4 114,2 110,1 
In den « Viertelj•hresubersichten »am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Ancaben jeweils fUr das letztverfugbare Vierteljahr unterteilt narh Ursprung 
und Bestimmung ausgewiesen (siehe lnhaltsverzeichnis). 
a) Ab Marz 1961: neuer Umrechnungskurs zum Dollar fur die Niederlande und Deutschland (BR). 
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TAB. tO 
MIOI export 
EWG-CEE 
Zeitraum 
France Belc.-Lux. 
Periode 
I I I intra extra intra extra intra extra 
2,4: ROHSTOFFE 
1958 583,8 563,1 204,0 165,8 111,2 73,8 
1960 963,9 714,1 388,9 185,2 173,4 106,6 
1962 1 113,0 793,0 415,9 192,6 211,5 129,9 
1963 1 186,2 881,2 416,8 221,3 230,0 142,4 
1964 1 360,3 969,9 481,9 235,8 246,0 137,9 
1965 1 520,8 1 022,4 506,2 239,1 271,2 144,1 
1966 1 667,7 1 075,6 530,0 248,6 289,9 146,1 
1967 1 654,6 1 094,9 515,0 244,6 275,7 139,4 
1967 I 411,3 277,9 125,0 59,6 70,0 38,4 
II 406,4 269,6 130,4 64,0 69,7 36,1 
Ill 373,6 255,2 114,2 52,7 57,6 27,0 
IV 463,3 292,3 145,4 68,3 78,4 38,0 
1968 I 457,2 285,1 144,5 71,6 72,0 35,4 
1967 A 110,3 86,0 32,2 19,0 15,9 6,5 
s 147,5 98,4 43,2 16,8 21,7 13,2 
0 167,8 101,5 51,8 23,3 27,2 14,3 
N 149,1 95,2 46,9 21,9 25,1 12,0 
D 145,3 95,6 46,7 23,1 25,9 11,6 
1968 J 138,2 92,4 40,6 22,5 22,1 11 ,4 
F 153,0 92,9 50,3 23,3 24,0 12,8 
M 166,0 99,8 53,6 25,9 25,8 11,2 
A 147,7 92,2 47,1 22,4 23,7 11,2 
M 23,7 12,8 
7: MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
1958 1 620,5 5 145,9 186,0 979,3 214,5 212,5 
1960 2 317,5 6 579,2 376,9 1 317,1 267,8 219,1 
1962 3 812,1 7 367,8 656,5 1 318,7 450,8 255,0 
1963 4 667,4 7 760,0 749,6 1 409,8 578,2 258,6 
1964 5 246,6 8 811,0 763,1 1 539,3 709,3 327,7 
1965 5 799,6 9 926,9 932,5 1 709,8 877,8 407,3 
1966 6 407,9 11 252,1 1 057,8 1 944,0 880,0 453,3 
1967 6 776,9 12118,9 1 111 ,0 2 192,6 893,0 476,8 
1967 I 1 635,4 2 955,6 266,8 531,6 225,0 128,7 
II 1 798,8 3 085,9 294,2 576,8 258,1 114,1 
Ill 1 493,9 2 830,7 236,1 501,2 176,9 94,2 
IV 1 848,8 3 246,7 314,0 583,0 233,0 139,6 
1968 I 1 874,6 3 370,3 332,3 653,3 251,6 144,8 
1967 A 397,6 865,6 48,1 125,8 49,5 26,8 
s 556,4 953,3 93,0 163,9 66,2 28,7 
0 609,3 1 063,9 103,6 187,7 78,1 48,1 
N 606,4 1 039,6 102,3 192,1 79,1 37,9 
D 634,3 1 142,5 108,1 203,2 75,5 53,4 
1968 J 571,9 1 123,3 95,2 206,9 86,8 43,4 
F 615,7 1 064,8 113,8 216,6 70,8 51,1 
M 687,0 1 182,2 123,3 229,8 94,0 50,3 
A 670,4 1 119,0 124,3 217,6 93,8 44,7 
M 88,8 41,4 
5,6,8 :ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 950,3 7 522,2 515,3 1 934,6 835,7 1 222,8 
1960 4 740,7 9 495,9 933,6 2 432,3 1 241,6 1 393,2 
1962 5 923,2 9 444,6 1 199,3 2 225,8 1 484,8 1 280,6 
1963 6 974,1 9 733,9 1 355,3 2 326,4 1 722,4 1 259,9 
1964 8 380,9 10 955,7 1 561,7 2 609,8 2 103,5 1 394,2 
1965 9 535,1 12 434,1 1 818,5 2 864,6 2 314,1 1 604.8 
1966 11 025,7 13 307,2 2 001,6 2 958,6 2 6Z9,4 1 644,1 
1967 11 534,5 14 477,0 2 017,3 3 128,8 2 692,3 1 682,3 
1967 I 2 887,9 3 514,6 510,9 769,7 674,5 442,2 
II 2 867,3 3 653,3 496,9 817,0 670,8 419,2 
Ill 2 686,3 3 419,8 463,2 701,4 591,6 354,7 
IV 3 092,9 3 889,3 546,3 840,7 755,5 466,1 
1968 I 3 284,4 3 883,7 594,1 840,2 760,6 488,4 
1967 A 798,3 1 110,7 118,8 200,6 171,0 118,4 
s 970,0 1 131,0 171,6 237,1 221,3 112,6 
0 1 084.0 1 365,0 186,7 283,8 259,5 180,5 
N 1 018,2 1 255,7 181,7 273,8 247,3 140,8 
D 992,0 1 270,0 177,9 283,1 249,0 144,5 
1968 J 1 024,9 1 218,6 186,6 260,6 236,8 147,5 
F 1 084,5 1 283,8 197,4 277,2 253,7 177,8 
M 1 174,9 1 381,3 210,1 302,4 270,1 163,1 
A 1 114,2 1 295,8 195,2 289,0 282,9 157,6 
M 252,3 161,9 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
Nederland a) Deuuchland ltalia (BR) a) 
intra I extra intra I extra intra I extra 
2,4 : MATII:RES PREMII:RES 
123.3 122,7 108,1 126,8 37,3 74,0 
177,2 153,5 165,9 164,4 58,5 104,5 
217,8 1fo-:4 196,7 190,1 71,0 109,9 
248,5 180,1 218,4 215,0 72,5 122,5 
302,3 203,1 240,3 242,2 89,9 151,0 
338,4 215,0 311,0 267,3 93,9 157,0 
379,1 236,1 375,3 297,4 93,4 147,4 
393,3 251,6 381,1 305,6 89,5 153,7 
95,6 62,4 95,7 77,4 25,1 40,1 
88,8 51,1 93,7 80,1 23,8 38,2· 
96,2 71.3 90,0 69,7 15,6 34,5 
112,8 66,8 101,7 78,5 25,0 40,8 
108,1 58,5 100,9 77,1 31,7 42,4 
29,7 26,3. 28,2 22,9 4,4 11,3 
44,5 34,2 32,1 22,8 6,0 11,4 
47,3 23,8 34,0 25,9 7,5 14,2 
34,6 22,8 33,6 25,7 8,8 13,0 
30,0 20,2 34,1 27,0 8,6 13,7 
32,7 .19,3 31,3 24,6 11,4 14,6 
35,3 17,3 33,8 25,8 9,6 13,8 
40,2 22,0 35,7 26,7 10,7 14,0 
34,3 18,2 34,3 26,8 8,4 13,6 
37,1 16,1 34,8 25,5 9,6 14,9 
7 :MACHINES ET MAT~RIEL DE TRANSPORT 
187,3 349,9 896,8 3 059,8 135,9 544,4 
273,6 481,0 1 115,9 3 834,1 283,5 728,0 
383,1 566,5 1 824,2 4 303,2 497,5 924,4 
501,5 542,6 2 292,4 4 524,8 545,8 1 024,2 
719,6 621,1 2 373,9 5 157,4 680,7 1 165,6 
655,0 697,4 2 515,1 5 754,2 819,3 1 358,1 
643,3 813,6 2 917,1 6 378,8- 909,6 1 662,4 
644,7 840,9 3 114,4 6 668,4 1 013,8 1 940,3 
155,1 217,5 739,5 1 606,1 249,1 471,6 
167,2 217,6 811,5 1 667,2 267,7 510,2 
150,2 206,5 709,1 1 577,3 221,7 451,4 
172,2 199,2 854,2 1 817,8 275,4 507,1 
174,6 230,7 819,9 1 829,4 296,1 512,1 
48,6 77,7 203,5 508,8 48,0 126,4 
54,0 68,6 259,9 550,9 83,3 141,3 
57,3 67,6 282,6 585,9 87,7 174,7 
60,2 72,2 267,9 580,1 96,9 157,3 
54,7 59,7 303,3 652,3 92,5 173,9 
60,4 88,7 237,3 624,5 92,1 159,8 
57,3 72,0 275,3 555,7 98,6 169,4 
56,9 70,0 307,3 649,2 105,4 182,9 
60,9 77,9 286,0 586,2 105,4 192,6 
61,4 89,7 284,5 667,1 108,8 194,8 
5,6,8 :AUTRE$ PRODUITS INDUSTRIELS 
450,4 640,8 924,2 2 894,6 224,7 829,4 
624,8 736,3 1 495,8 3 689,3 444,9 1 244,8 
746.1 751,9 1 853,1 3 757,6 639,9 1 428,7 
894,7 771,6 2 220,6 3 872,1 781,1 1 503.9 
1 1_07,6 882,5 2 568,0 4 294,4 1 040,1 1 774,8 
1 317,8 982,2 2 743,8 4 892,9 1 341 ,1 2 089,7 
1 512,4 1 029,7 3 276,0 5 440,8 1 606,3 2 234,0 
1 605,0 1 162,4 3 630,8 6 066,0 1 589,1 2 437,6 
396,4 282,4 892,8 1 419,5 413,3 600,8 
407,3 289,7 924,4 1 507,4 367,9 619,9 
380,4 292,3 853,5 1 483,6 397,7 587,8 
420,9 298,0 960,1 1 655,5 410,2 629,1 
452,1 310,7 999,7 1 564,2 477,9 680,2 
123,8 105,5 268,4 498,9 116,4 187,3 
138,5 101,7 296,9 488,8 141,7 190,9 
152,8 105,1 334,2 570,4 150,9 225,1 
142,0 101,7 309,3 536,5 137,9 202,9 
127,0 91,1 316,6 548,8 121,5 202,4 
147,5 108,0 307,1 493,8 146,8 208,6 
147,5 96,2 326,6 508,8 t59,4 223,8 
157,1 106,5 365,9 561,6 171,7 247,7 
151,7 104,7 335,2 514,7 149,2 229,8 
165,7 106,0 321,4 532,3 146,6 243,8 
Une ventilation des donnees ci-dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux trimestriels en fin de volume pour le dernier trimestre disponible 
(Voir table des matieres). 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et I'AIIemagne (R.F.). 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen 
EWG-CEE 
Zeitraum 
nriode I intra extra 
5 : CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
1958 486.2 613.7 
1960 745,6 906,7 
1962 947.2 946.5 
1963 1 130,9 1 069,8 
1964 1 374,5 1 207,9 
1965 1 614.2 1 348,9 
1966 1 918,6 1 434,8 
1967 2 212,8 1 534,9 
1967 I 556,1 386.2 
II 545,7 398.4 
Ill 507,5 356,1 
IV 603,6 394,2 
1968 I 655.6 421.5 
1967 A 157,9 110,9 
s 176,2 122.7 
0 207,7 132,4 
N 205,9 132.7 
D 189.6 128.6 
1968 J 214,0 135,3 
F 216,4 133,5 
M 225,2 152,7 
A 214,3 136,4 
M 
TAB. tO 
Import 
France Belc.-Lux. 
intra I extra intra I extra 
79.4 146.7 131,9 73,2 
129,2 174,6 162.1 93,5 
205,6 213,4 192,4 85,9 
263.4 257,8 222.1 96,8 
327.6 301,7 263,7 108,8 
376,6 329,8 297,7 130,9 
463,9 376.5 336,4 131,0 
560,7 401,7 374,4 142,7 
145,6 103,8 99,0 35,0 
141.1 107,4 90,5 34,5 
119,5 87,8 83,6 31,9 
154,6 102,7 101.3 41,3 
175.7 107,4 118,9 39,1 
32.7 22,9 29,2 11,5 
44,8 33,7 28,8 11,2 
50,6 32,9 35,5 14.1 
53,3 33,8 34,3 15,7 
50,6 36,0 30,6 11.4 
58,4 32,5 37,8 12.5 
58,6 34,2 40,0 13,8 
58,7 40,6 41,1 12.8 
55,8 35,0 38,2 13.5 
34,8 13.1 
MIOS 
Nederlp.nd a) Deutschland ltalia (BR) a) 
intra I extra intra I extra intra I extra 
5 : PRODUITS CHIMIQUE$ 
116,0 84,0 76,7 195,5 82,2 114,3 
167,6 132.1 144.2 311,7 142,6 194,8 
184,3 136:"9 179,5 307,9 185,4 202,4 
213.2 152,9 211,7 349,7 220.4 212,5 
264,7 182,2 273,0 399,6 245,5 215,6 
298.8 207.5 371.0 468,9 270,2 211,8 
356,4 234,5 420,1 456,5 341,7 236,3 
401,9 255,9 468,4 472,4 407,4 262,1 
98,3 61,4 110,7 115.7 102,5 70,2 
100,3 67,4 110,9 120,6 102.9 68,5' 
94,7 61,9 115,3 113,4 94.4 61,1 
108,6 65,2 131,5 122,7 107,6 62,2 
112,3 68,8 136,4 132,4 112,3 73,8 
32,5 20,8 37,6 38.2 25,8 17,5 
31.2 20,6 37,6 35,1 33,8 22,1 
36.4 23.0 46.4 40.6 38,7 21,8 
36,5 21,1 44,2 40,3 37,5 21,8 
35,8 21,1 40.6 41,5 31,9 18,7 
39,5 26,5 42,5 41,8 35,8 22,0 
34,5 20,3 45,7 43.2 37,6 22.0 
38,4 22.0 48,1 47,5 38,9 29,8 
35,0 22,1 47,2 43,9 38,1 22.0 
42,0 25.1 48,4 51,8 1 38,1 24.1 
6 1 BEARB. WAREN, NACH BESCHAFFENH. GEGLIED. 6: ARTICLES MANUFACT. CLASdS PAR MATIERE$ 
1958 1 974.7 2 020.7 330,1 343.6 302,4 369,1 528,7 246,0 647,4 829,1 166,0 232.9 
1960 3 218,0 2 997,5 616,6 422,2 433,8 524,8 759,0 288.2 1 063,9 1 322,6 344.6 439,7 
1962 3 926,7 3 271,5 756,9 470,8 521,5 552.5 832.4 287.0 1 285,6 1 399.3 530,2 561,9 
1963 4 462,7 3 600,4 907,5 553,5 616,7 594,6 914.2 339,4 1 363,6 1 445.1 660,6 667,7 
1964 5 346,0 4 028.0 1 130.8 666,6 742,9 686,9 1 167,2 394,6 1 738.0 1 676,7 567,1 603.2 
1965 5 844,3 4 364,3 1 154,8 693,3 811.2 722.8 1 250.4 414,4 2 122,7 1 961,1 505,1 572.8 
1966 6 607,0 5 058,7 1 457,3 870,7 978.7 930,8 1 359,1 447,2 2 144,4 2 066,8 667,5 743,2 
1967 6 641,8 4 797,9 1 578,6 815,9 955,2 890,5 1 372,8 435,7 1 922,9 1 873,6 812.4 782,3 
1967 I 1 646,6 1 196,7 404,0 222.1 247,6 212,0 334,4 109,5 446,8 448,3 213,8 204.8 
II 1 697,4 1 231,5 414,8 215,4 240,7 244,8 359,6 113,2 474,5 447,2 207,9 210,9 
Ill 1 528.4 1 116,1 348,6 177,6 209,4 190.8 319,4 104,8 459.6 464,9 191,4 178,2 
IV 1 769,4 1 253.6 411,2 200,9 257,5 242,9 359,5 108.2 542,0 513,1 199,2 188,5 
1968 I 1 875,2 1 390,3 446,2 240,2 260,5 297,3 380,6 110,0 584,1 555,9 203,8 187,0 
1967 A 461,5 378,9 90,0 44,2 74,3 83,9 106.0 32.2 140,6 159,1 50 8 57,5 
s 540,4 378.1 132,8 64,7 73,3 58,3 109,4 36,2 158,9 161,0 66,1 57,9 
0 608,9 413.6 142,3 65,1 89,1 74,5 122,7 37,7 186,0 172,3 68,9 64.0 
N 593,1 428.2 135,7 66,6 86,0 82,2 120,7 36,7 186,1 177,0 64,7 65,7 
D 567,0 409,4 133,3 69,1 81,5 83,5 116,2 33,8 170.2 164,0 65,9 59,0 
1968 J 606,7 454,1 138,3 75,3 84,9 95,1 133,2 38,8 184,7 182,1 65,6 62,8 
F 613.4 450,5 148,0 72,3 87,0 106,7 117,2 33,1 191,8 178,6 69,3 59,8 
M 655.1 485,7 159,8 92,6 88,6 95,5 13C,2 38,2 207,6 195,1 68,9 64,3 
A 629,8 416,1 152,5 71,5 85,5 64,0 120,3 33,3 208,1 185,5 63,5 61,8 
M 125,8 84,0 106,3 138,7 41,6 208,6 198,9 60,2 71,0 
8 : VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 8: ARTICLES MANUFACTURb DIVERS 
1958 483,1 439.2 59,4 50,4 124.2 48,9 129,4 57,7 128,7 240,9 41,4 41,4 
1960 758,7 666,4 94,8 64,0 163,9 52.5 175,6 78,7 255,1 405,1 69,3 66,0 
1962 1 047,7 698,2 205,0 130,7 200,5 67,2 260,3 101,2 2801 303,5 95,6 95,6 
1963 1 309,2 834.9 287.3 167,2 241,1 71,6 312,3 115,8 335.1 354,7 133,4 125,5 
1964 1 607,8 1 015.2 360,4 216,1 293,2 84.2 404,4 146,9 406,8 439,2 143,0 128.8 
1965 1 906,9 1 193,1 399,8 237,3 331,8 97.7 474,2 177,8 569,7 557,4 131,4 123,0 
1966 2 350,7 1 385,0 504,5 281,8 391,6 109,0 586,6 208,5 711,6 637,7 156.2 148,0 
1967 2 475,8 1 381,2 592.9 307,8 409,6 109,6 603,7 213,3 685,1 582,9 184,5 167,6 
1967 I 656,7 345,4 149,9 80,5 107,1 27,7 159,7 51,8 195,0 145,8 45.1 39,6 II 565,2 339,4 139,8 78,9 93,9 26,8 139,3 55,1 145,4 136,6 46,9 42,0 
Ill 606,5 338,5 143,1 67,7 99,7 26,6 146,3 53,2 172,2 148,7 45,3 42,4 
IV 647,4 357,8 160,1 80,7 108,9 28,5 158,5 53,3 172,6 151,7 47,2 43,6 
1968 I 717,8 356,2 174,8 79,8 115,5 27,5 177,0 55,3 202,1 153,5 48,4 40,0 
1967 A 201.6 110,7 42,1 19,3 36,8 9,6 50,3 19,2 59.4 49,9 13,0 12,7 
s 213,1 119,7 52,6 24,9 35.2 7,9 51,0 18,5 58,9 53,5 15,4 14.9 0 247,2 132,4 58,1 30,0 42,7 10,7 60,3 19,7 68,7 56,2 17,5 15,8 
N 215,3 124,8 53.5 29,1 35,5 9,1 52,3 18,4 57,4 53,1 16,6 15,2 
D 184,9 100,1 48,5 21,6 30,2 8,6 46,0 15,2 46,6 42,2 13,6 12,6 
1968 J 212,8 109,8 49,7 25,1 32,7 8,1 54,8 17,5 61,1 47,3 14,6 11,7 
F 240,8 115,4 60,0 25,3 40,3 9,1 54,7 18,2 69,6 50,0 16,3 12,9 
M 264,2 131,0 65,2 29,4 42,5 10,3 67,6 19,6 71,4 56,2 17,5 15,4 A 241,0 126,4 63,2 27,2 39,8 10,5 55,5 18,9 64,3 55,2 18,2 14,5 M 33,7 9,4 54,8 21,2 57,1 55,7 15,9 15,0 
In den « Vierteljahresubersichten »am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils fur das letztverfugbare Vierteliahr unterteilt nach Ursprung 
und Bestimmung ausgewiesen (siehe lnhaltsverzeichnis). 
a) Ab Harz 1961: neuer Umrechnungskurs zum Dollar fUr die Niederlande und Deutschland (BR). 
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TAB. tO 
export 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE i 
par classes de produits 
Mio $ 
EWG-CEE France Belg.·Lux. Nederlapd a) Deutschland ltalia (BR) a) 
Zeitraum 
Peri ode 
I I I I I I intra extra intra extra intra extra intra extra intra extra intra extra 
5 : CHEMISCHE ERZEUGNISSE 5 : PRODUITS CHIMIQUE$ 
1958 467,9 1 574,1 69,2 359,8 65,1 166,3 81,5 191,0 221,3 719,1 30,7 137,8 
1960 708,0 1 998,4 127,5 466,1 87,9 165,3 109,9 226,7 328.0 933,1 54,7 207,1 
1962 914,3 2 201,0 177,3 477,5 106,6 144,4 147,2 260,5 397,2 1 047,5 86,0 271,2 
1963 1 100,9 2 421,8 220,3 536,0 139,4 148,0 173,7 273,8 472.3 1 174,1 95,2 289,9 
1964 1 334,2 2 774,2 270,6 609,0 169,2 148,0 212,7 323.0 545,8 1 340,7 135,8 353,3 
1965 1 584,9 3 158,4 317,5 696,7 212,4 181,6 282,9 370,3 601,9 1 475,5 170,3 434,3 
1966 1 903,6 3 486,7 376,5 757,2 248,3 174,0 345,6 417,7 741,4 1 672,7 191 ,7 465,0 
1967 2 205,8 3 793,9 431,9 812,2 294,6 182,1 423,1 469,7 855,3 1 849,4 200,9 480,5 
1967 I 543,4 964,4 104,3 207,4 68,7 52,6 102,6 118,1 213,8 455,0 54,1 131,3 
II 551 .o 962,0 106,5 215,5 69,4 43,9 107,1 116,7 217,2 458,7 50,8 127,2 
Ill 508,4 889,6 102,1 182,7 65,6 36,4 99,7 117,5 193,5 445,7 47,5 107,2 
IV 603,0 977,9 119,1 206,6 90,9 49,2 113,7 117,4 230,8 489,9 48,5 114,8 
1968 I 645,4 1 063,4 126,8 225,1 87,8 60,2 131 ,1 136,8 246,1 491,4 53,7 150,0 
1967 A 158,4 293,5 29,2 54,7 20,7 12,3 32,4 42,3 62,3 147,0 13,8 37,3 
s 177,7 297,9 36,8 62,7 22,9 11 ,8 34,8 40,5 65,9 149,4 17,4 33,5 
0 204,9 326,8 40,0 68,0 29,7 18,0 41,1 39,3 76,8 165,9 17,3 35,6 
N 200,4 313,0 40,0 69,3 29,9 15,3 38,3 40,9 75,9 149,9 16,2 37,7 
D 197,1 337,7 39,0 69,3 30,9 15,7 34,3 37,2 78,0 174,3 14,9 41,2 
1968 J 203,5 327,4 41,3 70,8 28,4 16,1 42,9 47,6 74,6 149,1 16,3 43,8 
F 211,3 349,3 40,9 72,0 29,4 21,6 43,8 42,3 79,7 162,7 17,5 50,7 
M 230,7 386,8 44,6 82,2 30,0 22,5 44,4 46,8 91,8 179,6 19,9 55,5 
A 218,3 345,5 41,4 73.0 30,6 21,4 44,8 42,6 84,4 160,4 17,1 48,2 
M 28,3 16,8 46,6 45,3 83,3 179,4 18,0 49,9 
6: BEARB. WAREN, NACH B.ESCHAFFENH. GJ!GLIED. 6: ARTICLES MANUFACT. CLASSb PAR MATIERE$ 
1958 2 008,3 4 771,6 386,7 1 246,4 686,1 997,4 288,2 384,5 522,7 1 609,8 124,6 533,4 
1960 3 309,4 5 849,8 694,1 1 506,4 1 037,5 1 159,6 410,6 426,6 931,6 2 026,8 235,6 730,4 
1962 3 929,0 5 393,7 848,6 1 281,9 1 194,7 1 044,4 454,5 384,2 1 138,9 1 951 ,d 292,3 732,1 
1963 4 469,1 5 303,3 923,1 1 295,5 1 357,5 1 013,3 551,1 386,9 1 291,4 1 871,3 345,9 736,3 
1964 5 367,4 5 905,9 1 044,0 1 443,6 1 641,6 1 123,3 690,9 430,8 1 502,2 2 033,8 488,7 874,3 
1965 5 977,2 6 823,2 1 201,6 1 586,6 1 757,3 1 290,7 788,2 470,1 1 573,8 2 412,9 656,4 1 063,0 
1966 6 710,3 7 111,6 1 260,9 1 591,6 1 969,2 1 331 ,6 880,3 459,9 1 850,5 2 644,2 749,5 1 084,3 
1967 6 782.7 7 656,3 1 208,3 1 665,9 1 982,1 1 347,7 885,0 512,5 2 007,7 2 958,5 699,7 1 171 ,7 
1967 I 1 672.0 1 850,7 303,7 406.7 497.4 353,2 216,3 123,1 490,1 682,7 164,4 285,0 
II 1 738,1 1 941,6 304,4 432,6 503,3 335,5 230,7 129,9 524,6 743.7 175,0 299,9 
Ill 1 547,8 1 765,1 267,9 364,6 431,1 283,8 208,3 124,9 472,1 709,6 168,3 282,3 
IV 1 824,2 2 098,8 332,3 462,1 550,3 375,2 229,7 134,5 520,8 822,5 191,9 304,5 ' 
1968 I 1 898,4 2 047,9 351,7 442.2 560,5 388,7 240,9 130.5 541,4 778,7 203,9 307,9 i 
1967 A 452,6 579,5 66,7 103,4 122,6 93,5 66,6 46,1 150,0 249,1 46,7 87,4 
s 558,8 568,9 100.5 122,3 161,9 90,3 75,5 44,1 160,7 222,6 60,3 89,5 
0 628,9 749,2 110,7 156,5 186,9 146,3 82,0 49,3 182,2 283,0 67,1 114,2 
N 601,0 677,9 110,2 148,0 180,2 113.3 78,0 44,7 167,3 275.7 65,3 96,1 
D 596.2 672,4 111,3 157,6 183,2 115,6 70,5 40,5 171,5 263,9 59,7 94,7 
1968 J 599,3 657,3 110,9 137,4 172.7 118,8 79,8 46,1 173.1 257,6 62,9 97,4 
F 623.3 679.4 116.6 147,9 187,6 142,4 77,7 39,9 174,6 250,0 66,8 99,1 
M 675,7 711,3 124,2 156.9 200,2 127,5 83,4 44,4 193,7 271,1 74,2 111,4 
A 653,8 694,5 119,7 158,9 210,1 123.2 79,6 48,5 177,2 252,0 67,3 111,9 
M 187,9 130,4 90,8 44,2 171,4 245,4 75,6 119,5 
1: VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN I: ARTICLES MANUFACTURI!15 DIVERS 
1958 474,2 1 176,6 59,4 328,4 84,5 59.2 80,7 65.2 180,1 565,7 1 69,5 158,1 
1960 723,3 1 647,7 112,1 459,8 116,1 68.3 104,3 82,9 236,1 729,4 ' 154,6 307,3 
1962 1 079,9 1 849.9 173.3 466,3 183,5 91,9 144,4 107,2 317,1 759.2 261,5 425,3 
1963 1 404,2 2 008,8 212,0 494,9 225,5 98,6 169,9 110.9 456.9 826,8 340,0 477,7 
1964 1 679,2 2 275,7 246,9 557,2 292,7 122,9 204,1 128.7 520,0 919,8 415,5 547,1 
1965' 1 973,0 2 452,4 299,5 581,4 344,4 132,5 246,6 141,8 568,0 1 004,4 514,4 592,4 
1966 2 411.8 2 708,9 364,1 609,8 411,9 138,5 286,5 152,1 684,1 1 123,8 665,1 684,6 
1967 2 546,0 3 026,8 377,0 650.7 415.7 152,4 296,9 180,2 767,8 1 258.2 688,5 785,4 
' 1967 I 672.6 699,4 102,9 155,7 108,4 36,4 77,5 41,1 188,9 281,8 194,1! 184,4 
II 578,2 749,7 85,9 169,0 98,2 39,9 69,5 43,1 182,6 305,0 142,1 192,7 
Ill 630.2 765,1 93.2 154,1 94,8 34,5 72,4 49,8 187.8 328.4 181,8 198,3 
IV 665,0 812,6 95,0 172,0 114,3 41,7 77,5 46,1 208,5 343,0 169,8 209,8 
1968 I 740,6 772,3 115,6 173.0 112,4 39,5 80,1 43,4 212,1 294,1 220,3 222,3 
1967 A 187,3 237,8 22.8 42,5 27,8 12,7 24,8 17,1 56,0 102.8 55,9 62,7 
s 233,4 264.2 34,3 52,1 36,6 10,4 28,1 17,0 70,3 116,8 64,0 67,8 
0 250,2 288,9 36,0 59,2 42,8 16,2 29,7 16,5 I 75,2 121,6 66,5 75,3 
N 216,9 264,8 31,5 56,6 37,2 12.2 25.7 16,1 66,1 110.9 56,5 69.1 
D 198,7 259,9 27.6 56,2 34,9 13.2 22,2 13.4 I 67,1 110,6 46,9 66,6 
1968 J 222.1 233,9 34,4 52,5 35,7 12,6 24,8 
H.) I 59,5 
87,1 67,7 67,4 
F 249,9 255,1 39.9 57,2 36,7 13.8 26.0 13,9 72,3 96,1 75,1 74,1 
M 268.6 283.3 41,3 63,3 40,0 13.1 29.3 15.2 80,4 110,9 77,6 80,8 
A 242,1 255,7 34,2 57,1 42.2 13.1 27,4 13.6 73,6 102.3 64,8 69,6 
M I 36.2 14,7 28.4 16,4 66.7 107,4 53,0 74.0 
Une ventilation des donnees ci-dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux trimestriels en fin de volume pour le dernier trimestre disponible. 
(Voir table des matieres). 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et I'AIIemagne (R.F.). 
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• 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren- Prodults 
~~hNDE Tl ERE 10001 
TONNE~ 
011 Gt~~01 FLEISCH FRISCH G EKUEHl T 
TONNH 
012 ZU8ER~Y¥g1 FLEISCH US II E INFACH 
TONNE I 
013 KONS~RW1 FLEISCHZU8EREITUNGEN 
TONNE 
022 1000$ 
HILCH UNO RAHM 
TONNEN 
023 
BUTTER 
1000$ 
TONNEN 
024 1000$ 
KAESE UNO QUARK 
TONNEN 
025 1000S VOGELEIER 
TONNEN 
031 1000S FISCH 
TONNEN 
032 KONS~~8~~ FISCHZU8EREITUNGEN U 
TONNEN 
041 1000$ 
WEllEN UNO HENGKORN 
1000 TONNEN 
042 
REIS 1000$ 
TONNEN 
Olt3 
GERSTE 
1000S 
TONNEN 
044 lOOOS lUIS 
TONNEN 
!)45 1000S ANOERES GETR El DE 
TONNEN 
046 1000$ GRIESS UNO MEHL AUS WEI ZEN 
TONNEN 
047 1000$ 
GRIESS UNO HEHL A AND GETREIDE 
TONNEN 
048 10001 Z tiRERE ITUNGEN A GETREJDEHEHL 
TONNEN 
951 lOOOS 08ST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 
1 TONNEN 
56 
~t EWG- CEE 
Mols 
1967 l 1968 intra extra 
m 16116 26973 
AVR 20721 53653 
MAl 
AVR 
MAl 
43707 32879 
AVR 49066 44721 
MAl 
AVR 1219 409 
HAl 
AVR 553 449 
MAl 
AVR 5328 4644 
HAl 
AVR lt290 4310 
MAl 
AVR 116't5 544 
PIAl 
AVR 44257 2432 
MAl 
AVR 4204 528 
PIAl 
AVR 
HAl 
2806 1317 
AVR 
PIAl 
17008 6693 
AVR 16188 6600 
MAl 
AVR 
PIAl 
6566 2230 
AVR 
PIAl 
9545 3897 
AVR 7888 13203 
PIAl 
AVR 16072 30525 
PIAl 
AVR 1078 8520 
HAl 
AVR 1219 9211 
HAl 
AVR 
PIAl 
16103 15520 
AVR 151 203 
PIAl 
A VII 
HAl 1431 "'552 
AVR 
HAl 
6563 24701t 
AVR 
HAl 12070 22309 
AVR 
MAl 1287"'0 3485"'3 
AVR 5307 lt9916 
MAl 
AVR 
MAl 
5731t6 81t0386 
AVR 
PIAl 1853 7589 
AVR 
MAl 
20966 120234 
AVR 1076 12 PIAl 
AVR 1133 112 MAl 
AVR 378 8 MAl 
AVR 3817 lt9 MA I 
AVR 
MA I 8100 1705 
AVR 25164 8083 
MAl 
AVR 
MAl 15219 68578 
AVR 
MAl 
89352 389674 
TAB. It 
Import 
France Belg.- Lux. 
Intra l extra Intra I extra 
3636 1839 2698 2361 
2604 3627 
5655 3197 3633 5124 
3305 7282 
8515 6464 1021 5633 
1212 8209 
9353 7681 1724 8570 
J881 11418 
666 13 lt1 224 67 111 
212 4 33 303 
ItO 139 
979 543 396 l8Z 364 89 
589 308 449 211 
360 191 
120 1't5 2052 7 
1417 1 
470 135 6646 7 
4156 2 
71 631 240 
1471 527 
92 443 786 
1163 1666 
1988 1071 3610 503 
25'14 591 
1649 744 3320 44ft 
2388 511 
135 1 5'o 56 
8'o 91 
203 53 67 
77 87 
4022 3924 1038 1033 
820 997 
7't20 5696 3201 2189 
2080 1865 
360 3382 401 1253 
488 1180 
606 3324 272 l't31 
248 1330 
2 983 1526 
1446 2082 3085 
10 1"' 23 13 37 
112"' 1393 42 563 
l't 687 
5114 6429 273 3569 
31 "'734 
ma 31t8 
35459 3616 
33168 
46 3057 3271 3383 
2421 391t9 
397 41491 35724 52252 
26161 60785 
4 157 475 3239 
lt35 2432 
24 946 5801 49514 
5167 35917 
49 119 
122 
269 765 1 
794 2 
7 2 68 
62 
38 3 575 
499 
1769 171 1399 233 13'14 204 
3366 322 2896 744 
3183 648 
2796 26119 tm 4659 480'1 
15261 138118 4176 29696 
6118 29510 
Nederland Deutschland ltalla (BR) 
Intra I extra intra I extra Intra I extra 
86 1647 1037 3574 9319 17552 1310 3908 5994 15021 
135 3743 H93 8714 9805 32875 
2067 9456 6239 28393 
1185 3133 20605 3622 12381 14027 23269 3300 11993 16312 
1515 5257 27053 6349 9't2l 16864 
30153 5592 8956 22381 
282 24 229 66 1 82 264 441 59 
180 35 12 8 60 't7 147 449 35 
458 314 3019 3188 476 ltl7 3198 2493 278 378 
428 314 2479 2989 345 488 2675 2736 247 275 
4811 181 2627 76 2035 135 2869 73 4133 138 
18775 H20 12184 148 6182 722 12935 197 13126 633 
45 1097 101 2431 116 1046 95 4509 48 
33 760 160 1570 279 130 141 2861 70 
451 107 7539 2556 3420 2456 5260 2850 2719 2547 
541 113 7448 2888 3230 uu 5382 3310 2437 
5'o8 117 5368 935 461 1121 5170 432 44'o 1982 
1033 'oO'o 7881 1276 375 ~UY 8266 993 327 
H'o 823 775 3646 1309 3777 666 3123 1736 3714 
15'o2 1956 2083 12571 1826 8113 1938 8358 2689 7576 
76 565 87 2281 15"' tm 88 2425 171 
52 'o58 115 2306 174 1692 119 2724 211 1602 
4517 3393 71t78 2968 2580 609"' 8084 31t83 1267 50"'1 
lt3 48 72 42 22 80 
81 48 11 69 
22 1343 2"'3 1087 166 379 1861 9 199 
116 1235 1060 6282 1189 1518 10680 40 1389 
1392 33 71tl2 3537 tsm 8591 2llt0 1126 
14913 610 78308 617'12 282525 91332 36770 11315 169523 
68 6667 1919 87"'9 3 28060 2217 8909 20 26740 
693 12081t6 20530 156170 2 469627 23833 160976 181 lt46450 
155 634 1219 2120 11t39 1760 3261 1237 
1718 11146 131t23 368C9 21819 19504 50714 21053 
231 7 671 5 729 1 11 
1829 73 4270 5 33 4781 5 90 
270 2 29 3 4 1 26 2 3 
2975 15 222 27 7 4 198 5 10 
957 320 2994 754 981 227 3604 560 924 212 
2849 1721 11039 3943 5014 1353 
12961 2387 3866 1592 
666 4669 t~m 27055 128 6076 31995 104 541t3 
3128 36386 66352 151054 435 34420 74882 154069 509 32882 
TAB.11 
export 
Monat EWG • CEE France Belg. ·Lux. 
Waren· Prodults Mois 
1967 I Intra I Intra I 1968 intra extra extra extra 
001 lOCOS VR 15702 2292 5008 709 3196 28 
ANIMAUX VIVANTS AI 3630 119 
TONNES ~rR 18129 1599 6047 529 5469 5 AI 5237 7 
011 1000$ ~~R 42588 3135 8711 1579 6886 136 V lANDE FRAICHE REFRIG CON GEL AI 10986 83 
TONNES ~r 48851. 5067 10949 2903 8097 300 AI 12446 280 
012 1000$ ~rR 1307 1069 31 160 621 10 V IAN DES ETC SECHES SAL FUM AI 644 1 
TDNNES m 718 1074 20 165 436 13 389 1 
013 1000$ m 5047 11185 601 llltl 1901 191 PREP ET CONSERVE DE V lANDE 2026 200 
TONNES ~~R 4117 9403 607 1136 1441 186 AI 1533 205 
022 1000$ ~rR 13013 15343 1653 5156 2755 1373 LAIT ET CREME DE LAIT AI 301 1687 
TONNES ~rR ft9985 56195 8594 23312 9526 5052 AI 212ft 669ft 
023 1000$ ~r 6033 4313 4371 723 24 707 BEURRE AI 1119 1068 
TONNES AVR 4105 7210 2890 1170 lt3 1312 
HAl 816 1974 
F~~AGE ET CAILL EBOTTE 1000$ AVR 15361 7537 4132 2477 662 148 HA I 364 91 
TDNNES AVR lit39l 9513 3312 2831 706 220 
MAl 313 119 
025 10005 AVR 6611 847 1022 150 2425 96 
DEUFS 0 OISEAUX HAl 2106 83 
TONNES AVR 9583 996 1176 207 3930 107 
MAl 3690 128 
031 1000$ AVR 1304 3562 661 1200 131 546 
POISSONS HAl 132 lt49 
TONNES AVR 111312 6238 1101 1442 1167 1076 
HAl 136it 917 
032 1000$ AVR 953 864 82 242 14 26 
PREP CONS POISSONS CRUST HAl 14 3 
TONNES AVR 926 1008 66 169 11 3 
HAl 13 1 
041 1000$ AVR 18009 17019 13315 14932 2361 166 
FROMENT ET HETEIL HAl 2031 278 
1000 TONNES AVR 168 341 123 301 23 3 
HAl 19 4 
042 1000$ AVR 2121 5696 3 1981 169 72 
RIZ HAl 136 32 
TONNES AVR 9346 32708 5 11976 638 368 
MAl 550 162 
043 1000$ AVR 12962 2121 11111 2097 50 it 
ORGE HAl 301 
TONNES AVR 140000 38921 l204M 38584 5365 
MAl 3187 
044 1000$ AVR 7362 4291 4876 4130 654 
lUIS MAl 924 
TONNES AVR 81948 71563 52704 68719 9803 
HAl 15058 
045 lOOOS AVR 2015 364 1328 244 52 1 
AUT RES CEREALES MAl ~ 288 1 
TDNNES AVR 23072 4975 15925 3104 570 3 
MAl 3095 3 
046 lOOOS AVR 1155 6521 471 2879 307 149 
SEHOULE ET FAR INE DE FROME NT HAl 257 496 
TONNES AVR 7410 ~4936 3180 38128 1993 1797 
HAl 1554 5987 
047 1.000$ AVR 354 804 30 85 153 17 
SEMDUL FAR INE AUT CERE ALES HAl 184 20 
TONNES AVR 3663 14603 325 1091 1563 135 
HAl 1882 194 
048 1000$ AVR 8715 6459 1870 2168 2427 122/t 
PRE PAR DE CEREAL DE FAR INE MAl 2083 972 
TONNES AVR 26803 41540 7069 11916 .85l't 6601 
MAl 77ft4 4858 
051 otelgoos AVR 17600 10491 2938 991 1m H FRUITS FRA IS NOI X NON IIAI 
TDNNES AVR 110083 61149 20075 4163 it945 5 
MAl 6525 l't 
Nederland 
Intra I extra 
2488 676 
3161 252 
22877 1057 
25983 1380 
112 655 
86 817 
2099 8460 
1658 7075 
2696 7968 
9897 23841 
634 2lft6 
521 'tit 58 
7102 2218 
H92 ft01t7 
3068 493 
4337 627 
4277 915 
8469 2067 
527 194 
549 413 
1702 1649 
16 32 
111 175 
438 759 
1324 2 
13921 29 
1760 111 
18868 2005 
580 22 
6406 127 
45 391 
339 5635 
49 102 
320 1190 
2509 1368 
5777 13728 
1975 19 
9958 79 
COMMERCE DE LA CEE 
par procluits 
Deutsch land Ita II a (BR) 
Intra T extra Intra I extra 
4400 850 10 29 
4525 428 17 
"" 3452 806 1 
3435 253 1 18 
3919 353 195 l2 3900 lt3'l 70 
3578 475 244 9 
3338 735 201 lit 
H 33 469 m 11 33 402 
49 12 f21 tl 120 12 08 
204 471 242 922 
239 274 195 703 
191 472 280 534 
240 301 217 555 
5951 821 18 25 
3483 532 20 19 
nm m~ 9 57 20 ftft 
100ft 137 
8ft5 182 1 
~~A 270 636 1 
2403 726 1931 }968 2282 920 O<U 
~m l08l 1ftlt tm 558 567 
1n 
56 6 u 57 2 
139 26 1 u 163 20 1 
p98 134 m m 121 710 
3192 1302 383 351 
4886 1411 675 206 
316 367 u 35 230 438 31 
283 394 11 29 
112 it67 11 24 
m 272 79 
6 5 
It 2 
50 m 1788 nu 13 446 
l<H 1742 8118 17863 
it6 886 1927 12403 
23 22 
250 308 
3 
13 47 59 3 
6 53 19 11 
56 73~ m 40 27 867 115 
5 67 50 13 141 15 
53 1062 118 79 
2326 ItO 58 
16 1730 316 1372 
29 1787 214 242 
84 27750 1814 21m 153 28763 1379 
115 595 1 5 
2\a 73/t 
" 
1 
l't01 12161 54 26 
2629 11t568 29 2 
1141 928 768 zn 1217 1445 131 
3216 6549 2227 n~t 3860 131t80 2117 
172 494 1m2 8976 ft73 294 9385 
636 2833 74469 54069 
1252 1421 67856 48061 
57 
[I 
DER. HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren- Prodults 
0~2 
T ROCK ENFRUECHT E 
1000 
TONNE! 
0 53 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONs~R~~~ 
TONNEI 
054 100~: GEHUESE PFLANZEN KNOLLEN F ER 
1000 TONNEI 
055 lOOOS 
ZUBEREITUNGEN A GEHUESE usw 
TONNE I 
061 lOOOS ZUCKER UNO HONIG 
TONNEI'I 
062 lOOOS ZUCKERIIAREI'I OHI'IE KAKAOGEHAL T 
TONI'IEN 
071 lOOOS 
KAFFEE 
TONNEI'I 
072 lOOOS 
KAKAO 
TONNEI'I 
073 lOOOS 
SCHOKOLAOE U SCHO~.OLAOEWAREI'I 
TONNEI'I 
074 1000S 
TEE UNO HATE 
TOI'INEN 
075 1000S GEIIUERZE 
TOI'INEN 
081 1000S 
FUTTERM ITTEL 
TONNEN 
091 1000s 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
TONNEN 
099 1000S 
NAHRUNGSHITTELZUBEREIT A N G 
TONNEN 
111 1000S 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
TONNEN 
112 1000S A LKOHOL I SCHE GETRAENKE 
TONNEN 
121 1000S 
ROHTABAK UNO TABAKAB FAELLE 
TONNEN 
122 1000$ 
TABAK WAREN 
TONNE/II 
211 1000S HAEUTE UNO FELLE ROH 
TON/liEN 
58 
Monat EWG- CEE 
Mols 
1967 
Intra. I extra 1968 
AVR 94 2738 
MAl 
AVR 135 7850 
MAl 
AVR 7675 15125 
HAl 
AVR 23430 54993 
MAl 
AVR 
HAl 
44349 31338 
AVR 239 223 
HAl 
AVR 
HAl 
5720 9774 
AVR 14'101 33348 
HAl 
AVR 
HAl 
4436 11781 
AVR 46192 122003 
HAl 
AVR 
HAl 
2519 792 
AVR 4036 1375 
HAl 
AVR 
HAl 
3080 61870 
AVR 
HAl 
1928 74550 
AVR 
HAl 
1458 20978 
AVR 1796 30693 
HAl 
AVR 
HAl 
5998 945 
AVR 7623 1443 
MAl 
AVR 132 3450 
MAl 
AVR 99 3724 
HAl 
AVR 
HAl 
123 2435 
AVR 89 2961 
MAl 
AVR 
MAl 
11120 51081 
AVR 
MAl 
129434 584673 
AYR 
HAl 
763 352 
AVR 
MAl 
3368 1810 
AVR 4284 1304 
MAl 
AVR 
HAl 
9509 2317 
AVR 
MAl 
1255 40 
AVR 
MAl 
14218 1175 
AVR 
HAl 
15062 15254 
AVR 60459 78387 
HAl 
AVR 
MAl 
2111 18799 
AVR 1113 14438 
MAl 
AVR 
MAl 
5431 975 
AVR 
MAl 
1212 281 
AVR 
MAl 
5880 19083 
AVR 
MAl 
16374 32618 
TAB.11 
Import 
France Belg.- Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
3 261 10 184 
9 160 
3 657 23 452 
11 325 
511 2711 522 1513 
523 1533 
1221 10649 1385 4595 
1011 4456 
6989 16199 2615 1809 
3400 1511 
30 86 16 15 
19 11 
117 1479 848 HZ 
753 313 
616 4282 1899 885 
1733 813 
144 7627 195 452 
229 393 
756 56713 1484 9904 
3087 8572 
467 83 472 94 
481 118 
782 111 776 153 
~00 174 
575 17164 1466 4115 
1683 4521 
146 22376 1291 4850 
1352 5294 
74 3601 m 989 1093 
165 4699 662 1521 696 1640 
1438 456 886 63 
113 55 
1807 401 1116 70 
891 66 
4 444 64 85 
19 61 
1 255 34 55 
8 47 
4 629 25 88 
42 98 
7 647 13 86 
17 110 
1944 10190 1877 6809 
1911 4688 
17896 102829 28536 87577 
25709 57463 
34 1 355 73 
414 104 
122 1 1745 lt69 
2044 112 
349 233 1756 78 
1875 87 
786 395 4253 122 
4112 206 
201 18 559 
375 2 
1155 316 6505 
4610 8 
1821 8214 3201 1436 
2998 1629 
12565 46067 7320 7949 
7212 9062 
13 320 sa a 1946 
890 2221 
252 516 546 1836 598 1982 
1221 378 801 99 
955 102 
297 72 187 53 
221+ 36 
80~ 6250 457 815 579 721 
3808 9742 1194 1473 
1431 1336 
Nederland Deutschland ltalia (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
46 757 35 1259 217 39 1102 9 365 
62 2196 H 3709 836 
54 3214 20 980 
1507 1419 4887 9295 188 187 
3687 10367 249 220 
3789 4078 16568 35065 467 606 
13485 39702 118 981 
1436 2551 32495 8612 814 2107 
39106 8530 430 1503 
11 31 166 68 16 23 
231 11 8 14 
783 lt90 3696 7045 m 548 3090 4849 531 
2646 1567 9315 25268 't25 1346 
7311 18076 257 1088 
1021 14't5 2865 2117 211 140 
2876 1589 165 110 
12332 30707 30159 22616 1461 2063 
29362 16825 921 1746 
300 177 1095 283 185 155 
1478 280 29 122 
479 303 1783 618 216 190 
2361 647 45 108 
736 6462 191 25103 112 9026 
137 27tt31 8 8178 
321 7660 144 27073 26 12591 
105 29173 3 11241 
113 6137 358 8296 86 1955 
292 7098 55 2149 
192 8924 700 12366 77 3183 538 10747 51 3377 
987 28 2591 370 96 28 2627 339 111 18 
1296 40 3317 909 87 23 3477 710 101 20 
46 1963 1 881 17 77 
7 847 25 46 
52 2630 1 736 11 48 
3 756 1 32 
24 147 58 1315 12 256 98 1191 21 186 
17 206 44 1 7't7 8 275 95 1528 13 202 
2038 11674 2520 18762 2741 3646 2809 .20115 2591 3036 
45315 150913 27709 204493 9978 38861 
31156 223365 8933 30191 
251 113 51 m 72 45 48 107 1 
1248 829 109 35~ 144 152 99 302 229 1 
623 115 l31t9 751 207 127 1234 500 273 lt1 
1022 112 2862 1617 586 71 2686 1199 563 51 
115 2 375 16 5 4 298 18 6 
3552 9 2943 760 63 90 1689 582 115 
1347 1068 7362 3483 1331 1053 1146 3310 839 1044 
3453 4025 34041 18605 3080 1741 
33134 16712 2133 1938 
1083 3237 207 11997 1299 813 9857 427 
813 2118 102 8846 522 433 7580 191 
2097 18 244 127 1068 293 357 119 3989 199 
405 16 85 81 238 59 
::!23 22 779 36 
868 1325 1426 3595 2324 7098 1847 5089 2374 7141 
2651 2777 jg2~ 140t 5113 11220 9234 5729 10921 
TAB.t1 
export 
Monat EWG- CEE France Belg.- Lux. 
Waren- Prodults Mols 
1967 
T Intra I Intra I 1968 Intra extra extra extra 
052 1000$ AVR 86 212 3 24 4 
FRUITS SECHES OU DESHYORATE S MAl 
TONNES AVR 137 278 6 31t 5 
HAl 
053 lOOOS AVR 7467 3755 838 1017 637 63 
PREP CONSERVES DE FRUITS MAl 363 49 
TONNES AVR 23445 11110 3486 2414 1687 195 
HAl 1076 121 
054 1000$ AVR 41867 16081 4661 2035 4470 1273 
l EGUHES PLANT TUBERC A LIM HAl 2276 407 
1000 TONNES AVR 245 94 37 14 22 13 
HAl 16 2 
055 1000$ AVR 5685 5677 1977 948 1037 444 
PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES HAl 988 426 
TONNES AVR 16136 20207 3657 2129 4712 1760 
MAl lt513 1485 
061 1000$ AVR 3683 5602 2106 2382 1100 l't't4 
SUCRE ET HIEL MAl 1608 1946 
TONNES AYR 34961 52631 20561t 27520 12307 12582 
MAl 16934 20774 
062 1000$ AYR 2762 1524 390 325 723 93 CONFIS SUCRER I ES SANS CACAO HAl 672 86 
TONNES AVR 4395 2543 415 523 1117 140 
MAl 1091 142 
071 1000$ AVR 2612 1315 110 240 241 10 
CAFE MAl 192 13 
TONNES AYR 1478 468 47 70 118 2 
MAl 100 4 
072 1000$ AVR 1535 7213 3 55 2 
CACAO 14AJ 7 
TONNES AYR 1883 7919 6 110 2 
HAl 21 
073 1000$ AVR 6696 1849 293 331 1906 291 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO HAl 1377 307 
TONNES AVR 8283 2195 313 305 2269 63~ 
MAl 1767 541t 
074 1000$ AVR 298 1528 1 
" 
89 66 
THE ET HATE HAl 35 37 
TONNES AYR 194 2268 1 31 23 
HAl 14 14 
075 1000$ AVR 142 261 56 43 2 2 
EPICES HAl 4 5 
TONNES AYR qz 343 11 34 1 1 
MAl 1 2 
081 lOCO$ AYR 11033 7662 2999 1415 1746 473 
ALIMENTS POUR ANIHAUX MAl 1101 425 
TONNES AVR 134404 69243 40441 14864 18926 3162 
MAl 19879 2671 
091 1000$ AVR 758 3951 110 553 78 264 
MARGARINE ET GRA ISSES ALIH HAl 89 324 
TONNES AVR 3423 19561 642 3602 367 1851 
HAl 415 2236 
099 1000$ AYR 4361 3688 610 885 719 536 
PREPARAT ALIMENT AIRES NDA HAl 841 384 
' 
TONNES AVR 9671 6351 1577 1993 1758 1157 
HAl 1956 1316 
111 1000$ AVR 1022 1142 251 756 119 23 
801 SSONS N ALC EXC JUS FRUITS HAl 212 40 
TONNES AVR 356680 8634 3505 6868 991 101 
MAl 1445 175 
112 lOOOS AVR 14620 28356 8't06 18905 1642 H 801SSONS ALCOOLIQUES MAl 1912 
TONNES AVR 51823 53083 22736 26363 8202 115 
MAl 9632 97 
121 looos AVR 1468 503 52 299 
T A8ACS 8RUTS ET CECHETS MAl 273 
TONNES AVR 1162 386 33 217 
HAl 171 
122 1000$ AYR 6271 2796 168 717 2468 54 T ABACS MANUFACTURES MAl 2469 34 
TONNES AVR 1686 903 177 335 606 11 
MAl 610 5 
211 PElLETEAY~i· AVR 6679 3870 2386 1126 1068 3q PEAUX BRUTES SAUF HA.l 955 56 
TONNES AVR 16992 7071 5334 1773 3125 66 
MAl 2906 167 
Nederland 
Intra I extra 
11 7 
36 5 
1979 555 
6675 1652 
23852 6969 
115 35 
1463 lt28 
3837 854 
273 1361 
1464 9992 
936 597 
1777 1127 
1393 152 
986 ItO 
1370 6447 
1519 6225 
2985 617 
3987 713 
204 1411 
161 2222 
29 lOB 
50 229 
3764 2313 
323't8 18085 
163 2487 
503 8930 
1986 1390 
4446 1852 
392 62 
73951 228 
1259 1831 
7't37 6012 
524 260 
318 230 
1862 1647 
428 425 
1186 1137 
3013 2501 
COMMERCE DE LA CEE 
par prod.uits 
Deutschland ltalia (BR) 
Intra T extra Intra I extra 
2 37 66 144 
6 28 111 222 
3 39 87 200 
4 41t 155 347 
ll'tO 350 2873 1770 
1024 337 2067 1573 
2221 66~ 9376 6180 
2178 565 7558 6629 
396 643 8488 uu 330 1192 8187 
4 2 67 30 
2 2 70 46 
202 312 1006 351t5 
177 295 1129 3193 
587 It 51 331t3 15013 
378 't08 3787 17086 
181 408 23 7 
109 339 1 
592 2511 3't 32 
318 2073 2 
320 221t 393 285 
296 285 3'tl 167 
576 31t8 5·1o lt05 
558 't55 511 230 
8't7 877 21 36 
lt40 730 22 38 
m 325 12 H 395 12 
114 341 46 370 
122 277 26 332 
186 1103 170 421 
168 918 101 382 
592 m m m 366 
705 28~ 1009 255 
lt60 200 873 191 
3 47 1 
8 51t 
i 22 1 5 33 
53 91 2 17 
75 61 4 6 
28 61 2 18 
42 36 6 2 
2303 2819 m 642 1695 2989 665 
38247 28721 lt442 'tlt05 
34507 31758 1739 6726 
272 102 135 545 
333 133 102 573 
1067 690 81t4 ltit88 
litlO 839 659 5252 
601 685 451 192 
860 606 586 311 
882 1030 1008 319 
799 821 1293 359 
l"2 61 118 21t0 42 83 260 291 
277979 193 251t 121t4 
401489 256 721 1400 
1206 3143 2107 ltlt56 
1107 3612 2638 6065 
5602 7788 i846 12805 
5110 9176 10761t 16911 
69 194 524 49 
28 352 592 78 
215 124 379 32 
158 243 416 50 
1740 370 33 8 
2198 742 36 
"" 468 130 7 2 
716 267 10 15 
1676 726 363 81t2 
152 8 706 327 lllt2 
3847 14S7 1673 1244 
3614 1439 967 HOlt 
59 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren- Prodults 
212 
PELZFELLE ROH 1000$ 
221 1000$ OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
TONNEN 
231 
KAUTSCHUK lOOOS 
TONNEN 
21t1 lOOOS 
BRENNHOll UNO HOLZKOHLE 
TONNEN 
242 lDOOS 
ROHHOLZ RUND 00 EINF BEHAUEN 
1000 TONNEN 
243 1000S HOLZ EINFACH 8EARBEITET 
1000 TONNEN 
2ltlt lOOOS ROHKORK UNO KORKA8FAELLE 
TONNEN 
251 lOOOS 
l ELL STOFF UNO PAPIERABFAELLE 
TONNEN 
261 
SEIDE lOOOS 
262 
IIOLLE UNO TIERHURE lOOOS 
TONNEN 
263 
BAUIIIIDLLE lOOOS 
TONNEN 
264 IIERG ABFAELLlOOOS JUTE N VERSP 
TONNEN 
265 1000$ 
PFLANlliCHE SP INNSTOFFE 
TONNEN 
266 SPINNFAl2~2* SYNTHET U KUENSTL 
TONNEN 
267 LUMP~200$ ABFAELLE V SPINNST U 
TONNEN 
271 1000$ 
N ATUERLICHE DUENGEMITTEL 
1000 TONNEN 
273 1000$ II ERKSTEINE SAND UNO K IES 
1000 TONNEN 
274 SCHWEFELkY~* SCHIIEFEL U N GER 
TONNEN 
275 1000$ N ATUERL ICHE SCHLEIFHITTEL 
276 1000$ ANDERE HINERALISCHE ROHSTOFFE 
1000 TONNEN 
281 
EISENERZE 1000$ 
1000 TONNEN 
60 
~t EWG- CEE 
Mols 
1967 J 1968 Intra extra 
AVR lO•U 13928 
HAl 
AVR 971 61091 
HAl 
AVR 7187 435581 
HAl 
AVR 7425 22415 
HAl 
AVR 22004 62686 
!lA I 
AVR 782 1285 
!lA I 
AVR 41621t 77357 
!lA I 
AVR 4751 27581 
!lA I 
AVR 180 ltlt2 
MAl 
AVR 3423 40837 
MAl 
AVR 47 466 
MAl 
AVR Sit 946 !lA I 
AVR 508 6483 
II AI 
AVR 4185 45301 MAl 
AVR 55401 379245 
!lA I 
AVR 234 3392 
HAl 
AVR 12550 47156 !lA I 
AVR 8863 46136 
MAl 
AVR 1492 50263 
HAl 
AVR 5135 82187 
!lA I 
AVR 598 5800 HAl 
AVR 3058 28215 
MAl 
AVR 3253 4033 
MAl 
AVR 
!lA I 
19466 26723 
AVR 
MAl 12552 4234 
AVR 13233 6996 
MAl 
AVR 
HAl 20llt 2129 
AVR 13778 10992 
MAl 
AYR 
MAl 343 15470 
AVR 17 1064 
MAl 
AVR 
MAl 8893 3901 
AVR lt188 733 
HAl 
AVR 1293 6934 
MAl 
AVR 28798 336993 
HAl 
AVR 2217 lt654 HAl 
AVR 6849 19419 
MAl 
AVR 1153 428 
HAl 
AVR 5295 4951t6 
HAl 
AVR 1605 5191 
MAl 
TAB.t1 
Import 
France Belg.- Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
19 lOU 811 632 
546 281 
53 12047 70 <H06 
28 5036 
287 12352 386 35645 
126 36201 
1732 8327 774 151t2 
.881 1098 
5330 22209 2816 lt531 
3301 3092 
34 32 347 183 
293 173 
1994 451 16774 6358 
13920 6047 
233 8080 843 909 
762 1086 
8 121 46 15 39 23 
275 7991 488 2llt2 
407 3870 
3 76 6 23 
5 43 
1 232 4 9 
2 10 
904 20 42 
9 76 
829 10992 115 3527 
126 3992 
12927 91475 2542 27812 
2136 31056 
55 718 6 
7 
91t5 14716 3399 8710 3960 8881t 
646 151t94 2713 10136 
2943 9567 
371 14298 p8 4418 68 3431 
1501t 23220 725 7806 591 6106 
312 1365 101 }938 58 069 
1552 6135 395 9563 
315 10051 
307 1087 1784 420 
1781 220 
1761t 6928 14035 m~ 13893 
2643 417 3594 755 3826 817 
2585 627 3190 1075 3391 932 
602 454 270 42 
111 95 
2712 1845 2533 260 
1721 lt69 
41t 5701 95 2516 51 1955 
2 372 6 181 
4 140 
1848 505 1781 187 
1515 186 
514 57 1210 7 
1015 5 
10 922 446 761 
160 1083 
63 31511 9136 33350 
3324 54339 
271 774 681 3033 512 3666 
1197 4657 1510 1294 
1539 1381 
193 121 172 25 
179 24 
10 4204 3475 7311 
2858 8047 
1 415 1180 857 
1055 922 
Nederland Deutsch land ltalla (BR) 
intra I extra Intra I extra Intra I extra 
24 43 46 11005 148 1207 59 12090 104 994 
466 7231 283 24934 99 12173 327 llt305 195 11990 
3811 45397 1898 188288 805 93899 
2647 109454 1651 92361 
61t7 111t7 1826 6613 24to6 4786 
1819 8H6 2011 4516 
2373 3712 5432 19093 6053 13lltl 51t68 23465 lt956 121tl8 
67 3 196 191t 138 873 
167 296 131 1471 
3194 182 11398 1255! 8261t 57808 8164 11220 8818 87669 
696 1278 1399 10196 1580 7118 
1081 13588 1695 7260 
26 23 52 140 48 143 
41 186 54 1•U 
1345 5857 637 10953 678 tma 558 11255 655 
18 62 9 123 11 182 8 127 11 217 
136 18 467 31 102 13 369 4 131 
2 1135 199 3902 287 500 149 2935 35 675 
529 4017 1829 14260 883 12505 
18llt 15056 587 13956 
6437 36933 24280 116205 9215 106820 26896 122621 6566 119286 
169 570 10 2098 
249 720 3 3263 
997 1408 4236 8654 2973 13668 3368 12505 2658 14959 
816 1633 2528 r..36 2160 11437 2119 10857 1952 12307 
548 3351 187 13879 168 14317 183 11534 256 16933 
1327 51t62 1041 24210 538 21489 
11-H 20567 814 25451 
71 189 114 1810 lt98 litO 1055 692 
478 1086 633 8805 2626 
794 5246 2 3765 
203 493 331 1420 628 613 lt79 1154 613 866 
1124 2952 990 9675 1553 3644 
136.8 7607 1655 4654 
1231t 471 ~~g~ 1850 2680 71t1 2156 2741 641 
1614 180 2585 2622 3259 1892 2564 2944 3182 1702 
255 86 172 200 715 1347 
203 281 791t 1306 
2012 591 2103 1555 4418 6741 
2039 2119 4884 7521 
68 1968 66 ~m 70 2454 lt4 12 2732 
5 139 2 195 2 177 
1 216 214 
2741 579 1793 1793 730 837 187Z 2366 833 919 
1634 218 757 433 73 18 967 lt89 88 19 
394 672 334 2949 109 1630 381 3692 31t6 1949 
8525 23111 8731 15282C 2343 96201 
7893 209837 6850 138010 
21t8 164 902 565 1H m 741 59~ 
1501 3719 1573 6344 1068 3405 1810 7666 806 4040 
564 66 182 146 lt2 70 231 188 33 97 
1 2910 1806 27087 3 8034 1552 30556 1 6269 
339 421t 2721 859 321 3125 681 
TAB. ff 
export 
""'"'t EWG- CEE France Belg. -Lux. Waren- Prodults Mols 
1967 I Intra I Intra I 1968 Intra extra extra extra 
212 1000$ AVR Has 122't 364 696 67 13B PELLETERIES BRUTES MAl 86 67 
221 1000$ AVR 1176 1205 451 618 422 11 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES MAl 2't6 It 
TONNES AVR B521 81t42 4223 5395 2793 106 
HAl 161t9 lit 
231 1000$ AVR 6400 7518 2267 2328 70 25 CAOUTCHOUC MAl 98 75 
TONNES AVR 19949 20116 6156 5433 ~48 256 
MAl lt92 761 
241 1000$ AVR 7B8 77 lt67 33 4l 6 BOIS DE CHAUFF CHARBON DE BOIS MAl 43 5 
TONNES AVR 43894 3431t 26622 1877 1380 n HAl 1842 
242 1000$ AVR 4451 1884 2071 l041t 659 102 
BOIS RONDS BRUTS S IMPL EQUAR MAl 623 11 
1000 TONNES AVR l5B 48 80 29 20 2 
MAl 18 l 
243 1000$ AVR 3817 2491t 1419 1522 4B9 72 BOIS FACONNES OU S IMPL TRAY MAl 413 30 
1000 TONNES AVR 51 32 22 22 
" 
1 MAl 4 
244 1000$ AVR 35 27 15 19 
L lEGE BRUT ET DECHETS MAl 
TONNES AVR 291t 171 113 llt7 
MAl 
251 1000$ AVR 4232 967 15B5 62B ll2B 14 PATES A PAPIER ET DECHETS MAl 1116 
""' TONNES AVR 54958 11099 15331 6325 15788 176 MAl . 16233 861 
261 1000$ AVR 211 827 53 19 SOlE MAl 
262 1000$ AVR llH7 6548 5397 3386 3761 l't89 LA INES ET POlLS ORIG ANIMALE MAl lt064 l51t6 
TONNES AVR 8215 4013 3701 2140 2624 922 
MAl 2600 923 
263 1000$ AVR 221t7 1475 114 193 135 127 COTON MAl 106 122 
TONNES AVR 6264 ltl73 373 666 847 ~H MAl 687 
264 lOOOS AVR 41t7 33 3 3 279 9 JUTE NON FILE ETOUPE DECHET MAl 289 16 
TONNES AVR 2156 163 28 19 1352 61 
MAl 1540 129 
265 1000$ AVR 3209 1847 1217 21t2 1149 1479 
FIBRE YEGET SAUF COT ON ET JUTE MJI.I 1268 1462 
TONNES AVR 19217 4730 8218 727 4829 361t9 MAl lt599 3398 
266 1000$ AVR 11157 15548 1901 1965 P6"' 893 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC MAl 584 956 
TONNES AVR 11615 20502 1818 291t4 1359 1163 
HAl 1499 1156 
267 lOOOS AVR l981t 1609 212 257 403 311 
FAIPERIE DR ILLES CHIFFONS MAl 355 21t5 
TONNES AVR 13229 5989 1628 760 2132 995 
MAl 1975 812 
211 1000$ AVR ltl5 215 196 28 13 59 
ENGRAIS NATURELS MAl 65 36 
1000 TONNES AVR 26 8 12 3 2 1 HAl 2 1 
273 SA8l GRA~Y2R~ AVR 8226 251t4 1653 416 2199 m PIERRES CONSTRUC MAl 2345 
1000 TONNES AVR lt320 520 1015 253 1032 60 
MAl lOll 65 
~ MFRE PYRITE lOOOS AVR 1595 3966 1569 3525 ll 10 DE FER NON GR MAl 6 30 
TONNES AYR 38127 91265 37497 81330 109 102 
MAl 69 355 
275 - 1000$ AVR 1813 5100 1'11 77 1100 3123 
ABRASlFS NATUREl S DIAM INDUST HAl 1615 5262 
276 lOOOl AYR 6847 31t76 1126 603 1033 130 
AUTRES PROD MINERAUX BRUTS HAl 91t9 275 
1000 TONNE$ AVR 988 160 160 30 340 3 
HAl 299 5 
281 lOCOS AVR 5190 316 4810 l 257 
MINERAlS DE FER HAl 248 2 
1000 TONNES AYR 1678 49 1623 22 
MAl 21 
Nederland 
Intra I extra 
1B2 135 
228 306 
1231 1296 
1961 2060 
6755 6834 
189 3 
9859 22 
282 17 
9 
135 22 
l 
3 
44 
B45 26 
15226 513 
121 236 
738 154 
704 222 
1670 41t7 
llt6 l3 
637 45 
779 94 
5937 236 
2224 993 
2230 886 
390 568 
31tZ3 2165 
43 l 
" 
791t 18 
665 3 
3 
321 
269 283 
1814 998 
112 42 
53 2 
5 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland ltalia (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
575 255 
BOT 426 1 1 
57 245 1B 19 
Zit 116 9 16 
239 1m 35 44 lOB 26 29 
141t6 2415 656 690 
1391 2393 593 836 
4523 5255 ~8U 2338 4579 601t5 2719 
90 33 l 2 78 lt3 l 
6033 1398 56 lt804 1507 40 
p97 709 lt8 l2 51tl 117 28 27 
47 l7 2 55 16 l l 
l111t 719 60 99 1178 1007 24 153 
23 8 1 1 
Zit 11 1 
2 2 15 6 3 15 6 
3 137 fA 5 155 
616 283 58 16 
715 291 85 l1 
8198 3955 415 130 8536 3738 633 86 
1 218 :8~ 83 240 
1298 H8l 170 m 1111 137 
973 634 179 m 1038 613 173 
1197 823 97 110 968 705 72 81 
2950 2038 424 505 
2617 1671t 41t3 476 
15 6 It 2 15 5 It 
109 33 30 5 
110 29 38 
9 16 55 lt 29 31t 26 
65 lt3 168 ,75 
173 103 101 Ult 
3685 Jm tm ~m lt643 
4274 9682 1934 5827 505B 11520 1756 8122 
934 368 lt5 m 1055 420 Zit 
5835 1835 211 234 6828 21t80 103 358 
88 127 15 
16 1B6 2 16 
1 It l 
1 5 
25ltlt 450 1036 1446 2547 495 1168 1514 
1577 124 31 80 1526 127 32 63 
12 266 165 
71 162 10 187 
160 3553 ItO 6280 
1588 2301 79 7686 
175 1460 78 157 
186 185 35 98 
1891 l2H 383 504 
2245 1334 321 1339 
367 65 9 20 
lt73 63 9 46 
13 lit 57 299 
H 14 19 161 
1 2 27 47 
1 1 6 20 
61 
lEI 
DE~ HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren- Prodults 
282 1000$ 
A8F U SCHROTT V EISEN STAHL 
1000 TONNEN 
283 1000$ 
UNEDLE NE MET ALL ERZE 
1000 TONNEN 
281t 1000$ 
ABFAELLE VON NE MET ALLEN 
TONNEN 
285 1000$ 
SILBER U PLATINERZE U ABF 
286 1000$ 
THORIUH IIRANERZE U ABFAELLE 
291 lOCOS 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
TONNEN 
292 1000$ 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
TONNEN 
3 21 1000$ 
KOHLE KOI<S UNO 8RII<ETTS 
1000 TONNEN 
331 1000$ 
ERDOEL ROH U TEILW RA FF IN 
1000 TONNEN 
332 1000$ 
ERDOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
1000 TONNEN 
341 lOOOS 
ERDGAS UNO INDUSTR IEGASE 
3 51 
ELEKTRISCHER STROM 
lOCOS 
1000 KWH 
411 1000$ 
T !ER ISCHE FETTE UNO DELE 
TONNEN 
421 1000$ 
FETTE PFLANZL DELE MILD 
TONNEN 
422 1000$ 
ANDERE FETTE P FLANZL ICHE DELE 
TONNEN 
431 lOOOS 
OELE UNO FETTE VER ARB EITET 
TONNEN 
512 1000$ 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
513 lOOOS 
ANORGAN ISCH,E CHEH GRUNDSTOFFE 
s 14 lOOOS 
AND ANORGAN CHEH ERZEUGNISSE 
515 lOOOS 
RAOIOAKTIVE STOFFE UNO OGL 
5 21 lOOOS 
TEER UNO TEERERZEUGNISSE 
5 31 1000$ 
SYNT ORG FAR8ST USIII 
532 lOCOS FARB u· GER8STOFFAUSZUEGE usw 
533 lOCOS 
PJGHENTE FARBEN LACKE USW 
541 1000$ 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
62 
~· Mois 
1967 
1968 
AVR 
HAl 
AVR 
HAl 
AVR 
HA I 
AVR 
HA I 
AVR 
HAl 
AVR 
HAl 
AVR 
MAl 
AVR 
MAl 
AVR 
MAl 
AVR 
HAl 
AVR 
MAl 
AVR 
MAl 
AVR 
MAl 
AVR 
HAl 
AVR 
MAl 
AVR 
HAl 
AVR 
HAl 
AVR 
HAl 
AVR 
HAl 
AVR 
MAl 
AVR 
MAl 
AVR 
MAl 
m 
AVR 
MAl 
AVR 
MAl 
AVR 
MAl 
AVR 
MAl 
AVR 
HAl 
AVR 
MAl 
AVR 
MAl 
AVR 
HA I 
AVR 
MA I 
AVR 
MAl 
AVR 
MAl 
AVR 
MAl 
AVR 
MAl 
AVR 
MAl 
AVR 
MAl 
TAB.11 
Import 
EWG- CEE France Belg.- Lux. 
intra I extra Intra I extra Intra I extra 
19718 9338 992 872 969 80 
773 141t 
507 234 27 16 27 2 
21 4 
2546 lt8888 1133 8969 360 9737 
457 9718 
37 742 14 152 4 75 
4 127 
14931 25607 1790 1019 4354 9422 
3101 13359 
37563 48827 5148 1334 12639 11789 
15358 14232 
1145 1579 492 157 43 12 
22 
625 625 
28ft7 10153 477 2390 337 509 
370 500 
17781 21093 1797 5168 2476 3382 
2368 2698 
15520 11081 2166 21t01t 791 709 
538 468 
16067 31t018 40'+7 9751 1750 2466 
1919 1278 
47250 23310 18085 6212 16371 1203 
16137 1173 
2608 1720 964 318 836 11ft 
823 100 
1 427177 118116 1 27380 
1 36244 
24670 6532 16H 
2080 
45792 35448 66'+4 4458 8599 5547 
7547 3628 
1707 1427 213 150 370 218 
332 171 
61t44 819 2660 619 723 Zit 
2006 14 
234 2461 234 2461 
56840 306063 56840 306063 
1714 6444 371 197 301 351 
233 383 
12295 58197 1985 1016 2407 3201 
1666 3241 
1553 13684 261 4564 462 330 
445 465 
6642 51615 1081 16520 2225 1424 
1864 23t2 
3122 12433 786 2278 663 445 
732 554 
9354 51230 2284 8258 2182 2042 
2231 2605 
3364 1195 1323 218 378 33 
500 51 
16776 4589 6248 533 2276 64 
3348 170 
48343 41312 13557 11391 7021 2818 
6589 2724 
13590 7292 4182 1842 2339 548 
2544 576 
8862 4622 1542 769 1146 329 
1146 344 
1214 729 133 76 907 21 
49 16 
1835 1863 432 615 185 72 
386 7 
5337 5373 1420 1131 989 461 
982 581 
546 629 119 69 29 24 
52 33 
9592 3698 2780 851 1912 369 
2054 307 
16248 20850 2906 5825 4070 3235 
3904 3552 
Nederland Deutschland ltalia (BR) 
intra I extra intra l extra intra I extra 
535 65 3901 2705 13321 5616 
lt401 3656 12490 4609 
8 1 107 6~ 338 H6 
117 91 313 120 
102 2063 742 25833 209 2286 
718 19239 533 1952 
1 8 17 400 1 107 
2 lt66 1 90 
1158 240 5366 11463 2263 31t63 
4115 11355 1916 3362 
lt220 712 10297 27193 5259 7799 
8783 21872 lt379 9235 
11 1209 139~ 1 
2187 2319 116 36 
473 645 1077 5435 483 1174 854 lt955 413 929 
2516 131t8 9672 7774 1320 3421 
9182 7300 1518 2892 
762 1546 10100 50oe 1701 lltl4 
11166 538e 948 131t5 
894 5892 7737 1230'+ 1639 3605 
6778 15297 751 4085 
730ft 1471 1582 61t05 3908 8019 
2036 6593 2835 11035 
458 130 97 507 253 651 
122 53'> 171 910 
'+8576 111683 121'+22 
119691 13050'+ 
2702 67C1 7113 
7293 8217 
7053 7159 22262 12687 12H 5597 
23531 11334 1882 7215 
246 238 869 5CO 9 321 969 432 52 388 
355 4 2'+44 2~ 262 143 
2733 47 118 153 
659 2976 201 2039 176 875 
228 2718 174 263 
5529 29922 1381 17700 993 6358 
1641 25363 923 1915 
225 2072 380 3624 225 3094 
457 2785 334 1811 
1116 11421 1367 l69SO 853 5270 
1797 1'+041 1483 3065 
75 1345 1462 5640 136 2725 
912 5921 46 1792 
240 6448 4301 23471 347 11005 
2759 24726 155 6524 
376 159 659 5~5 628 190 
754 602 636 260 
1119 712 4439 2854 2094 426 4506 2583 2255 690 
7684 7715 11632 13059 8449 6329 
12383 18779 8678 5597 
1964 712 2973 3017 2132 1173 2946 3597 2417 1434 
2651 1372 2038 1484 1485 668 
1561 1560 l461t 1148 
47 33 110 572 17 27 62 667 44 237 
294 190 761 67t 163 310 51)~ 659 169 397 
734 760 389 1942 1805 1079 348 1981 2027 1402 
104 88 48 17C 246 278 
37 69 216 176 
1636 721 1791 1271 1473 486 1870 1568 1541 648 
3153 2305 2618 5711 3501 3708 2967 6032 3602 4818 
Monat EWG • CEE 
Waren- Prodults Mois 
1967 I 1968 Intra extra 
282 lDOOS AVR 18056 769 
FERRA ILLES MAl 
1000 TONNES AVR 
MAl 
487 7 
283 1000$ AVR 4188 4573 
MINERAlS NON FERREUX MAl 
1000 TONNES AVR 3) 18 
MAl 
284 1000$ AVR 14160 3132 
OECHETS DE METAUX NON FERREUX MAl 
TONNES AVR 44952 9582 
MAl 
285 1000$ AVR 1745 37 
MINER ARGENT ET PLATINE DECH MAl 
286 lOODS AVR 
MINER THORIUM URAN fUM DGCH MAl 
291 1000$ AVR 2422 3413 
MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA MAl 
TONNES AVR 14579 7483 
MAl 
292 1000$ AVR 140Dl 1D377 
MAT BRUTES OR l G VEGETAL E NDA MAl 
TONNES AVR 15466 11576 
MAl 
~~kaoN COKES ET 1DOO$ AVR 43978 6828 AGGLOMERES MAl 
1DDD TONNES AVR 25D9 357 
MAl 
331 1000$ AVR 536 50 
PETROLES BRUTS ET PART RAFF MAl 
1000 TONNES AVR 30 3 
MAl 
332 lOODS AVR 51438 95239 
DERIVES DU PETRDLE MAl 
1000 TONNES AYR 1990 4010 
MAl 
341 1000$ AYR 6781 2292 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 US INES MAl 
~~lRGlE ELECTRIQUE lOCOS AVR 394 1066 MAt 
lOOD KWH AVR 33951 157026 
MAl 
411 1000$ AVR 1782 610 CORPS GRAS D DRIGINE ANIMALE MAl 
TONNES AVR 12942 39lD 
Mill 
lt21 lDDD$ AYR 1812 2562 
HUILE YEGETALE FIXE DOUCE MAl 
TONNES AVR 881t7 6890 
MAl 
422 lOOOS AVR 2903 1161 
AUTRES HUll ES VEGET FIXES MAl 
TONNES AVR 91tDl 3380 
MAl 
431 lOCOS AVR 3D89 2821 
HUILES ET GRAI SSES ELASOREES MAl 
TONNES AVR 15891 11073 
MAl 
512 1000$ AVR 52095 771t06 
PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQU MAl 
513 1000$ AVR 12795 l6701t 
ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI MAl 
5l't 1000$ AVR 7772 14978 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES MAl 
515 lOCOS AVR 1388 4D7 
MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIM MAl 
521 1000$ AVR 1661 1207 GOUDRONS HINER DER CHIM BRUT MAl 
531 1000$ AVR 5204 l't 718 COLOR ORGA SYNT ETC HAl 
532 lODOS AVR 748 1722 
EXTRAJTS COLORANTS MAl 
533 1 Dco.s· AVR 1D930 12195 
PIGMENTS PE!NTURES VERNIS HAl 
541 . 1000$ AVR 15043 47889 
PRODUITS MED IC.IN ET PHARMAC MAl 
TAB.11 
export 
France Belg.- Lux. Nederland 
Intra j extra Intra I extra Intra I extra 
7567 99 2495 2 2183 56D 
2498 
202 3 u 65 2 
232 478 167 1423 1419 1667 
179 689 
18 4 3 5 2 1 
3 2 
4817 249 2411 
1723 
467 3915 160 
497 
9353 464 8800 856 7489 267 6892 1194 
1109 2 6 16 ~~ 630 3 
789 700 303 539 691 890 
256 433 
1894 693 2222 1143 7434 2365 
1642 782 
1131 903 1031 326 8734 5826 892 268 
3091 2086 2109 387 7109 5214 
1732 272 
1127 275 1762 
1817 
356 7D08 247 
173 
57 9 115 20 335 11 
119 11 
185 351 
11 19 
10674 13757 6891 5182 
9687 12586 24035 
9219 
380 59 it 217 336 It 57 1016 
192 338 
130 1153 47 6 5415 342 31 ltl 
86 1066 308 
5336 157026 28615 
338 107 332 
276 
45 202 lit 67 
2830 700 2080 260 1116 486 1861t 218 
630 596 206 13 387 452 49D 132 
2913 1673 933 40 2480 1532 2117 lt75 
273 359 474 26 1936 lt27 363 36 
1157 989 171t8 80 5673 1336 
1466 116 
155 152 528 lt34 
35 1212 1022 
52 
791 839 2799 2123 
lOit 6766 3253 
151t 
lllt4D 13493 5222 lt360 
3037 1051t9 13250 
2240 
241t3 4379 265D J.l!7 2576 1539 
24D4 58D 
2063 3728 1828 1325 731 1554 
1782 2146 
161t 164 4 1 
44 2D 
223 itl 285 61 lt65 216 191 93 
757 1071 27D 
213 
231 372 392 
93 
21t9 327 45 7 6 65 34 6 
1272 1666 1308 1Z3D 
ltl2 3173 1919 383 
3D21 14844 1774 1872 3075 lt7D1 
1882 17D3 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland ltalla (BR) 
Intra T extra Intra J extra 
5603 m 208 7 5503 29 6 
153 2 1 lH 4 
2369 341 1 664 
1668 40.0 11 265 
10 4 4 
12 5 4 
2934 2158 83 98 
2704' 521 438 87 
18512 7632 798 363 
14979 750 990 817 
3 
30 
478 1028 161 f56 611 1032 193 60 
1776 2553 1253 729 
1751 2165 1304 632 
792 1939 2313 BU 475 1164 3746 
758 2687 23'99 1202 
406 1004 3090 1268 
34022 5728 59 222 
36214 7605 35 815 
2000 309 2 38 2D77 4DO 1 
49 1 
51 1 
3 
3 
6344 16083 14943 31677 
7300 158H 14655 33713 
291 552 61t5 1512 
318 542 643 15ltl 
999 211 190 580 81t9 243 65 458 
899 336 11 48 
991 362 20 29 
6886 2289 3D 175 
7682 2218 100 59 
489 630 100 871 
757 532 79 1006 
2389 2586 132 1059 3864 2325 135 726 
129 331 91 18 
185 287 161 13 
465 922 358 53 597 876 589 15 
11it7 1533 ltl 19 
1123 1393 117 127 
5091t 6290 lt41 587 5169 5920 1162 1029 
19988 36023 lt896 11603 
20336 3951t2 5711 11004 
4275 7011 851 2988 
4212 7729 961 3649 
2656 6889 494 lit82 
2957 7192 727 1710 
1m 192 28 3D 133 32 19 
687 83~ 1 59 616 764 3 15 
3676 1246t 129 558 
4122 14598 125 502 
436 1C9~ 12 224 
407 1115 26 195 
5D53 6928 124 1270 
5082 7953 160 959 
5731 20341 141t2 6131 
5839 21893 1187 6724 
63 
DE~ HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren- Prodults 
i~lHER!SCHE DELE U RIECHStg~~~ 
553 lOCOS 
RIEtH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
~l?FEN PUTZ UNO IIASCHMITT~~OOS 
561 1000$ 
CHEMISCHE DUENGEM ITTEL 
1000 TONNEN 
571 
SPRENGSTOFFE 
1000$ 
581 1000$ 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE US II 
TONNEN 
599 1000$ 
CHEM!SCHE ERZEUGNISSE A N G 
~MeR lOCOS 
TONNEN 
612 1000$ 
IIAREN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
613 
ZUGER ICH7ETE P EllFELLE 
lDOOS 
621 1000$ 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
TONNEN 
~~lRe IIAREN A KAUTSCHUK 1000$ ANG 
TONNEN 
631 lOOOS FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
TONNEN 
6"32 1000$ 
8EAR8EITETE WAREN A HOLZ ANG 
633 1000$ 
BEAR8E!TETE WAREN AUS KORK 
641 1000$ 
PAPIER UNO PAPPE 
TONNEN 
642 lOCOS 
WAREN AUS PAP I ER DOER PAPPE 
TONNEN 
651 1000S 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
TONNEN 
652 1000S 
BAUMWOLLGEWERE 
TONNEN 
653 lOOOS 
A NOERE GEWEBE 
TONNEN 
654 1000S TUELL SPITZ EN BA ENDER USW 
TONNEN 
655 10005 S PEl! ALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
TONNEN 
656 10005 
S PINNSTOFFWAREN A N G 
TUNNEN 
657 10005 
FUSSBOOENBELAEGE TEPPICHE USW 
~t EWG- CEE 
Mols 
1967 l 1968 Intra extra 
AYR 3638 5227 
MAl 
AYR 
MAl 
4927 11it8 
AYR 7676 1894 
MAl 
AYR 11825 2056 
MAl 
AYR 361t 61 
MAl 
AYR 752 51t6 
MAl 
AYR 
MAl 
51381 19106 
AVR 117579 25465 
MAl 
AYR 28509 20031 MAl 
AYR 10196 8269 
MAl 
AYR 2332 3092 
MAl 
AYR HOB 619 
MA I 
AVR 2198 31t21 
MAl 
AYR. 3622 1776 
MAl 
AYR 3984 1338 
MAl 
AYR 
MAl 
17830 6273 
AYR 15980 lt968 
MAl 
AYR 8681 lt437 
MAl 
AYR itl080 17071 MAl 
AYR 3112 2396 
MAl 
AYR 486 1739 
MAl 
AYR 2661t0 50118 
MAl 
AVR 
MAl 
108098 307914 
AVR 9989 3733 
MAl 
AVR 21629 5565 
MAl 
AYR 48855 12095 
MAl 
AVR 24593 8902 
MA I 
AVR 12476 7636 
MAl 
AVR 
MAl 
4598 4198 
AYR 5081t8 11001 
MAl 
AVR 
MAl 
13844 3918 
AVR 3956 2653 
MAl 
AVR 403 263 
MAl 
AYR 14714 4209 
MAl 
AVR 11789 1909 
MAl 
AVR 5957 3639 
MAl 
AVR 3955 5945 
MAl 
AYR 15443 9188 MAl 
TAB.11 
Import 
France Belg. -Lux. Nederland 
Deutschland I tali a (BR) 
Intra I extra Intra l extra Intra J extra intra J extra Intra l extra 
922 2980 321t 111 31t0 lt66 llt38 1294 6llt 316 296 124 1330 1665 593 283 
495 320 1013 126 1664 159 868 m 887 333 1014 139 907 879 257 
2020 400 1313 m 2149 310 1219 563 975 406 1115 1068 641t 1291 565 
3982 179 5030 616 670 339 1631 220 ·U~ 702 2.549 74 1928 330 580 
112 7 155 17 19 9 65 7 13 21 82 2 82 12 15 16 
218 91 78 95 167 52 161 259 128 lt9 102 108 137 304 171t 52 
13646 ltOlO 7433 ~m 7782 3591 14135 61tee 8385 2460 7370 15020 7212 8084 2383 
30628 4081 18974 5929 16233 5353 H542 7305 17202 2797 18001 lt825 35474 9115 16442 2803 
71t65 H68 4366 1873 3970 3242 5382 6870 7326 3578 it627 1773 5299 6339 6303 ltl06 
1360 2050 1081 356 1133 lt28 5358 2867 1264 251>8 997 358 5229 3036 121tlt 21t81 
390 719 281 83 288 94 1079 606 291t 1590 261t 86 1010 631t l>Oit 231t2 
249 90 259 51 320 51 522 397 58 30 260 33 541 284 36 19 
316 750 278 146 534 301 965 1990 105 231t 222 228 101t9 2084 239 l91t 
896 459 595 161 697 256 890 550 544 350 685 236 773 710 547 387 
1050 333 517 101 702 268 1130 lt49 585 187 577 llt4 1077 593 732 210 
2871 1189 ml 494 231tl 796 6771 3051 221t6 71t3 611 6300 3782 2392 1023 
21t99 720 3366 334 2078 505 U8j 2980 1852 lt29 3509 ltll 3737 2021t 720 
1602 692 968 344 2190 862 3737 2324 184 215 876 419 3162 2283 101 232 
8522 2985 3560 1879 llt541 4663 13929 6262 528 1282 3447 1966 11996 5969 400 1H1 
1051t 572 869 135 448 395 603 1009 138 285 976 156 768 911 180 279 
11 600 57 llt9 23 147 394 736 1 l07 61 128 336 935 7 11 
6002 8569 5174 4838 4755 7050 8978 25794 1731 3867 4995 5218 9711 27427 1575 lt104 
21845 It Tit 58 23175 27501 19635 lt6161t 38861 161t941 4582 21850 22548 29389 45927 171t258 3716 2231t5 
2390 925 2527 333 2231 700 2264 1346 577 lt29 2586 350 2142 llt16 575 623 
4672 861t 5253 lt29 4430 1295 6511 2451 763 526 5310 lt75 6190 2739 687 724 
6903 1280 8733 1551 108H 1422 20035 7145 2350 697 8806 1755 19766 7451 3308 101>0 
3795 1278 4522 1215 5413 1518 9863 lt257 1000 634 4310 1303 9492 4352 1260 922 
2555 1508 1842 620 2627 1237 4086 2220 1366 2051 1908 866 4057 2523 1258 1767 
926 792 536 291 1037 852 1671 822 428 l441 561 501 1687 1084 422 308 
9865 1487 7338 909 10767 1234 19544 5573 3334 1798 6779 1075 22627 6784 3700 1997 
2478 274 2120 738 3013 483 5496 1737 737 686 2098 856 61t40 2497 881 504 
386 334 613 189 478 199 1836 1519 643 412 481 185 141>8 1597 553 It 53 
71 21 64 15 74 27 156 H5 38 55 57 19 131 150 33 24 
2708 1094 2395 489 3893 676 3908 1402 1810 548 2316 528 3795 1570 1543 555 
2691 463 1398 192 4096 399 2849 603 755 252 1287 197 2968 808 700 203 
1121 550 737 207 1856 786 1506 1546 737 550 593 198 1.387 1507 464 522 
627 1800 588 3le 1485 1164 864 1787 391 276 369 296 793 1667 242 240 
2692 879 1237 474 4296 828 6752 6598 466 409 1343 487 6694 6714 479 373 
TAB. tt 
export 
~nat EWG- CEE France Belg.- Lux. 
Waren- Produits Mols 
1967 I Intra I Intra I 1968 Intra extra extra extra 
551 1000$ AVR 3012 8289 1312 4675 62 22 
HUILES ESSENTIEL PR AROH MAl 53 17 
553 1000$ AVR 4917 6511 2282 5321 682 12 
PARFUHERIE ET PROD DE BEAUTE HAl 53.0 27 
554 1000$ AVR 9133 7152 1269 1"36 2070 m SAVONS PROOUITS 0 ENTRETIEN HAl 2152 
561 1000$ AVR 1029Q 30079 1856 5H9 5003 7180 
ENGRAIS MANUFACTURES MAl 451" 4041 
1000 TONNES AVR 305 779 50 168 172 m MAl 166 
571 1000$ AVR 695 2803 86 794 120 498 EXPI.OSIFS MAl 105 
581 1000$ AVR 52578 61296 6486 7921 6895 ~m MATIERES PLASTIQU RESIN ART MAl 6586 
TDNNES AVR 122775 133462 15119 13165 139M 3774 
MAl 14973 3947 
599 1000$ AVR 30046 42171 6427 7629 240" 1915 
PROOUITS CHIHIQUES NDA MAl 2220 1578 
611 1000$ AVR 11199 9985 5013 3979 1489 282 
CUIRS MAl 1232 308 
TONNES AVR 23"5 2771 740 1024 uo 70 HAl 363 79 
612 1000$ AVR 1367 1772 u.r, 332 2.r,e 56 
ARTICLES HANUF EN CUIR NDA MAl 205 58 
613 1000$ AVR 3266 "181 271 317 579 121 
PELLETERIES APPRETEES MAl 538 379 
ti~I PRODUITS EN 1000$ AVR 3911 .r,e82 663 1081 it 56 72 CAOUTCHOUC HAl 391 .r,(: 
TONNES AVR 5089 5898 880 n.r,o 456 58 
MAl "32 31 
629 1000$ AVR 17326 23686 6366 8664 2083 1299 
ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA MAl 2051 2131 
TONNES AVR 16076 18690 5473 6636 2308 1200 
MAl 2115 1985 
~6\s ARTIF ET 1000$ AVR 8387 6888 1633 1483 1621 723 TRAY A IllES NDA HAl 1669 781 
TONNES AVR .r,o357 18965 lt856 4161 13363 .r,216 
HAl 1322" 5010 
6"32 1000$ AVR 3656 3320 539 727 537 150 
ARTICLES HANUF EN BOIS NDA HAl .r,76 350 
633 1000$ AVR 4ltl 260 s.r, 6.r, 5 2 
ARTICLES EN ll EGE HAl 5 1 
641 1000$ AVR 27358 14lt29 4703 lt124 69it7 860 
PAPIERS ET CARTONS HAl 6438 102" 
TONNES AVR 112571 42055 20637 12 ... 08 25 ... 3lt f822 
11'41 23699 721 
6"2 1000$ AVR 106it5 e8.r,3 1752 3825 1708 173 ARTICLES EN PAP I ER OU CAR TON HAl 1666 210 
TONNES AVR 21930 11758 2859 it891 "146 2"6 
HAl 3853 270 
651 1000$ AVR 5010" 50989 10798 1270" 14060 3981 
FILS DE HATlER ES TEXTILES MAl 1339" 3915 
TONNES AVR 2lt876 23591 it518 5120 7713 1971 
HAl 7272 1776 
652 1000$ AVR us.r,o 15829 3035 "328 2.r,o9 1902 
TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC HAl 21t98 1786 
TONNES AVR 459" .r,725 1252 lit60 985 709 
MAl 10.r,l 677 
653 1000$ AVR 52030 .r,5664 71t79 8861t 116H .r,.r,s1 
AUTRES TISSUS SAUF SPEC IAUX MAl 11195 5131t 
TONNES AVR 13613 11400 lit 52 1821 3936 tm HAl 362" 
654 BRODER IElOOOS AVR 3805 3707 2470 2210 384 67 TULLES DENT ELL ES MAl 440 102 
TONNES AVR 
MAl 
]1.r, 308 115 136 70 9 94 15 
655 1000S AVR 14918 15806 2612 328" 3528 1264 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASS Ill MAl 3219 1"21 
TONNES AVR 12333 16637 1379 2638 5381 2664 
MAl "338 23"6 
~~tlcHS EN HAT 1000$ AVR 6198 5406 13"3 1820 mz 542 TEXTILES NDA MAl 678 
TONNEl AVR 4181 "3"1 58" 1687 2065 475 MAl 1613 .r,].r, 
657 1000$ AVR 16374 6852 943 994 10045 1805 
couv PARQU TAP.IS TAP ISSER IE MAl 9765 2165 
Nederland 
Intra I extra 
709 1199 
.r,24 103 
2860 381 
782 380... 
16 76 
20 9 
13266. 7570 
29065 15068 
5737 5866 
1302 6"3 
4lt9 221 
260 .r,e 
65 "3 
571 151 
1224 337 
2it02 1022 
2663 868 
ltH 218 
H64 523 
H3 277 
205 27 
7237 1595 
36315 8535 
3251 H1 
9206 1393 
8a.r,s 5514 
"327 26llt 
2770 3358 
1060 922 
9207 198" 
283" 60ft 
209 45 
39 10 
28"6 3374 
1H6 7487 
755 .r,1o 
582 7"9 
231" 1367 
COMMERCE DE LA CEE 
par prod.ults 
Deutschland ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
213 796 n~ 1597 360 862 1.r,e 
l"H 873 115 202 
1588 903 129 286 
~787 "616 1"7 508 738 5399 1H H6 
2.r,29 8783 220 U33 
1955 1H75 83 6268 
62 226 5 98 
57 338 3 1"9 
383 1104 86 
"8: 415 1678 72 
19264 30857 6667 um 18529 33283 6607 
"'"63 6.r,.r,2o 1916" 37035 42327 66222 189.r,3 41275 
1"264 21548 121" 5213 
13227 23905 1305 "8"2 
1512 3386 1823 1o95 
1738 3814 192" !'-15 
353 111" 393 1n "43 11"8 it08 
379 7H 3'-6 602 
"39 881 433 685 
1925 2369 .r,2o 1331 
597 2025 395 993 
ps3 278" 662 19" 575 2162 580 720 
l931 3563 592 600 932 3363 568 565 
UH 6971 2328 572" 
3955 8246 3091 55.r,6 
HU SOH 2191 .r,9.r,7 3313 5861 2613 "5"8 
2333 2547 2326 1917 
2629 2706 2331 19"3 
1"289 5060 6385 "9"5 13571 it70" 7008 5870 
1189 995 648 1171 
981 1142 912 1230 
33 43 1"" m 23 itO 116 
6966 mt pos m: 7031 51t2 
2lt ... 22 1000E 5769 928" 
25750 12150 5675 1lt085 
3393 3230 5U en 
3073 3143 579 952 
4836 3181 883 20.r,7 
""'' 
33"9 827 1791 
9129 mu 7272 mu 9403 8551 
3955 6101 "363 7785 
.r,o33 6197 .r,ra2 892" 
31"0 4106 1186 2135 
26.r,8 319it 1285 190" 
10...9 l88t 2.r,e s.r,e 859 299 489 
11319 llt699 12351 15666 
10993 15755 15514 17780 
2260 ~B~t 3131 4"63 2254 ltl01 5132 
536 885 206 500 
503 869 213 It 59 
66 CJCJ 2" 
"' 59 85 25 53 
lt855 6258 1077 l:~t it387 6514 1251 
3398 3031 429 817 
2889 307ft 539 967 
1118 1133 575 1501 
~016 1209 550 1883 
688 67C 262 760 
773 608 220 1016 
2554 2213 518 lt13 
291t2 257C 360 572 
65 
DE~ HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren- Prodults 
661 lOCOS 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
1000 TONN~N 
662 lOOOS 
BAUHATERIAL AUS KERAH STOFF EN 
TONNE~ 
663 lOOOS WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
TONNEN 
664 
GLAS 
lOOOS 
TONNEN 
665 
GLASIIAREN 
1000$ 
TONNEN 
666 1000$ 
FEINKEIUMISCHE ERZEUGNISSE 
TONNEN 
t~~L SCHMUCKSTE!NE lOCOS ECHT PERLEN 
671 1000$ 
ROHEISEN SPIEGEL FERROLEG 
1000 TONNEN 
672 lOOOS S TAHI.ROHBLOECK E STAHLHALBZEUG 
1000 TONNEN 
673 1000$ 
S TABSTAHL U PROFILE AUS STAll. 
1000 TONNEN 
671t lOOOS 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
1000 TONNEN 
675 
BANDSTAHL 
1000$ 
TONNEN 
676 lOOOS 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 
TONNEN 
677 lOOOS 
DRAHT AUSGEN WAL ZDRAHT 
TONNEN 
678 lOOOS 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE usw 
TONNEN 
679 lOOOS GUSS U SCHMl EDESTUECKE ROH 
TONNEN 
681 1000$ SILBER PLATIN USW 
682 
.KUPFER lOCOS 
TONNEN 
683 lOOOS NICKEL 
TONNEN 
681t lOOOS ALUMINIUM 
TONNEN 
66 
Mcnat EWG- CEE 
Mols 
1967 I 1968 intra extra 
AVR 9928 2278 
MAl 
AVR 339 56 
IIAI 
AVR 
II AI 
10279 4012 
AVR 134866 34813 
IIAI 
AVR 
MAl 
9430 5124 
AVR 113142 33930 
HAl 
AVR 11588 2098 
HAl 
AVR 
MAl 
42054 8618 
AVR 8156 2912 
MAl 
AVR 28782 8810 
HAl 
AYR 'olt'o'o 1689 
MAl 
AYR 4257 193/t 
MAl 
AVR 
MAl 
5136 27619 
AVR 
MAl 
6936 12731 
AVR 77 109 
MAl 
AVR 
MAl 
25.007 9143 
AYR 292 103 
HAl 
AVR 52142 8008 
HAl 
AVR 475 54 
MAl 
AVR 65369 121t15 
MAl 
AYR 482 85 
HAl 
AVR 
MAl 
11672 1420 
AVR 85962 1tl60 
HAl 
AVR 1012 234 
HAl 
AYR 9910 4652 
HAl 
AVR 
HAl 
4874 1143 
AVR 20536 2682 
MAl 
AVR 18896 635ft 
HAl 
AVR 81t883 14901t 
MAl 
AVR 753 140 
MAl 
AVR 
MAl 
1694 595 
AVR 8610 2231t2 
MAl 
AVR lt530'l 87869 
MAl 
AVR 38514 68157 
MAl 
AVR 2102 10363 
>lA I 
AVR 
MAl 715 lt156 
AVR 
MAl 
19118 19592 
AVR 27<150 36898 
MAl 
TAB.t1 
import 
France Belg.- Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
1829 564 721 105 
621 103 
28 10 22 3 
16 2 
4178 581 1480 516 
1459 352 
31620 4630 22227 3214 
21169 2539 
2562 1129 1342 561 
1258 544 
34029 2067 21641 915 
19921 705 
2380 404 1439 284 
1417 3H 
1>192 649 7240 476 
9116 389 
1122 465 966 217 
1001 195 
2742 lt21t 3886 1222 
4358 1012 
1171 243 645 190 
652 203 
959 21t1 680 210 
663 271 
1031 181tl 1059 2017'l 
971t 333'o5 
1106 2417 F83 1186 242 1305 
15 6 lit lit 
13 15 
10696 110 3015 1962 
3093 221t7 
118 40 13 
35 9 
12678 1017 3421 701t 
3089 855 
107 5 29 5 
25 5 
19060 1916 lt71t2 507 
ltllt3 687 
138 12 31 3 27 6 
3276 196 717 35 
682 119 
23562 218 3860 ft2 
3764 90 
3ft0 201 152 
ftft 4 
2514 4198 1108 
279 7 
1215 306 322 51 
346 150 
5513 693 1185 119 
1618 308 
ft374 1568 1910 293 
2963 301 
17895 3094 6531 lt91 
8399 603 
154 13 97 2 125 2 
357 38 266 1 
361 2 
2110 5ft08 1035 303~ 
1352 13867 
15192 13230 6125 12928 4ft02 28057 
12426 106lt3 8118 11711 5171t 28039 
208 2285 123 It DO 
244 460 
71 934 
"" 
140 
42 181 
35lt8 lt973 3705 3635 
4767 4525 
lt297 8942 5965 7232 8039 8821 
Nederland Deutschland ltalla (BR) 
intra I extra intra l extra intra I extra 
4056 151 3163 1353 159 105 3319 1886 207 127 
232 5 53 33 4 5 55 53 3 5 
1169 350 2804 1855 648 710 3384 2507 683 483 
14980 3074 62392 20133 3647 3762 70603 25440 3824 3136 
1631 689 2443 1935 1452 810 2516 221t4 1359 849 
22247 13730 331t59 16515 1766 703 42441 18564 1777 914 
2176 363 3398 516 2195 531 
2892 515 1760 524 
912ft 1935 13602 1077 5896 41t81 11859 1267 4623 3733 
2456 lt35 1955 1375 1057 lt20 181t2 1519 81t3 366 
14009 1031 6083 lt912 2062 1221 6343 6035 1519 111t4 
1098 365 598 lt88 932 lt03 525 'o80 968 456 
1230 lt27 5'o7 It 50 841 606 507 384 990 583 
610 331t 2009 lt930 lt27 335 2062 4732 278 391 
198 332 1457 5387 2892 3409 1206 5992 'ol90 3600 
1 3 12 30 35 56 
10 43 58 56 
681t !Bit 5181 5026 51t31 1861 6645 5858 5120 2802 
7 3 60 58 67 29 76 65 62 35 
10205 700 22429 3699 3409 1888 22071 3323 3673 1936 
96 5 218 25 25 lit 219 23 30 13 
6737 1089 26967 5715 7863 3188 28354 5'o85 7405 2340 
46 5 210 
"" 
57 21 218 37 49 13 
2310 137 ft30l 803 1068 249 4263 830 866 318 
17855 204 35112 2903 5573 793 
35931 2106 ft280 759 
2ftft 55 10 221 23 67 10 91 5 
1819 793 64 3676 390 988 130 1228 85 
1144 115 1746 lt42 447 229 1700 618 381 260 
5361 214 7138 766 1339 890 6830 1863 1325 943 
7584 1122 3612 2399 1416 972 2915 2624 1520 1291 
37547 3060 18257 5251 lt653 3008 15503 51t04 lt834 3561 
166 ftft 160 7't 176 7 186 78 53 8 
ft04 373 451 lH 216 7 547 181 95 37 
1110 367 2578 11876 1777 1657 79ft 10782 1220 1881 
7llt5 1812 l3H3 42210 3504 17689 12355 43463 1532 22128 
5238 1132 102lt4 3llt33 2488 13238 9893 37462 1088 17840 
56 it 575 336 5031 871 2072 369 6002 588 2536 
197 185 141 2014 262 883 136 2301 229 1050 
2882 793 5793 73ft0 3190 2851 5280 8093 2ft62 3372 
3716 1116 8853 14361 ft619 521t7 7573 155lt9 3320 6llt4 
TAB. 11 
export 
~t EWG- CEE France Belg. -Lux. 
Waren- Prodults Mois 
1967 I Intra l Intra 1 1968 intra extra extra extra 
661 1000$ AYR 10423 5340 1182 1355 3585 792 CHAUX C IMENTS OUYR PR BATIMENT MAl 3352 949 
1000 TONNES AYR 386 145 51 70 170 15 MAl 160 25 
662 lOOOS AYR 11000 6193 1291 1831 924 152 PIECES DE CONSTR EN CERAM MAl 852 130 
TONNES AVR 137982 50332 7520 5761 13211 1003 MAl 12425 837 
663 1000S AVR 8507 7406 1118 1203 1lft5 282 ARTICLES MINERAUX NOA MAl 1576 1ft5 
TONNES AVR 103268 21580 ft651 12'1 28281 90 MAl 26252 83 
66ft 1000$ AYR U5ft0 15420 1970 2531 ft997 tm YERRE MAl 5200 
TONNES AYR ft3323 ft9652 8212 7975 15016 23501t MAl 14757 23910 
665 1000$ AYR 9359 9367 2408 3671 1923 71tl V ERRER IE MAl 1884 888 
TONNES AYR 35766 18667 6307 81t36 9061 1980 
MAl 8080 2286 
666 lOCOS AVR ft580 3962 453 578 316 52 ARTICLES EN CERAMIQUE MAl 266 26 
TONNES AYR ftl99 2770 532 536 355 58 MAl 277 38 
667 lOOOS AYR 5078 30377 300 1000 3663 27116 PIERRE GEMME PERlES FINES MAl 3784 H690 
671 1000$ AYR 2736 2354 1104 223 SPIEGEL FONTES FERRO AlliAG MAl 1279 ft23 
1000 TONNES AYR 91 46 18 15 8 MAl 12 2 
672 lOCOS AYR 27137 19510 5133 2244 8459 1677 ACIER liNGOTS ET FORM PRIM MAl 6698 827 
1000 TONNES AYR 310 235 51 31 103 18 
MAl 81 9 
673 lOOOS AYR 54049 51037 10705 l59ft6 24165 14663 BARRES PROFilES PAlPlANCHES MAl 22460 16805 
1000 TONNES AYR 486 516 94 174 237 157 
MAl 224 178 
67ft lOOOS AYR 67319 75726 lft810 19454 28995 11792 lARGES PlATS ET TOlES MAl 25494 12209 
1000 TONNES AYR 498 556 101 125 236 84 MAl 207 86 
675 1000$ AYR 11501 8677 1999 1800 5172 1630 FEUillAROS MAl 5265 1608 
TONNES AVR 81t461 47731 llt051 8693 43290 12974 
MAl 41tl59 12427 
676 1000$ AYR 1992 2429 246 1239 596 310 RAILS AUT ElEM 0 VOlES FER MAl 480 287 
TONNES AYR 19968 16447 3271 8689 6313 2674 MAl 5840 2380 
677 10005 AYR 5111 9520 491 175ft 2748 4127 FIlS FER ACIER SF FIL MACH MAl 2495 4164 
TONNES AYR 21130 43156 1388 9247 11665 20471 
MAl 10501 20724 
678 lOCOS AVR 17952 43985 2221 10570 2090 1071 TUB TUYAUX RACC FON FER AC MAl 1976 796 
TDNNES AVR 76486 199226 9206 44990 l291t5 5516 
MAl 11923 3970 
619 lOCOS AYR 1411 1250 84 147 m 475 OUYR BRUTS FON AC MOUlE FORGE MAl 238 
TONNES AVR 2966 3647 131 367 1483 996 
MAl 1096 519 
681 lOOOS AYR 7185 8450 1753 3646 19ft4 897 ARGENT ET PlATINE ETC MAl 2567 505 
682 1000S AVR 52948 lt671t7 6043 3035 36342 19637 CUIYRE MAl 24923 13356 
TONNES AVR 38962 32038 41t90 1951 26561 13983 
MAl 20450 101t68 
683 lOOCS AYR 2217 2595 837 996 1 7 NICKEl MAl 19 51t 
TONNES AVR 645 827 248 401 5 
MAl 8 17 
684 lOCO$ AVR 17950 16677 5439 6357 2934 3497 UUMINiliM MAl 3107 4120 
TONNES AVR 25851 22750 9590 11021 4044 4906 
MAl 4165 5884 
Nederland 
Intra l extra 
134 3 
4 
1756 90 
57969 1786 
830 177 
22116 560 
1921 580 
8610 1001 
329 120 
1852 186 
496 133 
446 70 
276 31t 
SECRET SECRET 
6 2 
lt515 2268 
6ft 25 
1788 1721 
15 18 
51ft0 8453 
38 69 
957 197 
8609 1659 
26 125 
348 2~9 
354 11ft 
137ft 518 
2578 1678 
12360 9151 
97 5 
357 
" 
345 66 
1781 1525 
1631 1084 
147 183 
38 41 
2802 746 
3553 593 
COMMERCE DE LA CEE 
par prod.ults 
Deutschland ltalla (BR) 
Intra l extra Intra I extra 
2219 745 3303 2445 
2220 783 3788 2373 
131t 21 27 39 
138 23 32 38 
4538 2431 4225 2722 2491 2647 1689 a61 
42586 19243 16696 22539 3816ft 22308 17184 20997 
3566 4233 1248 1511 3555 ft522 1168 1385 
24962 841t7 23258 11252 
27119 9669 16718 15405 
2030 4ft91 622 1232 
1967 ltl68 501 2122 
9098 1H54 2387 ft118 8530 11383 2006 6781 
3435 3002 1264 tm 35ft6 3369 212 
16027 4355 2519 3110 
17620 5609 2642 3088 
2732 2299 583 :gv 2385 2590 539 
2450 14ft8 416 658 
2255 1527 393 636 
821t 2203 15 H 821 2300 18 39 
3193 3068 164 356 
2861 2486 67 176 
58 27 1 2 
47 27 1 
8782 9394 248 3927 8557 5573 107 1815 
91 113 1 lt8 95 69 1 21 
14092 16078 3299 2629 
12278 16001 3896 2885 
111 lite 29 19 
94 151 36 21 
13160 29408 ft614 6619 
11856 25857 5076 7721 
9<) 23/t 24 44 80 198 22 53 
3171 4530 202 520 3255 4765 209 511 
17662 21182 849 3223 19667 21573 913 3838 
112~ 528 227 
It 54 720 8 203 
10033 3155 3 1680 
4260 4809 50 1388 
1378 3050 litO 415 
1600 3300 115 610 
6267 ll't 71 436 1443 
7263 12llt1 404 1957 
9596 21191 1467 9475 
10585 20788 1400 10ft31 
36348 90627 5627 48942 
4291t2 93471 5577 45583 
334 509 168 114 364 415 110 163 
694 2017 301 263 875 1434 228 ft02 
2943 3817 200 24 21t36 5947 1067 21 
6940 20481t 1842 2066 8690 16193 2537 1979 
4879 l356S 1401 1452 6546 11429 2187 1346 
1138 13H 94 93 
61t6 983 12 52 
335 340 24 40 
210 249 3 22 
5117 4303 1658 1774 
6374 3815 2079 2462 
6325 4241 2339 1989 8108 351t6 3393 3108 
67 
(]] 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren- Prodults 
685 1000$ 
8LEI 
TONNE,N 
686 1000$ 
ZINK 
TONNEN 
687 
liNN 
1000$ 
TONNEN 
688 ' URAN THORIUM U lOGOS l EGIERUNGEN 
t=~ERE Ui'fEDLE NE 1000$ METAllE 
TONNEN 
~:+AllKONSTRUKTIONEN u rel~~os 
TONNEN 
t:~AELTER FAESSER USII A 1000$ ME TALl 
TONNEN 
693 1000$ 
KABEl STACHEL DRAHT US II 
TONNEN 
~UGEL UNO SCHRAUBEN 10GOS 
TONNEN 
695 ml~~os II ERKZ EUGE AUS UN ED LEN 
696 lOOOS SCHNEIDIIAREN UNO BESTECKE 
697 10GOS 
IIETALLIIAREN VORW F HAUSGEBR 
698 1000S AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
711 10GOS 
OAIIPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
712 lOOOS SCHLEPPER IIASCHIN APP F LANDII 
711t 
BUEROMASCHINEN lOGOS 
715 1000$ 
IIETALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
717 TEXT LEDER NAEHIIAl2~0S MASCH F 
718 
BESONO GEN INOUSTAf~~~ MASCH F 
719 1000S 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
If~KTR MASCH u SCHALTGERAl¥2°' 
~~EHTE KABEL ISOLATOREN ~02~$ 
721t 1000$ APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
725 10GOS 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
726 1000$ 
~pp F ELEKTROMEDIZIN 8ESTRAHL 
729 1000$ 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
731 SCHIENENFAHRZEUGE lOCOS 
732 10005 
K RAFTFAHRZEUGE 
TONNEN 
li~ASSENFAHRZEUGE 10005 0 KRAFTANTR 
68 
Monat EWG- CEE 
Mols 
1967 I ·1968 Intra extra 
AVR 1it62 lt093 
MAl 
AVR 
MAl 
lt965 16103 
AVR 
MAl 
lt176 3807 
AVR 
MAl 
1'>366 13732 
AVR 3521 5780 
MAl 
AVR 
MAl 1126 1863 
AYR 1 6 
MAl 
AVR 2563 65'>9 
MAl 
AVR 
MAl 
llt86 3360 
AVR 
MAl 8005 1207 
AVR 
MAl 20182 20'>1 
AVR 
IIAI 
4327 11t36 
AVR 
MAl 
8583 2281 
AYR 
MAl 
6078 369 
AVR ZOOitlt 786 
MAl 
AVR 
MAl 
'>565 2720 
AVR 6532 lit22 
MAl 
AVR 
""' 
81t61 7835 
AVR 
MAl 
2881 1'>95 
AVR 
MAl 
7956 1601 
AVR 18612 8536 
MAl 
AVR 
II AI 
26962 30685 
.CVR 
II AI 
25311 1191" 
AVR 35358 38078 MAl 
AVR 
IIAI 
17375 11899 
AVR 
IIAI 19316 15571 
AVR 
MAl 26575 21063 
AVR 
MAl 
115630 11038 
A\IR 30'>95 2212'> MAl 
AVR 
MAl 
6686 2306 
AVR 
MAl 
23566 12227 
AVR 
MAl 
28767 361'> 
AVR 
HA I 
271>2 161>2 
AVR 
MAl '>6287 39147 
AVR 2583 813 MAl 
AVR 208828 33680 
MAl 
AVR 
MAl 
159816 29231 
AVR 7805 3222 HAl 
TAB.U 
Import 
France Belg.- Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
390 821t 265 359 331 160 
121t9 31t67 1021 606 
1332 651t 
626 333 18 737 
87 188 
2095 1215 lit 2758 
159 7llt 
1556 lit68 136 tin 39 
lt87 It 53 50 lt2 
18 380 
1 1 
561 121t9 255 2061 337 161t6 
121 3'>9 72 608 27 51t7 
1876 319 1282 115 1182 95 
lt0'>5 lt31t 2995 lit8 
2571 89 
1320 188 1159 306 961 132 
2798 732 2659 ltltl 20'>2 195 
1260 100 366 ItT 31tlt 78 
3066 126 1055 60 836 92 
1522 663 no 2'>3 866 327 
2'>86 269 770 187 
9" 268 
2485 22'>5 t5'>9 598 368 728 
806 130 588 80 527 95 
2861t 311 27Zit 237 2558 226 
51t33 1785 nn 891 989 
781t0 8337 631tlt '>095 6625 '>655 
118'>5 6160 2995 901 2972 1222 
lltOlZ 15075 2096 l71t9 2513 161tlt 
6528 31t76 2166 2577 W3 
608'> 3937 2868 1556 3181t 1661 
6981 6168 :m 2993 3585 
37137 19692 19581t 7527 18990 8929 
6113 lt357 it655 l8U 51t89 
llt25 lt28 1583 '>15 11.7'> '>77 
'>161 2910 3925 633 3193 783 
81t18 1027 5186 ltl3 lt91t8 508 
10'>3 lt35 lt79 201 
It 57 155 
11512 11'>60 m~ 2202 2801 
679 128 619 191t 396 17 
'>2520 113'>9 lt3281t 10751 
'>7000 llt219 
301t78 7716 35370 11058 39886 15023 
181t1 261 1686 61t3 15'>9 It 50 
Nederland Deuuchland ltalia (BR) 
Intra I extra Intra l extra Intra I extra 
262 366 515 lit81t 30 1060 569 1181 51 1232 
632 litlO 1981 551t2 82 5078 
1779 ltit68 172' 5351 
226 275 31'>2 1790 161t Ui 3073 1599 261t 
586 1018 112l1 6251 itllt 21t90 
110'>3 5it72 ~3 2.6itll 
197 553 11t83 m~ 11t9 un llt99 70 
65 178 1>71 800 lt1 390 lt83 1192 19 681t 
3 2 1 1'3 
180 338 1133 2638 lt31t 257 
151t8 lt878 lt69 291t 
itO 65 1018 fi~l m 97 1555 Uit 
35511 157 }209 508 80 to• lt70 858 202 6it 
9659 Zlt3 3281 m~ 196 ~05 3881 351 92 
811 219 gn 657 16'> 66 lt3 6.58 1'>8 57 
1392 290 1552 710 182 108 11t07 736 183 65 
2078 82 1570 80 BOlt 60 
1659 100 762 36 
7821 Sit 6507 Z6t 1595 2:9 6881 579 1331 
1328 522 593 915· Uf 377 607 907 lt86 
2219 lt08 803 351 f~3 f07 889 378 
"" 1525 931t 1162 2610 
U39 1"a 1120 2754 206'> 
398 253 lt28 881t tn l .. 333 9'>7 93 
1253 385 807 503 308 165 
11it 508 Zlt9 158 
lt865 1875 266'> Zit 53 }878 1532 263'> 2830 956 1639 
'>'>53 66'>5 5083 6261 32'>2 nu 5089 8719 3613 
3227 1661 2937 ~061 lt307 11fl 2810 376 lt767 18 3 
3230 lt027 mu 11897 5052 5330 12731 '>573 5771t 
1619 917 2372 nu lt690 nn 1761 3659 
2199 1071t 3077 5843 5088 ma 2780 7659 lt837 
3866 211'> 5063 5882 6292 U9t lt630 7512 5196 
22181 10166 16532 22M 1 20196 11006 l701tlt 25738 198'>2 13309 
7858 3856 m~ mr m~ ltU 
1793 lt27 1365 717 ug u: 991t 1025 
8085 236ft lt303 3995 3092 2325 
2919 lt261t 21t88 253'> 
6685 5U 6802 1313 f676 315 6688 1532 '>62 390 
350 302 ltlt2 576 ltlt8 1 .. 381 51t5 51t8 75 
9551t 6"10 91t70 12802 8878 6273 10359 13197 901t7 7550 
250 30 71t5 133 290 328 
lt77 106 81> 96 
U771t U53 521t96 51t81t 23751t 19'>3 
'>5896 5663 2356'> 2985 
lt0206 3771t 37361 5276 16'>01 1'>07 33218 lt713 16191 2515 
2128 1329 1528 89" 622 95 1396 81t5 "1 lt8 
TAB.11 
export 
IMonat EWG • CEE France Belg. ·Lux. 
Waren- Prodults Mois 
1967 I Intra I Intra I 1968 Intra extra extra extra 
685 1000$ AVR 2110 2319 16 427 1016 397 
PLOIIB HAl 864 931 
TONNES AVR 7510 7751 lt4 1671t 3932 1365 
HAl 3027 3336 
686 1000$ AVR 3807 2609 516 Sit 2596 1237 
ZINC HAl 3632 1229 
TONNES AVR 13026 8794 1197 133 881tlt 4258 
HAl 12961 'tOll 
687 1000$ AVR 3622 3181 9 36 1347 285 
ETA IN MAl 826 152 
TONNES AVR 1197 1029 2 lit lt42 89 
HAl 292 59 
688 ALLIAG~~OO$ AVR 1 24 URANIUM THORIUM ET MAl 
689 1000$ AVR 2683 3242 408 992 1253 1411 
AUTR MET COMMUNS NON FERREUX MAl 1021 2587 
TONNES AVR 985 1045 303 363 256 504 
HAl 270 671 
691 1000$ AVR 8212 l361t6 784 2815 2267 336 CONSTRUCT MET ALL E I t'ARTIES MAl 1188 321 
TONNES AVR 
MAl 
20201 34413 l't18 5664 5897 1311 3372 1204 
692 lOCO$ AVR 5169 5457 901t lit 50 691 lt76 
RESERVOIRS FUTS ETC METALL MAl 889 316 
TONNES AVR 9379 7367 1575 2014 1432 639 
MAl 1689 387 
693 1000$ AVR 6151 9896 311t 1it90 3333 2910 
CABL ROIICES TREilLIS METAL MAl 31t61t 2788 
TOIINES AVR 20006 26420 412 2381 13131 12497 
MAl 13308 11863 
691t 1000$ AVR 4587 6533 630 1030 507 967 
CLOUTERIE ET 80ULONNERIE MAl 529 876 
TOIINES AVR 7054 17016 560 1423 1375 4891t 
MAl 1304 it785 
695 10()0$ AVR 9203 17233 958 3161t 1056 638 
OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS MAl 858 758 
696 1000$ AVR 3033 5869 261 943 litO 6 
COUTELLERIE ET COUVERTS MAl 144 7 
697 1000$ AVR 7951 6246 1192 1667 915 183 
ARTICLES METAL USAGE DOME ST HAl 714 143 
698 1000$ AVR 18918 21t956 2580 4305 24Zl 847 
AUT ART MANUF EN MET COHN HAl 2322 806 
711 1000$ AVR 29537 531t52 5455 14013 4459 2668 CHAUDIERES HOT NON ELECTR HAl 2875 3721 
~UcTEURS MACH APPAR 1000$ AVR 24911 37533 5522 6021 2782 it317 AGRIC HU 3148 ft702 
714 1000$ AVR 31t108 43388 10531 8839 1015 31t0 
MACHINES OE BUREAU MAl 438 600 
715 1000$ AVR 23106 50797 2311 5936 1979 mr MACH POUR TRAVAIL DES METAUX MAl 1939 
717 1000$ AVR 20230 62910 2087 10325 l415 2257 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD MAl 199 2397 
718 1000$ AVR 29838 69340 4516 14031 2985 2240 
MACH PR AUT INDUS SPEC UL MAl 2ft70 1750 
719 lOCOS AVR 115498 208256 1ltlt75 39701t 8816 6005 
MACHINES APPAREILS NOA MAl 8608 5783 
722 1DOO$ AVR 30576 51277 4809 11858 3829 ~OH MACH ELECT APPAR PR COUPURE HAl 3592 ltl2 
723 1000S AVR 6439 12026 1142 3456 m~ m FILS CA8L ES I SOL AT EL EC MAl 
724 1000$ AVR 28378 48020 2592 9133 5941t 3866 
APPAR POUR TELECOIIMUNICAT MAl 4970 31'17 
725 100CS AVR 27880 25684 2591 1751 785 tM APPAREILS EL ECTROOOIIESTIQUES MAl 720 
726 lOOOS AVR 3•B5 5143 452 400 210 118 
APP ELEC MEDICAL E ET RAOIOL MAl 207 139 
729 lOCOS AVR 45225 65400 7634 12262 2966 733 
MACH ET APP EL EC TR IQUES NDA MAl 431t9 726 
731 1 ocos AVR 2569 12121 838 4483 382 725 
VEHICULES POUR VOlES FERREES MAl 163 lt82 
732 1000S AVR 220136 281100 53292 52565 52408 9289 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUT! ERS MAl 51335 11799 
TONNE~. AVR 169246 191742 40235 35844 37126 7466 
MAl 36186 9'147 
n~~c: 1000S AVR 8099 9411 1233 1917 1110 293 ROUT NON AUTOMOBILES I'IAI 975 233 
Nederland 
Intra 1 extra 
325 96 
12it3 380 
413 171t 
11t98 611 
1651 2603 
543 837 
509 245 
29 36 
632 1578 
1525 31t04 
940 251 
1919 286 
133 496 
31t9 1222 
502 694 
715 3338 
932 506 
648 663 
758 311t 
2D24 1765 
2309 4330 
1551t 1704 
2269 lt045 
652 304 
975 1233 
1732 2953 
10062 1C671t 
3656 2969 
908 898 
7617 7250 
2431t 2162 
942 1244 
12265 16C26 
77 11 
6515 2690 
5088 2383 
911 360 
COMMERCE DE LA CEE 
par prod.uits 
Deutschland I tali a (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
748 1398 5 1 
lt83 925 21 
2283 lt331 8 1 
121t8 3305 1 ltl 
282 1m 
" 328 2 11 
887 3786 6 
960 936 13 
462 f21 153 30 277 53 31 25 
150 80 60 1~ 89 57 43 
1 3 21 
" 
1 4 
281 496 ~32 98 187 43it 51 30 
75 80 322 62 
27 79 1249 43 
3477 3230 l8U 5687 4069 3302 6202 
901t6 6639 2315 17395 
13170 6256 2197 18093 
1911 1149 723 1531 
1765 1913 403 2132 
3it38 201t0 1~~~ 2388 331t2 331t9 3619 
1727 371t5 644 12!15 
172~ 3735 616 717 
5195 7301t m 3016 6187 6671 1953 
2408 2749 540 tm 2410 2707 541 
3it24 it027 980 nu 3300 4663 981 
5837 10185 U8 2740 5214 10351 4086 
1639 3563 345 694 
1526 331t3 372 796 
f062 t821 3021t 2261 790 748 2656 2924 
9331 mn im m: 8995 
14181t 24222 3130 8219 
13272 27565 3892 91t67 
101t86 mu lt567 :m 101tlt9 3327 
11761 17398 8532 12766 
12231 17582 8129 11290 
m:t 33499 ~m 9929 38336 9229 
12488 3576E 3265 mu 10759 37996 3231 
1163/t it1830 n~A 8286 18235 42981 10293 
64283 109249 17862 42621t 
66023 117057 16618 lt1339 
1602C 26350 2262 8087 
15950 27240 2445 7751t 
2826 5312 357 }778 2999 4948 288 232 
8778 21455 341t7 6316 801t9 22121 3090 5312 
7617 7153 14453 14002 
8559 7363 14887 13556 
1648 3203 183 178 
lltl't lt079 171t 338 
17771 29491 4589 68811-
18085 33465 lt652 6760 
12D7 5896 65 1006 
1262 4047 170 1736 
74809 176872 33112 39684 
73970 220448 39110 39618 
6C86l 116699 25936 29350 59207 146770 30990 29750 
3769 5686 1016 1155 
3829 5398 922 1218 
69 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren- Prodults 
731t 
LUFTF4HRZEUGE 
1000$ 
735 
IIASSERFAHRZEUGE 
1000$ 
812 lOCOS 
SANIT U HYG 4RTKL HEIZK usw 
821 
MOE8EL 
1000$ 
831 1000$ 
REISEARTIKEL TAESCHNERW UDGL 
81t1 
8EKLEIDUNG 
1000$ 
81t2 
PELZWAREN 
1000$ 
851 
SCHUHE 
1000$ 
861 1000$ 
FEINHECH U OPT ERZ EUGN I SSE 
862 1000$ 
PHOTOCHEPI ISCHE ERZ EUGN I SSE 
863 1000$ 
K INOFILME 8ELICHTET ENTWICK 
86ft 
UHREN 
1000$ 
891 1000$ 
MUSIKINSTR PLATT ENSP SCHALLP 
892 1000$ 
DRUCK ERE I ERZEUGN I SSE 
893 
K UNSTSTOFFWAR EN ANG 
1000$ 
894 lOCO$ 
K INDERWAGEN SPOR TART SPIELZG 
895 1000$ 
8UER08EDARF 
896 1000$ 
K UNSTGEGENSTAENOE UNO DGL 
897 1000$ 
SCHMUCK GOLD UNO SIL8ERWAREN 
899 
8EARBEITETE WAREN A N G 
1000$ 
911 1000s 
POSTPAKETE ANDER II N ZUGEORDN 
931 
RUECKWAR U BESOND EIN 
1000$ 
U AUSF 
941 1000$ 
ZOOT I ERE HUNOE KATZEN U DGL 
951 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
1000$ 
961 1000$ 
NICHT IN UMLAUF BEF MUENZEN 
70 
~· EWG- CEE Mois 
1967 I 1968 intra extra 
4VR 8856 49182 
M41 
AVR lt531 12420 
MAl 
AVR 10580 3628 
MAl 
AVR 22173 5577 
MAl 
AVR ft075 972 
MAl 
AVR 7281t5 24630 
""' AVR 271 323 
MAl 
4YR 22670 4603 
MAl 
AVR 22316 27935 
MAl 
AVR 117ft9 6656 
PIAl 
AVR 765 1020 
HAl 
AVR 4413 7032 
MAl 
AVR 12932 8475 
MAl 
AYR 18295 8305 
MAl 
AVR llt267 3555 
MAl 
4YR 8579 9662 
PIAl 
AVR 3034 1823 
MAl 
AVR 1163 3201 
MAl 
AVR 3815 1954 
MAl 
4VR 7080 70it0 
MAl 
AYR ltl35 1679 
MAl 
AVR 98 283 
MAl 
AVR 
KAI 
214 lt63 
AVR 1086 2578 
MAl 
AVR 
MAl 
2 2110 
TAB.11 
Import 
Belg. -Lux. Nederland Deutschland ltalia France (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra intra 1 extra Intra I extra 
1598 12717 2116 151t5 985 6779 3194 20650 963 7491 H8 5090 8156 24073 1962 21002 
1099 '1014 556 123 924 253 1518 1731t 434 1296 673 371i 1375 11350 664 270 
391t7 693 l831t 387 2222 592 1647 1457 930 499 1784 367 1625 1817 936 458 
8195 1321 360ft ft55 5822 1082 3823 2477 729 2ft2 
3.774 511 3937 2318 650 332 
889 94 981 150 828 192 1227 ft15 150 1n 679 170 855 ft11 162 
11866 2615 10671 1010 22404 3765 2ft626 16178 3278 1062 7908 763 18411 1502~ 2075 1034 
9 30 37 10 92 67 104 205 29 11 57 7 175 30C 30 25 
4094 837 lt226 752 3ft 55 380 10731t 2532 161 102 2414 513 9041 2388 110 118 
7087 7775 3707 2132 3993 lt300 3895 9628 363tt ltlOO 3410 2043 lt201 10271 3956 4091 
3069 1095 1068 880 1151 868 3727 Hlt2 273ft 1371 1173 693 3873 2867 2313 81t0 
200 179 130 72 39 lt9 313 451t 83 266 
146 60 31t8 353 79 200 
1140 1700 61t6 743 650 351 1163 21t4C 814 1798 666 625 1156 2611 755 2043 
3417 1277 l7H 972 ftlt98 2612 2036 2840 1237 714 1726 781 2189 2566 993 1018 
9343 3H1 4273 380 1959 960 1891 2685 829 939 3527 lt31t 1706 2575 786 lltOO 
4195 977 2671 233 3998 563 2510 1307 893 H5 2505 287 2714 l't85 772 ft38 
2616 1639 1277 978 191t9 1286 2039 ftftOO 698 1359 
1002 975 1806 4637 582 1190 
81t9 672 555 203 494 263 lt41 481 689 198 621 177 361 533 688 301 
116 575 336 271 96 295 501 173E 11ft 322 399 256 728 2137 166 ft38 
627 669 727 222 515 149 1798 657 llt8 257 633 1lit 2313 490 215 231t 
1551t 1723 1333 654 1365 1157 1777 2 see 1051 618 
1261 669 1615 2 898 601 729 
31 6 ltl04 1673 
35 10 
3 4 95 279 
31 101t 
87 99 3ft 66 8 126 56 141 29 31 33 92 58 201 18 42 
842 2228 70 104 174 246 
13 116 239 177 
2 1376 1331t 
15 1660 2165 
Monat EWG- CEE 
Waren- Prodults Mo/s 
1967 I 1968 Intra extra 
734 1000S AYR 1i131 34115 
AERONEFS MAl 
735 1000S AVR 9268 49004 
BATEAUX MAl 
812 lOOOS AYR 10650 7689 A PP SAN IT HYG CHAUFF ECLAIR HAl 
821 lOOOS AYR 23441 12260 
MEU8L SOMMIERS LITERIE SIM MAl 
831 lOOOS AYR 4031 4518 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC MAl 
841 1ooos AYR 72134 44765 
YETEMENTS MAl 
842 lOOOS AVR 347 673 
FOURRURES SF ART CHAPELLERIE MAl 
851 lOCOs AVR 19818 26985 
CHAUSSURES MAl 
861 1000$ AVR 23613 42624 
APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE MAl 
862 1000$ AYR 11795 13118 
F WRNITURES PHOTOCINEMA MAl 
863 1000$ AVR lt22 121t6 
FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP MAl 
864 lOOOS AVR U05 10032 
HORLOGERIE MAl 
891 lOOOS AVR 12487 15711 
I NSTR MUS I QUE PHON OS OISQUES MAl 
892 1000$ AYR 18048 21173 OUVRAGES IMPRIME S MAl 
893 1000S AYR 14318 8862 
OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA MAl 
894 1000S AYR 8051t 11482 
von ENFANT ART SPORT JOUETS MAl 
895 1000S AVR 3252 6047 ARTICLES DE. 8UREAU MAl 
896 ART ET ANTIQUITElOOOS AVR 1587 6321 08JETS D MAl 
897 lOOOS AVR 6370 11936 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR MAl 
8'99 NDA 1000S AYR 6871 10307 ARTICLES MANUFACTURES MAl 
911 1000S AYR 1818 lt760 COLIS POSTAUX NON Cl Alll MAl 
931 . 1000$ AYR 161tlt 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC MAl 
:~lMAUX ZOO CHIENS CHATS l?~OS AYR 276 327 MAl 
951 1000$ AVR 1815 3453 
ARMURERIE MUNITIONS GUERRE MAl 
961 1000$ AYR 2 29 MONNAIES HORS CIRCUL SF OR MAl 
TAB.11 
export 
France Belg.- Lux. Nederland 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
3470 16984 685 2602 670 71t73 
733 1441 
1326 3907 855 4922 5318 11586 100 10 
1037 1533 1843 202 1092 671 
1684 236 
1530 2273 7282 295 2599 801 6943 291 
518 958 592 320 
105 302 134 
91 
9869 12577 14622 1933 7776 1335 11451 2098 
116 243 33 42 
5 32 13 
tO 
2541 3521 797 459 
242 237 
1255 483 
371t2 7892 978 337 3271 2216 999 421t 
2226 1308 4097 lt31t0 111t9 580 
2801 6531 
126 ltlO 36 32 
71 4 19 37 
1218 3lltl 50 lt3 
79 98 50 
115 
1267 1609 2431 2781t 
347 3140 346ft 
145 
3355 7091 It0 50 
3811 
670 
825 
3089 1956 
2121 1841 2761 27't2 
296 1921 480 
205 
1561 1882 1139 m~ 592 241 630 
469 1301t 276 185 
157 155 168 
235 
363 4llt1 118 223 186 558 167 184 
550 3216 291 397 
568 61 18 
791 
151t5 2172 802 548 653 31t7 662 463 
1016 3493 1 801 1267 10 
297 1347 
233 
15 15 24 32 
14 
16 110 
lllt 
1259 1005 
1 1 1 
COMMERCE DE LA CEE 
par prod.ults 
Deutschland lull a (BR) 
Intra I extra Intra I ex·ra 
4406 llt90 1906 5566 6866 1275 1496 4304 
' 1154 23ll't 615 5475 1412 37057 702 8539 
5038 3572 1640 m~ 4837 3866 1590 
;m 5881 '2974 mr 6345 2890 
}246 1764 1373 1557 077 1867 921 1970 
14980 9435 f4887 ~m~ 10538 8198 9279 
H5 401 21 11 
151 440 46 38 
1328 2507 13897 20232 
941 2188 10614 17915 
l31t6l 27559 2161 4620 
13678 28657 2040 4837 
3204 5441t 1119 141t6 3269 5978 563 837 
27 187 229 559 3lt 61 351 619 
2775 6053 664 709 
2660 6295 639 787 
41t85 8761 1164 1530 
3777 9627 1144 1888 
3592 9211 396Z n:~ 3656 9853 3010 
lt705 4274 2870 1971 
4432 4501 2759 2258 
2585 4221 2177 2497 2151 461t4 1694 2610 
1741 3102 598 1249 1545 3234 658 1154 
857 1119 63 280 
230 1873 77 437 
1618 :m ~m 3891 2012 4812 
2760 4601 1111 2639 
2516 lt772 1114 2519 
124 m 3 17 69 4 5 
12 955 54 It 1493 
lit 181 557 1206 
1 2e 1 
71 
!' 
Entwlcklunc des Handels der wlchtlgsten 
0BERSEEGEBIETE DER EWG 
TAB. tl 
Mio S 
Zeitraum I Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE I W~lt EWG I Monde CEE I Welt EWG 
(1) (3) (5) (1) (2) 
Mauritanie Mali Haute Volta Nicer Tchad Senegal C6te-d'lvoire Togo 
Import 
1958 8,6 6,1 10,5 6,3 : 28,5 19,8 208,4 160,2 108,7 81.6 18,0 10,0 
1960 
30,0 34,2 
8,2 6,0 13,0 6,9 
1963 22,6 13,7 38,0 20,3 22,7 12,9 
1964 15,7 10,5 36,6 13,9 38,4 23,0 33,5 22,0 
1965 23,8 14,9 42,9 12,4 37,1 23,9 37,7 24,2 
1966 22,3 14,3 36,0 9,0 37,6 20,6 45,0 27,7 
1967 51,7 17,6 
1966 I 4.3 3,1 13,0 3,8 9,4• 5.o• 13,8 8,9 
II 4,7 2,5 5,3 1,9 9,4• 5,o• 8,1 5,0 
Ill 5,8 3,8 6,6 1,7 8,9 5,2 11,6 7.1 
IV 7,6 4,9 11,1 1,6 9,9 5,4 11,5 6,7 
1967 I 6,6 4,0 13.9 2,5 10,5 6.3 
II 9,1 6,1 8,5 3,2 
Ill 11,5 4,9 9,7 3,6 
IV 19,6 8,3 
export 
1958 5,4 1,1 18,2 13,3 
1960 4,3 0,2 12,6 8,9 
1963 16,2 12.1 10,6 2.2 12,4 2,6 19,7 14,0 
1964 45,8 30,2 16,6 0,7 13,4 2.9 21,3 13,8 
1965 57,6 39,4 15,7 0,9 14,9 2.5 25,3 14,8 
1966 69,2 48,3 13,1 0,4 16,1 3,1 28,9 18,4 
1967 16,5 1,9 
1965 IV 2,6 0,5 6,6 3,5 
1966 I 16,8 10,9 2,8 0,1 4,5• 1.0• 4,6 2,1 
II 17,4 11,9 3,7 0,1 4,5• 1,0• 10,2 7,4 
Ill 18,3 13,7 2.5 0,1 3,1 0,7 8,3 4,0 
IV 16,7 11,8 4,1 0,1 3,9 0,3 5,8 4,9 
1967 I 16,7 12,0 2.7 0,1 7,4 6,5 
II 20,6 14,1 8,1 1.1 
Ill 16,6 10.2 3,6 0,3 
IV 2.1 0,4 
Cameroun Rep. Centra-Dahomey Oriental fricaine Gabon 
Import 
1958 20,6 14,2 102,2 72,4 19,3 12,5 34,7 24,8 
1960 26,9 19,9 8:4,5 56,6 20,1 14,5 31,7 21,8 
1963 33,4 23,5 109,0 74,6 26,4 20,0 48,1 34,5 
1964 31,4 21,1 115,8 85,0 29,9 22,3 55,7 39,8 
1965 34,4 23,5 134,9 100,0 27,4 20,2 62,5 44,8 
1966 33,5 22.5 131,7 100,5 30,7 23,7 65,7 48,4 
1967 
1966 I 8,5 5,2 39,6 30,8 6,3 5,0 13,4 10,2 
II 9,0 6,0 32,4 23,9 6,4 4,8 17,1 12,3 
Ill 8,5 6,3 20,8 16,3 7,0 5,5 16,5 12.3 
IV 7,5 5,0 38,9 29,5 11,0 8,4 18,7 13,6 
1967 I 10,3 7.2 38,6 30,2 8,6 7,0 14,5 11,0 
II 9,4 6,4 45.5 35,2 9,3 7,6 16,5 12.7 
Ill 12,8 9,2 46,7 36,0 9,2 7,4 18,0 13,7 
IV 
export 
1958 16,1 13,9 106,1 82,7 16,2 13,8 39,9 31,0 
1960 16,5 14,0 97,0 81,8 13,9 10,7 47,9 36,8 
1963 12,8 10,9 118,3 99,0 22,0 11,8 73,3 50,6 
1964 13,2 11,6 121,7 101,4 28,9 16,5 91,3 60,9 
1965 13,6 11,0 118,8 91,8 26,4 13,1 97,0 61,4 
1966 10,5 7,1 131,4 89,2 30,7 15,2 100,8 63,5 
1967 
1965 IV 2,9 2,3 24.2 17,1 6,3 2,3 27,1 17,2 
1966 I 2,5 2,0 43,1 28,5 8.1 3,5 23,6 15,0 
II 4,2 3,3 34,8 21,8 8,6 5,7 24,5 15,5 
Ill 2,3 1.0 22,1 14,5 6,6 3,8 25,8 16,6 
IV 1.5 0,8 31,4 24.2 7,4 2.2 26,9 16,4 
1967 I 3,8 2.3 46.8 34,3 6,1 2,9 26,1 17,2 
II 4,0 3,0 19,4 11,6 8,3 3,6 25,9 17,4 
Ill 3,5 1,3 26,3 20,3 7,2 4,3 31,7 17,5 
IV 
(1) E1ngeschlossen •n Senegal b1s Dezember 1960. 
(2) Einschl. Mali und Mauretanien bis Dezember 1960. 
(3) Die Ergebnisse beziehen sich nur auf dieseitens der mauretanischen Zoll-
stellen vorgenommenen Kontrollen. 
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25,3 16,3 172,1 132,8 120,0 95,0 26,1 16,9 
29,0 18,4 156,0 116,0 169,7 129,1 29,0 14,1 
34,6 21,6 171,6 120.3 245,0 178,7 41,7 '20,8 
31,2 17,9 164,3 107,3 236,2 178.9 45,0 25,1 
29,7 18,0 161,0 104,4 257,5 183,9 47,2 24,0 
7,2 4,6 49,9 33,5 63,0 47,6 11,4 5,9, 
6,8 3,8 40,8 35,9 60,1 45,0 10,7 5,4 
7,6 4,8 32,8 11,5 72,9 40.3 13,2 6,8 
8,1 4,8 37,5 21.5 61,5 51,0 11,9 5,9 
8,1 5,2 45,8 24,5 63,4 48,8 11,5 5,4 
8,5 5,4 41,9 27,4 10,8 5,2 
6,2 3,7 11,8 5,7 
24,6 21,4 137,0 122.3 150,0 100,0 15,0 11,7 
13,3 9,5 112,9 94,5 151,2 102,3 14,5 11,5 
22,7 15,3 110,5 98,1 230,3 161,9 18,3 13,6 
26,5 17,4 122,5 102,4 302,1 181,2 30,3 21,6 
27,3 14,5 128,5 110,1 277,2 169,5 26,8 21,5 
23,7 13,1 148,9 121,5 310,5 190,5 35,9 27,8 
5,9 2,8 21,0 15,1 71.1 40,0 6,1 4,5 
7,0 5,5 39,1 34.0 89,0 54,5 10.4 8,0 
9,7. 4,9 43,5 37,6 69,9 39,6 11,0 8,8 
4,4 1,7 37,1 28,3 51,4 29,0 7,9 5,9 
2,6 1,0 29,2 21.6 100,2 67,0 6,6 5,1 
6,8 5,3 38,7 32.6 82.1 50,7 11.3 8,8 
10,1 7,6 33,2 26,0 8,3 6,7 
3,0 2,0 6,4 4,5 
I 
Congo (Brazza) Congo (R.D.) Somalie Madacascar I (4) 
57,8 39,6 351,4 198,0 25.4 126,5 97,5 
70,1 52,4 178,9 88,4 30,8 
1i.2 
112,0 85,8 
61,8 46,1 316,1 132,6 37,8 127,5 104,2 
64,8 48,8 262,1 132.8 44,7 13.5 135,5 109,3 
67,7 48,7 [319] 54,6 15.5 138,4 99,5 
69,6 53,3 305,8 153,8 37,3 18,1 141,3 104,0 
17,1 12,9 31,9 23,3 
18,5 14,4 34,2 24,8 
17,0 13,2 37,0 28,1 
17,0 12,8 32,8 27,8 
16.7 12.5 29,5 29,6 
16,9 12,5 40,3 23,1 
24,9 18,6 36,6 27,7 
14,0 9,8 412,6 244,5 18,5 
1J,O I 96,4 59,4 17,9 14,1 337,3 184,3 23,0 74,9 46,2 
41,6 31,1 377,5 120,9 31,8 15,9 82,1 50,0 
47,4 29,3 317,8 242.4 36,1 17.4 91,8 55,5 
46,8 28,1 !330] 22,6 16,4 91,7 48,0 
43,2 26,3 97,8 51,9 
14,4 8,0 26,0 13,5 
10,6 8,5 21,6 10,3 
5,7 2,7 23,6 13,3 
14,0 7,2 24,3 14,6 
12,3 7,9 28,3 13,7 
8,3 4,6 24,2 9,8 
10,5 6,3 23,4 11,4 
15,4 10,0 27,8 12,7 
(4) Yom 3. Y1ertel1ahr 1960 an: ohne Katanga und SUd-Kasa1. 
Yom 1. Yierteljahr 1962 an: ohne SUd-Katanga und SUd-Kasai. 
Ab 1963 beziehen sich die Zahlen wieder auf den ganzen Kongo. (leo). 
(5) Eisenere eingeschlossen (Quelle: MIFERMA) von 1963 an. 
Mlo • 
TAB.11 ~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~S D'OUTRE-MER DE LA CEE 
P'rlocle Monde C££ I Welt EWG I Monde C£E I Welt EWG I Monde CE£ I Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG 
Total ITerritoire fran~ais Como res Saint-Pierre- Cu~o Aruba Surinam Nlle·Caledonie E.A.M.A. Afars-luas et-Miquelon 
Import 
1958 1 119,0 7-49,0 9,4 3,6 3,4 1,6 3,2 0,8 '191 ,8 
3J,8 
405,7 37,9 12,3 45,0 27,0 
1960 919.1 624,1 13,4 4,7 3.8 1,7 4,4 1,5 312,3 369,0 6,4 54,1 21,2 38,3 l2,1 
1963 [1 290] [803] 25,7 14,3 5,4 3,0 5,2 2,2 312,8 19,1 382.6 6,2 58,5 21,2 38,5 24,3 
1964 1 390,4 895,3 20,9 13,4 6,1 3,6 5,1 1,8 313,2 19.5 334,5 5,8 80,6 24,9 54,5 33,6 
1965 [1 480~ [906] 23,1 14,5 6,6 3,2 5,5 2,0 294,2 20,2 321,8 5,2 95.3 26,5 76,0 51,0 
1966 [1 504 [942] 23,1 14,8 7,2 4.1 6,5 2,4 299,3 27,5 316,8 5,7 89,7 28,3 67,3 36,6 
1967 
1966 I f380~ [215] 5,4 3,3 1,5 1,0 1 ,6• 0,6• 73,6 6.5 82,8 1,4 22,7 6,6 13,0 7,9 II 383 [213~ 5,8 3,4 1,8 1,0 1,6• 0,6• 72,2 4,8 77,6 1,3 22,2 6,2 14,4 7,3 
Ill 392] [219 6,3 4,5 1,9 1,1 1,6• 0,6• 69,9 6,6 74,8 1,4 22,1 7,5 18,9 9,7 
IV 5.6 3,6 2,0 1,0 1,6• 0,6• 83,6 9,6 81 6 1,6 22,7 8,0 21,0 11,7 
1967 I 5,6 4,0 1,6 0,8 1,6• 0,6• 76,6 7,0 91,0 1,3 15,1 9,4 
II 6,0 4,0 19,2 10,8 
Ill 21,4 11,7 
IV 
export 
1958 1 071.0 736,9 1,8 1,3 2,2 1,6 1,4 0,4 406.2 
28.1 
402,6 
2i,8 
32,4 2,5 26,3 21,0 
1960 937,2 628,0 0,9 0,6 3,2 2,1 1,8 0,4 280,0 378,0 43,1 3,5 51,3 39,5 
1963 [1 213~ [714] 1,8 1,3 4,7 2,5 1,7 0,6 278,4 34,4 390,0 71,0 45,7 5,1 44,6 30,5 
1964 [1 348 910,1 2,5 1,8 4,0 2,3 2,1 0,6 281,2 28,6 348,7 30,3 47,1 3,6 57,5 28.0 
1965 [1 344] [893~ 2,0 1,5 3,7 2,2 1,9 0,4 266,3 26,0 336,5 29,3 57,5 5,6 65,1 36,4 
1966 [1 083] [952 2,6 1,8 3,9 2,5 1,5 0,4 258,1 21,8 333,6 16,7 87,4 7,9 77,6 40,4 
1967 
1965 IV 0,4 0,3 1,8 0,9 63,9 5,6 88,8 8,8 18,8 1,9 
1966 I 0,5 0,3 0,7 0,5 o.s• 0,1• 65,4 7.0 87,8 8,0 20,8 1,6 19,5 7,8 
II 0,5 0.6 0,7 0,5 0,5• 0,1• 63,0 5.5 79,9 2,2 21,8 1,5 18,6 9,3 
Ill 0.6 0,4 0,7 0,4 o.s• 0,1• 63,5 5.4 78,3 1,9 22,2 1,6 19,5 11,5 
IV 1,0 0,5 1,7 1,1 o,5• 0,1• 66,2 3,9 87,6 4,6 22,6 3,2 20,0 11,8 
1967 I 0,7 0,6 0,7 0,6 59,4 6,8 90,3 5,1 18,1 6,9 
II 0,8 0,7 17,2 12,4 
Ill 15,4 8,6 
IV 
Polynale Total I R6union Guadeloupe Martinique Guyane Total I fra~ise T.O.M. o.o.M. 
Import 
1958 13,2 6,5 1 009,6 93,3 48,3 31,7 47,8 38,3 41,5 32,0 8,2 6,1 145,8 108,1 
1960 18,3 9,8 813,6 91,2 52,0 38,8 48,3 40,1 46,4 37,4 7,5 6,0 154,2 122,3 
1963 32,2 20,6 860,9 110.9 69,7 50,1 69,6 57,1 73,8 59,4 11,3 9,4 224,4 176,0 
1964 71,2 48,2 886,1 150,8 90,0 65,3 79,4 64,4 78,9 63,1 16,0 13,4 264,3 206,2 
1965 107.4 81,6 929,9 204,6 97,0 72.3 85,2 68,3 91,1 71,6 20,1 15,0 293,4 227,2 
1966 167,4 138,1 983,6 263,3 104,6 77,2 92,9 75.6 92,7 72,9 27,8 20,8 317,6 246,5 
1967 116,3 84,0 99,6 78,5 105,5 85,1 42,1 32,6 363,5 280,2 
1966 I Bm [6R 23,2 16,8 22,8 18,0 23,7 18,0 5,9 4,4 75,6 57,2 II f~7 25,5 19,0 26,3 21,9 23,6 18,6 6,7 5,0 82,1 64,5 Ill 29,9 22,4 19,7 16,0 22,4 18,2 6,8 5,1 78,8 61,7 
IV 26,0 19,0 24,1 19,7 22,6 18,1 8,4 6,3 81,1 63,1 
1967 I 25,7 18,3 24,1 20.0 25,5 20,5 9,2 6,9 84,5 65,7 
II 31,3 22,8 25,9 20.3 28,3 22,3 10,8 8,2 96,3 73,6 
Ill 31,1 22.3 21,8 17,9 25,6 20,8 10,6 8,3 89,1 69,3 
IV 28,2 2Q.6 27,8 20,3 26,1 21,5 11,5 9,2 93,6 71,6 
export 
1958 10,4 5,6 883,3 [70,9] 29,6 2-i,2 33,9 29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 93,7 80,6 
1960 12,5 6,8 770,8 104,4 36,4 29,5 34,7 32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 104,5 93,2 
1963 10,2 5,4 768,3 150,8 38,1 31,8 38,2 28,0 35,6 31,6 0,7 0,4 112,6 91,8 
1964 11,1 5,5 754,2 100,7 37,4 35,0 34,8 29,0 29,4 26,7 0,7 0,4 102,2 91,1 
1965 10,3 5.4 743,3 106.8 34,4 31,1 37,8 30,7 [44,7] [42,4] 2.9 0,7 [112,7] fo8,1] 
1966 17.4 9,1 782,6 100,7 39,2 36.7 35,0 28,1 44,7 42,8 3,5 0,6 122,4 8,2 
1967 36,4 33,5 32,4 25,0 36,0 34,4 3,7 0,5 108,5 93,4 
1965 IV 16,1 14.6 8,3 7,0 [12.4] [11,8] 0,90 0,40 [37,7] [33,8] 
1966 I [189] [22~ 12,7 11,5 10,2 9,1 7,2 6,7 0,73 0,14 30,8 27,4 II [190] [24 2,7 2,4 14,4 10,9 13,5 13,0 1,00 0,20 31,6 26,5 
Ill [204] [28 8,7 8,3 7,0 5,7 10,5 10,2 1,00 0,20 27,2 24,4 
IV 15,1 14,5 3,4 2,4 13,5 12,9 0,80 0,10 32,8 29,9 
1967 I 13,1 12,7 4,8 2,3 8,1 7,8 0,80 0,10 26,8 22,9 
II 1,4 1.1 12,0 8,9 7,3 6,9 0,90 0,20 21,6 17,1 
Ill 7,1 6,6 5,0 3,8 17,4 16,8 1.40 0,10 30,9 27,3 
IV 14,8 13,1 10,6 10,0 3,2 2,9 0,60 0,10 29,2 26,1 
(4) A partir du 3• trlmestre 1960: Katanga et Sud-Kasa1 exclus. 
Y compris Mali et Mauritanie jusqu'en Decembre 1960. al lnclus dans le Senegal jusqu'en Decembre 1960. Chiffres ne se rapportant qu'aux contr&les effectues par les postes 
de ilouane mauritaniens. 
A partir du 1" trimestre 1962: Sud-Katanca et Sud-Kasai exclus. 
En 1963: ensemble du territoire. 
(5) Minerals de fer compris (Source: MIFERMA) i partir de l'annee 1963 
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AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN 
LANDER UND GEBIETE 
Mio $ 
1963 
--------
CST 
Welt EWG 
0+1 Nahrunas- und GenuBmittel 1,5 1,3 
2+4 Rohstoffe 0,3 0,3 
3 Mineralische Brennstoffe 0,8 0,2 
7 Maschinen und Fahrzeuae 20,0 13,4 
5+6+8 Andere industrielle Erzeugnisse 7,8 7,4 
0+1 Nahru'Jf.s- und GenuBmittel 7,2 1,6 
2+4 Rohsto e 1,8 0,1 
3 Mineralische Brennstoffe 2,2 0,5 
7 Maschinen und Fahrzeuae 7,6 3,9 
5+6+8 Andere industrielle Erzeuanisse 15,5 7,6 
0+1 Nahru'Jf.s- und GenuBmittel 4,4 2,5 
2+4 Rohsto e 0,7 0,0 
3 Mineralische Brennstoffe 2,7 0,2 
7 Maschinen und Fahrzeuge 4,2 3,2 
5+6+8 Andere industrielle Erzeuanisse 10,0 6,4 
0+1 Nahrungs- und GenuBmittel 4,7 2,6 
2+4 Rohstoffe 1,0 0,3 
3 Mineralische Brennstoffe 4,5 0,3 
7 Maschinen und Fahrzeuge 6,3 5,4 
5+6+8 Andere industrielle Erzeuanisse 11,8 9,4 
(a) 
0+1 Nahru'Jf.s- und Genullmittel 52,5 29,3 
2+4 Rohsto e 2,8 1,8 
3 Mineralische Brennstoffe 8,4 2,4 
7 Maschinen und Fahrzeuge 27,0 23,4 
5+6+8 Andere industrielle Erzeuanisse 65,2 58,9 
0+1 Nahruo'Jf.s- und GenuBmittel 28,2 15,8 
2+4 Rohst e 4,3 0,8 
3 Mineralische Brennstoffe 8,7 2,4 
7 Maschinen und Fahrzeuge 48,8 40,3 
5+6+8 Andere industrielle Erzeugnisse 79,4 69,5 
0+1 Nahru'Jf.s- und GenuBmittel 7,1 2,4 
2+4 Rohsto e 1,2 0,0 
3 Mineralische Brennstoffe 1,7 0,2 
7 Maschinen und Fahrzeuae 5,4 3,9 
5+6+8 Andere industrielle Erzeugnisse 13,6 7,5 
0+1 Nahrungs- und GenuBmittel 7,4 4,2 
2+4 Rohstoffe 9,8 0,1 
3 Mineralische Brennstoffe 2,0 0,7 
7 Maschinen und Fahrzeuge 6,1 5,2 
5+6+8 Andere industrielle Erzeuanisse 17,2 13,3 
0+1 Nahrun~s- und GenuBmittel 15,3 8,7 
2+4 Rohsto e 2,2 1,2 
3 Mineralische Brennstoffe 7,2 3,1 
7 Maschinen und Fahrzeuge 24,6 18,6 
5+6+8 Andere industrielle Erzeuanisse 58,8 42,2 
0+1 Nahru'Jf.s- und GenuBmittel 4,2 2,8 
2+4 Rohsto e 0,7 0,1 
3 Mineralische Brennstoffe 1,4 0,2 
7 Maschinen und Fahrzeuae 7,1 6,0 
5+6+8 Andere industrielle Erzeuanisse 12,9 10,8 
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TAB.13 a 
1964 1965 1966 
--------
Monda CEE Welt EWG Monda CEE 
MAURITANIE 
1,3 1,1 2,1 1,1 3.2 1,5 
0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 
1.1 0,1 1,1 0,1 1,3 0,3 
9,4 6,0 13,8 7,9 11.0 6,9 
3,7 3,1 6,5 5,6 6,6 5,4 
MALl 
6,2 1,6 8,7 2,1 7,5 1.2 
1,7 0,0 1,5 0,0 2,5 0,0 
2,3 0,8 2,6 1,4 2,3 0,5 
10,1 5,1 9,8 3,9 5.6 3,1 
16,3 6,4 20,3 4,9 18,1 4,2 
NIGER 
5,0 3,4 5,0 3,6 6,3 4,2 
0,7 0,0 1,4 0,1 2.0 0,1 
2,7 0,5 2,4 0,3 3,8 0,4 
6,3 5,2 8,1 6,3 9,8 7,6 
18,1 12,4 19,5 13,1 21,6 14,1 
TCHAD 
5,1 2,6 4,0 2,2 3,8 1,7 
1,0 0,3 1,1 0,4 0.9 0,1 
4,8 0.3 6,4 0,2 4,4 0,2 
7,7 6,4 6,6 5,5 6,9 5.6 
15,3 11,5 12,4 9,2 12,7 9,6 
dNilGAL 
63,9 32,0 60,0 29,6 57,4 28,6 
3,2 2,0 7,1 1,7 8.5 2,2 
8,0 1,9 10,3 0,9 9,9 1,0 
27,4 22,8 23,4 19,9 24,1 21,2 
69,2 61,6 63,6 55,2 60,9 51,3 
C0TE-D'IVOIRE 
40,6 20,6 42,0 23,1 51,0 27,9 
5,6 0,9 3,8 1,0 5,7 1,3 
11,0 2,9 13,2 4,6 13,6 2,1 
74,5 55,6 66,4 55,6 70,1 55,0 
113,1 98,6 110,6 94,4 115,8 96,1 
TOGO 
9,0 3,3 7,8 2,8 10,7 3,8 
1,1 0,1 0,9 0,1 1,1 0,2 
1,9 0,3 1,6 0,4 2,0 0,5 
9,9 7,9 14,5 12,3 10,6 8,6 
19,7 9,2 20,2 9,6 22,8 10,9 
DAHOMEY 
7,5 4,0 7,7 3,9 0,1 4,0 
0,7 0,0 0,7 0,1 0,6 0,1 
1,9 0,5 1,9 0,4 1,5 0,4 
4,9 4,1 5,7 5,0 6,0 5,0 
16,4 12,3 18,4 14,2 17,3 13,0 
CAMEROUN ORIENTAL 
15,3 10,2 16,5 10,7 15,3 10,1 
1,8 1,0 2,9 1,9 1,5 1,0 
7,8 3,7 6,7 2,7 7,1 2,9 
25,8 20,1 30,1 29,6 36,1 29,5 
64,8 49,8 70,3 54,7 69,3 56,0 
REP. CENTRAFRICAINE 
4,3 2,4 3,6 2,6 4,4 3,1 
0,5 0,1 0,2 0,1 0,6 0,1 
1,3 0,3 1,9 0,4 1,7 0,3 
7,6 6,1 8,2 6,4 9,2 7,7 
16,1 13,3 13,4 10,7 14,6 12,4 
Einfuhr nach Warenklassen 
1967 1966 1 1967 
Monda 
Welt EWG 
I I I I IV I II Ill IV 
0,9 1,0 1,8 1,2 
0,1 0,0 0,1 0,1 
0.3 0,3 0,3 0,5 
4.0 3,2 4,2 7,1 
2,3 1,4 2,8 2,6 
8,1 1,5 2,6 1,0 0,9 2,3 3,9 
3,7 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 1,4 
3,9 0,8 0,5 0,5 0,7 1,4 1,3 
11,2 5,7 1.3 1,5 2,6 1,5 5,6 
24,6 8,6 6.3 10,1 3,4 3,9 7,2 
1,9 1,7 
0,4 0,5 
0,5 0,5 
2,9 3,0 
5,3 4,2 
0,8 1,0 1,7 1,0 
0,3 0,2 0,2 0,2 
0,9 1,0 1,1 1,2 
2.1 2,3 2,4 1,4 
3.6 3,4 2,9 2,3 
13,2 21,0 12,9 
2.3 2,2 2,7 
1.2 1,4 1,9 
5,0 5,1 8,9 
14,6 16,1 15,4 
1,5 9,6 
3,1 2,3 
20,4 0,5 
32,4 17,1 
11,7 33,7 
2,6 2,5 2,8 2,8 
0,3 0,3 0,5 0,3 
0,5 0,5 0,6 0,6 
2,5 2,1 2,4 2,6 
6,0 6,1 4,5 4,5 
1,9 2,3 2,1 
0,1 0,3 0,1 
0,3 0,4 0,5 
1.5 2,1 1,8 
3,7 4,9 4,9 
1,4 1,0 1.2 1,1 
0,1 0,1 0,1 0,2 
0,7 0,3 0,4 0,5 
3,4 3,8 3,5 3,4 
5,1 3,3 4,0 3,8 
Importations par classes de prodults 
1963 1964 1965 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
8,7 5,7 9,9 6,6 9,7 6,4 
0,4 0,3 0.5 0,2 0,7 0,4 
2,7 0,9 3,0 1,1 3,1 0,8 
16,8 11,1 19,2 12,7 23,9 15,9 
19,1 16,3 22,6 18,8 24,4 20,7 
12,4 7,7 12,6 7,3 10,0 6,0 
0,6 0,2 0,5 0,2 0,5 0,3 
4,1 1.2 4,2 1,2 4,7 1,1 
18,1 13,5 19,2 15,3 22,3 17,5 
25,4 22,5 27,4 23,9 28,0 23,7 
87,0 16,6 43,7 9,6 
8,3 1,6 6,6 1,8 
31,4 4,0 18,0 3.0 
83,1 49,4 80.4 46,4 
106,3 60,7 113,5 72.0 
16,7 12,9 17,5 12,3 26,3 9,3 
2,3 0,6 1,8 0,7 2,4 1,1 
6,7 0,8 7,0 1,0 7,5 1.1 
30,5 26,5 37,9 31,3 34,9 28,7 
70,9 62,8 70,8 63,3 66,6 58,6 
4,7 2,0 6,0 2,2 6,9 2,4 
2,0 0,3 0,6 0,4 0,7 0,5 
o.o 0,0 0,5 0,0 0,6 0,1 
1,3 1,1 2,0 1,8 1,2 0,9 
13,0 1Q,9 11,7 8,9 13,8 10,5 
9,4 4,1 9,6 3,9 10,1 3,9 
1,5 0,3 1,5 0,3 2,6 0,7 
5,3 0,2 5,7 0,0 6,6 0,1 
15,4 5,7 28,4 9,7 30,6 8,6 
26,7 10,6 35,3 10,9 15,3 13,0 
19,3 7,6 25,0 11,0 28,0 13.4 
3,7 1,2 3,9 1,3 4,1 1,2 
1,8 0,3 1,9 0,3 2,1 0,2 
10,2 9,6 15,0 13,7 19,5 18,3 
26,3 24,9 35,8 32,7 43,2 39,2 
16,5 13,1 17,7 13,3 21,3 16,5 
2,5 2,3 2,4 2,2 2,9 2,5 
4,7 0,1 4,0 0,1 3,8 0,1 
11 ,9 10,2 15,6 13,3 18,6 15,4 
25,8 24,6 30,4 27,7 38,5 37,7 
16,5 12,8 18.3 13,8 22.2 16.8 
2,6 2,2 3,1 2,5 3,1 2,5 
3,9 0,1 4,2 0,1 4,5 0,1 
13,8 10,8 14,0 11.4 17,4 14,4 
27,5 25,4 29,9 27,4 43,8 37,8 
2,9 2.2 4.4 3,3 5.7 3.9 
0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 
0,5 0,0 0,6 0.1 0 8 0.1 
2,6 1,4 3,8 3.4 6,1 4,7 
3,9 3,6 6,9 6,3 7.0 6,1 
tAB. t3 a 
1966 1967 1966 I 1967 
Welt 
Welt EWG Monda CEE I 1 I IV I I II Ill 
GABON 
9,9 7,0 2,9 2,1 2,5 2,5 
0,7 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 
3,6 1,4 1,0 0,7 0,9 1,0 
24,6 17.1 7,2 5.5 6,8 7,0 
26,1 22,0 7,2 5,8 6,2 6,8 
CONGO-BRAZZAVILLE 
10,1 5,6 2,6 2,8 2,4 3,0 
0,7 0,4 0.2 0,1 0,2 0,2 
4,2 1.5 1.2 1,0 1,2 1,3 
25,7 20,8 5,7 5,8 5.2 8,5 
28,8 25,0 7,3 7,0 7,7 11,8 
CONGO (R.D.) 
71,1 19,4 18,3 
12,2 1,8 3,2 
21,3 3,8 5,8 
92.2 58,6 19,4 
109,0 70,1 26,4 
MADAGASCAR 
18,5 9,8 4,2 3,2 4,5 3,8 
4,2 1,9 0,8 1,0 1,0 0,4 
9,1 0,9 3,9 1,6 2,7 2,0 
40,4 31,3 10,2 7,9 13,0 12,8 
69,0 60,0 19,3 15,8 19,1 17,5 
TERRITO IRE FRANc;AIS AFARS-ISSAS 
7.4 2.7 3,0 1,7 1,9 
0,7 0,5 0,2 0,1 0,1 
0,8 0,0 0,1 0,1 0,2 
2,3 2,1 0,2 0,2 0,3 
11,9 9,4 3,1 3,5 3,5 
SURINAM 
10,8 3,9 3,0 
2,6 1,0 0,5 
8,1 0,0 2,1 
29,4 9,6 7.4 
38,6 13,5 9,8 
LA R~UNION 
30,8 14,8 36,5 16,5 5,4 7,9 9,8 9,5 
4,3 1,2 4,5 1,8 1,0 0,8 1,4 1.2 
2,6 0,3 3,1 0,3 0,8 0,7 0,8 0,8 
19,6 18,3 22.4 20,7 5,3 5,8 6,3 5.9 
47,3 42,6 48,8 44,6 11,7 10.3 13,2 13,5 
LA GUADELOUPE 
25,5 20,2 24,6 19,4 6,3 6,3 6,1 6.1 
3,3 2,7 3,3 2,7 1,0 0,9 0,7 0,9 
4,5 0,1 5,3 0,1 1,0 1,0 1,8 1,2 
18,9 16,2 21,7 16,8 4,6 5.3 5,3 3,9 
40,6 36,5 44,7 39,6 11,2 10,7 11,9 9,7 
LA MARTINIQUE 
23,9 18,2 26,2 20,4 6,3 6.7 6,1 5.9 
2,9 2,3 3,2 2,5 0,6 0,8 1,8 0,2 
4,8 0,1 5,2 0,1 1,0 1.0 1,6 1,2 
16,9 13,9 21,0 18,4 4,2 5,2 5,8 5,3 
44,1 38,4 49,9 43,7 10,6 11.8 13,8 12.4 
LA GUYANE FR. 
7,8 4,6 9,3 5,6 2,0 1,8 2,5 2,4 
0,4 0,2 0,3 0,3 0,1 0.1 0,0 0,1 
0,9 0,0 1,6 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4 
8,5 6.9 14.1 11,2 2,7 3,9 3.3 3,3 
10,1 9,0 17,2 15,5 3.3 3,1 4,6 4,3 
I IV 
9,3 
1,1 
0,8 
4,4 
11,8 
6,1 
0,8 
1,3 
7,2 
12.4 
7,5 
0,4 
1,4 
4,7 
11,9 
2,6 
0,1 
0,5 
3,6 
5,2 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCII!S D'OUTRE-MER 
Mio • 
CST 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Matieres premieres 2+4 
Produits energetiques 3 
Machines et materiel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Matieres premieres 2+4 
Produits energetiques 3 
Machines et materiel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Matieres premieres 2+4 
Produits energetiques 3 
Machines et materiel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Matieres premieres 2+4 
Produits energetiques 3 
Machines et materiel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Matieres premieres 2+4 
Produits energetiques 3 
Machines et materiel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Matieres premieres 2+4 
Produits energetiques 3 
Machines et materiel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Matieres premieres 2+4 
Produits energetiques 3 
Machines et materiel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Matieres premieres 2+4 
Produits energetiques 3 
Machines et materiel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Matieres premieres 2+4 
Produits energetiques 3 
Machines et materiel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Matieres premieres 2+4 
Produits energetiques 3 
Machines et materiel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
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AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN OBERSEEISCHEN 
LANDER UNO GEBIETE 
Mio 1 
CST 
031.20 I Fisch, getrockn. - Poissons sees I 
281.30 Eisenerze - Min. de fer 
292.20 Lacke, Gummen - Gommes 
001.1.0 Rinder - Bevins 
031.2.0 Fisch, aetrockn. • Poissons 
conserv. simpl. 
221.1.2 ErdnOsse - Arachides decort. 
263.1.1 Rohbaumwolle - Coton en masse 
001 Lebende Tiere - Animaux vivants 
054.2 Trockene HOisenfrOchte • Leau-
mes A cosse sees 
211 Hliute, roh - Peaux brutes 
221.1.2 ErdnOsse - Arachides decort. 
421.4 Erdnusstsl - Huile d'arachide 
001.1 0 I Rinder - Bevins I 011.10 Viande de bovins 
211 Hlute, roh- Peaux brutes 
263.1.1 Rohbaumwolle- Coton en masse 
046.0.1 Weizenmehl - Farine de from. 
081.3.1 Erdn.-Oikuchen- Tourt. d'arach. 
221.1.2 ErdnOsse - Arachides decort. 
271.3 Kalziumphos. - Phosph. de Ca 
421.4 Erdnusstsl - Huile d'arachide 
051.3 Bananen - Bananes 
071.1.1 Kaffee Robusta - Caf. Robusta 
072.1 Kakao - Cacao 
242 Holz, roh - Bois bruts 
283,7 Manaanerze - Minerai de Mn 
071.1.1 Kaffee Robusta- Cafe Robusta 
072.1 Kakao - Cacao 
221.3 PalmnOsse, -kerne - Palmistes 
263.1 Rohbaumwolle- Coton en masse 
271.3 Kalziumphos. - Phosph. de Ca 
071.1.1 Kaffee Robusta - Cafe Robusta 
221.1.2 ErdnOsse - Arachides decort. 
221.3 PalmnOsse, -kerne - Palmistes 
422.2 Palmtsl - Huile de pal me 
422.4 Palmkerntsl - Huile de Palmiste 
051.3 Bananen - Bananes 
071.1.1 Kaffee Robusta - Cafe Robusta 
072.1 Kakao - Cacao 
242.3 Holz, roh - Bois bruts 
263.1 Rohbaumwolle- Coton en masse 
071.1.1 Kaffee Robusta - Cafe Robusta 
221 ErdnUsse - Arachides 
231.1 Nat. Kautschuk - Caoutch. nat. 
263.1.1 Rohbaumwolle- Coton en masse 
667.2.0 Diamanten - Diamants 
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1963 
Welt EWG 
1,1 0,0 
10,9 8,5 
0,3 0,3 
1,4 
-
1,8 
-4,1 1,1 
1,4 0,7 
3,5 
-
0,4 
-
0,3 0,2 
13,7 13,7 
0,7 0,6 
2,1 
-0,5 
-0,6 0,4 
17,5 14,4 
2,2 
-
7,7 5,0 
35,3 35,3 
5,3 3,2 
39,0 38,4 
14,1 13,7 
99,1 62,6 
45,7 32,7 
46,3 39,0 
1,8 0,7 
4,2 3,0 
4,8 4,0 
1,6 1,6 
1,4 1,2 
4,3 2,2 
0,5 0,5 
1,2 1,2 
6,6 6,5 
1,9 1,8 
- -
3,6 3,6 
16,0 10,6 
32,5 28,7 
6,2 5,2 
8,3 7,9 
3,0 3,0 
0,0 0,0 
0,5 0,3 
5,5 5,3 
10,6 1,5 
TAB. tJ b. 
Ausfuhr wlchtlger Waren 
196-4 1965 1966 1967 19661 1967 
Monde 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG I I I I IV I II Ill IV 
MAURITANIE 
1,3 0,03 2,0 0,0 1,9 0,0 I 0,4 0,4 0,4 0,7 43,1 29,1 53,9 38,0 64,1 45,7 15,6 15,5 18,6 14,5 0,8 0,8 0,1 0,1 1,0 0,9 0,1 0,3 - -
MALl 
3,0 
-
4,5 
-
2,8 
-
3,2 
-
0,8 0,5 0,6 1,0 1,1 
1,2 
-
3,1 
-
2,9 0,0 2,3 
-
0,5 1 ,1 0,7 0,4 0,1 
8,2 0,2 2,3 0,0 1,2 
-
1,8 0,0 0,1 0,0 1,1 0,7 
-1,2 0,7 2,6 0,0 3,1 0,1 4,9 0,7 1,9 0,6 3.6 0,6 0,1 
NIGER 
2,7 
-
4,1 
-
3,8 
-
1,1 0,0 
0,1 0,0 3,1 
-
0,5 
-
0.1 0,2 
0,5 0,3 0,6 0,0 0,5 0,3 0,1 0,1 
13,3 12,2 12,4 12,4 16,6 15,0 3,8 5,5 
1,7 0,6 1,2 0,0 2,7 0,5 0,1 0,6 
TCHAD 
1,7 
-
2,1 
-
2,3 
- I 0,8 0,0 0,5 0,4 0,3 - 0,5 - 0,6 - 0,1 0,4 0,4 0,2 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0.1 0,1 0,1 0,1 21,0 16,2 21,1 13,8 18,3 12,4 1.2 6,1 8,3 2,0 
Sf!Nf!GAL 
2,6 
-
2,8 2,7 2,6 0.0 0,8 0,7 0,6 
9,7 6,0 10,3 6,9 80,1 7,3 1,7 3,4 2,0 
36,9 34,9 37,3 36,0 52,2 45,3 8.6 14,6 5,7 
9,6 4,2 10,8 5,0 10,4 4,3 0,7 0,2 4,6 
48,8 47,6 53,2 52,8 53,5 52,3 12,7 15,6 11,9 
COTE-D'IVOIRE 
13,0 12,5 11,3 8,5 11,4 10,0 4,1 3,2 
128,4 93,6 104,9 56,4 122,5 60,8 24.2 28,9 
58,9 44,0 44,2 30,5 53,2 38,2 39,4 18,3 
64,7 53,5 60,7 48,3 60,3 49,7 14.6 14,0 
2,0 0,6 3,0 0,2 3,1 0,7 0,9 0,4 
TOGO 
10,2 8,1 5,5 5,2 7,9 7,7 1,2 1,3 1,5 0,4 
6,6 5,6 6,8 6,5 6,8 6,1 2.2 4,7 1,6 0,3 
1,8 1,8 2,4 2,3 2,2 2,2 0.1 0,4 0,5 0,5 
0,7 0,5 1,2 0,4 1,1 0,6 0,3 0,2 0,7 0,3 
7,9 3,8 8,7 5,8 15,3 10,3 3.2 4.0 2,6 4,1 
DAHOMEY 
0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 0,1 0,3 
0,6 0,6 0,4 0,3 0,5 0.5 0,1 0,1 0,6 
7,1 7,0 2,4 2,4 0,9 0,8 0.1 0,2 0,0 
2,7 2,6 3,0 2,7 1,8 1,6 0,0 0,3 0,7 
- -
4,0 3,3 2,4 1,6 0,5 1,0 0,6 
CAMEROUN 
5,4 4,5 4,5 4,4 3,0 3,0 
17,5 9,7 17.8 12,0 27,4 14,7 
27,8 26,9 26,3 23,9 28,7 22,3 
4,9 3,6 7,7 6,3 9,4 7,1 
3,6 3,4 9,1 8,3 10,2 8,9 
Rf!P. CENTRAFRICAINE 
7,7 6,5 3,9 3,9 7,2 7,2 0,6 0,9 1,8 2,2 
0.9 0,8 1,0 0,9 0,4 0,3 0.1 0,0 0,0 0,3 
0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0.1 0,0 0,1 0,1 
5.6 5,3 5,0 3,3 4,5 3,2 1.3 1,4 1,8 1,5 
12,4 2,6 14,2 3,8 16,5 2,9 5,0 2,8 4,4 2,5 
Exportations des prlnclpaux prodults 
1963 196-4 1965 1966 
CST 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
GABON 
242 Holz, roh - Bois bruts 28,9 24,0 35,4 29,1 31,9 25,2 31,0 25,9 
283.7.0 Maneanerze - Min. de Manean. 13,6 4,6 19,8 6,2 26,8 8,5 31,1 9,9 
286.0.0 Uranerze - Minerais d'Uranium 7,0 7,0 7,9 7,9 8,7 8,7 9,0 9,0 
331.0.1 Erd61, roh - P6trole brut 10,5 9,3 12,7 11,3 14,7 12,4 15,7 10,7 
631.2.1 Furn. Holz - Bois plaqu6s 7,0 2,0 7,2 2,1 6,8 2,1 6,1 2,4 
CONGO-BRAZZAVILLE 
221.3.0 PalmnOsse, -kerne - Palmistes 1,3 1,3 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,3 
242 Holz, roh - Bois bruu 13.8 11,7 18.9 15,5 17,8 13,8 19,2 14,2 
331.0.1 Erd61, roh - P6trole brut 1,4 1,4 1,0 1,0 0,1 1,0 0,9 0,9 
422.2.0 Palm61 - Huile de pal me 0.7 0,7 0,6 0,6 0.5 0,4 0,1 0,0 
667.2.0 Diamanten - Diamanu 19,3 13,5 19,7 9,4 20,0 9,9 15,2 7,4 
CONGO (R.D.) 
071.1.1 Kaffee Robusta • Caf6 Robusta 23,2 16,3 19,9 15,9 
231 Rohkautschuk- Caoutchouc brut 22.7 12,8 13,6 7,2 
283.6 Zinnerze - Minerais d'6tain 9,9 9,0 10,8 10,6 
422.2.0 Palm61 - Huile de palme 31,8 24,7 22,4 21,9 
667.2.0 Diamanten - Diamants 33,5 
-
26,1 
-
682 KuCfer- Cuivre 161,6 14,3 138,5 128,9 
689.5.1. Ko alt - Cobalt 22,8 - 17,3 17,3 
MADAGASCAR 
042 Reis • Riz 5,4 4,1 5,9 4,8 2,7 2,5 4.3 3.2 
061 Zucker - Sucre 9,0 5,6 9,7 5,4 4,9 2,7 6,0 0,9 
071.1.1 Kaffee Robusta - Caf6 Robusta 23,6 14,2 24,0 16,8 28,6 14,8 30,3 17,3 
075.2.1 Vani lie - Vanille 4,2 0,5 6,4 0,5 9,9 1,6 9,0 2,0 
265.4 Sisal • Sisal 7,3 5,7 8,3 5,5 5,4 3,4 3,9 2,6 
TERRITOIRE FRAN~AIS AFARS-ISSAS 
001 lebende Tiere- Animaux vivanu 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 
-
o.o 
-
041 Weizen - Froment, 6peautre, 
m6teil o.o 
-
0,0 
-
0,0 
-
0,0 
-
211 Hliute, roh - Peaux brutes 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 
-
0,1 
-
212 Pelzfelle, roh- Pelleteries brutes 
- -
0,0 0,0 
- - - -
SURINAM 
042.2.2 Sonstieer Reis • Autres riz 2,7 1,9 1,7 1,5 2,6 2,2 2.7 2,2 
283.3.0 Aluminiumerze und Konzentrate- 35,1 0,0 38,5 0,0 42,7 0,1 48,2 0,1 
M i nerais conc-al u mini u m(bauxite) 
LA Rii!UNION 
061.3.0 Zucker - Sucre 32,0 26,9 31,4 30,4 26,7 25,4 32,5 31,6 
075.2.1 Vanille - Vanille 0.8 0.5 0,5 0,4 0,6 o.s 0,2 0,2 
112.4.1 Rum-Rhum 1,5 1,4 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 
551.1.3 Vetiver- und Geranium61 • Es-
sences de vetyver et de e6ra-
nium 3.4 2,7 3,3 2.3 3,9 2,6 3,6 2,4 
LA GUADELOUPE 
051.3.0 I Bananen - Bananes I 11,6 11,6 7,2 7.2 11,3 11,3 11.4 11,4 061.3.0 Zucker - Sucre 21,1 11,9 23,0 18,3 21,3 15,8 18,6 12,9 112.4.1 Rum- Rhum 3,1 3,1 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 
LA MARTINIQUE 
051.3.0 IBananen • Bananes I 
12,4 11,5 12,0 11,0 [25,1] [24,6] 29,2 29,0 
053 Obst, zubereit. • Fruits pr6p. 4,2 4,2 3,7 3,7 3,6 3,5 3,6 3,5. 
061.3.0 Zucker - Sucre 11.1 9,8 7,5 7,5 9,3 9,0 4,6 4,5 
112.4.1 Rum • Rhum 5,8 5,7 4,2 4,1 4,4 4,3 4,6 4,5 
LA GUYANE FR. 
031:3.1 I Garnelen - Crevettes I 0,0 00 0.1 0.0 1,9 0,1 2,3 0,1 112.4.1 Rum- Rhum 0,2 0,2 0.2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 242 Holz, roh • Bois bruu 0,2 0,0 0,3 0,2 OS 0,4 0,5 0,4 
1967 
Monde CEE 
29,6 28,6 
0,2 0,1 
1,3 1,3 
4,2 3,0 
11,3 11,1 I 16,4 10.8 2,6 2,6 
20,4 20,3 
I 3,2 3,2 5,8 5,7 4,0 3,9 
2,9 0,1 I 0,0 0,0 0,2 0,1 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCI~$ D'OUTRE-MER 
Mlo I 
19661 1967 
Welt 
IV I I I II I Ill I IV 
7,7 7.2 6,6 8,8 
8,2 7,4 4,3 7,5 
2,0 2,4 2,0 1,2 
4,2 5,2 4,7 10,4 
1,8 1,3 1,7 1,6 
0,2 0,2 0,1 0,2 
5,4 3,4 2,7 5,8 
0,3 0,2 0,0 0,0 
0,0 
- -
0,0 
5,2 2,9 3,4 5,8 
. 
. 
0,7 1,0 1,2 2,0 
2,6 2,0 1,9 2,1 
7,9 8,7 6,0 10,8 
2,7 0,7 1,2 1,3 
1,1 1,0 0,9 0,5 
0,0 
- -
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
- - -
1,0 
11,2 
12,8 11.4 0,3 5.3 12,6 
0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 
0,6 0,4 0,0 0,3 0,6 
1,5 1,0 0,8 1,1 1,3 
0,8 0,0 0,8 2,5 8,0 
1,4 3.6 10,1 1,4 1,3 
0,9 0,5 0,3 0,7 1,1 
10,2 5,4 2,7 11,7 0,6 
0,8 0,4 0,7 1,3 0,8 
o.o 0.8 2.6 2,7 0,3 
2,1) 1,0 0,4 1,1 1,5 
0,5 0,3 0,9 1,2 0,5 
0.1 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 
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AUSFUHR DER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE TAB.14 a 
Indices der Durchschnittsprelse (Vorlaufige Relhe) Indices globaux de prix (Serle provlsolre) 
1962 100 
1966 1967 
Linder 1962 1964 1965 1966 1967 
I I I I I 
Pays 
II Ill IV I II Ill IV 
Mauretanien 100 104 [108] [108] [104] [106] [115] [106] [103] [100] Mauritanie 
Mali 100 162 126 120 128 127 113 155 142 149 Mali 
Obervolta 100 109 118 128 128 134 Haute-Volta 
Nieer 100 90r 99 83 82 89 78 125 Niger 
Seneeal 100 98 97 98 97 98 97 96 S~n~eal 
Elf!!nbeinkUste 100 114 98r 113 111 113r 117 115 C6te-d'lvoire 
Toeo 100 111 102r 118 115 127r 137 129 115 113 Togo 
Dahome 100 110 121 r 118 127r 166r 101 111 113 113 Dahomey 
Kamerun (Ost) 100 111 100 99 104 109 109 110 Cameroun (Oriental) 
Tschad 100 98 99 101 102 101 101 98 100 95 Tchad 
Zentralafrika 100 131 123 136 120 132 134 134 133 128 Centrafrique 
Gabun 100 103 102 103 104 103 101 100 97 102 Gabon 
Koneo (Brazza) 100 92 92 92 93 92 93 88 88 89 Coneo (Brazza) 
Koneo (DR) 100 [94] Congo (R.D.) 
Rwanda Rwanda 
Burundi Burundi 
Somalia 100 Somalie 
Madagaskar 100 110 104 103 106 102 104 107 105 102 Madaeascar 
------------------------------------
EAMA lns&esamt 100 [103] TOTALEAMA 
Konao (DR) auseeschlossen 100 [108] 101 106 Coneo (R.D.) exclu 
Cur~o 100 85 82 81 81 80 83 83 Cura~ao 
Aruba 100 92 87 84 80 88 84 84 Aruba 
Surinam 100 95 96 103 108 103 101 Surinam 
Franzl!sische SomalikUste 100 
- - - - - - - - -
C6te fran~aise des Somali• 
Komoren 100 92r 91 Como res 
St-Pierre-und-Miquelon 100 112 120 117 Saint-Pierre-et-M;quelon 
Neu-Kaledonien 100 99 107 107 110 107 102 103 100 100 Nouvelle-Cal~donie 
Franzl!sisch-Polynesien 100 98 111 103 Polyn~ie fran~aise 
------------------------------------
TOM lns&esamt 100 [90] TOTAL TOM 
Reunion 100 113 106 111 107 114 109 114 120 118 118 95 Reunion 
Guadeloupe 100 128 127 124 126 133 126 118 118 125 117 129 Guadeloupe 
Martinique 100 122 [122] 129 130 127 117 163 133 123 130 [88] Martinique 
Franzosh.ch Guayana 100 102 115 129 128 [123] 113 108 125 130 123 136 Guyane Fr. 
------------------------------------
DOM lnsgesamt 100 120 [118] 121 111 [125] 117 131 123 122 121 [105] TOTAL DOM 
------------------------ ------ ------
AOM lnsgesamt 1 TOTAL AOM 1 
nach der Welt 100 [98~ vera le Monda 
Kongo (DR) aus11eschlossen 100 [100] Coneo (R.D.) exclu 
nach dar EWG 100 [103] vera Ia CEE 
Koneo (DR) aus2eschlossen 100 (106] Con2o (R.D.) exclu 
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TAB. t4 b EXPORTATIONS DES ASSOCI~$ D'OUTRE-MER 
Index des Volumens (Vorlaufige Reihe) 
1962 = 100 
Indices de volume (S1kie provisolre) 
1967 1966 
Linder 1962 196<4 1965 1966 1967 
I I I I I 
Pays 
II Ill IV I II Ill IV 
Mauretanien 100 1 582 [1910] [2313] [2403] [2490] [2086] [2275] [2869] [2383] Mauritanie 
Mali 100 102 124 109 112 114 80 144 69 '21.7 94 so Mali 
Obervolta 100 111 115 114 88 106 Haute-Volta 
Nieer 100 107r 131 1n 255 298 150 121 Nieer 
Senegal 100 100 106 123 145 124 95 128 109 S6n~11al 
ElfenbeinkOste 100 145 153r 150 139r 99r 188 156 C6te-d'lvoire 
Toeo 100 159 154r 1n 222r 145r 113 203 167 133 Togo 
Dahome 100 110 103r 83 129 67 58 124 130 114 Dahomey 
Kamerun (Ost) 100 107 115 128 108 99 112 165 Cameroun (Oriental) 
Tschad 100 163 167 142 239 107 62 168 244 n Tchad 
Zentralafrika 100 156r 151 160 202 141r 157 128 177 158 Centrafrique 
Gabun 100 150 164 168 138 172 182 179 182 214 Gabon 
Kon110 (Brazza) 100 147 145 134 70 175 158 107 137 197 Conao (Brazza) 
Koneo (DR) 100 (120] Congo (R.D.) 
Rwanda Rwanda 
Burundi Burundi 
Somalia 100 Somalie 
Madaaaskar 100 88 93 101 95 100 116 96 95 116 Madaeascar 
------------------------------------
EAMA lnsaesamt tOO [139] TOTALEAMA 
Konao (DR) auseeschlossen 100 [130] 139 144 Coneo (R.D.) exclu 
Cura~o 100 116 114 112 110 111 112 101 Cura~o 
Aruba 100 96r 96r 98 99 88 104 106 Aruba 
Surinam 100 118 143 202 193 206 214 Surinam 
FranzlSsische SomalikOste 100 
- - - - - - - - -
C6te fran~ise des Somalis 
Komoren 100 171r 161 Co mores 
St-Pierre-und-Miquelon 100 115 100 118 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Neu- Kaledonien 100 174 183 217 203 217 235 210 206 184 Nouvelle Cal~donie 
FranzlSsisch-Polynesien 100 105r 86 83 Polynesie fran~aise 
------------------
------------------
TOM lnaaesamt too [t09) TOTAL TOM 
Reunion 100 100 98 107 103 29 96 160 132 14 73 188 R~union 
Guadeloupe 100 71 85 80 73 123 63 33 46 109 48 94 Guadeloupe 
Martinique 100 72 [109] 103 82 106 107 99 73 70 159 [44) Martinique 
Franzosisch-Guayana 100 137 53<4 566 618 650 741 599 378 1 103 927 419 Guyane 
---
---
------------
------------
------
DOM lntaesamt too 83 [99] 91 88 98 9t 98 85 7l tOO t08 TOTAL DOM 
---------------
---------------------
AOM lnaeeaamt 1 TOTAL AOM1 
nach dar Welt too [tlt] ven le Monde 
Konao (DR) auseeschlossen 100 [121] Coneo (R.D.) exclu 
nach der EWG too [tiS] ven laCEI 
Konao (DR) auseeschlossen 100 [111] Conao (R.D.) exclu 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wlchtlpten Drlttlinder 
Grece 
nrlode Griechenland 1) 
Zeitraum 
Monda CEE 
Import 
1958 564,9 204,7 
1960 702,0 236,1 
1961 714,0 2n,2 
1962 701,2 303,8 
1963 804,2 320,2 
1964 885,1 374,6 
1965 1133,7 469,2 
1966 1 222,9 503,9 
1967 1186,3 527,4 
~art des CEE 44,5 6j 
Import. wtales 3) Etats-Unis 8,4 ~ 
1966 II 299,9 123,0 
Ill 300,2 124,3 
IV 349,9 138,9 
1967 I 267,0 119,0 
II 298,8 140,4 
Ill 275,6 129,1 
IV 344,9 138,9 
1968 I 
1967 M 103,5 44,0 
A 93,6 46,9 
M 112,1 49,6 
J 93,0 43,9 
1 80,7 37,6 99,0 47,6 
s 96,0 44,2 
0 87,8 40,9 
N 109,9 50,7 
D 147,8 47,2 
1968 ~ 82,8 39,9 
M 
A 
export 
1'58 231,8 98,1 
1960 203,2 66,8 
1961 223,3 68,1 
1962 248,6 88,7 
1963 290,1 95,0 
1964 308,6 115,6 
1965 327,8 122,0 
1966 406,0 144,0 
1967 495,2 199,9 
Part des CEE 40,4 6j 
export. totales 4) Etats-Unis 13,4 ~ 
1966 II 87,2 24,9 
Ill 67,5 25,6 
IV 142,6 66,1 
1967 I 128,6 34,8 
II 90,6 30,0 
Ill 97,7 49,0 
IV 178,3 86,1 
1968 I 
1967 M 40,1 11.4 
A 38,4 11,9 
M 28,5 9,1 
J 24,3 9,0 
1 29.0 12,5 24,7 12,1 
s 43,9 24.4 
0 59,2 31,7 
N 53,7 26,1 
D 65,4 28,3 
1968 ~ 31,2 11,3 
M 
A 
.. 1) Assoznert. 2) Ab 1959 . 
TAB. tS 
Miol 
Turquie Royaume-Uni 
TOrkei 1) GroBbritannien 
Welt EWG Monde CEE 
G 
315,1 101,9 10 488,1 1 491,5 
467,6 166,3 12 713,9 1 853,0 
509,4 165,7 12 314,2 1 897,4 
622,1 188,2 12 577,6 1 983,9 
6<1(),6 196,9 13 496,5 2154,4 
542,0 155,8 15 437,7 2 563,4 
576,8 16·4,4 16 103,1 2 785,2 
n4,7 238,6 16 671,1 3 090,5 
686,1 238,5 17 714.3 3 478,9 
CEE 34,8 ~ CEE 19,6 ~ 
Etats-Unis 24,0 ~ Etats-Unis 12,6 0 
177,3 60,0 4183,3 781,7 
180,3 51,0 4197,1 766,4 
185,1 62,2 3 965,1 711,0 
159,9 56,1 4 506,2 85Q.4 
168,2 67.8 4 536,9 874,8 
183,3 57,6 4 265,6 823,8 
174,7 57,0 4 405,6 929,9 
183,2 76,7 4 782,5 999,4 
56,2 18,8 1 520,9 288,3 
63,3 27,7 1 491,8 279,7 
51,6 20,3 1 521,9 281,2 
53,3 19,8 1 544,6 314,7 
46,7 16,9 1 3n,5 268,9 
69.5 18,8 1 483,4 277,9 
67,1 21,9 1 430,7 279,8 
55,8 17,8 1 473,0 323,5 
55,9 16,3 1 584,8 335,4 
63,0 22,9 1 386,6 273,7 
49,2 19,5 1 568,4 333,4 
75,8 29,8 1 532,2 318,9 
58,2 27,4 1 597,5 346,8 
1 552,4 318,2 
G 
264,0 89,8 9 276,0 1 285,7 
320,4 106,9 10 348,7 1 587,9 
347,2 128,3 10 754,4 1 865,5 
381,1 154,2 11 058,6 2 188,1 
368,1 139,8 11 854,7 2 500,0 
410,8 137,6 12 341,2 2 538,9 
459,0 155,3 13 722,2 2 744,8 
490,5 171.4 14 660,9 2 920,5 
522,8 176,8 14 370,3 2 872,4 
CEE 33,9 6J CEE 20.0 ~ Etats-Unis 24,8 lf. Etats-Unis 12,2 0 
82,3 25,4 3 492,2 707,7 
76,0 34,8 3 485,7 657,5 
187,2 n,6 3 994,0 770,5 
134,8 34.4 3 866,2 75Q,4 
94,9 26,4 3 878,4 754,4 
83,5 34,2 3 441,1 663,4 
209,0 81,8 3 184,6 704,2 
157,0 38,2 3 743,7 771,1 
41.2 9,4 1 290.0 264.0 
43,9 9,8 1 270,3 251,4 
28,3 7,8 1 331,7 266,8 
22,7 8,8 1 262,3 233,3 
21,1 8,1 1 232,8 224,2 
24,3 9,2 1 099,8 212,1 
38,1 16,9 1 090,9 219,8 
56,7 27,6 986,6 232,9 
75,2 29,1 1 057,2 240,6 
77,1 25,1 1 125,7 229,4 
55,9 14,9 1 200,7 252,3 
61,5 14,8 1 267,8 263,5 
39,6 8,5 1 270,9 255,2 
1 224,1 268,2 
Irian de Norvege Suede 
lrland Norwecen Schweden 
Welt EWG Monda CEE Welt EWG 
G G•) G•) 
555,5 61,7 1 309,9 463,0 2 366,3 '89,0 
633,9 82,1 1 459,3 480,1 2 899,2 1 154,0 
n8,5 99,0 1 614,0 521,2 2 920,6 1 167.0 
766,2 121,2 1 654,3 517,2 3114,1 1 268,8 
857,9 130,7 1 821.0 543,1 3 389,1 1 318,2 
973,9 152,3 1 982,3 571,5 3 853,0 1 440,0 
1 040,5 158,9 2 205,7 643,9 4 378,4 1 643,4 
1 043,3 140,8 2 402,6 668,8 4 573,8 1 650,6 
1 074,0 156,6 2 743,6 690,4 4 702,7 1 654,9 
CEE 14,6 ~ CEE 25,2~ CEE 35,2 ~ Roy.-Uni 50,2 0 Suede 19,4 0 Roy.-Uni 14,7 0 
239,9 33,6 564,3 176,0 1127,0 398,5 
271,9 33,1 547,5 143,9 1 056,6 384,2 
279,4 37,7 719,0 192,0 1 209,0 439,7 
280,9 44,4 678,8 172,0 1187,4 419.8 
275,6 38,5 707,5 188.0 1141,3 395,8 
260,6 36,3 641,7 155,5 1 133,7 409.9 
257,0 37,4 718,3 174.9 1 240,3 429,4 
676,3 169,8 
97,9 15,4 239,1 58,6 380,0 133,5 
91,0 13,1 241,3 64,5 384,9 134,4 
93,5 12,4 227,3 59,9 382,9 130.0 
91.2 12,8 237,5 62,9 376,8 134,7 
92,7 13,4 195,1 43,2 334,9 127,6 
83,8 11,0 214,6 53,4 386,3 137,3 
83,6 11,9 231,2 59,1 412,5 145,0 
87,0 13,5 260,0 62,1 403,0 144,3 
96,5 12,5 253,0 60,4 446,0 209,6 
75,2 11,4 204,9 52,3 391,4 127,8 
87,5 14,3 228,3 61,6 451,6 155,6 
97,9 15,5 188,6 50,1 427,0 138,3 
249,5 58,1 411,0 145,3 
231,4 52,6 
G G•) G•) 
366,0 17,0 743,3 202,0 2 087,9 647,2 
426,7 27,7 879,2 225,9 2 564,3 811,0 
502,5 34,0 929,5 230,6 2 737,6 902,, 
487,2 30,8 9n,9 262,3 2 922,5 961,8 
548,5 43,7 1 073,1 289.0 3 202,0 1 025,8 
622,7 72,0 1 290,3 338,3 3 671,9 1 161,8 
627,0 79,6 1 442,6 361,1 3 973,1 1 234,8 
681,6 74,9 1 561,8 379,3 4 272,5 1 293,2 
784,3 66,7 1 736,4 404,4 4 528,0 1 212,5 
CEE 8.56) CEE 23,3 ~ CEE 26,7~ Roy.-Uni 72.0~ Roy.-Uni 19,3 0 Roy.-Uni 13,3 
142,9 17,9 382,3 91,9 1 097,8 339,8 
185,9 19,0 377,1 97,6 993,8 308.0 
193,6 17,6 416,8 97,1 1 197,4 340,9 
180,4 18,9 404,3 91,7 1 045,4 283,2 
188.4 17,2 448,9 96,9 1 232,6 318,6 
214,5 16,3 401,1 98,7 1 015,1 292,0 
201,2 14,2 482,1 117,1 1 234.9 318,7 
464,2 113,6 
64,1 6,8 137,2 31.1 352,4 95,2 
60,9 5,3 151,2 33,8 401,8 102,3 
64,4 4,8 147,4 29,4 385,4 107,1 
63,1 7,2 149,0 33,5 448,0 109,4 
65,4 6,0 121,3 27,7 320,8 89,9 
70,0 5,4 141,5 35,4 323,8 90,3 
76,8 4,9 138,2 35,3 370,5 113,4 
n.o 4,0 154,4 34,6 386,4 109,2 
78,0 5,6 163,9 38,4 403,8 107,1 
50,5 4,7 163,1 43,5 447,0 105,2 
55,9 6,0 145,4 40,8 346,7 103,1 
56,4 6,9 153,3 33,9 346,0 108,5 
165,5 38,9 426,4 110,0 
152,2 30,8 
3) Antell der EWG und des wichtigsten Nicht-EWG-Landes in vH des Ge-
aamthandels im letnverfilgbaren Jahr. 
1) Pays associe. 2) A partir de 1959. 
3) Pourcentaces du commerce avec Ia CEE et avec le principal autre pays 
partenaire,par rapport au commerce total dans Ia derniere ann6e disponible. 
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TAB.ts 
Miof 
Dane mark Suiue Autriche 
nriode Dlinemark Schweiz Osterreich 
Zeitraum 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
Im-port 
1958 
G•) 
1 359,4 483,5 1 707,1 1 003,3 1 073,5 583,3 
1960 1 799,2 692,8 2 245,1 1 369,9 1 415,8 799,6 
1961 1 863,9 735,1 2 714,3 1 694,8 1 484,7 883,8 
1962 2122,2 802,0 3 021,7 1 907,3 1 552,1 919,1 
1963 2 120,1 761,2 3 255,3 2 084,1 1 675,4 976,6 
1964 2 604,6 922,8 3 616,3 2 242,6 1 863,3 1 095,8 
1965 2 811,2 1 000,1 3 706,4 2 305,1 2100,2 1 243,2 
1966 2 990,0 1 028,5 3 957,3 2 351,6 2 327,2 1 367,5 
1967 3 128,4 1 024,9 4 216,2 2 513,4 2 309,3 1 317,4 
Part des CEE 32,7 ~ CEE 59,6 ~ CEE 57,0 ~ 
Import. totales 1) Suede 21,6 °o Etats-Unis 8,2 0 Suisse 7,3 0 
1966 II 739,1 246,8 891,6 549,8 584,7 347,6 
Ill 697,6 249,2 987,0 599,6 572,9 336,0 
IV 816,5 292,1 1 038,5 631,9 603,4 356,3 
1967 I 773,8 248,7 1 007,7 641,3 566,4 329,4 
II 804,8 271,6 1 059,0 637,6 578,9 3..0,0 
Ill 738,1 238,9 1 010,2 604,3 546,2 319,7 
IV 847,4 265,7 1 139,3 630,2. 617,8 3283 
1968 I 773,0 239,3 1 073,7 626,3 615,0 356,0 
1967 M 265,3 85,3 355,3 211,6 202,5 120,5 
A 269,8 90,8 336,9 204,3 189,0 112,7 
M 285,8 100,0 352,1 206,6 166,6 110,0 
J 249,5 80,7 370,0 226,7 204,8 117,4 
J 210,9 70,7 339,8 204,7 185,2 106,9 
A 263,3 87,6 323,3 189,7 178,1 104,2 
s 263,9 80,6 347,2 209,9 183,4 108,5 
0 278,4 96,7 355,9 219,9 198,7 116,1 
N 271,9 85,8 349,4 208,1 207.4 120,4 
D 266,9 84,4 434,0 202.2 211,2 126,3 
1968 J 246,7 75,7 342,9 195,8 243,2 144,0 
F 256,7 83,8 356,7 207,1 182,1 134,3 
M 269,6 79,8 373,0 223,1 188,9 108,4 
A 353,0 308,8 
export 
G• 
1958 1 244,4 395,0 1 547,2 606,2 917,8 455,5 
1960 1 470,8 434,0 1 892,0 782,3 1 119,9 562,7 
1961 1 513,8 440,1 2 052,9 851,2 1 202,3 595,7 
1962 1 629,6 463,1 2229,3 935,9 1 263,2 631,6 
1963 1 870,2 539,4 2 429,8 1 027,6 1 325,2 662,2 
1964 2 082,2 584,1 2 667,1 1 079,4 1 444,3 686,6 
1965 2 273,3 621,6 2 992,7 1191,7 1 600,3 746,6 
1966 2 401,9 610,5 3 305,4 1 256,6 1 683,1 751,1 
1967 2 470,2 565,1 3 522,8 1 265,2 1 808,3 735,5 
Part des CEE 22,9 &Y CEE 35,9 ~ CEE 40,7~ 
export. totales 1) Roy.-Uni 23,1 Yo Etats-Unis 10,4 0 Suisse 8,6 0 
1966 II 610,2 143,1 813,0 314.5 418,2 192,6 
Ill 560,7 149,2 800,0 296,3 432,5 188,7 
IV 641,8 150,2 922,6 341,5 443,9 187,1 
1967 I 589,5 142,3 820,6 309,3 410,0 172,5 
II 625,8 144,1 873,9 317,8 453,2 186,9 
Ill 594,4 128,3 827,9 293,2 465,1 189,0 
IV 660,2 150,4 1 000,4 342,2 479,8 187,1 
1968 I 623,7 154,4 921,6 342,8 449,1 183,1 
1967 M 190,0 45,2 293,2 109,2 150,0 61 7 
A 212,2 48,4 288,0 102,9 154,2 62,5 
M 207,4 47,6 278,7 102,7 136,3 57,9 
J 206,3 48,1 307,1 112,2 157,5 65,9 
J 166,1 35,3 280,6 102.3 156,1 64,9 
A 210,5 44,5 243,5 82,5 1-11 ,4 57,6 
s 217,5 48,4 303,8 108,4 166,5 60,6 
0 221,3 51,0 332,3 93,9 165,7 65,0 
N 226,4 50,1 336,2 124,7 158,4 64,6 
D 214,4 50,2 331,8 123,6 156,5 58,3 
1968 J 186,0 50,1 281,6 105,6 130,0 55,3 
F 201,1 48,7 447,6 114,3 148,5 61 ,1 
M 237,0 55,7 339,1 123,1 . 170,7 66,6 
A 313,6 119,6 
Fin Iande 
Finnland 
Welt EWG 
728,5 213,8 
1 063,i 367,2 
1 150,8 ..02,9 
1 228,3 413,2 
1 208,4 361,8 
1 505,0 447,5 
1 645,7 507,7 
1 726,4 492,3 
1 810,8 493,6 
CEE 27,3 ~ 
U.R.S.S. 15,7 0 
434,1 134,3 
423,9 113.6 
479,7 125,0 
42Q,4 125,4 
434,6 117,0 
391,2 112,8 
564,0 138.4 
135,6 39,6 
152,3 42,7 
150,6 38,1 
131,8 36,2 
125,2 37,2 
134,6 37,4 
131,3 38,0 
169,2 45,1 
192,4 50,3 
203,0 43,1 
166,9 42,9 
145,4 39,3 
774,6 207,1 
989,0 278,1 
1 054,4 326,2 
1 104,1 316,2 
1149,4 342,2 
1 291,3 394,8 
1 426,8 400,2 
1 505,3 413,9 
1 634,6 ,386,0 
CEE 18,7 ~ 
Roy.-Uni 20,3 0 
389,9 106,9 
398,9 106,5 
432,0 125,3 
3..0,0 85,0 
393,6 90,6 
390,5 89,6 
510,5 120,8 
118,3 28,4 
124,2 27,9 
126,4 29,2 
143,0 33,4 
116,5 27,2 
128,5 31,3 
145,5 31,0 
175,5 38,0 
165,6 39.1 
169,5 43.8 
143.3 40,4 
124,7 26,9 
i!VOLUTION DU COMMIACI 
des prlnclpaux pap tlen 
Portucal Esp~ne Span en 
Monde CEE Welt EWG 
479,4 187,7 8n,5 196,6 
543,8 208.4 722,9 182,2 
653,7 249,1 1 092,3 285,2 
586,5 214.8 1 569,4 467,1 
650,9 225,6 1 955,2 656,5 
761,0 251,6 2 259,1 811,9 
895,9 313,0 3 018,8 1 127,7 
1 011,6 349,8 3 590,7 1 345,2 
1 013,3 3..0,0 3 468,2 1 28o.9 
CEE 33,5 ~ CEE 36,9 ~ 
Roy.-Uni 13,8 0 Etau-Unis 16,8 
253,2 92,8 937,8 352,9 
236,9 80,1 827,4 296,4 
337,9 118,6 870,2 318,9 
182,4 61,7 884,1 341,1 
282,1 88,1 933,7 356,8 
236,8 83,9 843,3 295,9 
312,0 106,3 807•0 287,1 
199,1 61,2 853,6 298,9 
81,9 28,9 295,7 116,7 
100,0 30,9 298,8 117,8 
98,9 29,5 318,9 114,7 
83,6 28,2 316,0 124,3 
84,2 29,0 289,7 109,6 
86,4 31,4 283,9 101,1 
67,4 23,8 269,7 85,2 
81,4 23,8 244.9 92,1 
98,0 31,9 281,2 105,8 
132,7 47,0 28Q,9 89,2 
25,2 8,4 308,8 103,9 
76,2 20,1 263,1 93,6 
97,7 26,4 281,7 101,4 
287,6 71,2 485,8 136,9 
325,3 70,6 726,8 279,9 
330,7 71,7 709,4 267,0 
367,0 84,8 734,2 278,5 
416,9 90,5 735,6 278,8 
512,2 106,0 954,7 371,5 
569,3 117,1 966,5 345,1 
626,8 119,4 1 253,5 419,6 
684,6 115,5 1 376,0 444,1 
CEE 16,9 ~ CEE 32,3 ~ 
Roy.-Uni 19,9 0 Etats-Unis 14,6 • 
144,0 28,6 349,7 113,4 
143,1 25,9 265,1 65,9 
214,3 39,7 391,4 136,6 
120,7 22,6 347,6 139,4 
164,8 27,5 317,1 102,0 
157,7 26,3 299,7 74.0 
241,4 39,1 411,9 128,7 
137,2 22,0 385,2 125,6 
53,1 9,2 115,8 44,9 
58,7 10,3 102,4 31,9 
56,7 9,7 108,7 38,2 
49,5 7,5 106,0 31,9 
52,9 9,0 98,7 24.0 
56,0 94 98,6 23.6 
36,3 8,0 102,4 26,4 
70,5 12,1 104,3 27,7 
82,1 10,3 146,2 45,1 
99,7 16,8 161,2 55,9 
22,3 3,3 129,1 39,4 
56,4 9,5 117,3 40,6 
58,5 9,2 138,8 45,6 
1) Antell der EWG und des wichticsten Nicht-EWG-Landes in vH des Ge-
samthandels im letztverfilcbaren jahr. 
1) Pourcentaces du commerce avec Ia CEE et avec le principal autre paya 
partenaire, par rapport au commerce total dans Ia derniere ann6e dis110nible. 
2) A partir de 1958. 2) Ab 1958. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wichtlgsten Drittlinder 
Yougoslavie 
Piriode Jougoslawien 
Zeitraum 
Monda CEE 
Import 
1958 684,6 187.2 
1960 326,4 268.9 
1961 910.3 324.8 
1962 887,5 251,6 
1963 1 056.7 284.8 
1964 1 321.6 373,6 
1965 1 288,6 330,2 
1966 1 575,6 410,0 
1967 1 707,6 656,9 
Part des CEE 38,5 ~ import. totales 1) U.R.S.S. 9,6 °o 
1,966 II 397,9 95,3 
Ill 388,3 102.4 
IV 420,8 128.0 
1967 I 396,5 138.1 
II 438,8 180,7 
Ill 429,7 164,7 
IV 442,6 173,2 
1968 I 
1967 M 125,2 51,6 
A 148,2 59,6 
M 131,4 50,0 
J 159,2 71.1 
J 145,3 55,7 
A 134,6 51,9 
s 149,8 57,2 
0 143,9 62,1 
N 150,0 57,8 
D 148,7 53,3 
1968 J 126,3 47,6 
F 122,9 49,4 
M 
A 
export 
1958 441,7 125,3 
1960 566,2 144.9 
1961 !.68,9 147,8 
1962 691,1 188,4 
1963 790,3 268,3 
1964 892,4 245,4 
1965 1 091,5 277.2 
1966 1 229,0 339,8 
1967 1 252,9 371,5 
Part des CEE 29,6 ~ 
export. totales 1) U.R.S.S. 17,5 °o 
1966 II 296,8 84,3 
Ill 298,1 82,0 
IV 362,0 95,8 
1967 I 272,8 88,5 
II 325,6 98,0 
Ill 300,2 91,2 
IV 354,3 93,9 
1968 I 
1967 M 110,3 33,9 
A 104,6> 30,2 
M 98,0 32,2 
J 123,0 35,6 
J 98,3 28,9 
A 92,5 26,9 
s 109,4 35,3 
0 112,6 32.6 
N 112,4 31.8 
D 129,3 29.5 
1968 J 93,2 27,3 
F 72,1 24,3 
M 
A 
Pologne 
Polen 
Welt EWG 
1 226,8 138,1 
1 495,0 150,8 
1 686,7 137,2 
1 885,4 134,4 
1 979,0 163.8 
2 072,3 187,2 
2 340,3 208,6 
2 494,1 239,6 
2 644,8 268,2 
CEE 10,1% 
U.R.S.S. 31.8% 
. 587,0 61,5 
618,4 47,3 
794,3 71,4 
489,8 52,7 
683,6 75,7 
608,9 61,4 
862,5 78,4 
213,0 25,6 
209,5 23,7 
210,5 28,7 
263,6 23,3 
160,1 14,0 
197,9 21,5 
251,0 25,9 
212,7 23,2 
223,4 28,5 
426,4 26,7 
116,0 18,2 
209,5 39,7 
1 059,4 120,1 
1 325,5 137,5 
1 503,6 153,6 
1 646,1 171,0 
1 770,0 179,5 
2 096,4 207,9 
2 227,9 234,8 
2 272,1 253,2 
2 526,6 251,6 
CEE 10,0 ~ 
U.R.S.S. 35,7 °o 
585,7 60,9 
529,8 52,7 
716,2 91,1 
510,7 49,2 
669,2 67,0 
546,0 58,5 
800,7 76,9 
259,8 20,4 
155,3 18,6 
190,9 20,6 
323.0 27,8 
119,0 15,1 
170,1 19,5 
284,0 24,0 
168,1 20,1 
212,4 25,3 
420,2 31,5 
91,2 12,5 
180,2 20,9 
• Durchschnott mehrerer aufeonanderfolgender Monate. 
TAB. tS 
Mio$ 
Rep. Afrique du Sud 
Republik Siidafrilca 
Monde CEE 
G (fob) 
1 555,4 282,4 
1 556,0 295,5 
1 400,5 285.3 
1 436,2 278,5 
1 697,6 334,5 
2 150,0 433,2 
2 461,2 521,0 
2 306,8 460,1 
CEE 19,9 ~ 
Roy.-Uni 27,3 °o 
528,3 103,9 
602,0 119,7 
628,3 128,4 
720,2 158,5 
702,6 149,3 
680,8 156.7 
233,8• 49,7• 
233,8• 49,7• 
233,8• 49,7• 
234,8 49,8 
228,9 56,4 
254,5 58,1 
197,4 42,2 
I 
N 
1 059,9 174,5 
1 104,5 190,4 
1 183,5 231,9 
1 332,8 255,9 
1 386,4 272,2 
1 458,5 272,7 
1 474,5 274,6 
1 667,9 312,3 
CEE 18,7% 
Roy.-Uni 33,1% 
415,2 83,1 
429,9 78,5 
450,1 82,0 
430,9 73,1 
476,3 90,9 
479,1 75,8 
156,5• 28,9• 
156,5• 28,9• 
156,5• 28,9• 
163,3 33,1 
149,6 22,3 
167,5 26,6 
162,0 26,9 
Etats-Unis 
I 
Canada Bresil 
Vereinigte Staaten Kanada Brasilien 
Welt EWG I Monda CEE Welt EWG 
(fob) (fob) G 
13 208.0 1 657,2 5 351,2 252,8 1 352,9 234,5 
15 014.0 2 258,4 5 663,2 301,9 1 462,8 294,3 
14 628.4 2 223,4 5 696,4 314,2 1 461,6 262,9 
16 240.3 2 439,3 5 851,8 318,8 1 475,5 302,1 
17 013,7 2 515,0 6 081,4 316,7 1 487,0 297,2 
18 599.9 2 831,3 6 943,5 376,4 1 265,6 210,8 
21 290,0 3 326,6 7 985,9 475,4 1 097,5 186,8 
25 366,6 4 098,4 9 126,8 509,4 1 497,0 257,7 
26 742.6 4 441,3 10 251,4 579,8 
CEE 16,6 ~ CEE 5,7% CEE 17,2% 
Canada 26,6 °o Etats-Unis 72,4% Etats-Unis 39,4% 
' 6 252.1 989,7 : 2 396,6 130,1 353,0 61,6 
6 554,9 1 052,7 2173,0 142,4 403,3 75,3 
6 762,1 1 127,2 2 520,2 145,6 435,1 74,5 
6 580,0 1 069,9 2 333,9 115,9 374,7 67,1 
6 549,9 1 046,1 2 731,2 148,3 404,6 76,9 
6 419,7 1 064,1 2 610,4 161,6 440,4 81,5 
7193,2 1 261,2 2 575,9 154,0 
7 660,3 1 403,1 
2 323,5 377,0 799,4 38,7 120,6 21,7 
2 070,6 319,9 899,5 50,3 123.6 24,2 
2 216,5 344,8 961,3 51,4 144,1 26,9 
2 262,8 381,4 870.4 46,6 136,9 52,8 
2116,0 367,6 1 028.7 70,8 153,6• 28,5• 
2 182,3 355,6 778,6 48,5 153,6• 28,4• 
2 121.4 340,9 803,1 42,3 133,1 24,6 
2 358.3 405,9 855,6 52.0 134,8 29,6 
2 441.4 446.3 901,0 57,7 i 134,5 29,5 2 393,5 409,0 819,3 44,3 
2 695.7 490,6 872,2 35,4 
2 437,7 470,4 887,4 43,3 
2 526,9 442,1 
N G N 
17 751.0 2 400,0 5 080,1 437,0 1 243,0 217,8 
20 358,0 3 403,2 5 562.0 456,4 1 270,7 241,1 
20 629,0 3 505,4 5 819,5 488,9 1 403,6 313,8 
21 285,5 3 583,7 5 933,4 431,3 1 214,6 289,6 
22 921,7 3 887,2 6 472,7 451,6 1 407,0 393,7 
25 987,3 4 482,4 7 698,5 524,5 1 430,9 373,0 
27 006,0 4 905,9 8 107,2 588.2 1 595,7 412,4 
29 899,1 5 264,4 9 551,4 596,9 1 741,2 430,6 
31 237,0 5 585,5 10 555,3 637,2 
CEE 17,9% CEE 6,0% CEE 24,7 zo 
Canada 22,7% Etats-Unis 64,2% Etats-Unis 33,4 Yo 
7 657.3 1 298,9 2 370,7 131,9 410,9 94,5 
7 169,1 1 247,0 2 493,0 169,4 527,3 131,2 
7 938,1 1 341,2 2 592,4 160,7 407,4 106,5 
7 777,5 1 401,4 2 427,7 120,9 345,3 91,6 
8 027,6 1 433,0 2 773,6 164,7 396,6 108,7 
7 370,0 1 283,4 2 516,9 162,3 528,3 135,3 
8 062,0 1 467,7 2 837,0 186,8 
8 028,5 1 381,3 
2 801,1 527,9 786,9 36,5 126,3 37,8 
2 680,9 495,0 831,4 45,1 103,6 31,6 
2 697,9 485,9 986,1 52,1 129,7 33,4 
2 648,8 452,1 956,1 70,2 163,3 43,7 
2 401.9 432,2 888,7 57,0 157,6• 35,7• 
2 449,9 434,8 843,3 49,0 157,6• 35,6• 
2 518.2 416,4 784,9 56,3 213,0 50,5 
2 456.0 435,4 931,3 59,5 109,6 34,9 
2 765,8 535,1 966,8 58,3 121,5 40,6 
2 841,1 497,2 939,0 69,0 
2 697,9 470,3 920,4 44,6 
2 695,1 436,4 924,2 46,0 
2 635,5 474,6 
t) Anteil der EWG und des wichtigsten Nicht-EWG-Landes in vH des Ge-
samthandels im letztverfilgbaren jahr. 
* Moyenne de plusoeurs moos successofs. 
1) Pourcentages du commerce avec Ia CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans Ia derniere anmle disponible. 
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TAB.15 ~VOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Argentine Israel 
Periode Argentinien Israel 
--Zeitroum 
Monde CEE Welt "WG 
Import 
1958 1 232,6 314,5 '133,2 111,5 
1960 1 190,0 331,2 502,7 146,0 
1961 1 '160,4 '145,1 586,3 181,0 
1962 1 357,0 413,1 628,1 147,9 
1963 980,9 295,9 671,5 154,9 
196'1 1 077,'1 303,4 826,0 240,'1 
1965 1 198,6 271,2 837,5 202,2 
1966 1 124,6 266,8 832,6 198,0 
1%7 754,6 183,4 
Part des CEE 23.7% CEE 24,3 65> 
import. totales 1) Etats-Unis 22,8% Etats-Unis 25,9 Yo 
1966 II 281,0 66,5 207,2 50,8 
Ill 299,6 75,2 205,'1 '17,3 
IV 302,7 65,2 195,9 46,0 
1967 I 242,8 58,3 206,5 44,2 
II 287,1 76,2 167,4 37,2 
Ill 288,9 69,0 171,5 45,8 
IV 209,3 56,2 
1968 I 
1967 M 72,7 18,3 71,7 14,4 
A 92,3 27,1 62,6 12,9 
M 104,3 26,5 71.2 17,9 
J 90,5 22,6 48,9 10,5 
J 97,7 24,5 55,7 14,5 
A 94,9 22,0 52,9 15,1 
s 96,3 22,5 64,2 16,2 
0 104,9 24,9 63,7 16,1 
N 80,4 21,4 
D 66,6 19,1 
1968 J 78,2 21,7 
F 
M 
A 
export 
1958 993,9 330,5 136,'1 31,2 
1960 1 079,5 418,6 216,6 64,5 
1961 964,1 399,9 2'15,3 69,'1 
1962 1 216,9 5'18,5 279,2 72,8 
1963 1 36'1,6 569,7 349,5 106,4 
196'1 1 410,3 614,3 369,7 104,1 
1965 1 492,5 603,1 429,1 122,1 
1966 1 593,3 602,8 503,3 143,4 
1967 558,3 160,8 
Part des CEE 37,8% CEE 28,8 65> 
export. totales 1) Roy.-Uni 9,7% Etats-Unis 17,8 Yo 
1966 II 450,9 175,7 122,6 35,5 
Ill 403,5 166,3 100,4 23,5 
IV 312,9 113,5 124,1 31,8 
1967 I 405,1 164,1 179,7 53,8 
II 485,6 224,0 124,6 33,6 
Ill 315,2 131,3 107,6 22,9 
IV 146,5 50,5 
1968 I 
1967 M 145,3 63,9 62,9 20,2 
A 167,8 79,0 48,1 12,8 
M 167,1 84,0 35,2 10,8 
J 150,7 61,0 25,7 6,2 
J 128,1 57,9 38,3 7,0 
A 103,6 43,5 34,3 7,6 
s 83,5 29,9 35,1 8,2 
0 74,5 26,2 34,2 8,8 
N 58,1 27,2 
D 54,1 16,1 
1968 J 54,1 17,9 
F 
M 
A 
* Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolgender Monate. 
1) Anteil der EWG und des wichtigsten Nicht-EWG-Landes in vH des Ge-
samthandels im letztverfiigbaren jahr. 
MioS 
Union lndienne japon Australia 
lndien japan Australien 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
G G G (fob) 
1 814,8 3'13,7 3 033,'1 148,8 1 797,2 182,0 
2 123,6 387,2 'I '192,4 209,0 2 370,2 261,'1 
2 006,1 386,7 5 810,4 311,9 2 098,3 236,8 
2 230,6 325,0 5 636,5 343,0 2 236,6 2'11,8 
2 056,6 279,5 6 738.5 396,2 2'180,9 279,7 
2 270,6 314,9 7 937,5 '144,1 2 981,4 331,1 
2 818,6 441,6 8 184,3 391,7 3 322,1 404,2 
2 747,9 376,1 9 522,7 '146,6 3 2'16,2 403,6 
11 675,6 662,5 3 512,3 '151,5 
CEE 13,7 65> CEE 5,7% CEE 12,9 ~ Etats-Unis 37,5 Yo Etats-Unis 27,5% Etats-Unis 25,6 0 
719,8 9'1,5 2 399,3 108,4 756,7 101,3 
660,4 97,3 2 333;7 115,1 883,9 116,6 
612,0 96,5 2 555,4 128,'1 781,1 85,8 
711,0 107,4 2 714,5 140,'1 859,4 102,7 
705,0 91,6 2 990,2 167,0 897,7 111,1 
652,8 80,2 2 829,3 16'1,7 926,3 124,2 
3141,8 190,4 833,1 110,5 
312,0 '15,4 961,0 45,2 284,8 36,5 
226,2 28,7 935,3 50,9 297,5 35,9 
257,1 32,4 1 066,'1 54,2 299,9 39,5 
221,7• 30,5• 988,5 61,9 300,3 36,0 
221,7• 30,5• 895,9 '15,8 264,7 26,9 
203,3 19,8 978,2 60,1 350,7 59,6 
227,9 30,0 955,2 58,8 308,8 38,1 
181 ,1 22,4 1 025.'1 65,2 297,9 38,1 
1 027,9 63,2 302,8 38,1 
1 088,5 62,0 231,5 35,0 
1 006,9 60,4 308,9 34,3 
1 040,8 58,0 320,7 
G G G 
1 215,8 81,8 2 876,8 12'1,0 1 664,1 302,7 
1 332,5 102,5 4 055,1 173,7 2 05'1,8 3'16,3 
1 411,0 116,3 4 235,6 212,9 2 362,4 374,1 
1 414,9 97,7 4 916,2 272,5 2 539.5 383,0 
1 614,9 118,9 5 448,3 331,7 2 806,8 411.8 
1 731,6 12'1,0 6 673,2 365.2 3 060,1 437,6 
1 686,1 117,7 8 455,7 483,9 3 038,2 '135,1 
1 603,6 125,4 9 776,4 595,1 3 163,0 '164,7 
10 478,8 544,6 3 493,5 423,3 
CEE 7,8% CEE 5,2 ~ CEE 12,1 ~ 
Etats-Unis 19,3% Etats-Unis 29,2 Yo ]apon 20,0 0 
395,7 29,7 2 338,3 138,5 808,4 124,4 
37'1,'1 35,9 2 523,7 136,6 800,1 94,8 
407,1 30,9 2 820,5 176,1 816,5 125,5 
409,5 26,9 2 280,4 116,7 855,4 108,7 
361,8' 24,9 2 542,9 140,4 924,1 110,0 
401,6 26,7 2 764,8 143,0 831,4 90,2 
2 890,6 144,5 885,7 111,7 
153,1 10,0 894,6 42,4 270,9 35,3 
122,0 10,7 855,4 47,4 305,0 34,4 
107,2 5,0 825,1 43,0 321,0 39,9 
132,6• 9,2• 862,4 50,0 298,1 35,7 
132,6• 9,2• 899,4 44,7 277,2 34,4 
121 .2. 7,3 943,2 55,6 278,6 29,3 
148,8 10,2 922.2 42,7 275,7 76,6 
160,3 13,2 946,3 47,6 298,8 38,3 
849,4 42,5 319,3 37,5 
1 094,9 54,4 270,1 34,9 
660,6 37,3 243,5 31,2 
903,4 73,7 292,5 
* Moyenne de plusieurs mois successifs. 
1) Pourcentages du commerce avec Ia CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans Ia derniere an nee disponible. 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.I6 
mit EWG- und wichti1en andern Lindern 
lndl- : ve,.lelchszeltraum des VorJMr- = 100 
Import 
EINFUHR.LANDER.- PAYS IMPORTATEUR EINFUHR.LANDER.- PAYS IMPORTATEUR EINFUHR.lANDER. -PAYS IMPORTATEUR EINFUHR.LANDER.- PAYS IMPORTATEUR 
Unprunr Unprung 
Orlrlne 1 000 $, Indices I Orlrlne 
ltOYAUIIt!-IJNI G JAN/ MAlt 6 8 NORVEGE 
SUISSE JAN/MAlt 68 AUTRICHE 
1 000 $ Indices 
G JAh/MAR 68 
676.309 100 
169.802 99 
m:m ;~ 
6~.030 117 
19.366 110 
2~.072 103 
u:mm 
88.70~ 97 
1~-~23 80 
89.076 9~ 
10Z:m zU 
h.t69l32 
u.78T o7 
~:m It 
~:u: 1:1 
1. 709 80 
6.6~0 88 
2.008 J03 
~:tn t&t 
1.029 fu 2.076 09 
~=m u 893 NS 
3.89~ 76 
~6.:~~ m 
2~.581 121 
5.161 1M 
l:~is m 
6.746 109 
1.781 98 3.nl ze~ ~:Ua 1U 
661 87 
2ol63 12~ 
5.67~ NS 
995 83 
1.3719 1fi J:~~i 158 1:mm 
JAN/MAR 68 
Unprung I Orlglne 1 000 $ Indices 
SUEDE G JAN/MAR 68 
PORTUGAL 
II 0 N D E 
cfAM 1 
A E L E 
~mui 
FRANCE 
=~G!~~-LUXEIIBG• ALL~MAGNE RF 
!TAL IE 
ROY AU ME-UN I 
~O~~~GE 
FYNLANDE 
1NEMARK 
E 
CHE 
E 
IE 
E 
2f~OVAQUIE 
M ROC 
EGYPTE 
:m~~AL 
GAMBlE 
2~A~lfAPORTUGAISE 
:r~~A 
TANUNIE 
MOZAMBIQUE 
UMBlE 
~~~¥f~Mtfu suo 
CANADA 
• ANT ILLE~ NEERL • 
uNmEL -~~ENTINE 
IRAK 
BAHRI'N miym 
~~~82l1Et REP.POP 
AUSnAL IE 
OEP.USA OCEANIE 
JAN/MAR 68 
199.089 109 
u:n~ 1~: 
~~-225 103 
6l:m u: 
12-8~3 97 ~.7 1 72 
~-8 6 72 
fg:m m 
25.~96 95 
l:~n 1U 
830 98 
~-os8 131 3:8n m 
r:u~ n 
1.276 52 
ng 13~ 
1-~u 5~& 
377 165 
1.~05 NS 
n: ~~ Ji? 13~ 
1f_732 123 
760 NS 
16JU 2,~ 
7~8 NS 
1l:m HI 
1.756 260 n~ Hz 
756 9~ 
239 10 
9.5~9 H6 
2
"m 13f ~H NS 
250 NS 
777 125 
560 @6 
232 NS 
Unprunr I Orlglne 1 000 $ Indices 
DANE MARK G JAN/MAR 68 
M 0 N 0 E 
cEAM 1 A E l E 
mm~ 
FRANCE 
~I~i!~~-LUXEMBG. 
ALLEIIAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
~r:nGe 
~m~NDE AUTRI~E 
P~TUGAL 
e~r.a8~fAYI E 
TURQUIE 
u.R. s. s. 
~ONE K EST 
TC OVAQUIE 
HO E 
MAR 
lit\U~a1oue 
mr~~~iUE SUO 
CANADA 
!:~~~~tflT2~~i~. 
~~~rz~uA 
BRESIL 
ARGENTINE 
~~~~EL 
ARABlE SEOUOITI! KOllE T 
BAHR IN 
n~~~N°~~~fe~~OMA 
UNION BIRMANE 
~~?~?~me 
CHINE REPJoP. 
JAPON 
HONG KONG 
ESPAGNE 
N 0 N D E 
cEA~s~ 1 A E l E 
H~1U i 
FRANCE 
BELGtQUE-LUXEMBGo 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF I TAL IE 
ROYAUME-UNI 
NDRYEGE 
SUEDE 
&1=~~~~ 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GREtE 
~~~~~!t 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
~~~~~E 
ANGOLA 
~~=t~~~iUE SUD 
~ms~E 
CUBA 
~~~~~51fA 
:u~vl 
CHILl 
URUGUAY. 
~mm~ENDA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
:~e:n SEOUDITE 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
JAPDN 
AUSTRALIE 
773.007 100 
239.318 96 ~1~.0 7 102 
285.7 9 96 
:r:m ts~ 
33.9~5 115 
1g:m t3l 
U3.no 93 
22.6~1 89 
U: 8~; n 
n5.u3 109 
21.198 90 
20.035 121 
::m 1:r 
7-~u ~~t 
~-156 86 
8.79~ 100 
~.329 106 
9. 71~ 107 
3.982 95 
l:~; =~ t·3f0 96 1:~1 m 
76.269 lZB 
~:m 1u t·m 2U 
3:107 9~ 
u. 738 120 
~:nom 
f:3d 89 
9.766 1f6 
7:~3, ,J 
L6&9 az 
2
:A8l •9~ ~ .5 ... a,
t.907 TZ 
~:lU 1.g 
JAN/liAR 68 
853.557 97 
m:m u 
126.992 78 
1l3:ni m 
90.065 89 
l&:m t31 
108.669 83 
51.186 90 
66.906 75 
2&:n~ Ul 
3.358 56 
5.931 BO 
20.59~ 65 
2.90~ 63 
~:t:~ m 
6.755 1" 
3.~5 Ult 
~:mm 
l:t9 : ~~ 19.5~8 187 
~:mm 
~.809 59 
161.811 109 
13.~31 208 
3.372 116 
~=~u 1U 1l:tu ln 
5.B7l 95 
~::h 1U 
18.9U 76 
2~:m 1 ~! 
3.921 311 
2.15~ 99 
33.100 90 
~:mm 
~=~u 1~a 2.523 41 
AUSFUHRLANDER - PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung I Destination 1000$ Indices 
ROYAUME-UN I G JAN/MAR 68 
-------·--
M 0 N 0 E 3743.676 97 
C E E 
1m:m 
11)3 
CLASSE 1 96 
A E L E 461.767 86 
CLASSE 2 867.908 97 
CLASSE 3 148.797 100 
COMMONWEALTH 897.943 94 
FRANCE 157.090 101 
8 RGIQUE-LUXEMSG. 148.483 102 
PAYS-BAS 141.511 95 
ALLFMAGNE RF 209.940 116 
!TAL IE 114.108 97 
I RLANOE 137.671 102 
~g'g~GE 76.442 81 154.934 93 
F INt. AN DE lt1.256 72 
OANEMARK 1~:~~ 83 SUISSE 82 
AUTRICHE 29.722 95 
PORTUGAL 33.934 86 
ESPAGNE 56.767 74 
GRECE 22.390 86 
TURQUIE 21.746 ~8 
u .R.s.s. 66.245 189 
P~k~re 26.606 74 19.841 98 ~HANA 22.678 90 
NIGER lA 34.594 70 
KEI'IYA 32.798 13 
lAMB! E 23.508 117 
REP. AFRIQUE suo 164.952 78 
ETATS-UNIS 496.884 113 
CANADA 150.638 107 
M ex !QuE 23.400 133 
TRINIDAD, TOBAGO 31.349 95 
VENEZUELA 11.510 118 
BRESIL n:5~i 224 ARGENTII'IE 90 
LIBAN 11.503 143 
IRAN 3'>.046 101 
ISRAEL 54.9l't 128 
KOWEIT 17.585 80 
P AK !STAN 28.615 63 
UNION !NO! E~NE 43.963 65 
THA1LANDE 15.914 94 
MALAYSIA n::21 NS S INGAPOUR NS 
PHILIPPINES 11t.lt62 109 
JAPON 57.857 107 
HONG KONG 47.246 8'1 
AUSTRAL IE 216.80'> 116 
NOUVELLE-ZELANOE 68.438 79 
SUISSE JAN/HAR 68 
----
M 0 1'1 0 E 921.580 112 
C E E 31t2.839 111 
CLASSE 1 404.017 113 
eMs~~ 192.381 112 l38.961t 115 
CLASSE 3 35.751 116 
FRANCE 88.653 116 
SELGIQUE-LUXEM8G, 25.113 111 
PAYS-BAS 26.606 97 
ALLEMAGNE RF 122.599 110 
!TAL! E. 79.868 112 
ROYAll ME-UN I 12.455 114 
'IORVEGE 10.881 101 
SUEDE 32.B27 108 
F INLANDE 9.0'17 '13 
DANE MARK 1'1.268 113 
AUTR!CHE 45.534 115 
PORTUGAl 11.416 11~ 
ESPAGNE 24.935 106 
YOUGOSLAVIE 9.341 130 
GRECE 6.142 111 
TURQUI E 5.522 129 
u.R.s.s. 4.785 116 
POLOGNE 4.025 97 
TCHECOSLOVAQUIE 4.238 112 
HONGRIE 5.582 129 
ROUMANIE 5.804 167 
BULGAR IE 3.663 115 
REP. AFRIQUE suo 10.693 113 
ETATS-UNIS 97.053 117 
CAN ADA 11.559 83 
MEX !QUE 11.008 140 
COLOMBIE 3.252 204 
VEI'IEZUElA 4.947 117 
PERDU 2.846 55 
BRESil 10.203 138 
URUGUAY 3. 3R4 323 
ARGENTINE 5.364 89 
LIBAN 3.312 136 
IRAN 5.329 98 
ISRAR 7.130 151 
KOWEIT 2.799 '19 
~~~~N°7~~~e~~EOHA 5.066 98 5.891 110 
~~mme 2.880 111 4.017 NS 
PHIL !PPINES 3.850 126 
CHINE REP.POP. 4.746 105 
JAP!lN 22.115 148 
HONG KONG 12 .6 23 86 
AUSTRAL IE 10.87'1 11)6 
TAB. 16 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses principaux concurrents 
Indices: mime periode de l'annee precedente = 100 
AUSFUHRLANDER- PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER- PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER - PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung Bestimmung Bestimmung 
J 
Destination 1000$ Indices I Destination 1000$ Indices I Destination 1000$ Indices 
NORVEGE G JAN/MAR 68 SUEDE G JAN/MAR 68 OANEMARK G JAN/MAR 68 
------- ----- --------
M 0 N 0 E 464.228 115 M 0 N 0 E 1163.879 111 M 0 N 0 E 623.700 106 
ctA~S~ 113.639 124 C E E m:m 114 C E E 154.388 108 1 285.222 109 CLASSE 1 112 CLASSE 1 389.730 107 
A E L E 204.040 108 A E L F '>49.828 111 A E L E 301.452 108 
CLASSE 2 51.111 llt1 CLASH 2 '15.171 91 CLASSE 2 50.467 98 
CLASSE 3 14.263 104 CLASSE 3 54.298 122 CLASSE 3 24.267 95 
FRANCE 13.003 96 &~t~JSuE-LUXEMBG. 57.255 107 FRANCE 16.7'>5 87 SELGIQUE-LUXEMBG. 1~:m 1n 37.8'>8 110 BELGIQUE-LUXEMSG. 11.709 128 PAYS-8AS PAYS-BAS 1~~:m 119 PAYS-8AS 18.258 126 ALLEMAGNE RF 60.169 133 ALLEMAGNE RF 124 ALLEMAGNE RF 83.406 111 
ITA LIE. 19.478 146 !TAL IE 38. 7'15 '13 ITALIE 24.270 100 
ROYAUME-UNI 92.1'13 113 ROYAUME-UN I 170.065 118 ROYAUME-UNI 128.305 98 
I SUNDE 1. 762 63 IRLANOE 5.780 189 I SLANOE 2.303 73 
!RLANDE 1.565 245 NORVEGE 110.123 92 !RLANDE 2.644 106 
SUEDE 67.916 115 FINLANOE 56.250 108 NORVEGE 56.578 129 
FINLANOE 7.386 91 DANE MARK 117.836 118 SUEDE 89.105 113 
DANE HARK 34.190 89 surss E 30.483 119 FINLANOE 12.590 108 
SUI SSE s. 862 96 AUTR ICHE 13.705 121 SUI SSE 15.857 l8i AUTR !CHE 2.315 113 PORTUGAL 7.616 120 AUTRICHE 7.663 
PORTUGAL 1.564 128 ESPAGNE 16.431 90 PORTUGAL 3.91t4 195 
E SPAGNE 6.272 ~34 Y~~~~SL AV IE 4.059 84 ESPAGNE 3.513 95 YOUGOSLAVIE 2.456 '>1 ~URQUIE 6.456 93 YOUGO SLAV! E 1.233 66 GRECE 6.620 102 3.344 123 GRECE 1.905 91 
TURQUIE 668 119 u.R.s.s. 15.671 168 TURQUIE 2.708 419 
u.R. s. s. 3. 370 55 lONE MARK EST 9.68'> 98 u.R.s.s. 6.106 298 
ZONE MARK EST 1.523 105 f2~~~~~LOVAQUIE 10.It96 153 ZONE MARK EST 3.628 33 POLOGNE 4.402 188 ... 407 88 POLOGNE 9.550 267 
TCHECOSLOVAQUIE 1.800 80 HONGRIE 2.977 92 TCHECOSLOVAQUIE 1.895 63 
HONGRIE 1.187 111 ROUMANIE 3.924 110 ~~~~~AKo ESPAGN. 1.051 39 LIBERIA 4.947 142 BULGARIE 2.784 117 1.231 117 
GHA~A 1.076 703 EGYPTE 2.320 126 LIBYE 
1.mm NIGERIA 1.218 35 REP. AFRIQUE suo 12.294 156 LIBERIA 
.SOMAL!E,REP. 
2.m 
NS ETATS-uN!S 95.703 120 TAI'IZANIE ~:gum REP. AFRIQUE SUO 83 CANADA 16.257 132 H:ts~I':I~UE suo ETATS-UNI S 39.337 110 MEXIQUE 1\.250 106 47.279 105 
CAI'IAOA 3.207 90 mmeap· ~:s~~ m CANADA .... 818 96 m~~~MmCAI NE 4.047 254 ~~~~~~e~~P. 1.1t21t 218 541t ~01 BRES TL 12.023 162 2.6'>8 11'> VEI'IEZUELA 1.650 64 CH!L I 2.126 12 mw 3.470 101 BRESIL 6.017 111 ARGENTINE 6. 5lit 106 91t'> 15 
ARGENTINE 1.112 '19 IRAK 1.624 49 L!BAI'I 1.653 66 
I RAN 513 60 IRAN 4.601 158 !RAN 2.864 72 
1 SR4EL 10.220 NS ISRAEL ::8H 1U ISRAEL t:m m UNION I NO! ENNE 1. 061 73 UNION !NO! ENNE ARABIE SEOUDITE 
THAI LANDE '178 270 THAll ANDE 1.972 99 KOWEIT !·202 10'> I NOONESIE 1.283 NS MALAYSIA 2.146 NS THAI LANOE 
.032 1~ MALAYS! A 5.555 NS PHILIPPINES 2.107 138 MALAYSIA 2.261 
CHINE REP. POP. 1.812 61t3 CHINE REP.POP. ... 175 100 PHILIPPINES 938 lit 
JAPON 4. 248 103 COREE OU SUO 1.662 296 JAPON lt.299 103 
HONG KONG 512 25 JAPON 10.554 103 HONG KONG t:m m AlSTRALIE 4.459 144 AUSTRAL IE 12.990 154 AUSTRALIE 
AUTR ICHE JAN/MAR 68 PORTUGAL JAN/MAR 68 ESPAGNE JAN/MAR 68 
------- -------- -------
M 0 N D E 449.1)81 110 M 0 N 0 E 131.165 114 H 0 N 0 E 385.181t 111 
C E E 183.130 106 c e e 22.022 98 c E e 125.581 90 
CLASSE 1 165.595 120 CLASSE 1 72.053 116 CLASSE 1 153.728 126 
eMs~~ 106.034 124 A e L e '>8.946 117 A e L e 78.383 121 28.218 96 CLASSE 2 lt1.438 122 CLASSE 2 79.999 126 
CLASSE 3 11.708 103 CLASSE 3 1.327 95 CLA sse 3 19.81t6 119 
FRANCE 10.275 103 FRANCE 6.176 109 FRANCE 40.252 80 
8ELGI QUE-LUXEMBG • 6.080 132 BELGIQUE-LUXEMBG. 2.379 86 BELGIQUE-LUXEMBG. 7.59B 99 
PAYS-BAS 14.357 104 PAYS-BAS 2.834 84 PAYS-BAS 22.443 lU ALLEHAGNE RF 103.886 111 ALLE~AGNE RF 7.667 111t ALLE,.AGNE RF 45.21t8 
!TAL IE 48.532 96 IT ALl e 2.366 67 ITA LIE 10.046 Sit 
ROYAUME-UNI 31.765 151 ROYAUME-UNI 31.144 113 ROUUME-UNI 39.066 117 
NORVEGE 5 .82'> 110 I Rl ANDE 329 198 IRLANDE 1.313 99 
SUEDE 11.902 125 NORVEGE 1.764 128 NORVEGE 3.31'> 88 
FINLANOE '>.267 99 SUEDE 7.867 156 SUEDE 9.678 154 
DANE MARK 9.004 112 FINLANOE 1.1t07 101 FINLANOE 1o121 63 
SUI SSE 38.211 110 ~AN EM ARK 3.419 102 DANE MARK 5.288 212 
PORTUGAL 3.268 142 UISSE 2.683 105 SUI SSE 8.533 103 
E SPhGNf 2.972 101 AUT RICHE 2.069 10'1 AUTR !CHE 1.154 78 
YOUGOSLAVI E 15.905 141 ESPAGNE 1.914 89 PORTUGAL 11.290 126 
GRECE 4. 756 107 GRECE 859 188 YOUGOSLAVIE 1.267 468 
TURQlll E 3.128 95 Z OI'IE MARK EST 285 306 GRECE 1.218 141 
U.R. S. S. 12.580 118 POLOGNE 253 111 u.R.s.s. 4.834 NS 
ZONE MARK EST 6.227 85 TCHECOSLOVAQUIE 245 54 ZONE HARK EST 1.006 42 
POLOGNE 10.640 122 ROUHANIE 3'>0 103 POLOGNE 2.902 61t 
TCHECOSLOVAQlJI E 9.798 118 ~t.~2~E'PORTUGAISE 1.173 95 TCHECOSLOVAQUIE 2.939 111 HONGRIE 15.087 135 3.289 141 HONGRIE 1o628 58 
ROUMANI E 9.610 100 NIGERIA 708 119 ROUMANIE 3.929 455 
BULGARIE 6.612 60 .CONGO CROI 701 531 BULGARIE 2.445 71 
LI8YE 'Ill 155 ANGOLA 18.220 132 MAROC 5.009 178 
~GYPTE ~93 143 KENU 791 NS ALGERIE 1.114 1ZA SOUDAN 63B 119 HCZAHBIQUE 10.529 108 LIBYE 980 
REP. AFRIQUE suo 3.013 93 RHODES IE DU suo 252 108 EGYP TE 3.051 1'>2 
fTATS-UNI S 17.086 113 ETATS-uNIS 15.591 138 .CONGO IRDI 586 
"" CANADA 3.520 127 CANADA 831 93 mts~r:~~ue suo 1.834 103 ME XI QUE 601 128 'lEXIQUE 20'1 13 60.'>19 139 
~~~m~~A 112 NS VENEZUELA 402 118 CANADA 2.750 99 ~66 53 BRESIL 1.194 139 "EX I QUE 8.327 142 
PEROU 579 59 ARGENTINE 197 99 CUBA 3.652 57 
BRESIL 806 86 CHYPRE 322 74 COLOMBIE l2.1t03 lt29 
ARGENTINE 927 88 l!BAN 251 109 VENEZUELA 4.66'> 96 
LIBAN 1.721 129 IRAN 121 72 PEROU 6.630 119 
!RAK 1.686 203 ISRAEL 443 275 BRESIL 10.926 246 
IRAN 3.165 90 ARABIE SEOUOITE 198 158 CHILl 3.531 158 
ISRAEL 1.<H'I 124 PAKISTAN 181 218 ARGENTINE 3.664 46 
ARABIE SEOUOI TE B75 108 THAI LANOE 144 203 AMER !QUE NDA 4.437 96 
UNION I 1'101 ENNE '147 57 PHILIPPINES 274 118 LIB AN 842 78 
THAI LANOE 1.834 11 TIMOR PORT.MACAO 296 229 ISRAEL 
1J3; 
188 
CHINE REP.POP. 1.059 36 JAPON 1.289 113 INDONESIE NS 
JAPON 1.216 133 HGNG KONG 234 344 JAPON 2.963 143 
AUSTRAL! E 2.093 118 AUSTRALIE 630 114 AUSTRALIE 1.785 Bit 
85 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB. 16 
mit EWG- und wichtigen andern Landern 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 Import 
EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER. PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER. PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung Ursprung Ursprung Ursprung 
l Orlgine 1 000$. Indices I Orlgine 1000$ Indices I Origine 1000$ indices I Origine 1000$ Indices 
ETATS-U!IIS N J4N/MAR 68 C4NAD4 G J4N/DEC 67 
--------- ------
M 0 N 0 E 7660.320 116 MCOE'!'IED E 1'1251.630 112 C E E 1403. 070 131 579.760 114 CLASSE 1 4064.490 120 CLASSE 1 8695.160 112 
A E L E 788.050 107 A E L E 842.750 107 CLASSE 2 2013.860 106 CLASSE 2 840.450 113 CLASSE 3 57.750 115 CLASSE 3 96.000 139 
FRANCE 204.780 124 FRANCE 120.510 122 
B ELGIQUE-LUXEM BG. 194.160 136 BELGIQUE-LUXEMBG. 59.790 105 
PAYS-BAS 106.890 117 PAYS-BAS ~9.930 107 
ALLEMAGNE RF 646.950 131 ALLEMAGNE RF 237.670 109 
!TAL IE 250.290 127 IT4LIE 101.860 127 
ROY AU ME-UN I 463.210 107 ROYAUME-UNI 622.950 104 
I RL4NOE 23.930 90 IRLANDE 8.320 138 
NORVEGE 35.320 86 l'lORVEGE 11.230 100 
SUEDE 95.2 90 106 SUEDE 70.550 105 
FINLANDE 22.400 98 OANEMARK 25.280 113 
DANEMARK 51.540 103 SUI SSE 61.140 131 SUISSE 101.060 111 AUTRICHE 18.240 130 
PORTUGAL 23.200 122 PORTUGAL 13.360 109 
ESPAGNE 69.910 141 ESPAGNE 15.820 136 
YOUGOSLAVIE 35.250 174 u.R.s.s. 21.290 197 
IJ .R .S.S. 20.710 151 POLOGI'lE 13.870 109 
PQ.OGNE 26.030 107 TCHECOSLOVAQUI F 26.380 131 GHANA H.160 71 LIBYE 10.420 103 ANGQ.A 23.180 139 GHANA 7.360 13 
REP. AFRIQUE SUD 68.180 109 NIGER! A 33.820 93 
C ANAD4 2048.480 127 KE'IYA 6.840 102 ~myu5e 219.020 109 mrs~tmuE suo 34.290 134 TRINISAo~TOBAGo 33.460 87 7426.530 112 56.590 111 ME XI QUE 27.310 88 
• ANTILL E l'lEERL. 112.220 105 JAMAl QUE ft:~~g 85 COLOMBIE 65.190 102 ~~~~let~~T2~~~r. 117 VENEZUELA 278.810 102 63.320 147 ~~~MEUR p-560 85 COLOMB! E 12.390 112 9.560 95 VENEZUELA 255.610 128 
BRESIl 156. 860 120 EQUA TEUR 7.520 103 CHill 50.470 98 BRESIL 29.090 B8 
ARGENTINE 47.040 119 AMERIQUE NDA 13.270 105 
A MER I QUE NDA 163.600 11)8 !RAK 8. 710 15 
IRAN 20.950 8h IRAN 31.230 95 
ISRAEL 28.260 132 ISRAEL 8.530 137 
UNION INOIENNE 75.930 96 ARAB IE SEOUDITE 28.650 95 
I NOONES IE 37.790 82 UNION I NOI ENI'lE 39.570 107 
MALAYSIA ~8.040 NS ~m~l'j~~~~~~~:s 11.260 121 PHlllPPII'lES 86.950 88 23.200 122 
JAPDN 818.010 117 JAPON 2R1.<>80 120 FDRMOSE ITAIIIA!II 50.050 147 FOR~OSE (TAIWAN) 21. BOO 180 
HONG KONG 126.460 115 HOI'lG KONG 47.220 131 ASIE NDA 44.790 139 A~STIIALIE 59.740 108 AUSTRAl. IE 105.501) 113 NDUVELLE-ZELANDE 14.121J 102 NOUV~LLE-ZELANDE 39.090 113 OCEAN! E l'lDA 9.250 lOb 
TAB.I6 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses principaux concurrents 
Indices: mime periode de l'annH pr~ente = 100 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER· PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER-PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung Bestlmmung Bestlmmung Bestlmmung I Destination 1000$ Indices I Destination 1000$ Indices I Destination 1000$ Indices I Destination 1000$ Indices 
EUTS-UNIS N JAN/MAR 68 CANADA G JAN/DEC 67 
-------- ------
M 0 N D E 8028.580 103 M 0 N D E 10555.280 111 
t E E 1381.270 99 t E E 635.240 107 CUSSE 1 4024.960 107 CLASSE 1 8918.270 116 
A E L E 837.610 113 A E L E 1253.420 101 
CUSS£ 2 2507.950 103 CLASSE 2 733.010 109 CLASSE 3 55.010 77 CLASSE 3 246.710 47 
FRANCE 271.120 97 FRANCE 77.360 96 
BELGIQUE-LUXEM8G. 168.380 103 BELGIQUE-LUXEMBG. 94.880 86 
PAYS-BAS 310.630 111 PAYS-BAS 162.860 123 
AllEMAGNE RF 368.500 85 ALlEMAGNE RF 167.700 101 
lUllE 262.640 108 ITALIE' 132.440 124 
ROY AUME-UN I ltB8.280 109 ROYAIJIE-UN I 1089.700 104 
NIIRYEGE 31t.lt90 112 I RUNDE lit. 710 106 
SUEDE 98.160 114 NORYEGE 81.900 82 
DANEMARK 51t.210 111 SUEDE 28.730 84 
SUISSE 126.060 127 DANEMARK 15.500 llt9 
PORTUGAl 26.310 161t SUI SSE 21t.100 80 
ESPAGNE 149.810 104 AUTRICHE 6.490 60 
YOUGOSLAYIE 22.1tlt0 95 PORTUGAL 7.000 llt3 GREtE 32.190 77 ESPAGNE 36.980 107 
TURQUIE 53.1t00 76 GREtE 8.070 89 
MAROC 29.630 21t3 u.R.s.s. 119.160 ItO 
LIBYE 26.030 170 POI.OGNE 23.960 69 
REP. AFRIQUE SUD 
1ln:U8 tU TCHECOSLOYAQUI E 10.370 213 CANADA ~~=TS~~~~~UE SUD 73.500 101t MEXIQUE 327.210 112 6798.790 117 
JAMAl QUE 
n:vrg l8~ ME XI QUE lt7.250 91t .ANTillES NEERL. CUBA 39.370 69 
Clli.OIIBIE 71t.090 126 JAMAl QUE 36.780 117 
VENEZUELA l't1.140 105 TRINIDAD, TOBAGO 18.810 86 
PEROU 46.730 63 COLOMBIE 17.300 72 
BRESIL 135.700 100 VENEZUELA ~~:m m CHill 71.500 111 PEROU 
~:~~~~~ENDA lt9.170 76 BRESIL 26.090 131 209.1t90 99 CHill 16.850 181t m~a 12.930 138 ARGENTINE 31.150 111 59.790 122 AMERIQUE NDA 7::uo 1~~ ARABIE SEOUDITE 56.470 121 IRAN 
6.63g 65 KOllE IT 23.090 68 I SRlEL 
PAKISTAN 
2U:n8 U PAKISTAN 31.110 129 UNIOfll INDIENNE UNION INDIENNE 131.290 131 
THAILAND£ 39.390 111 CEYLAN,MALDI YES 8.370 171 
VIETNAM SUD 77.220 86 THAI LANDE 6,460 103 
I NDDNES IE 30.150 141 PHIL! PPI NE S 23.670 156 
PHiliPPINES 112· 710 113 CHINE REP.POP. 84.460 49 
JAPON 72lt.270 112 JAPON 5t~=~~g m ~g~~o:~~TAIIIANI 88:o4o 124 FORMOSE ITAIIIANI 71.560 106 HONG KONG 16.670 113 :~lMe~e 131.710 119 ASIE NDA 9.170 59 218.980 107 AUSTRALIE 149.280 135 
NOUYELl E-ZELANDE 34.490 llt1 NOUYELLE-ZELANDE 38.170 98 
Index derver6tfentllchten Globalzahlen nach Meldellndern, 
untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung 
~ 1966 1967 m M I I I jo M I I Is I ) s 0 • 
Aus11abe Nr. (1) : 
CEE 6 8 111 3 6 8 11 3 
FRANCE 6 8 111 3 6 8 11 3 
BELGIQUE-LUXBG 6 8 111 3 6 8 11 3 
PAYS-BAS 6 8 111 3 6 8 11 3 
ALLEMAGNE RF 6 8 111 3 6 8 11 3 
ITALIE 6 8 111 3 6 8 11 3 
IUROPI 
ROYAUME-UNI 10 111 111 2 6 8 11 4 
ISLANDE 1 1 1 5 6 8 12 4 
IRLANDE 111 111 2 5 8 11 t 4 
NORVEGE 10 111 111 3 6 8 11 4 
SUEDE 10 111 111 3 6 8 11 4 
FINLANDE Ill 3 3 6 6 12 12 4 
DANEMARK 10 111 111 3 6 8 4 4 
SUISSE 10 111 111 2 6 8 12 4 
AUTRICHE 111 111 1 3 6 8 12 4 
PORTUGAL 111 111 1 5 8 8 t 4 
ESPAGNE 111 Ill 2 5 6 8 t 4 
MALTE 3 8 8 8 4 
YOUGOSLAVIE 1 1 
.3 5 8 11 t 4 
GRECE 111 111 1 5 
TURQUIE 111 111 1 5 
URSS 8 
ZONE MARK-EST 4 
POLOGNE 111 111 3 4 8 11 t 
TCHECOSLOVAQUIE 1 3 8 4 
HONGRIE 4 
ROUMANIE 4 
BULGARIE 4 
AFRIQUI 
MAROC 8 
TUNISIE 111 5 8 8 t 
LIBYE 5 5 8 6 
EGYPTE 8 8 8 
SO.UDAN 4 8 8 4 
SIERRA LEONE 111 2 5 8 4 6 
GHANA 1 5 8 8 11 
NIGERIA 111 6 
ANGOLA 3 5 8 11 
ETHIOPIE 6 11 
KENYA 111 3 8 8 1 6 
OUGANDA 111 3 8 8 1 6 
TANGANYIKA 111 3 8 8 1 6 
MAURICE 6 6 8 8 
MOZAMBIQUE 5 8 
ZAMBIE 12 
RHODESIE DU SUD 
REP AFRIQUE SUD 1 4 8 8 
(1) Monatastatlstlk 1968. 
Monatsstatisti k 196 7. 
• _ ... taU.tllc 1966. 
88 
1968 
M 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Index de parutlon des chlffres globaux par pays 
declarants, ventlles par origlne ou destination 
~ 1966 I I I tl ) M s jo 
' NO d'6dition (1): 
AMI!RIQUI 
ETATS·UNIS 111 111 
CANADA 111 111 
MEXIQUE 111 1 
GUATEMALA 
HONDURAS REP 
SALVADOR 2 5 
NICARAGUA 
COSTA RICA 1 2 
PANAMA REP 6 6 
CUBA 
DOMINICAINE REP 8 8 
IAMAIQUE 1 4 
TRINIDAD-TOBAGO 1 3 
COLOMBIE 
VENEZUELA 8 
GUYANE BRIT 1 4 
PEROU 111 3 
BRESIL 111 3 
CHILl 2 5 
BOLIVIE 
PARAGUAY Ill 111 
URUGUAY 5 
ARGENTINE 2 5 
ASII! 
CHYPRE 1 3 
LIBAN 
SYRIE 4 8 
IRAK 
IRAN 111 2 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 111 111 
IORDANIE 111 2 
ADEN 8 8 
PAKISTAN 111 1 
UNION INDIENNE 111 5 
CEYLAN Ill 2 
UNION BIRMANE t 
THAILANDE 1 3 
LAOS 
VIETNAM SUD 3 8 
CAMBODGE 3 8 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO NORD BRIT 
SARAWAK 
PHILIPPINES 111 1 
COREE SUD 111 111 
JAPON 111 111 
FORMOSE 111 2 
HONG KONG 111 111 
OCEAN IE 
AUSTRALIE 111 111 
NOUV ZELANDE 111 2 
(1) Statistlques mensuell•• 1968. 
Stat1stiques mensuelles 1967 . 
Statl•tl,_• -lie• 1966. 
1 5 
2 5 
4 6 
11 
4 
B 8 
11 
5 8 
11 
6 8 
8 8 
8 
8 
8 8 
8 8 
8 8 
8 4 
11 
3 8 
11 
6 11 
5 8 
6 
8 8 
12 12 
6 6 
1 4 
3 6 
8 
4 6 
8 8 
8 4 
4 
11 
8 
4 8 
4 8 
1 5 
4 8 
2 5 
8 8 
... 6 
1967 1968 
Mil jsjo M 
8 12 t 4 
8 12 4 
11 t 6 
11 6 
4 
12 6 
8 12 4 
12 6 
t 4 
8 t 6 
11 t 4 
12 t 6 
8 
6 
8 12 4 
11 t 6 
11 t 
11 
6 6 
8 1 6 
11 1 6 
6 12 I 4 
8 12 
8 t 6 
11 t 6 
UMRECHNUNGSKURSE TAUX DE CONVERSION 
Wlhrun&seinheit 
Gecenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
Unit' national• 
I I I 196-4 1965 1966 1967 
Frankreich 1 000 Francs 202,55 -+ -+ -+ France 
Bel&ien-luxembura 1 000 Francs belaes 20,00 
-+ -+ -+ Belaique-luxemboura 
Niederlande 1 000 Gulden 276,243 -+ -+ -+ Pa~s-Bas 
Deutschland (BR) 1 000 Deuuche Mark 250,000 -+ 
-+ -+ AI emaane (RF) 
ltalien 1 000 lire 1,6 
-+ -+ -+ ltalie 
Alaerien 1 000 Dinars 202,55 
-+ -+ -+ AI aerie 
Guadeloupe, Franz-Guayana, Mar- Guadeloupe, Guyane fran~ise, 
tinique 1 000 Francs 202,55 -+ -+ -+ Martinique 
Rt!union, Kamerun, Rep. Mada- Reunion, Cameroun, Rep. Mal-
aaskar, Tschad, Zentralafrikani- aache, Tchad, Rep. Centrafri-
sche Rep., Gabun, Konao caine, Gabon, Conao (Brazza), (Brazzav.), Seneaal, Mali, Mau- Seneaal, Mali, Mauritanie, 
retanien, Elfenbeink!lste, Ober- COte d'lvoire, Haute Volta, 
volta, Dahome, Niaer und Dahomey, Niaer, Toao 
To11o 1 000 Francs CFA 4,05100 -+ -+ -+ 
Kon11o (Leopoldville) 1 000 Francs conaolais 6,061 -+ -+ 
-+ Conao (leopold vi lie) 
Burundt, Rwanda 1 000 Francs 20,00 
-+ Burundi, Rwanda 
Franzllsische Somalikuste 1 000 Francs Djibouti "1,66435 
-+ -+ -+ COte Fran~aise des Somalis 
Somalia 1 000 Somali 1"\0,00 
-+ -+ -+ Somalie, Rep. 
Cu~o. Aruba, Surinam 1 000 Gulden 530,26"1 -+ -+ -+ Cura~o. Aruba, Surinam 
Neukaledonien, Franzllsisch- Nouvelle Caltdonie, Polynesie 
Polynesien 1 000 Francs CFP 11,1"1025 -+ -+ -+ Fran~aise 
Vereiniates Kllniareich, lrland 1 Pound Sterlina 2,8 -+ -+ Royaume-Uni, lrlande )anv.-octob. 2,8 
N {'mport 2,647 
ov. Export 2,724 
Dtk 2,4 
jahr {Import 2,750 
Annee Export 2,758 
Norw~en 1 000 Kroner HO,OO -+ -+ -+ Norv~ae 
Schwe en 1 000 Kronor 193,20 193,30 -+ 
-+ Suede 
Finnland 1 000 Markkaa 312,5 
-+ -+ -+ Fin Iande 
Dine mark 1 000 Kroner 1"14,778 
-+ -+ -+ Dane mark janv.-Octobre 144,778 
Nov. 136,926 
Dec. 133,000 
jahr/Annee 143,142 
Schweiz 1 000 Francs suisses 232,70 
-+ ... -+ Suisse 
Osterreich 1 000 Schillinae 38,46 ... 
-+ -+ Autriche 
Portuaal 1 000 Escudos 34,78 
-+ -+ -+ Portuaal 
~anien 1 000 Gold cfesetas 16,672 -+ -+ -+ Espaane 
alta 1 Poun Sterlina 2,80 
-+ -+ -+ Malte )ulloslawien 1 000 Dinara 3,33 
-+ Youaoslavie janv.-juillet 3,33 
AoOt-Dec. 0,8 -+ -+ 
Griechenland 1 000 Drachmas 33,33 
-+ -+ -+ Grece 
TOrkei 1 000 lires 111,1 
-+ -+ -+ Turquie 
UdSSR 1 000 Rubel 1111,1 
-+ -+ -+ URSS 
Wlihrunasaebiete der DM-OST 1 000 Val uta-Mark 238,00 -+ -+ Zone Mark-Est 
Polen 1 000 Zloty 250,00 
-+ -+ -+ Poloane 
Tschechoslowakei 1 000 Kroner 138,89 ... 
-+ -+ Tchecoslovaquie 
Unaarn 1 000 Forints 85,18 ... -+ ... Honarie 
Rumlinien 1 000 lei 166,7 
-+ -+ -+ Roumanie 
Bulaarien 1 000 lev 854,7 -+ -+ .... Bulaarie 
Marokko 1 000 Dirham 197,6 ... -+ -+ Maroc 
Mauritius-lnsel 1 000 Rupees 210,0 -+ -+ -+ Maurice, lie 
Kanada 1 Can.$ 0,92709 a) 0,925 a) -+ -+ Canada 
Mexiko 1 000 Pesos 80,0 
-+ -+ -+ Mexique 
El Salvador 1 000 Colons "100,0 
-+ -+ -+ Salvador 
Venezuela 1 000 Bolivares 231,90 232,10 
-+ -+ Venezuela 
Peru 1 000 Sols 37,30 
-+ -+ -+ Perou 
Syrien 1 000 Sterlina Syr. 261,8 -+ ... ... Syrie 
Iran 1 000 Rials 13,20 ... ... ... Iran 
Pakistan, lndien 1 000 Rupees 210,00 ... ... 
-+ Pakistan, Union lndienne 
Ceylon 1 000 Rupees 210,00 ... -+ -+ Ceylan japan 1 000 Yen 2,778 -+ ... -+ japan 
Taiwan 1 000 Taiw. a 2"1,98 -+ -+ -+ Formose (Taiwan) 
Honakona 1 000 Hon11. a 175,00 -+ ... -+ Hon11-Kon11 
Sarawak 1 000 Saraw $ 326,70 -+ -+ -+ Sarawak 
Malaiischer Bund 1 000 Mal. a 326,70 -+ -+ -+ Malaisie, Fed. 
Sinaapur 1 000 Sin11. $ 326,70 -+ -+ -+ Sinaapour 
lndonesien 1 000 Rupees 22.22 ... -+ -+ Indonesia 
Australien 1 Pound Sterlin11 2,24 ... Australie 
1 Aust. $ 1,12 -+ 
a) Durchschnitukurs. 
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SONDER0BERSICHTEN 
in friiheren Heften verCiffentlicht 1) 
Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Warenklassen, 
Zonen und nach Ursprung und Bestimmung 
Januar-Dezember 1967 
Januar·September 1967 
Januar-Juni 1967 
Januar-Miirz 1967 
Januar·Dezember 1966 
Januar-September 1966 
Januar-Juni 1966 
Januar-Miirz 1966 
Januar-Dezember 1965 
Januar-September 1965 
Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Wirtschafts-
kategorien der Erzeugnisse und nach Zonen 
Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Produktions-
bereichen 
Antell der EWG und des Hauptpartners Extra-EWG 
am Handel der einzelnen Linder 
AuBenhandel der EWG mit landwirtschaftlichen Er-
zeugn issen: 
A: Gesamtiiberblick der Entwicklung 1963 bis 1966 
Gesamtiiberblick der Entwicklung 1958, 1960, 
1963-1966 
B: Wichtige Warenkategorlen 
C: Erzeugnisse, die den Gemeinschaftlichen Agrar-
verordnungen unterliegen 
Ausfuhr wichtiger Erzeugnisse 
Entwicklung der Ausfuhren der Drittliinder nach der 
EWG und den iibrigen Liindern der Welt 
Entwicklung des EWG-Handels mit den wichtlgsten 
Partnern Extra-EWG 
Jahr 
An nee 
1968 
1968 
1967 
1967 
1967 
1967 
1966 
1966 
1966 
1966 
1967 
1967 
1966 
1967 
1967 
1966 
1967 
1966 
1968 
1967 
1968 
1968 
1967 
1967 
1966 
1966 
1968 
1968 
1967 
1967 
1966 
1966 
1967 
1966 
1967 
1966 
1966 
1968 
') Fur die vor 1963 erschienenen ()bersichten siehe Heft 12-63, Seite 101. 
Fur die vor 1965 erschienenen Obersichten siehe Heft 12-65, Seite 125. 
Fur die vor 1966 erschienenen Obersichten siehe Heft 12-66, Seite 86. 
* Beilage, 
Publication mensuelle sortie de presse le 25-9-68 
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Nr. 
N• 
4 
1 
10 
8 
5 
2 
11 
10 
8 
3 
8 
2 
2 
8 
2 
2 
10 
10 
3 
7 
6 
3 
7 
3 
7 
4 
6 
3 
7 
3 
7 
4 
10 
6 
10 
8 
4 
3 
Seite 
Page 
---
* 92 
92 
104 
96 
96 
94 
100 
104 
94 
126 
118 
92 
140 
132 
106 
114 
122 
92 
96 
104 
104 
98 
96 
92 
88 
106 
112 
99 
99 
93 
89 
116 
88 
122 
126 
92 
140 
TABLEAUX SP~CIAUX 
parus dans les precedents numeros 1) 
Commerce des pays de Ia CEE par classes de produits, 
zones et par origines et destinations 
Janvier-decembre 1967 
Janvier-septembre 1967 
Janvler-juin 1967 
Janvier-mars 1967 
Janvier-decembre 1966 
Janvier·septembre 1966 
Janvier-juin 1966 
Janvier-mars 1966 
Janvier-decembre 1965 
Janvier-septembre 1965 
Commerce des pays de Ia CEE par categories eco-
nomiques de produits et par zones 
Commerce des pays de Ia CEE par branches de 
production 
Part de Ia CEE et du principal partenaire extra-CEE 
dans le commerce de chaque pays 
Commerce exterieur des produits agricoles de Ia 
CEE: 
A: Resume de !'evolution 1963-1966 
Resume de !'evolution 1958, 1960, 1963-1966 
B: Principales categories de produits 
C: Produits soumis aux r~glements de Ia politique 
agricole commune 
Exportations des principaux produits de base 
Evolution des exportations des pays tiers vers Ia 
CEE et vers le reste du monde 
Evolution du commerce de Ia CEE avec ses principaux 
partenaires extra-CEE 
') Pour las tableaux parus avant 1963, voir n• 12-1963, page 101. 
Pour les tableaux parus avant 1965, voir n• 12-1965, page 125. 
Pour les tableaux parus avant 1966, voir n• 12-1966, page 86. 
* Supplement. 
VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTJSCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VER0FFENTLICHUNGEN 
Allcemelnes Statlstlsches Bulletin 
(violett) 
deutsch I franz6sisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
11 Hefte jlhrlich 
Studien und Erhebuncen 
6 Hefte jlihrlich 
Statistlsche Grundzahlan 
deutsch, franz6sisch, italienisch, nieder-
liindisch, eng/isch 
AUS!;abe 1967 
AuBenhandel: Monatsstatlstlk (rot) 
deutsch I franziisisch 
11 Hefte jlhrlich 
AuBenhandel: Analytlsche 0 berslchten 
(Nimexe) (rot) 
vierteljihrlich 
deutsch I franz6slsch 
Band A - Landwirtschaftliche 
Erzeucnisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeugnisse 
Band D- Kunststoffe, Leder, .. . 
Band E - Holz, Papier, Kork, .. . 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G ....,.. Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band I - Andere unedle Metalle 
Band J - Maschinen, Apparate 
Band K - Befilrderungsmittel 
Band L - Pruisionsinstrumente, 
Optik, ... 
Die 12 Blinde zu je -4 Heften 
AuBenhandel: Elnheltllches Ulnderve .... 
zeichnis (rot) 
deutsch I franziisisch I italienisch I nieder· 
/ilndisch I englisch 
jlhrlich 
AuBenhandel: EGKS-Erzeucnlsse (rot) 
deutsch I franziisisch I italienisch I nieder-
liJndisch jlhrlich 
bisher erschienen: 1955·1966 
Oberseeische Assozlierte: AuBenhan-
delsstatlstlk (olivgriln) 
deutsch I franzasisch 
11 Hefte jihrlich 
Oberseeische Assoziierte: Allcemelnes 
Statistisches Jahrbuch (olivgriln) 
deutsch I franziisisch I ita/ienisch I nieder· 
liindisch I englisch 
erscheint aile 2 Jahre 
Oberseelsche Assoziierte: Memento 
(olivcriln) 
deutsch I franziisisch 
erscheint aile 2 )ah re 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTi!S EUROPif:ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Bulletin c6n6ral de statistiques (violet) 
allemand I fra~ais I italien I neerlandais I 
anglais 
11 numeros par an 
!!tudes et enquites statlstiques 
6 numeros par an 
Statistlques de base 
allemand, fran,ais, ita/ien, neer/andais, 
ang/ais 
edition 1967 
Commerce ext6rieur: Statistique men· 
suelle (rouge) 
allemand I fra~ais 
1968 
Preis Prix Preis )ahres· Prix abonne-
Einzelnummer par numero abonnement ment annuel 
Price per issue Price annual subscription 
Prezzo ocni Prijs Prezzo abbona· Prijs jaar-
numero per nummer mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. 1 Fl I Fb OM I Ffr I Lit. 1 Fl I Fb I 
-4,- 5,- 620 3,60 50 ....... - 55,- 6 880 -40,25 550 
8,- 10.- 1 250 7,25 100 32,- -40,- 5 000 29,-
-4,- 5,- 620 3,60 50 
11 numeros par an -4,- 5,- 620 3,60 50 -40,- 50,- 6 250 36,50 500 
Commerce -ext6rleur: Tableaux ana-
lytlques (Nimexe) (rouce) 
publication trimestrielle 
allemand I fran,ais • 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits mineraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D- Matieres plastiques, cuir, ... 
Volume E - Bois, papier, liece, ... 
Volume F - Matieres textiles, 
chaussures 
Volume G - Pierres, plltre, ceramique, 
verre 
Volume H- Fonte, fer et acier 
Volume I - Autres metaux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Materiel de transport 
Volume L - Instruments de precision, 
optique, ... 
les 12 volumes A -4 fascicules chacun 
Commerce ext6rleur: Code c6ocra-
phlque commun (rouge) 
allemand 1 fran,ais I italien I neerlandais I 
anglais 
publication annuelle 
Commerce ext6rieur: Prodults CECA 
(rouce) 
allemand I (ra~ais I ita/len I neerlandais 
publication annuelle 
deja parus: 1955 A 1966 
Associu d'outre-mer: Statlstique du 
commerce ext6rleur (vert olive) 
allemand I fran,ais 
11 numeros par an 
Assoc16s d'outre-mer: Annualre de 
etatletiques c6n6ralee (vert olive) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais I 
anglais 
publication bi·annuelle 
Aesocl61 d'outre-mer: M6mento 
(vert olive) 
allemand I (ra~ais 
publication bi·annuelle 
. 
12,- 15,- 1 870 11,-
6,- 7,50 930 5,-40 
12,- 15,- 1 870 11,-
10,- 12,50 1 560 9,-
8,- 10,- 1 250 7,25 
12,- 15,- 1 870 11,-
8,- 10,- 1 250 7,25 
10,- 12,50 1 560 9,-
10,- 12,50 1 560 9,-
12,- 15.- 1 870 11,-
6,- 7,50 930 5,-40 
10,- 12,50 1 560 9,-
- - - -
-4,- 5,- 620 3,60 
16,-' 20.- 2500 1-4,50 
6,- 7,50 930 5,-40 
I 
10,- 12,50 1 500 9,-
4,- 5.-1 
I 
620 3,60 
150 -40,- 50,- 6 250 36,50 500 
75 20,- I 25,- 1 3 120 !18,- 250 
150 ..a,- I 50,-1 6 250 . 36,50 500 
125 32,- -40,- 5 000 I 29,- -400 
100 2-4,- 30,-; 3 750 22,- 300 
150 -40,- 50,- 6250 36,50 500 
100 2-4,- 30,- 3 750 22,- 300 
125 32,- -40,- 5 000 I 29,- -400 
125 32,- -40,- 5 000 I 29,- -400 
150 -40,- 50,-16 250 36,50 500 75 20,- 25,- 3120 18,- 250 
125 32,- -40,- 5 000 29,- -400 
- "'~ i"''~ '56250 325,- -4500 
50 
- - - - -
I 
I 
200 
- - I - - -
I 
75 56,- 70,- 8 750 50,- 700. 
125 
- - - - -
I 
50 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO ST ATISTICO 
DELLE COM UN ITA. I!UilOPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino 1enerale di statistiche (viola) 
tedesco / francese / Italiano / olandese I Inglese 
11 numeri all'anno 
Studi ed inda1ini statistiche 
6 numeri all'anno 
Statistiche 1enerali 
tedesco, francese, Italiano, olandese, Inglese 
edizione 1967 
Commercio estero: Statistica menslle (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commerclo estero: Tavole analitiche (Nimexe) 
(rosso) 
pubblicazione trimestrale 
tedesco / francese 
Volume A - prodotti ~t~ricoli 
Volume B - prodotti minerali 
Volume C - prodotti chimici 
Volume 0 - materia plastiche, cuoio, ... 
Volume E - legno, carta, sughero, ... 
Volume F - materia tessili, calzature 
Volume G - pietre. gesso, ceramica, vetro 
Volume H - ghisa, ferro e acciaio 
Volume I - altri metalli comuni 
Volume J - macchine ed apparecchi 
Volume K - materiale da trasporto 
Volume L - strumenti di precisione, ottica, ... 
i1l volumi, di .of fascicoli ciascuno 
Commercio estero: Codice 1801rafico comune 
(rosso) 
tedesco / francese I itoliano I olandese / Inglese 
pubblicazione annuale 
Commerclo estero: Prodotti CECA (rosso) 
tedesco ! francese I Italiano I olandese 
pubblicazione annuale 
gia pubblicati gli anni 1955-1966 
Associatl d'oltremare: Statistic• del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d'oltremare: Annuario di statistiche 
1enerall (verde oliva) 
tedesco I (rancese I italiano I olandese I inrlese 
pubblicazione biennale 
Assoclati d'oltremare: Memento (verde oliva) 
tedesco I francese 
pubblicazione biennale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emeen Statiotisch Bulletin (paars) 
Duits I Frans / ltaliaans / Nederland• / Engels 
11 nummers per jaar 
Statiotische Studies en Enqultes 
6 nummers per jaar 
Basisotatiotieken 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1967 
Buitenlandse Handel: Maandotatiotlek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandoe Handel: Analytische Tabellen 
(Nimexe) (rood) 
driemaandelijks 
Duits / Frans 
Deel A - landbouwprodukten 
Deel B - minerale produkten 
Deel C - chemische produkten 
Deel D - plastische stoffen, Ieder, ... 
Deel E - hout, papier, kurk, ... 
Deel F - textielstoffen, schoeisel 
Deel G -steen, gips, keramiek, glas 
Deel H - gietijzer, ijzer en staal 
Deel I - onedele metalen 
Deel l - machines en toestellen 
Deel K - vervoermaterieel 
Deel L - precisie-instrumenten, optische toe-
stellen, ... 
12 delen van .of afleveringen, elk 
Buitenlandoe Handel: Gemeenochappelljke Lan-
denlijst (rood) 
Duits / Frans I lto/iaans / Nederlands I Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands jaarlijks 
tot dusver verschenen: 1955-1966 
Overzeese Geassocieerden: Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocleerden: Jaarboek Al1emene 
Statistiek (olijfgroen) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands / Engels 
tweejarig 
Overzeese Geassocieerden: Memento (olijfgroen) 
Duits I Frans 
tweejarig 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German I French /Italian / Dutch / Enrlish 
11 issues per year 
Statistical Studies and Surveys 
6 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
1967 issue 
Forei1n Trade: Monthly Statiotics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade: Analytical Tables (Nimexe) (red) 
quarterly 
German I French 
Volume A - Agricultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C - Chemical products 
Volume D - Plastic materials, leather, ... 
Volume E - Wood, paper, cork, ... 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G -Articles of stone, of plaster, 
ceramic products, glass and glass-
ware 
Volume H - Iron and steel and articles thereof 
Volume I -Base metals 
Volume J - Machinery and mechanical appli-
ances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics, ... 
12 volumes of .of booklets each 
Forei1n Trade: Standard Country Classification 
(red) . 
German / French /Italian I Dutch / English 
yearly 
Forei1n Trade: ECSC products (red) 
German I French / Ito/ian / Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1966 
Overseas Aasociatea: Forei1n Trade Statistics 
(olive-creen) 
German I French 
11 issues per year 
Overseas Asaoclateo: Yearbook of General 
Statistics (olive-creen) 
German I French /Italian I Dutch I Enrfish 
biannual 
Overseas Aoooclates: Memento (olive-creen) 
German I French 
biannual 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIOOISCHE VER0FFENTLICHUNGEN 
Enerciestatistlk (rubinfarben) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
vierteljlhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
lndustriestatistik (blau) 
deutsch I franzl5sisch I italienisch I nieder-
liindisch 
vierteljlhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I franz/5sisch I italienisch I nieder-
liindisch 
zweimonatlich 
)ahrbuch 1964,1966 
Sozialstatlstlk 
erscheint jetzt in der Reihe ,.Studlen 
und Erhebuncen" 
Acrantatlstlk (grOn) 
deutsch I franzosisch 
8-10 Hefte jlhrlich 
EINZELVER0FFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik: Sonderreihe Wirtschafts-
rechnunaen (gelb) 
deutsch I franzl5sisch und italienisch I nie-
derliindisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelnummer 
Gesamtausgabe 
lnternatlonales Warenverzeichnis fUr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franzl5sisch, italienisch, nieder-
liindisch 
Syatematlsches Verzeichnis der lndu-
strien in den Europiischen Gemein-
schaften (NICE) - Ausgabe 1968 
deutsch I franzl5sisch und italienisch I nie-
derliindisch 
Einheitllches GUterverzeichnia fUr die 
Verkehnstatlstlk (NST)- Ausgabe 1968 
deutsch, 
liindisch 
franzosisch, italienisch, nieder-
Nomenklatur des Handels (NCE) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
Harmonislerte Nomenklatur fUr die 
AuBenhandelsstatistiken der EWG-Lin-
der (NIMEXE) 
deutsch, franziisisch, italienisch, nieder-
liindisch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DJ:S 
COMMUNAUT@S EUROPeENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
Statlstlques de 1'6nercle (rubis) 
allemand I fra"'ais I italien I neerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statlstlqiles lndustrlelles (bleu) 
allemand I fran,ais I italien I neer/andais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sld6rurcie (bleu) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966 
Statlstlques sociales 
reprises dans Ia s~rie @tudes et en-
quites statistiques 
Statistique acricole (vert) 
allemand I fra"'ais 
8-10 num~ros par an 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Statlstlquea soclales: S6rie 
« Budcets famlliaux » (jaune) sp6clale 
allemand I fran,ais et italien I neer/andais 
7 numeros, comprenant chacun un 
expos~ et des tableaux 
par numero 
serie complete 
Classification statistique et tarlfalre pour 
le commerce international (CST) 
allemand, fra"'ais, ita/ien, neer/andais 
Nomenclature des Industries 6tablles 
dans lea Communautes 
(NICE)- edition 1968 
europnnnes 
allemand I fra"'ais et italien I neer/andais 
Nomenclature uniforme de march an-
dises pour les statistiques de transport 
(NST) - edition 1968 
allemand, fran,ais, italien, neerlandais 
Nomenclature du commerce (NCE) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais 
Nomenclature harmonisee pour lea 
statistiques du commerce ext~rieur des 
pays de Ia CEE (NIMEXE) 
allemand, fra"'ois, itolien, neerlandais 
1968 
Preis Prix Preis )ahres- Prix abonne-
Einzelnummer par numero abonnement ment annuel 
Price per issue Price annual subscription 
Prezzo ogni 
numero 
Prijs 
per nummer 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb OM I Ffr I Lit, I Fl I Fb 
8,- 10,- 1 250 
10,- 12,50 1 560 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 
7,25 
9,-
5,-40 
9,-
5,-40 
9,-
6,- 7,50 930 5,-40 
16,- 20,- 2 500 14,50 
96,- 120,- 15000 87,50 
-4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
60,- 73,50 9 370 54,50 
100 36,- -45,- 5 620 32,50 -450 
125 - - - -
75 2-4,- 30,- 3 750 22,- 300 
125 - - - -
75 30,- 37,50 -4 680 27,30 375 
125 - - - -
75 36,- -45,- 5 620 32,50 -450 
200 
- - - - -1200 
- - - - -
50 
- - - - -
50 
- - - - -
50 
- - - - -
50 
- - - - -
750 
- - - - -
i I 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITli!UROPI!E 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlatlche dell'enerela (rubino) 
tedesco I francese I Italiano I olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statlstlche dell'industrla (blu) 
tedesco I froncese I Italiano I olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Slderurela (blu) 
tedesco I francese I Italiano I o/andese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 196<4, 1966 
Statlstiche soclali 
incorporate nella serie Studi ed indaeini 
atatistlche 
Statlatica aerarla (verde) 
tedesco f francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche aociall: Serle a peel ale « Bllancl 
familiar! » (giallo) 
tedesco I (rancese e Italiano I o/andese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
delle tabella 
ogni numero 
serie completa 
Cluslflcazione atatlstlca e tariffaria per II com-
mercio lnternazlonale (CST) 
tedesco, froncese, Italiano, o/ondese 
Clualflcazione delle Industria neUe Comunita 
Europee (NICE)- edizione 1968 
tedesco I francese e Italiano I o/ondese 
Nomenclatura unlforme delle merci per Ia 
atatlatica del truportl (NST) - Edizione 1968 
tedesco, froncese, Italiano, o/ondese 
Nomenclatura del Commercio (NCE) 
tedesco I froncese I Italiano I o/ondese 
Nomenclatura armonlzzata per le atatlatiche 
del commerclo estero del paul della CEE 
(NIMEXE) 
tedesco, froncese, Italiano, o/ondese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UiTGAVEN 
Enerelestatlatlek (robijn) 
Dults I Frans I ltaliaans I Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
lnduatrlestatiatlek (blauw) 
Dults I Frans I /taliaans I Nederlands 
driemaandelijks jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Dults I Frans I Ita/loans I Neder/ands 
tweemaandelijks 
jaarboek 196<4, 1966 
Sociale Statistiek 
verschijnt nu in de reeks Statlstlsche Studies 
en Enqultes 
Landbouwatatistlek (groen) 
Dults ! Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Soclale Statlatlek: bljzondere reeka .,Budeet· 
onderzoek" (geel) 
Duits I Frans en Ita/loans I Neder/onds 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Clualflcatle voor Statistlek en Tarlef van de 
lnternatlonale Handel (CST) 
Dults I Frans I ltaliaans I Nederlands 
Syatematlache lndellne der lndustrletakken In 
de Europese Gemeenschappen (NICE) - Uit· 
gave 1968 
Dults I Frans en /to/loons I Nederlands 
Eenvormlee Goederennomenclatuur voor de 
Vervoentatiatieken (NST)- Uita:ave 1968 
Dults, Frans, /taliaans, Neder/onds 
Nomenclatuur van de Handel (NCE) 
Dults I Frans I ltaliaans I Nederlands 
Geharmoniaeerde Nomenclatuur voor de Sta-
tlatieken van de Buitenlandae Handel van de 
Lid-Staten van de lEG (NIMEXE) 
Dults, Frans, ltaliaans, Nederlands 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
EneriY Statlstlca (ruby) 
German I French I Italian f Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statlstlca (blue) 
German f French f Italian f Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German f French f Italian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook 196<4, 1966 
Social Statlstlca 
included in the .,Statistical Studies and 
Surveys" series 
Aerlcultural Statistica (a:reen) 
German f French 
8-10 issues yearly 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statlatlca: Special Series of Economic 
Account• (yellow) 
German f French and Italian f Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tariff Classification for Inter· 
national Trade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenclature of the lnduatrles In the European 
Communities (NICE) -1968 issue 
German f French and Italian f Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statiatica (NST) -1968 issue 
German, French, Italian, Dutch 
External Trade Nomenclature (NCE) 
German f French /Italian f Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Forelen 
Trade Statlstlca of the EEC-Countrlea (N I MEXE) 
German, French, Italian, Dutch 

